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wr^^ an I" 3 f n ^ J^TPT^ a> f% inTfr x^-^ f ^ u"^ nfn ^ ^ [ | 
cninr^ ^ 3rq^ i j ^ czms^ n^  n ^J^FI an-" 1% ^^Nf ^ ^ i r ^ ^ SRI"^ 
f^FR F^ cfH y f^n? ^ efnff CJTT w^pf ^^ s^nr w ^ t f^ FTff ^ ^gi? ^ ^ ? R ^ f ^ 
3n^ f ^ ^q fcFiTff ^ ^ ^ WTTRTFf '^ n ^^nsft^ rm ^ 3n?n ^ f ^ f i 3fi^#ftltr^ 
^RHHT xn?^ f I # n ^ cpf 7^  -^ F^ T^  -^ Rn^R ^ 3Tn^ ^TFTPT ^^r ^nFrt f 3fR 
^ ^ %\"'° yapf f^TFrg^ "^^ ST'^ CT^ Fmfr "^^ i^ frfc^ "pf si'n i^^ fi' ^ gici fcr^crrfi qn 3i^ T 
H^Tc]^ u[ sn I Fnrfr ?^M^Wcf ^afnicHcb ^ -grrr ^ 'ifr ^n '^nf^m w ^ ^ aft i w^i nttft 
^ t ^ff^rg^ ^ 3TT^^ ^ft iift?f "^n?^ ^ sfh^ ?T-f ^RT ^ foPt n^ir^ f^ r^nr an % ^ ^ 
3^11^ ^ •^ i^ W'^ ii ^ f%^ ^Tgrq^ ^ ^:piTf^ ^ "<RKiT T^ T^^  f ^ 1 3i^^'i ^ ^ 3 m 
f c r f ^ cfTTCf ^ ?n ^ ^ 3m^ 3Tf^T^ y^f^ f^ jTzn ^ ^ ^ 6i^ n^?T FT n ^ i ^? 
38 
qfw^TfcR^tf -g^ r^  ciTc^ s"^ frft "^ Tifr^  a ik ¥^crr4^, 'g^a^- ^en?r foi^ 't "^ 1"^  "^ pcff sii^ 
^CfK-rar, 3 T R T ^ ^ ^ \^ l?r;(cTT, Wqpf •^Ti Tv! f^'W\ S l^'f^  3I^"cp cRT^  - ^ '^5V(W< ^ i r f 
^JTrai '^JTcix m^ri"ifi' ^ 3T-^ Ram a m gf^ - GRTTETRUI W T ^ f^?crRT OTT ^ ^ ^ cnrp^ 
^ 3Tfcf?crRft FtcfT t % ^ ^mW^ SJef cf^  '4t 3?^Grr ^ FI"cTT 3 t k cf^  ift ?lfi? 'CJf£j ? ^ 
^ 3 ^ ST^^m^ xfeRT E^TTft^  2^ I f^l"? ^ ^^ Tfef ^ ^ ^ m 'cA WITT iJeTT t ^ ?-ft I ?TT^ ^ ' ^ 
f TFR ^ ^ ^ f f cfl^t cf^  t I 3 P ) ^ ^?lT>frT ^P -^ HlliluiJcJIcJ) ^IjT? 3 |x ,^ ^ i j o l 317^ fcj-^ JcTf, 
? [ f ^ 3ltY W^^l cTSTT f ^ n ^ 3T^^^TcfT T^-T oIT-Rafcrr ^1 W-^\-f^ W ^ 3t1^ W^ 
wm ^ i T c d ^ Jfr^ ^ nfi ^c^ o ih qf^^TFi^<Rnq -ms ^^ "^^ r-f^  f^RT^ ^ t f t ^x^ T^^ 
^^f^:^ Rrid-il 1857 ^ T q ^ I"" I ^ qiTJlTJ-ITcv^^ ^ ^ ' FRT^ TrJI'fTfcr T^T R^ C^T 
^^<f^q W^ f^RT I % ^ , ^TTer-Tl'^, ^T-fT ,^ 1 ^ ^ ^ , •^T^, ^^i?^ ?Tlf^ . ^-'I'l "^  IT'q.'^ -Tn Fl"<55T 
39 
f^\ "arr el^n f?K ^^ ^ t i ^ - ^ ^ f o ^ ^ ^ ^T^xTI 3^TT '^ f " -^Ff-^  f ^ ^ I ^ f^ ?7qT f^ i M n ffrT 
TTftftcTR c^ 3T[el1^c[ ^?T -^ T^ p^ aft"? YT^^MrTcp fcTcrRETM ^ HcTTF I ^ 
ai^^TrTT^ ^) W^RY4 f^ F3TT I ^ F f^raKtTRT sft xH|)-i|clR- -qft I I^TcT ^TF t % t?T ^ 
3?^-q^ ^1-1) ^^Tj ^ ^ -^<^  :^f^ TT^ c^ ^ |3TT ^"x^ I f^^ eft^' ^ fcr?c[RT 3 T f ^ m^ 
^ ^ i ^ ^ ?ft £Tera5 T ^ s.fr i fY^ Srff^TTcfK 'TP-il ' ^ aft t ^ ^ ^ >H|W^c||4> M f r m T ^ 
^ 3TY? ^ ^ ^ I If^ f?tW>^ £.TRT ^ cT>Tff o^ f^^T-f t f^ "^ ^^TM-EFf ^T ^ 5 ^ ^ F T ^ 
•^?M^ftfrr^ ^Tf^ i^ cf^  cirf c^ FTST ^ P i ^ d c ^ ^ ^R^ ^-ilc^Rl cTIc^  ^ ^ cpf ^ ^sf f '^ ^ 
^Tcft t I 3\--Zi Snli f ^ ) ^ ^ f^c[^^ ^ Fr?r[ l f^r^T^ cpf tjcfqfcT ^f^ imj ?Fcn t , W ^ 
^ ^ ^ ^J^T '^T ^rpf ^ ^ j ^ ^ % I ^ yf^ ffef -^ cpf f^^Hrll cffT u i ^ ^H f\ Wf^] ] 
-cTlfkTPT^ •^^ i^frT 3itY ^ W^r^ YF^ ") ^ cj^ HHI ^ - ^ \ cTTcTT cJ[fTrcT 'J-Tc^  ff 3TM 
^ ^ - f ^ ^ Ft f^^ n ^ f v [ ^ ^ f e ^ ^ cTF q ^ ^ ^ ^ ^ r ^ I ctf^^ M ferar t f% 
"znf <^fT?-ff ^T T f P ^ ^ ^ ilWT^ F t ^ cf^  ZPTTOT ^ TRZI Zfft ' e c ^ T Ftcft t I'"" 
^^T q^TT ^oT^ FtcTFRT, ^S\] t ^cFT ^ 4 JcRfTRT I 
3TTr^^ f ^ ^ I "cr7">J 3 T ^ c [ HFTc^ ^ ^ ^ ^ ^ •^cTI" 
mtj\ ^ g^-TT ^ fellj ^ ^ f I" cR^cf: ^ R ^ ^ ^ ^^T F f ^ R R t f^^^ f^^ f M ^ 
^^T ^ ^ \ ^ T-FT'^ ^ M 3T--7I '^4-ft cpff ^ ^ 3 T ^ TT^ cTT ^ 1 ^ ^ 1%^ ^^stcft t I" ' ' ^ R : 
^ F ^ ^ n TJTI t f^ F ^ 'c^ 4^^ ^ ^3TT 3TT ^^ T^TTT t I ^TNcft^ ^TuPft^ ^ ^ ^ p ^ x^ 
clTefT Tcfrf?RTT ^ i ^ 3T c^T '^no',^ f^Wii ^ ^ "cTTF "v3T[^ Tf'mcFlT •^ IT"! Z^eqnT ^T!^ ^ - r f ^ 
40 
^TT^ ^ ^-'Pr^r -vjcrf^ -am ^ 7 fe'i[T Tm i " w "Jft ^ B ^ FT, "^ "ITS;- i^hn 'd^r 7T '-Eij^^. ?^T 
ST c^T cjn i^tg^ 5 ^ ^^cT-">;^>'Rc[ FtcfTY tcr?lT-3{\ I^5T Wn^Jfl-R W'it aftY l " ^ 3IT c^f ^ WW 
MRu||ff CFTT cTRiijft ^ ^RT T^TeTT^ ^ ^cT^ • ^ 1 " ^rg ^-p:? \Tt^rr "^^1 3m fTfH "^^^ 
^•<F ^ f% ^ B ^ " F J ^3^1 "4i ^ T-lT:pclTT[ '^ ^IST ^^r f^ "^ I ^THT i% ^ ' ^ ^ R '^gT 
Tf^ef 3I~t\' ^^R?T ^T^'l^lcfT "cJvT ^i^If Ft ^'*"T t SIH c[F ^^"cl? fcTIJ sf^ cT ^ ^ I ^IcRf 
t 1 I T I ^ r yfefcf^R-^T^^t^m cf^T ^ F ^ ^ cT-ft f%^T ^T ^^'efT t ^ ^ ^ ? fcT?^"^ f^efT 
F^T^fR iJefT f^r^T T^lfT \ ^ ^ R ^IT^l '^F ^f^ ef^ f^ £ft^1 "pf fTH^)^ T<^ 
f ^ f ^ ^ e r r a cJ>Fi' ^ F I t I ?Te^?^T?r F^ ^ ^ R ^ ^ R ^ '^--'i] iR ^ \ x : f^IJT ^ H 
f\ T-f^  efV^Y ^ T^^ T^  c j^ ^ T ^ , w f c | 5 l H ^ I SlI^clTli 31^1 -^ uHTl | YlJin^ ^IHc^tl 
^ " x l M ^ ^ Wl ^ra-T ^^fR ^^ft fp--%^1 ^ \ - « l ^ ^ ^^Nfl xTF '^cfi-Rfq? ^^ ra - .5T^ 3]'t^ 
w^'cfrf^cfj TrfrrP f^l:^ ?^ ^ ^ i ^i^r ^  ^ w "VJ^ IRT I ciRcrf^^pnT ^ F a-ft f% f^ "-^  ^ afR 
A t"5iT I ^ ^ ? 3n?Rf^ 3|R tpc ,^ ;rirf^ ^ "^WRT^^I Ft ^rai 1" ' 
f^ TcRIT f^cTcCTT^ fcRn7£.TRT3ll ^?l f|7l1% Oltv' 3lPTcir4 'iK-Ra-llcriJl 471 | fjl?; V]11(rc-i|c|U; 
3?q^ TR ^ TRTtfr^ Jl^ '^f\ '<T^ €lcR"f "4^ r rfcflfecfj FIcIT cff Tl^iiR ^ 1 F^ltlFfR g7& 
3fk ^ FtcTT I W^JW^^] 3 { ^ ^ IIF ^f^ F % FfR^ I^TP ^cFIel, "^c1^T^^ 3TTf< ^ 
^^mT?T I 1918 ^0 T^ W - ^ ^ ^RTq^Y^ f^^ ^7 H^Srarl ^ ' J -TR^ UTRR?i^ ^ 4 '^ <^f^^ 
^ ^ ^ 3 1 ^ "vffcTFT TTHT t I ^llTl^ ?fTGrcf7 cpf TT[--£(Tq ^ t,-c^  ^ ^ j^ 5[-gcT |^Rf ?RfTTc[T t I •'TRcT ^ ^^cH"^ 3 l k clkjchc^K rff ^'fRfft ^^  Siq'A f ^ Fn^-HN ^ 1 ^-s-TiR' ^_^^>
•^ ^ ^ ' f I era?, f ^ , ftcfr ^ c f r s fk '<fon:w^, t f ^ - ^ M , ^?T?t^ ^ c ^ ark i^fc^T: -4 
^ ^fK^q^ ^"t t I ^ ^^ \'cfr ^ f ^IJ ^TRT T^ i el Tf^RH I f M l ^JRrT 3 ]k f^-"qt 
^fn%fq TT? y^rcf "^^^ "^ "^ '^^  ^ q^ i 11 3R"g ^ q ^ ^  eiTer^ ^ " ^ ^ cjfN vTrai^g -C^TI 
^ 1 ^ 3 t ^ ^ j ^ r f ^ ^ iTlYcr ^ 3TFn ^ fcH ^ '^ Ki^ f ^ ^ Ft ^ I ? ^ 1757 
^ e l ^ , 1857 ^ ef^ 3fh? 1942 ^ cT? J^FfcTT ^ e f^^^ , ^Tl'^cflilcll c^ fcTtcTfi s f k ^ ^ T 
^ ? l W ^ J^^ TcfTT ^felSKi t : 3M^tft^ ^ ^ ^ nSTT Y F ^ ^>PT ^ ^T^JcT q^ ^5^ ^ fe i^ 
^ ^ 3fh? crfef^R W^ ^fJ?pfr t I 1835-36 ^ iTRcT ^ ^ ^ ^JRTef ^^ TC^ '?TO ^ f^ RsTT 
m, " t ^ •HKcT 1 ^ ^ ^ ^ ^RRrm cl5YcTT t f^" F^n^ cfGrIT ^eS W ^ | FTI^ fclRm 
fcRIT 3fh? fuR ^T f r ^ xFT •gfeRT ^ g M ^ ^ fcfHTT ^J^ "fRcfTT ^ F Hcflull |;3TT % elTS 
Ft TRjt I 1857 <;^  6fK at'^^^t wgr5-^ :rarcfT r^f^ PcRft ^ f^r^cn ^ R eft i 3 R ^ ^ ^ 3 W 
^Tr^MTYf 3 t k SI-iNKT cfft i f ^ M ^ 1 ^ c ^ 3ft^ ^ STTt^ ^ •^ TRcT ^ ^ ^ T ^ ^^ TEITtT 
Tf^, tfii? £T^  I ci?q^ f^ef^ ^ ^ r c n f ^ T^  ^ ^ •i^irr ^^ ^ ^ ^ ^ffrsft 1 ^ y ^ t ^ q [ W 
^ ^T:? i%^T^ f | " ' * ^ I ^ < M 1 M ^ ^ 3 '^ f% -Nil t^^T ^ ^ - q aicR^ BTcTT I ^ R ^f^ 
TH^mr t 1% ^ ^ uldld^lelM ^ F ^ , •^tft, frTefq^, q^ef STlf^ ^ f^ 31^ )^ ^ W^^-R 
c^c[er ^ T ^ ^ ^ ^JTR^ Fret cl't T^lTeT ^ cT? ^ i,^"# ^ fqTqT I ^ - ^ 3TTrT[[ 3ilR T^'^TR 
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cfTY fcTUT a-TTI 
^ r ^ ^ ^VKxl ^ f e f ^ - " i-lT^ cT ^^ T H ^ k 3n'^lc^~l ^ " C R ^ ^ ^Tqf?T 
^ cRF 6l-41^i^ ^ |3TT I" •5TRTcf7 3 fk ^frf^cf CJTT T [ ^ ^sftT |3{T l^^ cTT t 3 t k ? ^ -R^ 
^ R^dchx! sFfT t f ^ H ^ ^ TTcf7 if^ T 3T2l t "W^" 3lt^ ' ^ ^ c]yT " T I ^ q^N f^T" I 
fcj^cfc?^ c^  ST^^R ft^s^^-ft ^i^cbK ^ ^ ^ ^ t ^ ^SHcff ^ x^RTlT-R ^ ^\'i^<V\ 
% Q^i ^ STNI^ Fef Hfcrf^^ ^Y-aTTSit ^ 'g^ NT "•^<:lcl'7ldl^4^ P ^ f ^ yfcrf^Ttr^! ^^ 
^ ^ ETK^ Ws 3TTEITf^  t Srt^ f ^ R T ^ ^W< % ^ ^ftcR ^ ^<ld^c1T W{ 3?q^ ^ ^ imT 
"c^  3r^YTN Wr ^ ^ ^ W"'^  YT^ffT t , m^T ^ R ">fraKlT t I 
^erN sn-^len cift vf^lTr!:^ TT-CJT^  aff 3fh? ^ T[ ^it^iJdT ^ y-^ TTitcf 3iTq,f^^' f ^ ^ ^=nf^ 
arrf^ ^ 3ii!^xj4uiHcp, 3Tc[^ jcr 3lk ^ tWjyf ^ w ^ ^ f ^ i n i"'" f^"^ ^ fe27 H '•g^ Tc^ i 
"-•"PTcRft ^T^r qRl cf5l ' "e^ ^ f Y T ^ " 3Tlf^ Ol^ cfJ ^ jq^^ f f f -^^  ^ M YT^ Ye^ -J'PT 'c]ft ?> 
43 
t - " ^ i ^ ^ ^T xHiP^ ci^  fcpfm '^^ T aiRTTxpn- sr^ f ^ ^ y ^ ^ Tf<?^ ut v^pft , I=[S-TER ef2T] 
'^ ^^ SZTT "OT^ T^: •?];^ aft 3tK ^IKcft^ ^ f - ^ ' ^ ^ cTT^^ ^ft 311^ ^TJ?^ ^ q"? cT^ q | f p f 
^ ^ 'ift ^mspTT ^ f aft I" ' ' W^ ^1? t f% ftcfRI TiST^^ cuP i-TT^Tft^  "^T':f7R 
'^TNdWf ^) l^ ra^ i t c^  'TfTcft^f TTcff ^ yiK: ^fet^f f^ "'-^  T^T 1 1857 'c}^  'J-TRclT^ ^J^rfT 
cT? • ^ ^ ^ ^ f ^fRnft aft | ?^T^ qR>J|H l|? | 3 n f ^ ^ 3T^^ld^4\ ^ W'lW^'q ^ ^ ^ 
t I " ^ ^ ^f^T 2TT" u l^ t T^^ST cfTFlf^Tfi cA ]^i-^T-]t^ l T^c^  ^ I c l^:"-^  ^ f:;,\T - j ^ - ; "r^^ c 
1 % ^ 31TcTfT ^Tf<^ ^ ^lii ^ "-T^, car T^Rcft-^ T ^'^ ^ .^T^ f^TcT ^•ft t I 3iT'<gf^7 TT7J 
% 1 ' f^''41 qft aft^ afflT -^f^ c^I ell f q #r f^-'cj "^-^^^ HT^ •^ '^r ^ft T T t ^ vT'-ifef qi He-: M 
" f T P T r f ^ \ ^ 3TTf^fc^ ^^ '^] ; f^ : 
p^TcT ^ " c ^ ^^fiM m^7?ft ftf^^FTciraft ^ mj ¥^ an 1 ^ 3 ^ w m rr^ 
44 
WJ y^ ETeR W^^ ePn y-TT I ^Rgn YIuTitfcf i^ iTn-crerrclR '•^fl ^UMTV' g^Tqi, ^^fel's' ifCia'/i 
^^^RTF, ^^M^tfcl'c^ ^THFIcfT, 3{I5cfrigK, fT-'cJ^-gf^^ i^ ^fnTI, t l l f ^ ^ 'fT^T^R, ^[I•ff)•^\^ 
y i f ^ ^ 'HT^^ ^ W^ f ^ T ^T^ I ^""^ SRf^-c^, -^--S 3TK •^t f j c},! ^^T t I 'TFTe^ TI 
s R ^ T5T t Yfcf 3?^ T^ l ^JrTel cTcTT TIT ^eT TTTI 
t ^ r YBT ^ R ^ R q ^ , ?R ^ ^ T ^ ^:el TFT I 
f ^ efr^I ^ ^ 3Tt^ ^ t f ^ ? T ^ ^ ^ T T? I 
45 
^-^if^' f I ffFRl^TM cf5T R-S-RcTT H^F^ "cfR"^  -i ^Ft -T ^^51 ^^^^^^ f^i:il I f^ '^c^Zf &^  ^"^ 
^TRnf^^ ^i^To^ 1^  ^<RWriT ^ ^T^R f^'iH Cilh ">aRll1^q^ circR<in '.ipl Td^;^! H^ '^ tcRTI 
^ 3^l%cT ^ ^ ^^  oTRiRITcT ^ " ^ ^ \ ^^ W^WT I ^ ^ ^ ^ '^IT^TTRH^ f ^ R ' i l R l ^H 
ymfcRT c}R^ c[T^?IT cft^Rl TTFR cUf^ccT ••1[TPRRJ| 3RfcR^ " ^ I t - ^ 3Rf?p--^ fTR^ 
J^TTfrT q^ f^ '^ f^ RT ' ^ feP? f t "i[rT-^T[ErTr ^^] f^raR-"m«RTT ifR YB s^T I "^J^T^l ^^\cR TTRCI 
^ ^c[T ^ YcT srr, ^ 3 ^ ^ HMcicINK ^ 3TKrf?TTWc[ ^ vT^ ^^^^ ^i"- ^ f ^ ' ^ 1 ^ 2-17 3ttv 
^:^T^ ^eRlr^T^i ^ ^ ^ i Cri''k ~^ ""^ i¥RTi^ ?f '^ JSl^ ^fFi^ cfii ^^ [^ ^FR( ^-TI"-^ --I \Rel"--r &f; I 
^ ^ ^ ^ ^m"^Trf^ q^ cIHR^-lI g5 c[;s UTTT 'Tf^vf^ F! x'F -4 3iR v^R~--oT 
ITiTR,^  ^RTR( ^ ^a-T TTrit.TCf CR ^f) rf^ TFI '<^1T I ^^'Cr^l '^^.Vi^:^i 3-;v"-;-:; ' ' o;^ Y 
•HReT-'^-^TT ^ f | " ^ "^-T ^fl ^^TTf^q5 SRx^n ^ 3I-.T? "^H -^i''--c 6: F . -il^ TcRT t;--'-
^' ^R[^T7 ^ e^r==lT ^ fclqf^^f 3^TT 3 tk "fTRllft?T^ 3RR^n ^^ ^T^^cfn q?T ^q^R \T- il\3\ 
3I?lTf^ ^ e f ^[4, f t M - ^ ^ ^' ^ F 3I?lTf% ^TI"-?! Ft T^ t 3tt'^ TT'Tl'^ JT-•gqRIJT TIRnftyl^ 
^T^fcRfi 3ffY ^ f e ^ ^ ^ ^T3^^ ^IR^ ^ ^2-T ^ T i R n l ^ ^ "•^RR^iaff ^ ^c^FiTn ^^ fef^ 
^ t ^ f^R[R 3tk ^3?nc[ y^^cT "-ifRn w) I £fr^-ifr^ •fTr^rarfRrr^ •^ -inRfisff ^ ^ft f^^"Rf st 
TFT SJT I f l ^ ^ Trrfl?^ "-^  3rTl£jf^0 f^TTcn ^^ cJcfR[ w^TH f^ TTRnf^T^ 3TcR-^ n ^ g^ i!5J 
^ ^ HHcldNT^i •J-TRRTsft ^ ^^ f^^ FT TRfl 3ftT TfRTf^^i? cPofrPft "<?? fTcn'^ 'OT 'c^  ^ U 
o o 
^ ^••q f^TT^ q ^ ^ ^ \{^. 1929 ^ T^lTcJT V-^tZ ^RT 'f^Tei'-KRlT?' " ^ fn^ '^tT 'g^ TT ^ i ^ 
1935 ^ 'TTcpf^D^ 3ITO ^f-^HT V^c^' "^ RT aRRft ^ ^TelTUI^i^ yRcf 3^TT ! ^ ^ 
fcmiF, [cftrdT fci^rr? ^r^Trf^ ^ ^ i m ^ ^ f^-^ i r irf^^^ff f^ f^ r[^ _£TRT cf^ i y^TRi F i " ' ' 
•£^  T R M q^ 1^fT^ 3 t ^ ^ 3TKfZr^ c}R^ 3Tfrr3Rcr?Ifcf5 t i ^3v{ I R R ^ TTRnfuf^ 
f^ -erfcT :^rr ^ cRF ^ f ^ " ' ! ^ ^ R ^ ^ f c ^ K H 'vl^ f^t i q l ^ - ^ r f M ' ^ KTH ^ Y^SRT F t ^ 
46 
ycfJN cf?r "^TE^ ^ f ? r 3 ^ ' ^ ^ ? ^ ^ aft I siTRT^ 'mwy^ ^ ^'v^ STPT^^M ar^ y i^ ci ^ ufi 
^^RcH ^ ftlSTT ^ ^ f ^ Y ^ 1 f^^^IR cpt ^ HY^ 3fN cH J^ffv^ T sn i "qicf^fti^^ 
3TTf^ ? l k ^ ^ ^ 3 ^ ^ fMcT 1 ^ P^Y ^1" aft % >3Tf£7^  ^ ^ R ^f^ ^ iT^ WITf ^ v j W t 
^ cT? q ^ ^ '4t ?T^  ^ ^ ? TCJP! CPT cTTcq '^ afT? e i ^ ^ -^ TaT eft tcT-TT I ^-T^ l e R ^ 
W!^, cfTpJff ^ l ? r ^ •?Tf^ 3ITf^ ' ^ yfcT ^ cZfTT f!|TZlT t ^JYFf YTRTT^ f^ fcTYtsft ^fvf 
^i:T]W-YTra' t ^ TJU "franft t I 3i"duf t ? [ ^'T f^ Y^ c^TY 3nMc}5 ^fr^uj ^ Y Y% air I 9\i^i 
STTM-^P ? 1 W ^ ^ t ^ ^ Y Ft Y?T 5TT I eTTTrlTY ^f^WTY 3ftY T^eTr^^ "^^ ^ ^"^^^^R 
"311^^ YM ^ ^ ^TM YT^ YT^  ^TT^ I 
t^  £-1^ f^^T ^ ^3ncl ^ ^f^ WUf^ I !''•' 
•cr?^ =cRT frr^MT afh? ^n^ra^ ^f^iY^r - f ^ yarraff, ftfri"jff R C I H I sftY 
^7YKM3ff ^ ^ r 3n£ft cJ^ =[fR c^ fl^ "^S^ WW^ c^ 3lRdrc| sftY ^ q ' cfff WWl YYsTT 
^3^T^ MRriJHI cT^  ^ ^ eft ^ ^ ? 3 1 ^ 1 ^ q " ^ - f ^ ^ SRYF g ^ ^ l R d 3ltY y^snf^ ^EfR 
TJYTc^  ^TcPT ^ W ?^<fYf;q ^ ^ ^ ST ^ ^ -(fl^  ^3Y[^ f ^ ^JWT^ft s^ T 3itY ^ Y l t ^ f r T ^ 
47 
^" yfrf • ? t ^ i ^ Fi ^ I •g.tTR Ktw? •^arPi'er FT ^  l ^^ f r r f ^^ ^cf yiRciiRcb sift^CT? cin 
f^^rfcf -g^ ft^Tcn ^ ^ cfm FT ^ "4 a tk ^ ^ ^ ^ y^feRT "cfTRfff^ riT TT^  F l ^ cfiefT fstTcTRI 
3fR • ^ t r r f r w^rn:j T?sf^  ^ arruF F ^ I ^ ^c^ef Ft •^'^T f% f w R - R i P i H i i ^ 
feRT- f^^ K yiT«-T Ft ^Hi^ I f i ^ ^Idlscff c^  ^ ^ ^ ^ ^ W H l f ^ ^ M f % ^ ^ TF^p^ 
•^ f5Y^ a^NfrmT 3 fk ^fTf^^TI^t ^ ^TF^ '-^ ^Y^ Sf^  YHF^T yTC[: TF'^ fr cpff ^ ^flt ^ ^ 
cJift-cra't Tf 3n T^jifT sn I q]i? e i i ' ^ •^ ^Ff ^' ?t^'lrr ^ ucn'ST ^ w ^ Ft •^ "nJt s,fn ^ ^ 
e f r ^ •^ 3 t^^ i f [ feRI iT? ^R 3Tk S t t ^ t T? f^TF f^^  r i i^^l 3ft7 3Tf^ r^ f5K ITTTT^ p 
MK^-LlRd Tmrf IT? 3iy^ ^^IT^ y^cTRff 3 tk ^J^^ J^TITft '^ T T ^ ^ T ! ^ ^ e f ^ "-^ t I F^ -r<W 
4Ru||H zj-^ | 3 n f ^ F ^ 3TT^ f^ ^mflc^ ^ F ^ He^J^Tett^  ^ H M Sth ^YT^^ 
^cTelcft I M T T y^ f^aTof)^ ?r^ -JT ^ J ^ ^ f e l ^ l : -
f^j^ fg-T TIT^ ^ F E-R ^ IJ^ flTlT ?T^ STY? F , 
Ff! s^'^! FT!FT! 3 1 ^ ^ Yc[ ^ ^ ^ m ^ R ^ 1 1 
^c7 f!r^cr ^ ->a'r c[^ -H', ^^^T H ^ ftrci^ F ^ , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^Ff CRT cT^  ^' ]^7sn TR i 
qf^R-aTfrraf ^' W^ -^ ft a,jl 3]-t? ^xT^T ^ ^ ^ ' Q TfTT^ ^ ^^~5^f 3]"ix ^^--f T R ^ ^ ^ A^] 
•EfRTT an c^f^^I f^Zf^T fcR^RT ^ F T^^ T |3TT f ^ ^ F ' ^ ^ ^ f r ^ ^^ f ^ t 3{R ^ ^ T ^ ^ 
T T f ^ ^ c^  f^Zf W^tl ^]^ 6f^ 7y^ 1"^^ 
c|T c^r?cTT ^ ^ ? ^ e i f ^ n ^ TRT^fflrr, STTIT^^ ^ - y ^ T ^ t ^ a i ^ i r ? ^ V ^ t ? i qiVr 
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CR:^:TCTT T?cf ^^-cPT clTf-q-y^  qffJi-c}7 T^Pg-q-Rf]^  Zf^  T^ST "g~Ri f¥nf?[!ff ^ ^ u f ^J^ff^l RcjfrfZiT 
TTtfeRT TTq^ xn f^^cT ^fR 1^1 I ^^rfefi? "#q^ -3T^i (iirat^Jfcf^I ^ 'T r ^a^ ^ ^ M "^pT ?^ 
^ ^ f eft cT? vH y^T iq f 3 l k ^ M ^ 'RT §3(1 ^TJTcn ? ^ [ ^s :^ !^ ,^^ t ^T^V^^l ^T^ 
^ ^ ^ '^ JITfcrcIK t I '^W^ ^!TRM ^ R i ' ci' ^J^wfcf ^ 'ec'T^T q ^c^ -gG-Tl F I 
^rT^-"iTT^ ^ \ f\ '^ cpi^r sffeTJiT cp fcRc[ fcHs?^ ^TPnTisi ^i^-cR Mvi ym<? Gth 
^^cj^l "HcTcf cfR-Jyj 3^2^^ f^-^T W-^'^ ^W^^, q ^ ^ ^ ^^"cT ?RPI cfT^ T^ " sfr? ^ # T^Cri 
^ ^3n ^ TRTcrr B ^ f^ i^ f^  fi'^ t ^" TJ^ W ^rcFdi t, srk rrHTq :^' ^ c^ ,>.r.f: 3TT-:T 
^ FT •^ fT^ tTon 3 fk elWf 'cPT f^ >!^ [R7 t 1% ?^7^> ^ B;=7T \ ' ^ dTf^^ f^EH^ t 31?r. 
3R^ ?^ JT?TT ^ ^T^^RI f ^ -e f ^">: ^-T^f^ W T^ ^f^-^ t i ^ft:ftvift \^ '3TTrq^2^T' T^ f ^ l t 
^f<n^ ^ ^ ^ 1 ^ ^"r ^ M ''ft efl"^Y "cj^  T ] ^ 'fi '-iff vTcT^ i " ' ' 
3T2-M TjeT OTrPPlflYcf l^ iJ^^fitcT ^ 3 T f ^ r f ^ ^ ' "4 "CJf^  a iq^ •^ fTfTT^  ^^1 -^ ^sPIT ^W-'f\ 
f^\, cn?q4 iTf f ^ ^?R F ^ W # ^ P n ^\"«T f^<!T[ f ^ I T R F^ ^^^ -^-{{j ; f f ^ spfTTj 
fMrf ^ t w-T^ 3?f^crr4 ^ q ^ ^T-R '^ I R iJiTchR \ ^ F ^ t ? ^ fq'^^ a lh •^ 'fi 
HH1^51|P|<:^ ^ q f ^ R <^  ^Tlcffr R-arfcf TffT^T ^ \ ' TGTI t I eft^r 3| i ;^ eTg^ W! J^TTF ^"^T 
49 
?r5c]?r ^ t^^ TTr "ETf^ f ar f^R^ f^^l ^ "T ^^OIT Ft, yft T I ? s^q'^ lipx -cjeRft Ft, ^ft qflciaf 
^ Ft, •i3ft 3T1-Q f^eTT^f^ t ^ ^ t -t 'c^ -, ^ fcTlfT W l eft ^TFt, f?Jf?l^ "<3^FT J^T"-^  ^ 'ef^ &^  
^\, f ^ T ^ TW 3T^1 ^ T ^ "-T Ft, ^ 3 i q ^ ^ - ^ -^f^, ''-] STPCIRTR v f^arfci; Tpft%1FT 
^ ^ f e ^ ^3^f 3ttx T;r?; " p ^ ^ x j f ^ n ^ i ^ spxf^ -f Ft i C^ 'PT 'dijf%^T ^\ ^^^"^ 
fel^lel ^ £f I c[F ^TH^ ^ f ^ ^ l eR^ ehS^I ^ [ fcTPfFT "^ST^Jsf "Ft W m I I i ^ ^ ?ft 
« f t ^ ^ ld l«{ l ^ ^3TRT^ ^' ^ T ^ t I HKT^^ ^^  ^ O ^ t ^ f^ -S f^^  f^tMIsft ^ a^ ^ I ^ ^ 
^ YFcR Y ^ cZf^ 3 l h ^Tcqi^ EtlY ^ c f t Yg ^ • ^ ^ ^ f r f Y-41^^ cpY ef I ^ \ ^ ^ 1 ^ - ^ 
^ cTcf^ TH ^ ?n -qf^^ f ^=^ ^ at^ an ^Jc!^ ^ 5ft t fticrft f£p ^ T T ^ ^ ^Y^^)' ^ 
^?n ^f^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 
f^TYf^ tcT ^ ^ T ^ ^ ^ cFvcT " 3 t f F ^ ' 3ftY ^ T [ z^ Yfc f^^ FfaTCTN, ^HrfTKTF ^ ^TdW TfTanq 
SPTcTT^  Y!1W>: YcfxS^ ^f^cT f ^ ^ I ^ ^ f l - ^ ^ ^" ^r^ ^ e f t ^ R ^TRc^^ ^ i f t ^ ( ^ t M t 
^KT ^WrfeRT) YT^cmifr ^TP^eH "^  ^Tq'^  '^ ^ ^THPf ^ePf^Y ^ c ^ T T F ^ ^ '^ TFT feRTT sftY 
ycqaT 3 T f ^ f ^ 1 ^ crarr ftr'-if^ ^ fomi % - f^ w f n f ^ ' ^rk Ti^ ^^ ftlcrav ^ f e ^ 
^ ddcJK ^ ^ t ^ YPRYcT fip?PT f ^ ^ P>n "cfj^  f ^ I ^T^ 3TW elT^f feTFM ^wi'^\ 
^ f ^ ^ feP? f ^ T ^^TTcTI t I W W ^ 3 ^ ^ Tna{-^aT f^Tel l^raiF ^Sfr^ f F t ^ ePTI I 
TTanafcfT^ 3ftY TrMcidlcllcfi ^ f e ^ u j 7f lT|£|Tn f^cHF cf^ > T^F^ TcfT f ^ ^ I 
^lef fcfc[TF- f ^ t M ^ ^Tf -ff 1%--jtr 1^?t '^ aTFlIxT W c ^ c||dlc|^u| ^ f^^^ ?rK-5|cbKl' 
^ cfM fcTcITF ^ <2TcR-a^T ^ ^ aft | ^ f ^ ^ ^ ^ I^TWcT f^STH ^ R fcTi?! 3ftY qTFI WT^ 
ePn cgU ' f t Ft fc^ cjiwRchTfT HF t f ^ WTcT fcTcfTF '^ <fYe7 ^^ PdPT ^ vi^qRl i?cr 
fcl^ PRT cf)t ^ f e ^ ^^iR<fR ^ 11 ^<fPft ^^IPP^ ^fr ^ ' ^ fcliR T)^  t M ^ R ^ - ^ ^ ^ 
^ c t % ^ t 1"^' €lW' % foP^ F ^ ^ WW<^ cf?t cg^ STiiil ^ i M ^ f M 3-fk " ^ \ T ^ 
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^ sTpT TJTcfT ^ ¥ ^ WS'^ c^sfsivlfl' -^ 71 aTT? ^^ f t^l '^T^, ''5'rTl 2HT fTTf^  ll'^tT^ ^W[^ 
f e i ^ 1"^' ^ ^^3^1T7 •'ft £fT I "CT? ^3?1^ P^T ^ ^ efrfTT ?ff '-3?^^^ '^Tq^^M' m^l RH^^KI 
•^ :tvJT- cCTT? ^  '^^ cT?^ ^ WT ^f^ FTef •»fr T^cTT t rft ' ^ t ^ q?t "^ n^ x=qT 3Tr wil 
FTcfr 11 «r|;?r orf^ cr^ ^firn wm t '^ en t ^ T ^ ^^ ^ WIT sfr^  fcRi ^r^n t 
t e [ ^ ^ cfTT f ^ [ riT^cff t % W 3 M ^ 0^ 3{fe?^ ^, ^ ^ f ^ i ^ ^ ^ W^ qY eT?^ 
BJar ^ f^ r^ fJcf ^ " ^ ^ f^TR ^ ^ M ^ 3T^ vPtcT f^ IrPTT ^M ^Prd ^ T^^ fKfT Ft, ^THT 
f r ^f^ cTF t I cr%uT ^ te HKf "5Tr ^ ^ 2.^  3TM ^ t I ^ ^ c "^<^ ?em^, 
3TTcRF?5TT^  Ft^' f I ^ I f ^jq-^R^IYT ^ 3iq^ ^'^r^lTf ^' T ^ ^ ^"t to ^1 ^?^Fi7 
leR^ t - " ifF TfSTT F3fK f^TrfTl"?! ^5>^ q^ ^ 3?^ ?T^ " ^JT^ t I ^ ^ Wcft^ ^ ^3 f l ' 
^ H^RTTcT qRT Ft^ ^ f % ^ ^rer ^ ^ ^ ^ qY ^ ^ ^ U F I F ITF qsTT 5f^ T ^ t f ' 
qf^cf^ qF5^  y i ^ " - czi^ -aiT ^ f^t ^  qRcjdn 6f^ efi^-tft^ fan 11 qF^ e i ^ - e r ^ f ^ 
arqRtaT ^ ^ ^ t ^ epfl' ft^ Hi fM ^ ^ f^ cpft, %? ^ ^, f ^ ftcn ^ ^ f^^ F^ epfl i 
1 ^ ^f^feT f\ y^J^ ^ Weft aft I ^ fcT^ ST Fi WPf f ^ ^ cTTT, f ^ yc l ^ % i n 
^ ePTI afk 3T6l Tfl-sfTq ^ft ^^£^ ^ yfcra^^ f R ^ ' ^ ^ ^ ePfr I qFc^ W^ ^ 
3TCRT7 qY c M ^ f ^ tT^ nsR WU ^^^ qFTRT uTTcTT ^ H f ^ 7 ^ ' ^ TTFRI # T^F^ T 
^^ ePTT STW ^TfcPT f^c^ef fl frfYT^FR fcfT^ W-^ cTTT t I ^HIHI-iid: ^ ? R m TTT^R 
3T6f ^ f^ TJRft t I ^k^ ^-^ 'i\ ^"^ qfcfTTR TTTflf^cf^ l^ £TT3ff, ^q t sffy ^tf^Rfi q^ 
TnflrJT ^ 'TRcfrzT 3TT?^  3T^  "^ f^ K?f4t t I 
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t i r f ^ ^ ^ ^ ^ I - Tn'^^tcRT qx[-fq^3f[" ^ £r4, "vj-flfcT ^4 ^i.^-q-[^4)- -^ liW^l^ 'dtJ], -^f^^^ 
f ^ I ^RIEJ|R4C|5 VCT ^ fmrrftr^ q f^ -s- r l ^ xl-^ yijfrraf ^ ^^ijf^ c^  SPITOT T T ^ a r f ^ 
fcKfET f ^ 3 f k ^ f ^vR ^ -gt "^ f^KTT an 3ttY ^15 x [ M 'cT^ ^ ^ ^ 1 % ?^<lTsff ^^§AjMtft 
^ fcT^g T?7l- cqal "^ ^cf^T Wi 5 f ^ ^ ^ec^ ^fftH f?f>m t f^ yMlciyiic-Tl ^ ^ ^^ 
^ Yrm ^ 11" 
^ ^ , cZTfEfrcr-fcT^ F l ^ -v^  wm^ ^ fe l^ ? " ^ 3 T ^ T J R ^ f ^ IT^?^ f ^ R ^ i ? ^ 31^ 
g^fe^cnr I Ffn^ 3 n ^ f ^ ^^T C^  ^ j r f ^ ^ ^ y^frRit ^^f^ f I -HR^-^ ^ ^^^J w^ -fi 
••F=! ^"-1 ^\, ^f^T Ft ^ f , ai^k ^ ^ FfT^ ai-^, 
3fR ^fRmt ' ^ c^  r ra Zf5T ^--TlcRfref ft^f^RT f ^ t I '" ' 3Rg FTNT s n ^ j f ^ wft^ ^ 
f^nftcJT ^ y r#^ 3fk ^^ f#T iR^Trsft cfTi sr^ '^ jcf "^.if^w^ FT •'RIT 11 ^^^ f^^cnf TIT 
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wrf%T?, "-sRiK afk •^^ ^ ift "vj^i"^ ftrc^H ^"n? ^ ^ i T r ^ , i^ '-ir, f^^rar, -^vr^l 
^ r a f ^ 3 th ^ ^ ^ ^1^-f M f ^ ^ % e T ^ W f^T T-FTl^ I ^tTITf ^^ ^^^ S j f ^ ^ h 
Ft TT^ s^  3 ih ^ T ^ 3it^ 'm?ft c^  ">e[?JmTF arpcfR^ff ^ arif^^t ^t ^ c^cp-^ 7^ i-M 
ftrqr vft f ^ sTT I T ^ ^Ty ;^  ^ ^rpn^ ^^  "fR ^ ^ -^ ^ vmm q ^ ^ m^^T Ft ^ a^  
^ n ^ - fcT^^ y ^ n ^ ^ T-f^ ^ "^^ yirm ^ra^f "^1 cpf ^ C H T IJ^ T ^ I ^^^^ M"4' T i f ^ 
Ft ^ 3 ^ I ^ 3 ^ yfcT FH ^o# ;rq^ "R ^RFT^^ ifendTef Ft ^ ' ^ ^ ^^-fi "^^l^'-^^ ^ yfcf 
PikilclM a^  I F ^ cpf "4 ^rfq' ^ P^eiT •^ i^ r^^ -yt ^Ypfl ^ f e ^ . e l q^ i ! \i7f|eil ^ cZTR^ 
Ft T f^ f f^  -^tlRtry -(jf^ eiT c^  TH ^ 3^R^^  felTf -^T^ ^cl ^ TF 'T^T t I F ^ ^ 
TMepft "^  ^T^ €t czri^ txra'r q^ ^5PM FtrIT t ^tt f^^ fcterr ^^ "TFT Tt ^f^^m, JXrUcT 3tk 
3r?c=fteRTT cf>t "^aP^ efcp trf^ft ^fq cf)"F W^^ f 1"^ ^ 2Tr5rr4 f^^ "^5T'~! ^ n ^ ^ O -q^ r ?paH 
t 1% - "-^ Jcfvf ^ ^ ^ ^ T M yRcTaRT' c^  cfR ^ Tj^^ YFT aiT I ^J^ T H ' ^ "^ -;rvJf TTT^WTJI 
3^TT c p ^ 3fq^ 3TcfrcT ^ Oi]7 ?IFRn an 'ffl o^ f^t Sl^^i ^ y^ -TT^  f^^  ' ^ ^ ' ^ K:^K^S^ 
^ f e j ^ 3TXRT ^FT an I -^J^ f^FRf f^FTT^ i ^ ^"^^^Wcft ^ f e ^ ^ Tt W?:W]T\ ^^ [Tcf)^  
sRvJl^ ^ J l ^ 3tk Rift WFN^ cf^ t 3Tt7 3TTnH^  l) TFt an I ^J^ W^ ^ f^TS-TT sft^ Rli\ 
un^fcT ^ ^ q?t ^  ^ aft I ^xFi ^T i^:f cjn Trrf%rci F ^ ^ ^ w t K\ 3?iRn Ret an i 
^ ^ f^^TeT ^ q%Ici^ ^ yf?tfzn Wq^ c^ri^ Rfr[ ^ T^ef Y ^ aft i ^ t ^ T f^^ -an^  an f^  
W{m ^ ^ I ^ F , f^^ f^ fcn? ^ ^ 3TRRT yan< '^ -i^ 3R [^T^ IM ^ HRIT Ft^ W^ aft' | 
'^fH^^ ? ^ f^TSifq- l^c}i-ra ->;T^ ;ei -f^ ' fcf) zj-^Ri ^jcf-ef -cpiein '-^THIU; f-i'siin'^ "'?;^  "<^ 'r>; T I j^^ -r-^  
3T£ZTIH cR eft ' ^ mf^cf^ f ^ ^ ^ f e ^ ^ i[€\ % uft ^rf^-arfrRTf W^. W^ '^ 
Y[T ?fvcr t ^ 1-TT^ f^  q[Tl- 3TM ^ r^;jiWif fq> )^ t 3fiY YTwrcfn: "^-fr K?f'fnYn ^ "^ ^mR[£TTa| 
3^^ T7aT t - "£m T?ci I M F I ^ ^ f YaTl% Ydci : I" cTTFRf ^ t f ^ ^ ^ 1 % ^ ^ ^^ 
cf?t ^"ra 3T£ffcT ^ R T ^ ^TeR %zn W ? cIT W Yan T^^ YcfT t i W^^l^ epf 3 l k ~^^ ^ 
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uTR Tv; ^ft, Tfl 'HR^^K s^' er^--r<:(T "^ ^ 31Fef?R qr> \TFR ^^'-R IfTcT f^ ->'iric! T^  -^riel f^Tf 
^?[T^ IT? i f ! sfR 3Tf£Tq5T?f ^ ? ^ ^ '•^ iT^cl^efT " ^ l^ ^rfcT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ift ^ 3 ^ H ^ Y 
FTsfl- c^  TITH^ g^T?T f ^ ^ H T? '^ ft ^?faTc1 '^^TI YrvT[Tjcit ^ -Si'f^  spf f%?lT?T t , ' q ^ vaf! 
^ ^^spft ept f^ f^ TRi t , t ? ^ -"r ^ en tp^ Pr)-iRi t , "^--^if^irT ^ ^^^ ^^ ^~? ^ ^ ? T "^  
^ ^ f ^ ??sl^ ^ r yZf^R fqi^l t I ^ ? fcRfTef 'i-lT^ cT 3 1 ^ ^ T-i? |^^ l% 3fR T^^q^T ^T TcfR, 
UT^TiR-'q f^ianeftlt ^ [ ''ft *.T! 'n^^^T, B " ^ ^ ] 3TTf^  ^ T^TF ^>rc|-RT, ^^ ^ ^ 'en^R 
3TT?6ffTi^, ?T]cI mcRT' ^ q ^ ^ c^  i l K ^ fcTclTB ^ ^ ^ TTRRT, 3TTR ^mWf ifTef 
f^iTcfm 3?^ i f l "vs-xift ^q - IT ?Tn | 3 n 11"=" 
^ 3Tq^ ^T{ ^ f ^ cP TjTKT^ ^ \iu1|JK f ^ T t : -
^"-ff ^ ^ ??^ ^fl 3T??11 FH ' ^ ^ f ^ F ^ f f i ! I 
V - ^ 
'^-^ -^ ^ ^ ' c f ^ f ^ 'd l ^ ai I ^ ^ epft -%{ ^ -n^ ^ ^ aiaRi •^j-'i^ft ^TKT ^ ^ - ^ I ^"ra' 
cuf^cFTd' x^^^lvT qf)"l '^ 0^^  erF<"T '^^ c^cfl aft | tfuIT '^ xn'M'^ ll ^ "Hb^ -H q-^T T^T^T ^^c1 
3 T f ^ i f tm an I ?n ^^ ' "<3^  ?Ti^ sn '^ Hf FTcft aft I ^3rr^f£;r*n^ w-w^ -^ f^^t eftn 
3^1^ Tn^-'4Tdh3Tt ^ ^ nrq: ^ c n w^ I ^ ^T -^O^ af i ^ i;^ .^ ^T^\ 31 q-?"^  tm^ ^ynft 
aft I ^^vRTf^RFpft ^ n ^ ^ fciRsi'^  ^ r m t n p f ^ "^ ci 'jnt-gifeiiciv nV'ii'rni ;i^i> ^i ^ ^ 
B^ f ^T^ czn^i^^ 3fk cf^i-^^l cTKf ^cT '^^^-i ^ t arnm ^ C R U f i ^ i --cnfr^ 1 '^n efl-ii 
"c^  q-RT ^TT^ fcRn^ ^1 Trr^ ^ a r ^ ^ ">3cTn aft 1 ^ ^--ci ^ --ftrf - ^ 1 ^ ^ -^iff cift n f t ^ 
^jiY^ cfTf vjem ' ^ ^ ^ I Tr§'ei "c^ ft ^ ^n£^ f ^ ' r a qj\ "^n '^^^ ' •:i^ M^Tn" "^^n 11 ^ ' f i ^ 
^ "cff ^ e [ FT^ 2^  f^-^ V^' ^ ^ ^ q <sra^ cmcn an f% XT^ '^ 'T ;^ ^r f^rarfficf^  -c^\ 
f^ f^ ^cToTIf cnfMr ^T T ^ t I ^ t ^ ^ ^ 1 '^*-TTc[ ^ cI[Tn^ ^ q x^  ? ^ iq-^  n"^: t I ^ 
^eRft ^ ^ m - ^ i ^ nrrvn ^ Ti^rgr^xft ^^^ 3?a|-qn QT^' CIT^ cuf^Tf ^ - T R ^ ^ T R 
^ cn i^?rfciif> -^ncffxf^ ff ^' ^i^i^' Ti'nfa' f\ ~Af\ qoR m'cft 1 OTFT q ^ : ^TjncT ;-,T Q^^KU 11 
^jfrcR irrar" ^' ^^ ' ^ ^ cneft n f ^ -^ft vf5iT ^ft 11 
uTTdT ^ ? n ^ ^ T ^ • ^ !?tfR -g I Zf5T4 fulfil" .^T ^ i f ^ ^ ^cTc^ "^W^\' 
"^^ " ^ " 3^f%rcT t i[T ^  ^ ^rrf nY ^TnR[ ^ " ^-^" ^ f t ^ ^icri^ft ^ % a 1 ^ -c^^^" 
^ yK«T Ft ^ ^ r an I T T ^ ^ i ^ r ^TRH '^ ^T^ t i n ^ 3T^^ " " ^ - q i ^ " ^ n ^ ^^IIR ^' 
F t ^ cnc^ ^ ^ n R - ^ ^ ^Jec^^ i % ^ t I ^elcprl l ^ ^ R i l ^q"i ^ n f ^ Y ft ft^ -gft 
^ ^ fcn5^ TRqF^ "c fk" ^ ^ f ^ ^ T 3Fra^ f^^^ an I Rf.ift ^ ft c[-^ ^ ^ - T ^ 
^ I ^ F^FsT-tT ^ i fF cfjaR ^ 3 ^ fcRT t , " ^ Fem q^ Ttq^RT FRRI q5"R ^ ^ F I 
FR cfr W r t ^ cR rfTTTTcT "-l1q?f ch-# f I" ^^T T) fqcR? fn^:iH^ -rrar I f '^"flT "cfn 3jaf 
cTel^ fR ^ ^ ^ i\ i % ^ F f ^ ^ R f i ? r ^ cfft i f n ^ ;?TeRT -^TT^  xTT^ ^ eTTT I 3Tf|Tn 
3tk ^frR^ nar c^  n^ ^c j -m 1 nttft uft ft feRsr t f% "ft' ci^  I I F cfT^nr f ^ nr^ zfft 
T^W CJTNR cn^ ft^ F^ f 3 l k v5"^ -T^ cTET ^Nlft cf i^ ft^ F^ f l f I m^^ Zfft F^ ^cRT ^fR 
^eRI^ t ^ t c f i ^ F^ FHRT ^ R rRT^ f fzfj ^R-cf?T F ^ ; ^ f ^ ^ ^ M 1 1 -^wtl ft 
JO 
^^^^l'^\\ fp-\ £Ff ^ '^ TTiT. •>maT ycr^ T H ^"^-vim ^ft ?£R qfrl 'O: 
Ofh? • f r f ^ f cpT cft^nT 3[t^ "^ c^PT Srq'pnFT ^ ^ f 3 l t ^ ^ [ ^ cpT '^T\^\ ^ ^ T o T cp TiG-T 
^ 3T1^ •^ ^HTRP^^ f; ^ ^ Tp[|| I %ii^ -^ ^^ ^TT I^ q^ t-nrf)" •^^ 3TRITT! ^ T5 i^' ^^4\ ^R^ 
^Yt^ ^' u f^ afr I ^ ^ f%^ " ^ ^ m -^^ ^Trai I ^ ^ ' v,w> ^KT^ ^ ^fcrml^q^ f^ rq i f 
ef^ cPY xT? ^ I ^^^' 3T^^ clT^FcrfcI^  ^ fcT^q ^ i^ cT Tj-^  3ft^ ^^fcK[ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ''W\ 
f ^ ^T^ I g^Wpff ' ^' 3?t^  fl^-^of^' ^' c^ B^  T^^IH "5^ T[^ ^ [R efn I ^m?^ ^IT 
ft^^3lt cff\ ijfcf ^^T ^ f] y^TR t I ftp -gf^Tf m^ ^fl ^Tl ', ^ ^ ' W [ .3-H\' W "'A 
T^^r 3iq^ f%"-"5 ,m?^' "'^ '1 cRi? "^ ^ ^ f I "^•^ f^ -a-TKf i ^ t-m ^ t ^ft YBi 3iY< '-^^ 
FffT^ ^ ^ " ^ M^  2,<^  I B^T^ ^ ^ qif 3ik "<?f~-[ f ^ ] ^ - f ¥ ^ n«i -To"!', ^ ^ VIM t GTf^ -W 
cKxT t I F ^ ^ h ^ sV^ ^ ^ [ ^ l% "^-=f, fpH 3lt^ ^l-^^-T c^fi ^ g|^ r--Jr: --nrf -IF^ ! 
3TTf^  ^ ^ ^ft <:iT^  ^^^^ aiTM f ^ - ^ I If^ VTcpjN -rj^ ^ "^ fe^T^i} if^ TJ '^ ^ T fc^^l 
u! 
^^ TcTT t fcf) ^9cR i^ cp t c[^  --a^ f f^rpT f^ 11 ^? ^^czrrq^ 11 cr^  q^^ CT^CJ "ql~-[ ^^'tj 
^MKHMly! 3fh? qrf^iff ^ "vJ^^ W-^ clTefT t T^ '^ fl'^  s^ ^^ ^^  ^ 61 V^ T^  ST?! "S ^1""^ OJ^ T V)^ 
cJvH eFI WcTT "I I 
^fTPT-'T l^Tf^ eJ^ ToP^ sT^ 3 T T ^ sR l^ ^ fe f t Ijft ^ cff ^JT^ c f ^ | ^ cRF ^ ^ ^ 
3rfR Ft I ^2rf^-;3r3%T,qW-£T^, Mw^, s f ^ anf^ f^ra ^f^ i^c^ Ft i FT ^ S T - ^ S T 
^F f ^ ^ ^J5^ ^  ^T^TcfR T^eiT ^ ^ f ? cf^if%5PrT ^ Sl'4 ^FUclK FT iRTT I 3IWT ^3ff 
^TF^ ^ , 5 ^ ^3r[ ^tTF^ ^ , 6 P^TTef ^ W ^ ^ 60 ^ ^ 3iU ^ ^ - ^ ^ " "c^  SH-^^ -^^ -TH 
TTfrT ^cf?n TR - ^ ^7pz[ ^ , t^eT Ft ^ 'IfF^ ^ , ^ l i t ^ t ^TF'il ^ , STT^Y F T - ^ ^ T P ^ 
^ 4 ^ , ^ ^/"l ^3Tef ^ •4tcR WW ^ ^RT ^'^m ^ q ^ t^fecT ^ U TTt^ trraf f I 
^ 0 ^ildMisT cf^T ^spT t f^ - " ^ ^ ^ ^ 3fk ^"^f^ ^ c n r d ^ ^ q ^ ^ m i 
vJIT ^ ^ t ^ '2Tf^ 3fiY f^TfTM ^ eTN^ ^fR ^ cf^ ept t STarfcT " ^ c Z j l ^ c^  
c^RxIrcJ ^ 3 f k •>{TR1AJT ^ ^lTe?TFllfi# '^^R^ ^ Rlt j l^d FT^ ^ W^ T?I ^ TTci 
J^^ TcfTt f^cTR-ar VcT ^ fcfT'HTf^ "^^ T ^  JlRl^flel Y?^ Tf^ c[# £r4 %"'" 
t cifr ?:r4 11 ^^Tc[ Ti t c[ 3rq^ q j^cf?^ aif^ vfrcT ^ T P ^ ^ '-^ t\ TRn i ^ a f r ^ CRF 
^ftcR fcfrfT^ Y?-r ^ W^ S T P V T I ^ g f ^ ^ FtcFr I cfF SnKfT^iTcf^ W^^ 3TT?ciR^ 
f[ Tr»Tcr 11 ^ ^IF ^ c}7F^ f "grf fzf^ft czrfjJxT ^ ^jftcR 3 th ^ 3 ^ ^ffPRf Tq7 ^ [T j^ft^ 
y^IcT Seidell t I zrft FfT ^15 3 tk ^ T F ^ ^ t ^ eft £T4 ^ ? ^ cZTRsZlT ^ STJW? 3?^^ 
yxrieT^ f%^ tpf cfTT \icf5 -^ ff -rRxf TT«TCRT: ^ tTTef ^ ^ n sft^ f%^ tr4 ^ -^ zft iwi. 
m^\, ^TdTTT^Wt^, ^ ^ , 3Trf^ ^ ^ epf 3 T ^ ^TTFy cilld^lRcl, ^ q ^ epf ^ ^ 
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c^  ^Eff^ T?cf ^ ^ ^ ^fcfcfj 'JTTERTaff ^ f^rSfvf^cf W^ ^ lef^ t I i % ^ ^?T ^7 er4 ^ ^ I 
^RFFI t 3fhf W y f r war ^ f ^ ^ f e ^ ufr t?T ^Pft -Jft f M t ^ ^ ^ YFT ^ J ^ 
-^^ ^ ^ f ^ ^[ t w ^^1 Ft Wf^ ^'<-U '^f^ ^^ t M t ^'^tf^ c[F f^t ^^' 
3JNRICMC^^ ^ ^ an I F^ '^ T ^ ^ wfTR ^ 3r%3T t afk ^ f ^ ^OTen^ rat f^ 
^ 3iPic|l4 ^ Tft-^cTR^ f ^ f M 11 ^ '^^iR WfTR '^f^ 'Ft W ^ ^ I cfF ^fRTR cf^ t 
I^TRTJT cfr ^rn^en?^ # ^ f ^ MRUIIH t I z g ^ y i ^ ^TRT^ ^ f ^ ^ F t ^ cfT^ 
f% -^^  erff cfft 3f«f F^' ^ ^T3[ ^' ^?^5pn T^T f% W ? ^ T^TTfr' ^ ^Ir i F^r? ^ ^ i 3TM ^ 
^ ^ ^' gyPt tTfff 3Tt^ ^ f ^ ' ^> ^ ^ Win cfft ^^'icft ^ Y ^ ^ fq:)- 3T^^r ^"qrt^efT 3lt? 
vdMij,ci-cii ^ TTcfj <?r? f ^ y f^nf&TcT '?5 '^ ^  "cfr ^ i ) ^ ^ ^ ^ff^ aft^ ^f^cTcn"^ ^ Fa-tt^ 
^ ^-1^ ^ ^ 1 " ^ " ^ 1"^^ •^ftGFfencT a r r ^ H ^ o ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ R ^ C T f^f^^ t 
fcf? " 3TT^ f ^ fcf^TH ^ ^>^ f^ ^ ^fr ^ q'4 g"^: ^^ ftfcTcT FtcTT 3^TT f ^ ^ t YFT t ^ 
3^TT I ^c^arcT: i\^\\ ^ \ ^ ^ f ^ ? f t % g - f t^ | ef j f^^ ^jR^f ^ Vi i q ' ' ^ ! ? / cZjRsiIR'f 
^ sTlt E^TFcT q^rFcT | ^ I aTT^TTRTf^ flff, W^ToR-tPffcTeTf^SRff, t^mm 3 t h ^ ^ e R p f f ^ 
iT?^?^ ?TR=^af TTifr f^ F31T qfr^ !^ I qO -^TTeir ^ W ^ f^^T ^ &^ ^^ \T '^ f^T^ S^ TR ^t f^ l f 
4>Hl^ilT a t k ^vHdJ-IMl' ^ ^ f l - ^ c ^ fcKtft^TTt ^ gF cft^ ^3rR ^ a> | oTRf Tm^] 
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W^ ^ ^ f ^ "^fTcf^ T 3RTcft -^^ ^ f m ^ 3TT ^TOl I ^FclFft^t ^ ^gRcTT ^lcp^|x^l4 ^ ^ aft I 
^?Tf^ F^fKRT i ; ^ t I 3TFer%a-TT ^ T ^ c M ^ ^ q^ 3^ OTRSTT TJ^ ^ j ^ aft q ^ Sj-^ t 
T ^ q f t ^ TTfffrT cfft TJTFT^ qf^  %I[T | WcT: ^JTr^ f H^l^>idl-^5J^r n~^ aft, f^-^^Tx] -71 
cbRlrcj ^ I ^3 c^f7T ^^s^f ^ ^ ^ an fcl^^ft ^^^IcfT ^ yf% f ^ - j f t F ! ^ ^ g r j gr^: 
^<rFft f c f ^ R ^ sft^ ^"Pft TPTcftal cp yr^a-T ^"^T^^l'f ^ ¥ 1 ^ f l - ' ^ q ^ qft -Sl^ ^dT 
c#rft cfTT em^ wi^ Tfcmr ^ #x3i- afk vRT ai^ ^ arj^ Fpen^ ft ^ aft^ Wef ^ w ^ ^ i 
an I ?^=raK ^  %?ft ^ ?^T ^ wfifcraT f ^ f i i ^ f l ^ m ^ ?iv3T ^T ^a-n ^f^^ '^er 
^ NFfcf5^ I 3T^ ; 1875 ^ 0 ^ 6 c ^ ^ ^ Y c R T sc^cRip^ s f k f ^ T f ^ ^ffteft^ STTeTR^ ft 
"f^ijKilf^cbei ^ k n ^ -^aTi%i cfft f^Rfcjn ^ ^ ^ an ^ ^ ar^ft^ j^ziftf q^ SI^^STH 
3 l k W^R f ^ H ^ STsft^ ^ ^ f e ^^feRT ?tcft 11 i f f l ^ £Tft iTRcT "<^  ^ X^^ ^(^rf ^ 
^ 11 3Tft^ ^ K T l l s ^ cR? T^RcT c r r f M ^fft ^fcRT W\ 3iqft YTJ ft T ^ cR? ^ Y^ ^ f t 
^ 6fT^ c b l d M ^ ft c[^ m ^ T^ f f t ^ ^ Ff ^rm 1 vJ-ftl^ lHcJl' ^Icllscft ft g ^ ^ R U T ^ cfRc]^' 
sf^efcfv? 5^Tsf F r^ 'Sryft ^ W c l f t efft cTan 31"qft T ^ "JT^cj^iJ W^^T ^ y i ^ ^f^ft c^  
^ J ^ ^ ^ FTft »fyftt y r#^ W R CTT cfft #-vft yR-«T qfft n^ wnrfft^ ">sy ^  w^mj 'mi'^ 
t)'^ £:fft ^ 3ft^ ftt ^rm I g^TcTc^ f^ ^TFF ft ^ ^ ^fftftcTcR^, " ^ f ^ T , TTR^ar, ^^TcR^ 3fR 
^ ^ I ^ cfrr ^IT^^FS-Jft ^ ^ cm •5>T 6fcn^? IfTg-f- " ? T R I TJ'fSTT[ IRT OiicI i'\i:5'['4 
I" v^^ tisqcT i^TclTf ^HRciR ^ '"^^ ^f^cT" ^ W l ^ x ' ^ IT^ f]T-Tcn t ^ Bl ^^1 
^ ^ " s r f ^ ' ^ " ^ ^ f ^ t\ W f t I ?lT?c[cI TJe^ ^ ^ a ^ 3fR Hl-^dl ^ # W ^ l 
"^^ \£RT" ^ 6lt:i[ cR^ 3fR ^m^ clT^ i f e - a f f ^ "cf5^  -mf^ R^dcp^ ITi^ FT Tf;^  f ] ST^^I 
^ f K ^ ^ cfj^  tit;^ ^ ^ ^ ^ W ^ f l ^ g f^g-qr' ^ 31-?t"*- ^rf^nT^, ^§1^]-^^, 3i~R 
f^ f I " ^ £ R T " '"t^rieft ^ ^^FR cfSJ^ " T ^ aTTRqicft ^ ^ l ^ f ^ 3T^^ ^ T q ^ '^fcT^it 
t ^ ^ OTx^ ^ • ^ ^ f ^ T I ^?<[rfft ^•^TFF^ 3 fk - 3 ^ ^ ^ y c [ f ^ STFfTFTM ^ ^ 
^^F^sptfr f^ciTfft T3fl; - ^ cZTKsJTTaff c^  TfW?T ^ ^ ^"t f ^ 7 ^ W^ s f k t f ^ cfT^ ^CTU"^  
3fr^ t f ^ ETff cf*it ^ ; - TffcT^ cJT CJTT y^Tc^ IVoT I ^ ^ ^ r "^  ^ f^^ F?^ ^ cT^ ^ ^ I 
3TFf^fRM ^ ^ f F " ^ TT^ T^R ^ ^ ^KTT sfN STf^ ^TFt^  tfef ^ ^ I ^ R F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
g^W 6fTgT cfTl cJicfcT ^ ^ •^ eFTcTT 11 3T^^ y^fcT c^  -^^Wt 3f^? ^if^rcFff "<5^  W ^ ^ 
feT^ ^ f ^ mf^j f t ' ^ cTq" 3fhf if^T ^ 3IT^ .FT feFTT I -pitRlilT ^ ^ ^ ^ %lfT % f^RTT^ 
^ ^ cfrr TFFT g W ^ ef^ elT ^ a^^ PcH 11 W^ K ^ W f ^ •^ cTcTTaff ^ ^ TFsf-fT ^ i 
J^^ Ff^ T fctWRT an f ^ c^JcTT TRFl ^t^fR ^^n"^ • ^ SpSf^  HFf ^ 3ft7 w ^ ^Tqxt t ! 3FFi 
c^c^|U| 3fh: ^ ^ feT^ F^ ^ tcFTT^ft ^ y ^ F ^ [^^ JaTTf wf%^ 1^ ^^FF !^T^ ^ ¥"^^^ 
F l ^ f I "IT^ cf5T"Nrq t f ^ ^ f ^ ^jftcFI f^5T Vf^H aF | " y ^ f ^ " ^ "cfTFiTO^" ft ^ i ^51 
ySTFTcF c]7T ^3ec^^ t | ^cRF W F R ^ ^ 3|tFF ^ ? F ? ^ ^ f F ^ f aiR ^ '^^ T 3Ff^ ^^ 
fcFFfR '^ feRgr t f ^ - "cR^TI: 3FF[r ^ ^ R 3 fk l^WWf]'^ ^ fcT^^ 
^ t f ^ ^ f t M ^ 3 T f ^ ^ # c F 2F I 3F53f%^ f l ^ ^[Tf%^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 tk 
6] 
cb4U5dclK ^ f^M ufl^ ^  f ^ TyjfT I ^ -^  31c)c1i>!c|K ^ 1^ cfRT ^  t I t ^ c^  
^??n t? f ^ ^ T^T^  w f ^ w i^ f ? ^ 4 f ^ " ^ ^ ^w^? i ^ Ym ^ ^T?^ ^ " ^ 
sn? cfT^ cIT^ ^ 3TKft t 3lk c ^ ^feft Wcf! t ? 3Trf^  I""" 
^cf 3iix!Uij4, ^, r^fh? f i n ^s^f^<^ ^ I f^ ren ^ ycj^ i^ ? ^ j f_ xf^ ait^ 3^^ tRT ^ ^ , 
WH t ^ ^7^^ fcT^ t 3tk 3I?R 5[^ M 5lR tRi % n t I q ^ %IT # ?[?T fcrUT t ! 
'"RT5T" 3fk 3TToFfT ^ f>^ f I ? ^ 1 % ^ ^f^fcT ^ 3 1 ^ ^ ^ 1 ^ %gPxT Picjodcl f ?^ T 
^ ^ ^ 3TT4^?mi^  ^ VfW^ gTRT 3fk 3T^ f ^ ^ ^ f^^TR^aff ^ 5TH WWi'U ^ 
•^ ^S'^ T^ 3T£ZRR f%^ Rilxl-lchl MRUIIH f?}T^ ^  f^"^ ^ q ^ ^ ; - ^ ^ M ^I^^W Wf%rlf 
^ 3Tcr?lf THR?T I f^Nct^HK W^ ^ ^l^ ^ - "?Jcf-cf ^-^ errf^ q "^ ?^FTM f^rf?^ y^f^ 
3fr^ ^^-dH £1^ 5^  I ^ TfcpR inr t ^ t f% i^T?cf ^ £TT1^^ q f^-ar fM i [ ^ ^ 
3 f ^ q ^ c ^ ^ f ^ cfTt ^ £T^  ^ JTWTT? ^  q i ^ q ^ T ^ sft I"' ' 
cbdHl^ff ^ ^ ^ q cT^ f ^ ^ ^ f R ^ t ^ ^ imTil ^ ^ T "c,^  ferq ^J^-sJ-; 31^^"?^ 
flrsTT ^ ^fTcq^ 3Tt? 3fratur^ T "cf^ H ]^Txcr "^ "-ft -fi 3TCR cr sM^ia; '-rii 7?TI 
!^ lc1lR<i|1' ^ f ^ -T q^ £^ r^KTT ^ ^^^o^^ ^ W cfT? f ^ t , •nTcHT3"ft cjft .SIPRTT f^r? f^ J[T 
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•?fmfr t fcp 7lfc[ - ^ ^ ^3TT cfl F ^ SR-f^, "RfrTfr, i ] ^ W ^ s fR f ^ T ^ ^ W q ^ l 1 3TM 
^HK?r ^ fcf?^ srt 3TTcrfft ^ ^q? [^^CJKH frcir ^ ^ T T TJ^ tti ^ ^ t , "^ rgrf^ r ^ ? ^w^'^ 
t fcf^  f ^ cTSTFFf^ ^fPT^ f^ Ta-TT ^ ^ ^ T-TT^T^ F ^ f ^ ^ ^[^-q^ ^rg-R .3{t? -\3RcT B^ 
^ ^^^ ^ ^ eft -M^Mdff ^ut?n, •^fif^rf^ ^\TT ^ w ? ^ f ^ 4 ^ ^ ^ oar^ f^ TJT, -^jR-f^^fi 
^ ^ Ft , ^ F c ^^ ?^T«-Tcr t I 3RcpT3 eiaPT •^ fcfTTfT ^ ^ f e f ^ Y ^ feT^ STT t f^ F^ - -"^>-TRcT 
cT^ f ^tarf&Tcp g-TTf^ cfJt Tnj^gTR Mx|J-Mxll3ft' cTTen ^^T t I ^BT ^ f^ Ta-TT grr ^JcTFRT ^ ^ 
^^?n3l1-' ar t^ 3T5rR?fT3Tl-' ^ T t^if 3T>q ^Tfr' clft 3TTf^ t^-ayfrRT cp,T ^ ^ 7 [^ v ^ =^~1 
3Tt^ uT r^ ? ^ ^?ft ' ^' ^ ^ I J ^ ^ ^ HMlRch 3T'4t ^a-ft' ^ ^ r feRT ^ cR f ?r3^ q^5-"q-7[^ 
STTeff^ cRT, ^c^TTeftxRT ^^f[Fcf Ft ^e f f ^ 3Tt^ T[RTfuIc]5 f^-aifef ^ ^ t T R ^ qi' fe f4 
^^rar '^ ^ uTFyf^  FT ^ ^ sft i 3 T > > ^ f^rarr ^ ^^TFT ^ oti^ ^ ^ f e ^ ^ ^ "c-qr^) 
Ft '^FT arr 3f t^ T-fRTfuTcP ^ ^ f r R T t ^ ^ ^ W\^ ^ at I 3TW ^ < s f ^ c[7[ m^TTJ^qf^ 
o 
^FFRqT3Tf cffr tR^IsT^ ^ ^ f e c f r r ^ 6[^ef ^ [ an | t f t ^ ' - t f t ^ -^jcT ^ f^iaTT ^ W^M^ 
Ft Y i S^  3t t^ -^TT^^-ctt, ^ I r iT, '^IFff i \ ^ % f % : i t ^ "^?T ^ R - 3 R \ ^ T 3?fcmn I;ci ^ 
T?TT ^Y ^fTFTJ^fl^ H c } ^ ^ f ^ e f^ 2^ I u-Zl\-u-^>' ^ f^ Ta-lT ' ^T^ ^JWfrT "c^ T ^ri^Tf' '^ 
^ [cjcbKi | 3 n ? l f t -?^T f^=5Rt' ^ y f r r ~v3l:.rl ^JTcRT cPT ^ft fk'^W^ ^3TT I 3 { i £ j f ^ 
^' c f r 4 ^ cfFSTT f ^ c R cPFf c R ^ aft, ^ f c T ^ 'Nm^eT' ^~t v ^ e f T ^It ^<T^' ^ ^ 
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cliiOdcjicll • ^ ^ "c^  cr?t^ FTeT f I 
^frf^^flcr t vjft t?mic[xT cf5t qf^x^Hcf, t 3ff^ ^ ^ ^71 ^ ^ ^Tf^TcfT ^ ^ # ? f ^ t 
"m yuTTf==^ c f ^ F ^ ?ftcj7 y^fK: ^{^ v3^ ^Tj cift ^M^ftfrfcJ^ ^cRT ^ ^FcR^q t , 1 % ^ 
^^ {Tcf>T ^TTcy4 ^ ^ f ^ ^ g^- -^ cirfcT 3? -^;^  ^ ^ c^  T f t ^ ^ -^ -t]-^^ T^^l -^ ^ -m^-^ 
^-R^fcT ^ STRl ^ F t , ^^T^ '^ ^^'4i 3lt^ ^fr f^^T^Rf ^ '<^T "^ SJ^  ?VcfT t I 
cZTFT^ y^T I t ^ ^ 3TT^ f ^ c{T[ef ^ yR«T f^^ Ief ^ f f ? ^ ^^ icHdl ^ yfrT XJ^ f^VS 
3Ty^ "^ -EFfTST cp r^" ^ ^ M ^ "^ T?l^ fTc3T ^ ^ c T R cf^  l^ feT fcT^^? f^^^ I " ' ' ^ ^ fec fR ^T 
y^ TTcI ? ^ ^ ^ HFfcT ^ ^ R q^ ygT I 3Tsf B^ ^fecnf^"cn "qcf Tf^ft ^ y i ^ M^^^^iafi 
cffT B ^ T^ a^  I ^^?TteR ^feRT ^ f ^ cpf cf^T '^ ft ^ 1 ^ B^ TgT aTT 3 tk ^ f e ^ ^ ^ ^ 
J^TT^  cn^ yi^ff ^^  i f l ^ T 4 H HMcflil 'JeCr! "cffT --i^^TT^ ?t ? ^ aft I ^ f ^ ^ cTTrrf ^^'^ 
% f ^ eftftf ft ^ I c j ^ ^ y?ftc{T a ^ ft %n1ft-Sf? cIT(ft5^ • ^ fe ft f ^ ^ W^^J EJIYT^T ^ l ^ 
f ^ arr I f^rfc^T 3Tcftf^cf7 r j f ^ cPT f f r f t ^ ip crrfft^ cf? zp^ft-ft y? ?jig- ^ y ^ qjcfT? 
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^ f T ^ r j ^ 3??^RT yefef t I W f e R ^nfR f>W-iM, fcfSTcIT, SiT5Jf[ 3{lf^ ^  - ^ "^TII^O^RTR) 
^ ^Tr^-^<iid'^ii , ^ ftrsrr, ^ H I^C*^ ^ ws ^ ^ y^cn 11 war ^  ^F^T ya i^ 
3r3^>| f^^ Ft T ^ t I ' 5 ^ uft ^ ^T[ "^T^PTT ^ ^ R [ ?^T^ "'7TcFTr -ulMlRd ^ t I 
"•gTf zpt^ S^  P^JTT ?t ' ^ f , 3 tk ^rn ^ T t 3T f^t 
"?J^FeI ^ ^ ^ MMcJcllclT^ fclxTRSTRI ^ c^ -^^ KT T-cT^^ HMcflij TjTjff ^ 
TTFST ^•m^^ gTYT y ^ 5^TrE[ ^ Tcf^T ^ y'l^fri ^ ftefoTT 11 ^J^ef ^ ^ q^ ^I^-^rfrT 
^F^ f^dcJIcfr £r4 c^ 3TT£TN sRTcR rTcft afi', ^ i^rfefTr m^ Km^U'c^f^Ci^ cpi RTPRT 
^Ncjdl cfft ^ sfi^ ^J f^Tcifl 3TRT£RT ^ J^TTcT^ f •=fl'^ <5 T F R ^ToTlT ^-JF^ T^^^r v^iqif^-T^" 
^ a m ? ^ "5^ ^  ^T[%rira>T^ ^ W^ -^-^ fi ^?cR Tyf^ fT E^?v trRrurfrf f ^ ^ i - q ^ 
V f^^  ?TrF5rFr«7?r ^ " ^ f f i?ci xr^rq^STt cffT ^cjf? ^rei^ ciTclT t R -rm T:^ -f^ fTT-T^ iiTI^ EM, 
CITT Spf, ^jfr ^ S n ^ ^ ^ - ^ n ^ ^ ^fRc^ ^cfi ^ ^ ?T^ ^ -^^ 'TW^T ^}r? ^ ai ^ f l T R W o , "cpf \l^ 
Wi '^i^ SnrRTITcT ^R--^ cf?r 7[f!tTT Y^JdT ST[ 1 «J"^ Rcf5Te[ ^ Er4 c;5T l<Rn^ I ^^ elf '^UT-Tq'?1 
fciTt' cZfarr ^c[7T cf)t i i r- f t 3 T 5 ' ^ ^ t "CiRxl ^Tcft t ^RT^ ^^^1 "^^ '^f^o'^iJ "iff 3?!^ ^}^ 
^ cT^ 3^TT fcfJ "^[PrracTR" W\ m^ ^ ^ ^ # cZj^d f^^rr Ti^T I it2Telt?TTt^ ^ ^ 
' ^mc^ ' ^ f^THcT "?)q ^ f ¥ ^ ^n^ ^ ^?cjY ^ TTHn" t I ^ ^ ^ ^ ^TFT l^ T i ^ cT?T -^Rf 
y^HlRd FT ' ^ ^ 2ift, ^VcRFnrfRnTT ^ ^fcT f^?>F ^ ^TR^ qecTfclTT Ft V ^ aft c^ tt"^  ^ 
uftcR c^  f ^TT f cj^ yzfe^ s:rT I W ^ tef^ '^ TiRcr T^fir cfTj a iT^f -^Wi ~-^Fil ^^T\fci'<J^ FT 
STT I "UF iH^cJK cM ^ ^ a:fT 3f^? STcIcTRcfT^  ^ T^nTRT ^ T ^ ^ T [ f ^ yoTTeft ^ Ti"«-T^ 
^ aft 1 ^ ^Tj ^ T { ^ ^ T ? f f ^ ^fcf Tcfl^^iar ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^T M ^ ^ ^-ar^ 
^^cR ^ ^ WT^ t I jJ^Hfel^ cT^  -H^ ^ ^^f^ ^ yjaf^T ^ % T ^ -3?^ W^ ^ T-T 
c^ w^ ^ '>fa;n'==f ^ " ^ ^ r f ^ c^ sft^f ^?g? ^ ^ g ^ ^ f r ^ ^ fe [ ^ ^jcmi5"cT ^ f ^ 1 1 
^ ^?cR I^ ^ ^ CJTY^ ? ^ ^ ^ ^ YM^ftfrf ^ q'rRcT STff W^ r'^ "* 
Wi ^ '^'W<^ ^TT ^ -^ '^^cr "£f7^  ^ ^ aiT, T-fiar ^ "^J^ ^iq ^ -^a i cT? -g^- f ^ ^ m 
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3T%FJ ffTif^ tnf^cfj a ^ ^ 1 ^ I 5 ^ ^ ? ) M 3 ih ^T^^^Msff ^ ^ " f % ^ ai^rcn ?fTR}^ 
^ HUcirllcllcd fcfxTRtlM ^ Srg^c^ f^ lcTEFT ^SIT I 3 !M ^ [ ^ ^ y j ^ ^ f e ^ ' 3Tk 
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STJcTT^  ^RFPit "iJ^T '^ 't?f "'Tm (Source Language) ^ efa-i:{-'>T"mT (Target Language) H 
^•^ FtoT t I M ^ cFll^ c f ^ ' ^ n ^ 3lt^ ^^fcllfr' ^ "•RT 1STT ^^frfcR ^^ RT ]^n?[T t 
'^ ^ ^ f^'^fTR a^ ^ ^ H 1965 ^ ^ ^ ^T^'mqr SlfSrf^q-fl ?[m TITJf^Tm f^T-f 1976 '4> 
•§ 3 t k OT^i cl'> ? ^ ^PFf ^ ^T^TiT 3Rffcr'£T t | 
^ ^ 3?s| Ir-g^: cf72^ '^ TfT % ^ -^ -^ f^ ^ iTRT ^f^F^ I" ' 
"^^ "enr-f -cf^ t ••f'T^' ^f^^ ci'fcfr T [ ^ ^^ rf^ '^ Trqi' w^ w^n "^t UIT ^ :-raTcfi B-"3TiM;'fT]"cr '^\ 
'>;7 ^^^ '^w] H ^ ^ ^ f ^ c T ^f^xRi "^ ^ ' jcrr^ 1 1 " ' '^ lo-cjisf iV<f[T^P)[' ^^^ ^^ ' ^]^w^ 
^ qiF^T 3TTf^  I'cTUT -^ RT t I ^ 0 f^TcTPITa-T fct^llt ^T\ IfT^R t 1 ^ - " ^ T ^ T^R?f ^' 
^ ^ ^ y^TR (section) Ft ^T^ 3T^r<? -fT ^eRl: ^ " q r f ^ x^^f^ 'HFT f ^ f f ^ ^ ^Vi 
"cr5[' ^ ifr 3TeT^ y^fm' f^cTor 11 ^ R ^ ^ srrm t ' 3 T ^ ^ cRirr ^^^Tr f r r i (^•? 
1 1 - Tt^^crfsT 
3{aTfrr '3#-:' TEIT^ "^ 3TaT ^  ?t ^ ^ I ^ J t i '^'^ W^l^ ^RfoT "-i Ti " ^ i ^ ' s[^ 7 i^ "^"^^F^ 
y ^ ^ '^ ^Tcff T^ f^ Tefcn t i ^ ^ ^ ifT^ UTJl (2.15) -^^  aHcfT o : 
cirrar^cri^ qfle^i (12.13) 
^ f^TcR y-'TTJT | i r - fR c^  3ia| ^ -§.3n t -
gari 'TfTc^  Mr5il^\^i ^^q^q^T f^ Tcfrq^ f^ ??gf^ ."cTT^c;r< ^i •Hsrfa' 1 
t - »fcrrRTTaf">ra ^frrcTl^^ W\^\: I 
yRim^cl c T ^ c f T ^ 1-Tcrfrr I 
yT[FTPvRrq^lTi\Riah^ 7 [ ^ ^ ^l^n-iHI-^^MH^"^. I 
^ 0 ^cfprr^i fcicnfr ^ ^5^^ t - " RFR^-^ ^ CTRU # ^ yzf)-R ^ TJ-H -q-q f_fit|^^ 
^ : ^ap f ST^cn-^ t - f^ i 'q f lcR-^ 'Jc j^ j H H -ic| K • | 
^ I , ^ ^ R ^ i f^^W FTcff t , %"-g 3T^c[rer ••^TI^CP ^ RIIY^TJ^^ZFCT 5^ : qf^ l^"^ FlelT t I 
f^^tq:) "vjcjr?^ term ^nir IF ft^f^ ?fixr-i,'ftu <j)i ^^Tfem ^ TTFRR sr^ ^nc^  "RRT irin 
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f, ^ifff^ ^ P ! Tvi frffi w< ^er "^^  cp fr.^i zifci vri; r^Fx^rai Tr?4r l< i T^T ^^ ^^ r^ T ^fff 
1,1 -g^ i.ciTS-H I - 31T<-jfcr17^ ^Wr Ijf l 
3Ta.f 3TM ^ 3-[^ [^R '^T&cC ^^ cfl^ 3Taf ^fi F, f^r^^ T\^ W^^ t f^  ^ M ^ 3lf£7^?T 
2r[a| 3Tra ^ 3is.f ^ sf^ eT ^7 '^f\ ^% ^ W[->ii I "ST^ T^K e^TcT '^^ "cp£-R' ^[ l% f^l ^ 
^"f ^ R ^ ^3^-^ '^P] ^a-R t, 3TK 3TRT g^  ijcff^ T ^^  -jfl c[F j ^ ^ cp zp^R ^ 'TJ^ T z^ -S-R' 
f\ i - i:;^ ^n^ H f^fi ^ giR ^-^ Ti ^ R TR f%^ ^ ^ f^wf ^ ^^. ^a-R i 
1- Tianslaiinga'nsisls in producing in the receptor language. Theclos-
esi natural equivalent to the message ol ihe source language, fust u". niCcUimg 
and secondly in style "' -Nida 
2- 'Translation is the accurate rendering ofa document into another 
language so thai it is suitable for its inleiided purpose. To be elTective. a trans-
lation must be complete and accurate but also granu uilicaily coirect. .•^lylisii-
cally appropriate and terminological!) consistent." (w ww.yahoo.com.S'^'^'-y-
3- Traiisialioit is the Irar.sfcrence of ilie content bl'a text from one 
75 
language into another, bearing in mind lliat we can not always dissociate the 
content from the from.'"^  -Forcstcn 
Translation is a custom house through which passes, If the custom 
officer are not alert, more smuggled goods of foreign idioms, than through any 
other linguistic frontier. 
TT f^sra^  yf^'r ^1 ^fe ^ f^^ci' ^y ^ u^^?r yfti-Tryi wd^ -^ CR? qt ^ ^ i ^ ^ t -
^[f%q f^ " " ^ m T^P-^ ri ^ ff-7a,-ij -IT 5{H T\^ ^ ?n f^-^flY Fi, ^ Ti'c]T[^ i[f 3k-il fq^f t y^ r r ? 
^ 3T^f^,?[ F [ ^ q^ 1-fl qy-riTlTEq • ^ ^ 'c(7T ^TT''(^T-i1 ^ ^ •grt "^ | ^TTiiiTRT- •'^ [ef TTT^lft T<s: 
^T T j ^ ^ ^ ^VcT i-TTtn-'i-rrtfr ^1 sr^f ITFDI "OR-rf FT, 3]^^f>in •^ TTT{fr q"(5' ^'; Tj^^fR 
oia-'JiiTrsri-'^ -iTfi 'i-fr ^ l^^ r; iq~^ "-nT^ trr q^' i "\'Ta-iy y GT-^MT^ ^^V-J^-. 3itY ^^'i!?i: f^ fif)"c;iTy 
^ T ? ^ yfrracfr^^ i\" 
3i^^r< ~c}s y ^ ^ tR ?f!^ "cirruiT y fcj^^R f^m vrfi ^^y-Hrr t -
^J7- 3T^f^cf y i s "^lyrff cHi yqf^^f ?iry, 
•<5[- f^ TTi ywF y 3T^w^ qR^fi t , ^3Ti y"7 ^^\K} 3jf£:i'yy^ yy y^R. 
^T- f y yiy'f y^ '^V^ 0I i^-fjirqn 
3i^yi"y yti ^^yy^ ^ R fM ^ ^' 'ft 3TK[-JT^ ^ f i s?rrr yrr Tf^yR wc i^ f 
f^ 3 i ^ y K y ^ yiTj-7TPT{fl y ^ ffRK-y^i^ tj-^i, rjm 3ity Ti 'yy^ , ^\^^7Te'.ry7 y^ cj^ T, 
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ii-<-6i^T, a r x r f s n ^^m ~^) 3fT^i%, cn^iJ] --TU-J sfrf^ ^^ \ ^^^J5 ^Fi'epTfl BT I fb''f^ 
^T-TjufciT ^ ^f? f fP f "^> f t 3T1T1T-T ^Tef "-T^ t f ^ c p f t ^ ^R t l t | 
If? i:j^ \'=qiLil7l^ ' cT I^ I Rfi Cikien'c;' q"cf^  ciTr<iM^TefTq^ . ci^T (Interpreta-
tive Art) t i 3?^cn^ip ^ ^ a i ^ F 31^1^ f^trrHT^ t t ^ "^ W' PT^  TTT'cZiTi -^A qoiitTd 
ciirxsqTcTTif; T^WPR t ^> ^ 3 ^ T^ •^, ft-iii T ? 2-1^^ yyssft H y^ci;?f ^ " ^ I T ' t n ^ r c 
^a^ ^ "^feT aT^T^ "c^ frcTn ^ fell? q^ "^  "4Wf "cp -^ArA) grfi t ftfrv'r fq^-jfr y.~-^ FTS-M ^ f ^ f i 
eTTT^  ^ Tfiai iq^k? "&r"^^ '^] aTtpri ar^^-m 'ftyci' IJT^ "^ "^ 1 ^rdTiT &' i ^ic 3i-i,M"ci vfergTRi^^-, 
^ F^R n ^ FlTIT f 3TR ^~^f] 3is,f ^ 3{^^-q" W\ ' g ^ ^ R ' m '^^y^ctY^lT^' ^^^ j^t 
^TciT 11 
"Zgu f^r-^f W^ •*-ft ^ ^ "^% g Rb' 31^c|r^c]^ ^ UITT 3T1RT ^\\^<^ ^ : ? ^ 
^ ^ ^ ^ ' ?1 rTT 1 ^ J ^ ^ cf^ ^ ^ ^ FtcTf t % ^ ^ ^YT-fl i^)clef ^ Y ^ ^^Rl^ ^ ^t' 
^WeT "^  'S^" ^ TM^ f^ 'JIT ^ r a I 3|a,lf?r 3{^cfK ufff^f '^ Si-JcfT^^ "cfT) cgB-' ^"^ ^R^[ 
^?i"e[ ^ ^ ^ sfRel ^ W ^ ^ ^ ?MW ^T?7 ^ t cf^ PU ^tl W^ t , ^3T[^ ^ f ^ l 
^fiT^ ^ ^ •»-1i Fl Tf'cRil 1 1 y^R KF •'-ff grerr t f^^ ^ ^ ij'icfef cj^ ^ ^ CTTT ^ T ^ C I TGT^ 
WTeTeT ^  ^^^ ^ R ^ r^ ^rerx^ T??fT t ^TO P4-: 3IoR^ ^RRft H 3 u M '^ ^f^ STTeiT^^ T 
TH'jil' ^ f ii ^^'^ 1 % ^ {^"eTdT t f^  W " l^"^ ^ ^ •'ft ^ F f% Sl^^^if) 
C-> 
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^cn'ffTflT ^T ^ITeft ">?)Tcrr«?l (empty fermal ist) cVdT t T^C w TT^Jf^ ^ i ^ ^ ^ ot^ ffi 
cffe-'SF^  i;ic]7 ^ l i l T q y R "STS^-f^le^?) t f ^ ' ^ T^RT SfT-fi '^Tcl 'gr^^ zfft ipijS ^ g l ^cTT 1 
qn SITJjTi^^ ^ ^ ^TPTT ^ ^ ^ f^^ ^cfT t 1% cTf? 3 ? ^ ^ cR?i ( C o n t e n t ) "4J 3T^^eT ' ^ t j 
(Form) M^c f )^ cIl'^Fra T i^rRTcl" ^R ^ m 11 ^- f IT^f^ W i^ Q^ -^^ ^ q ^ TTFRTcTl 
^2-1 cfKIT-^lJkirYin" ^ yffI5T[| -dfjg ^ ^ i f ^ t R5rx!-f ?:pc[ef i-T[cFn?iTJp q'ig "c^  3T~rlYT^ ^ '^^ -T 
sif^ cf^  I:T^ 3iT^c:i^q ^T a i m ^ q FTcfl t ^T " i t t iMoR 'm 3 T ^ g^TR ^Fj;?!- ^Tf f t 1 1 " " 
3 I ^c [K ^ g r - v l ' "'ipt ^ f e Y7 ^^TTcT!^" 3 f k ^ f c T F T l ^ "m^?^ ' ^ f t ^ T^cT -^ -TTq ^f^^^ 
anr^ TcT Ft^iTl f ^ r ^ "^ f^  ^ nTtnaTi-^TfelUT i'> 4t--£l 31^cnc[*«xPTl^ T'4iP?ri (Translat ion 
equivalence) ? \ ^ 11 Tcf €t ^ T-s-irf^^i ^TePTx'^, ^"Frr f^^ ^T :sr^ %-^, gc^R ^ 
^T^f^£TcT ^ 3 i a M "-TB^ f I 'J-TmarT •^ ^ ?iT '^ ^T '^^ T '^"m-^1 ^ q ^ %-f^^iTcTRT -g^ r 
^^T^m t ^ ^"? 3M^II-cf7 ^ t 1% ^ ? T-f^'tT ^ " c [ ^ - ^ f H c f r^ 'i^ T I 3T^^c^ g%lJT 
^ f^"^T vrneiT 11 ^ yRicg r^gi"^ 3T j^cTr< c|7r '-iiTJ-m r^i ^^^ yfisK" .T-r^^ 1 1 
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? r ^ 11" "Translation is that branch oi'applied science oi'language which is 
espcially concerned with the problem or die fact of the tianslerence of mean-
ing from one set of patterned symbols ... into another set of jiatterned sym-
bols,"'2 
(The replacement of textual material in one language (Sk) by equivalent textual 
material in another language (TL)" 
^^ TT^  f^^ OTcTl ^ f^^  t 1% ST^ cTR i^ cp uTRs^jTeFT-?^  f^K^T t ! ' (Translation is an 
interpretative Ait.)'^ ?^ "^ •crRm^ ST^  ^ gw?T ^ cftTRl ^f^•^r'^ FH " ^ If^ f^  ^ ^ 
W^ f f^ -^"tcT A "ciI^ cT y^ft£[?-cirq7^n " ^ elS-ll-'q'ltTl ^ t TTF^ g?f t^ ^'^'cR<^] '^ 
•^Mi'aRa 'SpJ^ wi qpTRf 3i^^iK t r 
2 - i:[^' ^ F ^ cfft qeft^-'cIRY-aTT ^ ? ^ "J-TT'^n ^ ycft^-clTcReJT F{ ^r^ieikft 
efa-'d-'qTqT '^  'cTm ^ q'^iFf i 
4 - ^qprR"DT ^f^ ^T ?rf^?r£!riT otTY ^u[c}YT] | 
5 - mmw^ qcfra^-ci[c[T^n (tcp^R-Jw grlWi ^ CZTCR-^ IT) f^f 3T2-f Tyq'^ rl. 
y ^ T i cTS-lT 3]S.f 3Tn,W TT ^ f l 3TT^ i% ! 
WcT-iTmr ^ qi^ "^qif] ^^ T F ^ T T T q TITF flr-rr efa-Ti-iirsn qr i^Tigsa-q ^i\n qfrrq^ iTlTTcT 
q ^ f%^ w ^^q^q I ^ R qM ?ii q ? t f^  oiq-qiq qifi qcfrqq qq eiCT-qmq q yfrR^q^pq 
qqq ^ t i "--qqT 3Hqy "^ ?!qi q^ qru '^ q"'"nj1 q?r 3iqrqrqfe.q -c^j^-q-mqi ~i^\M) j kn 
qj^-enqq: f%^ '>3q ^rq^q I i ^ ^ 3{frf[^qri' 3{qqT qr? '^ 'Kir u^ ?i wcf^f t f^ "^ ^ f f '^ 
qfeiqaqf^ qfr f^ ^^  ^^ qi^  qfeq^ #cT-qqq qf\ qre; ^q^qql qrr eieqi-qqq q ' ^ qq^rv 
q q ^ Wl RqT qrn^  l Si'^ qiq qq^ q? f^ iq FHi T^cq-ai TFqR qT ciS-qi q^  qtq q^  ST-vW 
qrt ^^q^ q^rqi Flqi I q ? 3r-vfq ^"rrf-'qqq 3iK^ eis-q-'^-q^q q^  ^qiqia-ff r^scff q^ T ^ i q n 
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ST^cJK y f ^ T ^ ai'^T^ >TRfT ^ H c[K-fl fMelff ' [ CTan R-{~cS1"xf! c^i^ l ->;<fli:iTl"x ?'^rf i'^\^ si'! 
si^ciK cp ^ TTRT2-fl ?r6cr[ q^ i\^] ••5n%^ i ir^ iTi -i F R ^-I y-piR^T^ aiq-^ Tcrc-y '^ H T^ ?[ 
TfqfnTT t I ?'^' xTFTpq: ^-iT^-?!! "cTaTT ^VS WlF\T4^''m W> iV^ T-T 7 - ^ cn-c7 T[p4cill iT\^  i-jl 
^ f e Y ^ ^ Fl'fft I ^ R : ?^ ^< ^ f e ^ ^ f f 'n^ eft ^ ^ 'cjyf ^atcR --]^ > ^ ''U'cv^l I f^\^f> 
eTCT-m^T ^ y ^ ' Ti^ TRraf^JniT ^ ^ ^cJ •^11 ^ T f ^ i ?j'fc Tf^ l GT^ I^T x^-dl t t'Cr>;T 
fcrf^T^ \^^Jf^'^i ^ y ^cT f%-J[T TRT t , •^•iftf^ ^ ^ vf\cT-'5-TiT[ '^ ^"fTrTTafa^ ^Kq"! ^ 
3|?ZfR Z[T 3|£;ij"ra1' ^ T^ -^ na-t ^) ^ f^^-lfrrar R ^ T F ^ ^T^T^T FTTT I efS-"J[ 1-iTEfT cfTi ^TTTprf 
^TT^?^ ( f ^ T ^ i-TTf^^ "ff^RT "cfT^ RT, clT^ J^ TJ I ^ , 3Taf gfffrriT, STlf^ ^TEf^TIr^J}^ cR-"^  Ft?f 
f ) 3{f£T^ TTFTOT ^ T[?R ^JY^ ^ 1 qf^f^r^l ^ 7 ^ ^ w f s ^ I ^1''Tl i^ T^T f^T ^ 3 1 ^ ^ f^m^' 
^TYrRTr^ FT^ 'Srcf^ fcr ^Tffefi:^ G?"2 f^K W^ ^ ^ ^TTi^  ^ IT^fcF ^ K)1R ^' TCRT ?Tcfr ^ I 
3t^c[K y f ^ T ^ a i ^ c T 31^?1KIP ^ Tr<5 T^ TfRRafl TTcf ^ I F ^ RT^^i ; 
"-^  •ift 3]"xaTTRTrT3fr ^ T^-C^- ^J^TR W f l ^ I f R ^ # qre ^ RT-rRra-ft ? T ^ RYrlRiilT ^ f ^ ^ 
•^fi mi ^ f ^RRT[ ^ q f]' -^ r^ :^ ^ f ^ j Tj^i f^g--5i'j.-ijt|7 ^ m-Q -ciTi •ift ai'-?! Frm 11 '^iRfi 
y ^ sfTFft ^ ? ^ I ^ oT&74Rm ^ cffT^ 1-fl -qif UT ere^ Ftcn t I 'vJfT f% RW'rT^T ^ "dT^ 
^ ftRI g ^ R ^ RRf|"a t I ^ 3 ^ y ^ f ^ Tt efa-ifi-Tm "cp ^ ^ ^ -^-mf%l\ Ft RKn 11 
3TrrcT: ?R ^ ^ R ^ r ^ ^ R^T 3Tf|efR t I ^JR^ ^IRlf ^ 1 ''-TRT ^ 3T-c[7 YTRftcf ^ fR^ 
^3R^ RT^'^tft T^  ^3R^^ f q ^ ^ T^  i t f^Tl l ' f r l f%TiT '^^Wl t I 3R: "«nFfr '^•f]^^^ y?^R 
3TcRe.n ^ I5R RT^ ^ ^"^Tfilf ^ T R t I 
^ ^ cfT? R q r s ^ f 3{^qrR TlHr^ia-t^ ^a-aJTTR ^ I ^T^ -ft cT? R q FfrTf 
t Rt RTcTR^ R ^ q IP -^IJ^ qra-T R ^ ^ T; y-r^^ fe^T '<P>T<J\ I TTS RRRfaffP cfTt rTeTRT 
cfR^T 3{^cIK ^ t R ''-imiSn R l 3l f£^RF-iRrf l 3if^ mt l l R\ ^ifiTRR-a-Rcfl RJ f^ '4^ 
?^FcTT t I RR^R R ^ R ^ Ti^ TRT2-fR R^^^][^n R^ RT ^ 3{?r ttcTT t f ^ cT f^t ^R(R 
RT RRcTT t , R'^ RtTTR^T iTIR ^ ^IR^R 3^ T^ ^ el"£[err RPJ | ^ R 'Rft ^cft ^RT RIR 
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^ t ! ' "^T^r 3iTf^ 3{^ cn'5[ S^TT 'My daughter is ten year oki.' '^m ^R '•Ttl ^^ ci ir^ T 
T^Tcf ^^ TFTT^ cp 3^17 - 'My daughter' a'f^ ^T UR T^ i^qicJ ilf liVci^ rrfii £;o -^fR? '^7 3T?r^  
^ " < ^ ' • g ^ : ^ i[^T ^^ ^TTef ^ 1 t ' ?P1> efa-^^TRT ^ ^T5 T[^Tl^lTS't^ ?IT<?T ^JTITJ^I- Y o u r 
Son is ten year old.^^T ^? ^ ? T^dTcT vT'ft 3fR!T t ^1^ ?^-i r^a'J-Ti^ T q^  ^re '--M ^ c[el 
3ia.]crT U"^'^ ^ 3T^^7R '^t ^ 3 ^ 3TS-f T-f i^c[ FT J^TFTI ->!<n'Hn^ t I f^^ ^^ ^ f ^ ^ '^ ff ? T ^ 
^ T -^i •vfl •576"^  STTH^ "x'^ TTPn f^t ^ 1 ^ -^-H ^FTi ^ ^ 7 ^ ^ I 37^-2nr^ TTfTRialqTfiT ^ 
TTW-TTcT^ ^ SntTR T^R ? 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ "<W IT^RT '^I^T^ t , " R H ^ ^^flSTt' ^ sf^RIT ^ 
T-T^JATT t I 3T^cI-K ^S^ R^rf^ ^' f^^ FT ^ T ^^I^cn t , ^ ^ W - ^ T T ^ ^ ^ ^ T ^ ^--^^-f St)^ 
y ^ ^ r elCT - ^ I T ^ ^ "cTTT c^jfTe'H^ STT^frT t n ^ ^ •'ft ^"rcf-i-TT^ ^ ^ ^ Ts^ ^ ^ f ^ 3TT-T 
^TTT[ ^ q Tf (H'^ c^TT^ TTcf? 'iTf^ T ^ i-TTcT T^ cf f^raRTTcf y ^ ^ ^ " ^ ^ ^TT^ ^ •J-Tm 3TS-r-![T 
^ T ^ € ( D o s l e j - t ) ^ 3 { ^ m ^ - " ar^^TR" 3T-jg^Ifc[ ^ T T ^ - K t s l H ^ T W ?TT^s^ t , f ^ i ^ 
cfT^ c(^ yfffTZTT 3TS.Fn ^ T f ^ r ^ F t r n t l "v3^-?t^ ST^CTT^ ^ Siaf cT>t yciT^Terr •^(T ^TT cfygH" 
an, " 3I2| FTI^ f ^ ^ T^  '^ -rrtTf ^ Tjuytirl F I f%^ ^ft ^ \ ^ - m q T ^ ^T^ cfTT 3T2:[ 3 T T ^ 
Ftm t 3ih cTa-'!?-i-TmT ^ ^[^ "c}7[ 3T4 rf[ 3]ipjT FlrTT 11"'^ (" Meaning in our view 
is a property ol'a language. An SL text lias an SL meaning and a TL text has a TL 
meaning"). 
^'i\'^ ir^ t , ^ [ ^ : ^ ] ^ 3 i k Siaf ^ WT\~] 3[f^TcZl1^ ^ 1 ^Ttfl ^ ^ J T ^ ^ « - ] ^ T ^ 
^ f % R T ^ 1 ^ ^ Fl ^f l^I^ % \" 
# q r c r Y^^S-T ^f\^ft ^ 3T^^TK - "ST-JclT^ ftl^^T ^fi t 3117 'T^ eTT 'ti I ^cTT 3 | R f ^ T ^ 
f%^ t , eft f ^ r ^ ? [ ^ ^ fcT^ ^ i t ^ TfT ">!l^ 31TJ5| ^T[7^ zf^ CilT-T uiPf?t f cff ^ Ft T-qi 
fcT^ f^KTT ^ '^ Tv^ YcT t I W^ ST f^^ cT ^TcT^ cfTf 3{"R W f t ^"t 3TTT7^I7 "^fTT eFFTT '^ 71% ,^^  
f% ^F M ^ m ^ ^ g^ t^T^ 11 f ^ ^ri'^i T)' sT^ciK T%i[[ ^rai t , KJ^T ^ n^ iT ^T^ "CIF 
eFt I TJef ^ ^ 1 - f^ RiTT t cf? ^ ^ - ^ - ST^^fK ^ STT ^ i t cP" clF f^Ie^ t I ^ef '^mn ^1 
mcRJ^ ^W^ W^qnir TTfTj ^ T^6[ ^  3TN 3T^c[K ^ '*-Tl"q7 ^' en^ f cl\ c[F ^Pe[[ t I 
3T^clK ^ - f 3TS^  Tf f ^ H t f ^ ^ j ^ ^ B ' ^ r m f%l[H BVCT f i ^F\ f ^ ^ ^> 3T^^-M 
3?TWt xToPn iTgefl t I '^10 \T^1 WHR i\W^ -^f^T '^^J^ % i% - " 3 ] ^ ^ R Tl \IKM V'S^ 
•5-TM ^ WHTft ^ ^ ^ ( ^ "^TM 'i^ y ' ^ c t ^^"RT t I 3T^^ 7T^ W' ^-?^f^ ^ S^iM^R 31^?!; 
^iff5Tn- t I ^ ^fffTIfT 'SK\ •q^ m ^ q[?r TTI-S I-WH^ ^^fl •mw. ^ gfrPf-e-TTft?! ^ ^ I n t 
11 f&Tff "Hm cf^  qT3- ^ F n f t yirR-anft?f ^ -^fTeft t , ^ ' ^ M wm \r^ f^'^ mWi 'f\ 
^TFnfr y f r R m f ^ ^ "Jtrcft t ' ^ tcj ^T efs-^ i^wr aia-rciT T.^rtsif' '^mi "ep§i -^ iTroi "g i 
^> ^ q ^ yrt^ Ficft t ciB ' M c f ^mrf l ' %\"'' 
1 - "3T^c]K ^ ^ : 3Tf^ ^cZ{fzf^  t l 3I^^Tf^ ^ ^ef ^ ^ r(T^-^T[q7 elRI 
^i^f^^ t I ^ W r m 3?k cTCTm^ ^ 3TonT-3TeFT KRT^cn^ ?Tcft f I STcT: 3 1 ^ ^ ! ^ f^ ^yn^ 
3 t k # - ? 4 ^ ^ r f ^ ^ 3T''^ xR 3IT ">!T^7<7T t I 3T^^[^ ^ ^7^1-TFTI ^ Y^^n ^ ^TR IPTT 
3T^ cn-5[ ^ 3fTq;^ ii^ fTrrT ^\fi Fi?fr I ^ R ciwii j-iTc^'-^ ^ '-(K^ ^ei tl 3T^^q -^T '^TI ?Tt 
3 - .37^crR^ ^ f^'jg^T ^^ f^cf^ en ^^ f^f ^ ' ^ fj^euff i 3{-^]^]^r^ ^ ^^ ef ef^ir^ 
^ mc[ IrpcfR 3 tk f lR'^ ^ f^Rf^ ^ M «?^ THT F t ^ t 1 
^fmr%cr FT ^Ti^ "c!T t I ?TI IT'iJ^R ^^ f T R - f ^ l ^ R ""^ l^  elT'lTp^-pT g^ i zp f ^ i ; ' cfiiTT 3R1 "-iTS;! 
'<:p W%icllcf) T - f t ^ "ff T^^il W<] q ^ ^ ^ fell,' aiq^f^ ^[t f ! '^l ^T-i '^^T^ "cA '^"c^l^f gTI 
^T^cfK 3{eZp?[ ^^TFraip FITIT t 1 f^tfi-T^ •'Tr-Tr~-"T|Tfl -cTFlT Ii^ > \^ cf5 ^^"R -^ T-P^T^ 'elT'-^  '^j 
31^ 5c[K ^ ^ ?^=Tq R ^"4 ^TTT t ife^^l •'TM io> 3 1 ^ ^ ' f ^^ ^X^ FH H 3f5"qK '-<i ^^ -1 
•£f^  srgcTR' 3FFft "*TM "fi R^ ^ f ^ cfr ^TRT^T t^ -frR T^T 3{m"c[ ^^T %^^1T I wii'Sp mwi '€] 
•?ftm f^eT"<3^ i r ^ ^^ eft Ftrfr t ^TST ^ 3T^QT~< ^ 'i^ | 3 ] M 3T"tr^ ^ 'c^l 'HT"EfT3^ 'i ^ 
3TTTR W f ^ f t 3 r j f ^ F I F ' ^ 3Ttuft W[ czr|iq^i ^ [xM ^3TT t '^JWi^ ^^W^ iT&T F ?T8TT TiJ 
3 ] ^ T R t ^ f M o ^ ^ U1F p^ 1 1 " " 
^!=i*c^HI3Tt 3|a,TclT i-"ITcRT3ff '<^ W^'^^ '^^ H g^pfcqz[r [ qfTv^ ^ g i r m ^r ^Tj-rg-^f^ vjW] 
SITE^Plch'l^cf T^FfT ^JHrrr t I f ^ R R 3 T ^ ^ ^ ^ ^TiT^5-T 3T^TR 3T^c[K"%[cn ^ 5-1^1 
ST^ -crrcT f^'m "3IT ^'^KTT F I 3i^-cr^ ^ f e f f ^ oi^ t? 3if^ l%rcT ^ M T ^ ^ g^fem 11 ^ I k 
?"RT f ^ " ^ ^ ^ ^'^'^^ ^ ^e f •)-Tm ^ ^"f]"PfTafi - ^ ^ f t r i m ^ ^ 1 ^ ^ I 5 T Q ^ ^ ^i 0:17 
3T^ciK c^ i [ | c f ">^  ciT^^ -c:;nTf5-#RP - ^ f e -^ ;3f?j<^ i^ci ^{ijuf ^ f | ^xi-j 3T^c[K i^ 
% I •JfF 3T^c]T^ 3lt^tT[ gtTlR •FUn t i F^i^ "crTRXT TiTffn "ci^  3T^cn-^ cfTT y^\^T ^ R : 
f % ^ [ R^TT t I ^^IPTp-^rf: 3 1 ^ c n ^ ^ qFcf ^Y^ ^Icf^ 3 i a M ^ ^ f ^ ^ ? cfTT 3T2.f f^ f t^ Ic f -^^ JefT 
•vTTcrr^ 'crrcr ir^ a i f ^ ^ H f^^r 1 1 " ' ' 
^ j ^ ^ mm ^ ;'iT^^ m^r S I R ''"ijn t^ •JTI^TTI^ CTSTT y e ^ q " j [ qrrcfr t ^ ^ ? ^ r a 3fR 
^ MK>!-MRcb S '^cra'ttT ^ TTFI^ T;JCJ5 C^^^ C^  3 ] f ^ f^^-J 31T^[ t | 3-I^crR gKT 
•HTcRT ^ 1 5 ^ ^ < ? ^ ^ 3T^c|K ^"Pf S l r i l ^ ^ T ^ R ^ ^ Ft WrT^ t I ^ 1 ^ 31^'clT^ i>] 
^ 0 fr?nTpft qie^tciref c^ ^ l ^ t ^ - "T«^eR^ ^ 3TJc[K ^ Ho^ •^TcT ITT ^ ^ ^ Ft T-f^ 
t I F t ^ ^ y ^ ^ ^ >^5ZT 3fT£n^ ^TR t : - {^^) ^KJ^-^^<^, {-Si) wf^f^lT^ f^ £TT, (^T) 
1^"^, l'^) 3T^;cn^ '^ Vif^l I v^TTf yajT-T ai^ STT^cT 31FTE1TY I 'fTaTT StfefTT STTcff^ sfR 
(^) ^ ^ ST^ciK (Full Translation) 
(^) 3TTfll^ 3T^c[r? (Partial Translation) 
(cf?) T^ 'c^  3T^c]K- (Full Translation) ^^ 3T^cn^ H ^ -^ijxrt 3T~^?T ^^'f] ^ 3T':]^ TT^  
f ^ T 3^TT?iT t I W ^TT^ ^ TTTC? ^ TTr^ cfJ •JTp-r ef«-Zi^ TTtn ^ eH'iir u(l?l[ t I 
(^) Sitf^ Tcp 3T^cTr?- (Partial Translation) 3{if^ T^ 5 3T^ITK 'f! '^ gtcl<"iwr "cA t:ird ^Trrrtft 
^ ^15 3T'^ ff ^ 3t-5^T^ ^ cR ^^^ S^'-JT^ T^ T IP crr^ ^' ^^¥T 3I^ tirf^ eT f^^  f^[T I?fT?n 
t I 'fflf^eJT^ 3T^^^ v\ ^ f^ii yra- 1%Z[T ^TrTI t 1 IhT'J-ft-cp'^ ft ^fq W^U^ l ^ f^J^ ^ 
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y ^ i t ^ ^ ">H '^^ t oTS-lfJ-lIMT H 1^71 ^ c^\ ef feRTT •^ RTT t I 
(cf^ ) ^fnjrn 3i^qK (Tolal Translation) 
(^) f^4^ 3T-^ ;cfT? (Reslricted Translation) 
fe l f t - ' t f fTf^^ 3?^cn^ q5T f^t^-^rRT^T "-Tl^ T^ ^^-^i??! ^T-^I Tufr^n j ^7-:Tf>; fer-n'^ a's''^ ^^ 
fcT^R 3{~t^  ie i f t - f^5TH ^ i T ^ - ^ -^ -^^ -^t.] Wl^^] f I fef'^-fT^^l ^i' ^VCPTI^NT en) I C I I H 
efa-^ HTis[7 ^ ^ x -^ f ^ [ n M ^ ^ ' ? '^7?^t -7 OH-ciRcT g^ ^^  t"c^ lf7 ^7Vii t SlU 37-?r H ^^^ 
•efS-^ 'i7T^7 ^ ^R-%IR7q"^<7y fg^l^'-^f cT"c7^ f-sy f^fy-f^TTirfyT^ ? q ^ ^ > ^' UleR^Tifta' 
^ T?[7cfl t )"^ =° 
(1) '^mV^'^K:- '^'^ f^ ^ ^ ^ WS3 1 TIF 3j-jzr7cf Trg7 FJ' ^ ^ ^ j^ | ypci- "J^ eT 7^?:f oT, 
f[ T7^ -i^ ' 37^"crr^ 1 ^ 7 MT7^ T t , f ^ Tf? "cR"^  317cr?I7^ ^ ^ t I J^jef ^^7 ^ F "-ft R€i ff 
37^clK f^^^T v^ 7 "\'T^ fHT7 It olt-^ q-sff 37^"3rc7 1%R' T-fl W- f ! 
(2) y ^ c r r ? : - T I T ? OI^'^l"^ q ^ Tf ^ \ ^ f I yfxf: Tfei ^7^ q'rr i^, wa "'7 37";2^i^ '^"^ '^ T ^Rf l 
t f ^ ^e] ^?I ^ 1 T-1\ yei T^  37";]crr? ?l 'xT '^rTf t , 3fT^ "^^ H 3l^ c,T-c7 f^jfiT^ -^lRn377 '^ ' 
|"V f I ^ W<l^'S[r< T[7 YS^-^ 37^^l^ '*-fi c-f7-g:H f I 
Ft "^^^ t 5ft? F'f^  f !" 
y ? ^ j^ TcTR- ^ 1 TFl t f% 'cpiccf cPF 31^ciTe[ F •'-ft TfqfKH t ^T '^ f^^  ! ^ q ^ "^ j^TTcZlT^^?^ 
F T ^ ^ f I 3Tcr: 3TcI^^ •^ ^ c p ^ f I Ft ^ F ^TcT?!, t f ^ ^teft <n\^ 3Taf ^-Tt ^ ^ f e ^ 
^ T]ef ^ 3T^MTfft [^TCfTeT 3{^c[K ^f^T^ ^f"^ ^f%^ t I ^P^ft- q^ '^ -ft ?l\ ^ F ^ 1 ^ ^ ' f e ^ 
F T ^ t % 3Ri'>-Tc[ ^ ^TffT ^^ c^cTT t 1 3TFt 31^1 ^ ItTTcin^crr^ q? f^TcTR ^ ' f^ 'STR 
(2) Hicicj5ii,crrc::- "f^^^ ^irc^ ^ ^frs^ -^q ^ ai^ ^TK i "qt S I R ?^ Tf%fcq^  f^qraff ^ 
•4\ 5T^c[K Ft wf^ f ath 5 " ^ ufe ^"es i^recfp cp ^ ft ^cq qr[ iPFPfl •^ •q ^  3i^crK 
(^qi-Tlviui) Ftf[ f I T^Ic^ -EP ^ ^IT?^ ^ q :?[ (il^cTK rft IPT%^ F^cH t . ^ ^ t 1 % ' ^ q ^ ^ 
^nff 3Trcr?^ j^KiT3T~t nsn f^ ?t^ cTT3tt' ' ^ ^^ =^ RPR fr ?iqK^ ^T^^PT^'^TR ^P? ^ra^q 11" ' ' 
(3) ^ "m^cTR: - "-^P^Tf-^Tflrtl (^Jiq^-qRI cl^ -n ^Fp f t ) ^ ^^aTT-^ i f lR ( ^ ^ R m 
rfp-n ^FPfr) ^' ST'^ cTR I ^ ^Df[ ZPT 3]^c[T^ cprRy5"<;[R cia-q Rc^^PT^cfT^ ^ ^^TR 
Ti TReT F'fR 1^  I 
F^ 3TTtTN q? t^Ti^R^crr^, I ^^RI^CIK, TiT^^u||,j_cii< 31 rf^ SIR f^r ^ ^ •j^ cT-fcTJ-i-fj- -gt 
f!RZ[ c^ ontTR q7 - "I^TR ^ 3ntTR q-? v-M-jcH? ^ ^iT^^ 'JJ^ %TT ^ y ^ ^ f | 
^ ^ - ^ R ^ i ^ f^7^T ^7 ar^ cTR, ^ f e i R f M 3T^R^, q iRTf l^ ^ ^Rig sT^ crrq-, 
f ^ - ? T r % r ^ ^51 ST^^R, ^5frt^T^" m%?q T^T aiyqRT, • T i ' ^ ^TT%r^ ^ ST^ITR, 
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^Ri^ iRnefv wft^-^ {^f^-^m^) ^ ar-jc?]^, mf^^ ^Trf???.! (^^I^CT aiifi;) ^ OT^^K 
3 1 ^ ^ ^ ^ ^ t-nH f^ mr^  (cf^ a^ j) cfan arl^^^q^n cfr^ l^  T ? ^ Ftcn 11 ^ 3 i ^ ^T^^TR 
-g&iRTTiTcI ^ " ^ ^ •^fe^jf Ti T|ef cp f^ fcT-re T<£l"n ^TFcTI t 1" 
^ Ftm t , ^'^\^ ^ ^r^ ^ ^ ^ ?t cfi ^\^ sT^ciK 1^7^  ^ ^ ^ TRKIT I a -^t^ T^T 
^ ^ f e ^ ^-m ^Y$ mi w\^ '^ w ^qnff f i uf?i cTcp 3iRrcuf^ m ^a-pr ^ M ^ 
n?^ t ^^^rg^a sT-gcrr^ ci? efs-n i^wr cf?[ •gf^trr^^frr? arjciK "<-f^  ^ t ^ ^ ^ n n ^ y rra^ T ar^fciK 
^T ^ R x n t I ^ e r g ^ 3T^^IK ^ ^elTtTlYrT 4^1 •^?TT£J?T ST c^TT? T|^FR ^ITH^ 3 { f ^ 3{^£m 
WJ IfT ftf^ ^^T "^ "^^f^tTT^^^f ^-^ IF7T ^1 y i i t ^ ft^ HT ^TrlT t I 3T^^[R ^ y^frT ^ 
3ITt"n7 ^ 3T^c[K •^ ^ O CH-U y^PRf ^ -Jfl ^ e ? I ^ fV^T T^cTT "^ , ^T cTclRT: ^jelf^^e 
sfh? ^erg^'ci' TT f^R ^il f, f^^ ^^ - SI^IP ^iifi ^^ i^^ ^TI7 yy srterT^y Wit % i ^  ar-n 
y i^TK 3T£frfCTf^ [?[ f -
(l) ^Ts^ciK (Lillera! Translation) - '"^ F ^T ,^ '•§•iTc;^ --iT^ c[K• -^  i[R 11 ^ ^ ^ y 
yiffn i:^ '^  ^  CiifSra^  yw\^ ^  si^ cinTf ^^  ray ?KIT T?T B I "g^ T-ffei;; ifii^ 'cfi ^ y ^ ^ f^ '^  
^T ^ ^ f I 3 T ' ^ " ^ 'A' fc'f^T^f ^ T T ^ ^ n , '^Rel j ^ R ^ ^ R , cr^-y~rc-ci;^ ^ R x i T R 2nf^ 
'^) '^ W^ f ( 51^]^qf^ ^^ T^ s^Sf ^qvT^- "dR y-cf5T? c,^  ^1 '<^"Tl f -
(^) f^TI'^ ^;el ^TRTf) Zl^ ') F7 ?RrrPicllf^c[ DTI y R : -<5-<i] W'\ >)• SR^TR f ^ R uIT^ | 
87 
^ ^ I am going home cf5T -^  '^ ^T T^l '^-R I r^^ f4eT c}?) -q^Wn] qia-fr ^ 74^ ^ 'g^pfl 
3T^cn^ cHPFl' ?"^ lft >r^^ f i^s^ T^ 2-\ 1 3r;5clR tjTf 'q? I^'^'^t^rvil "^ '^ y t I fp'^ fr-ch-i-fl l!"^ TT 
^r^cjii^cjicj Tj:f?[: 3|£IUTI"TJI FT ^ i r n t , ^^•t\\'^-> w^ '^ TI^ -^ I "^ i' f^^ cT-jf-T-;? i^qi u m '-^ti I'Teri 1 
^ ^ Wil l he go ' m c[F ^ P n ' ^ ? T : ^ ^ ll^l^R ^T •Trffi^ r^  "-f-air^  [^fglzfTT' 3T^cfK 
'STJ^K' ^^^FeiT^ ^ 3t%lTT^ ^ t I ^ ^^f'"R ^ ^B^ 31!^ 3"?r]F^^ JT Fl" T-f^ f: HT> 
Wi W c^p^  M • ^ t - My head is eating circles CIF q'pfk-ilkfl Ff TtfT lie became 
Water and Water f^ T-^  "?ro ^\J -v^  -q? ^ra: ^-^i ^ ^ •^ ' F 1"'' 
ST^MRf ^ 3TTf^ ^ f%IJ ^ ai^cTT^ ^ \ j^^ ^i<15^u| f l ^ f f f | 
The Insects called silver fish. 
There is very small distance between these to cities. 
^ ^ WRi ^ fm «?^ W\^ ^\ % I 
It was hopelessly obscure. 
There is a custom amongst the Red Indians. 
elTel -TRcM ^^  r^if^  f^c?f f | 
It is a interesting point. 
ZIF c^fj Tt^ El^  f^ -"5 t I 
W ^ 3T[CIRC|-CI f|--^t ^ ciiTtijft 1^  f^ - ^ 3i^ crrc[ f^t f^ij -^^ ^ ^ ^^  i 
Mohan made two goals in the match. 
Do,not break flowers. 
Burn the lamp, 
8;> 
(T[) -^rs^-r^cIK -EPT cfHM -^i-o t f^TTf v]Vcfcffrf-d JJT 3iK?r l?^,[--;;i,Tc[ "cfJbT ^ 1 ^ ^ 1 1 
^^ f7?rr t , ^ arq"^ 3TY^  TI ^ ^ aitVc^f^rr ^wr^ ^iW Tf7r:?rf u! \faq n ^ r^^ iri^ r^.^  ""4; 
fefTT T^^ -^^^ yT7fcTrI t , ^T6 '^ ^ TvR ^ Tfri cj^;^^ -Hcf ulWl | ^;\lT\Wi-] - T h e boy 
who fell from the tree died in the hospital ^ ?T^^zrr^ ti'^i ^ -^^T^ ^ -q^ n 
T ^ Ft ^^ fKTTI f^^H 5^:^ 1 T^T^  ^ ^FeflytTH f%l7M FT f%^^ rfS^Tr^ T^ T^Tg;^ ^ 
^Tiqrrjcn^ ^ , w f ^ r^-fj? F ? ^T^^ ^T aiq^i J-IF^ FFCTT t 3-fk 'm^ iiFTr^ ^ ^r^ 
T^ ^JT-ra^ 3Tq^~t TiTa-fqTcn F^cft t I 
(1) ^WTTETT cTSn efg-'iimtlT ^f^ ?KT2f, f^ f$l"f<: yi["t^, •gFra"^ cTP-TI clRq Y^^f 3{]f^  ^ 
^f^ ^ - ^ ^ ^ T R Ft ^ 4 r|T ? ^ ^ c f K sj-grf ^ ^ 1 ^ Ficn f ^ ^1^1 A r(f^ '^^. 
^fe^lT Tl v3TTPn^ TclT FT cf[ SHTHMdl f^cH^l S l fe^ FtTft, r^^ <XT^ T^T^  ^3cRT ^ ?Tf^^T 
(2) YTS^c lK ^ ST^^TR^ ^ ^ffT TTcin^ T ? ^ q^ "'-ft q R >^?lT-TTqT ^ 7 q'5-TTc[ W ^ T?cTT 
t I TTeT "cy5t ^ ^ T[tT zp ZfTR-tFj gi^^cu^ zA T^T^ IT q r a ^ ^ cTSTi f^t^f^ FT ^iTctt t cT^n 
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(3) i^^ TcTcT ^IT^T^CI-R; -q-T^ ft-ciTi-fi j^yici: araVoT'p^ nan sn\^'n\"qq vff in •cTTTfT %\ 
^rscn^cTRT - ^ f ^ cT? ^ e l cfi '4-TTcf ^ \ T T O T I C I T T J ^ ^ T [ ? ^ cfg-^'MmT ^ cCf^rf I f ^ "4 T-f^ S^-t 
t - ' ? t cTR f^cR^ 'ST^ I^K 11 "qfjRT-gfcT i^ f?f-lT (Inleiiiner translaiion) ^^f '<v] R^FT i^ 'fl 
-^TRn^ -cTRr (Faithful translaiion) - " ihu f^ ^T^ ^ "^fe t ? ^ ^^'R ^ 3T^^e Tf 
^ef ^ ? [ s^ cfi^^ff?!, c[R^ 3nf^ -q"^  tzfFf ^ •e:^R inc[, 3Tsf ijf i ^ ^ ^ Tq^f eq-R f ^ T ufiTrr 
t 3 t k ^ ^ if^ ^^ a-'qi-Ti"t(T R ^Rf^i:T '^^ii ^ i ^T^i-^-qrq" H^ 3T~j,qi"<^ '>;'; q5i c y r i rj^i T^Tfr^ .'^  
^ ^Tft7 q"? f ^ k FTrn t ell -^TiT ^ " ^ 1 Cilic^ ir rf^  | ^^^^^ H '71 vf-^^-^-X^Tf' (Sencc 
for sence) ^ ^ f\ ^r-^'^^'^ ^ f^ ^ I ^ ^ToT 11 
Indian wheat) '^'^l j^q"<?lq-^  "q^ l i^ T^ rrj^ fT?, J^f^  ("''''t "^ ''^l^^ ^ "^<l ^^^ t ' '^vl Indian 
wheat) ^ • ^ cTRf^  ^ "'n^^^K, f^ ^^ f^^ i^ Tq-^  ^^(^] w\ ^^T TI ll^ wcf)"^ VR^OT '*Trarjc!K, 
^ I ^ f I W^TP-^T: ^^^ ^^^Tft Hf^ ^CT ^ "OTeft t eft ^3TR^ 'i-TRT c^iT^ ^ p ^ f , :^ T ^ 
cT? cia^kHcb, t ^TT l ^ ifT fcmr^-yypf t r,T ^ f^fcf^  ^l^T^cTR cf^^ f f!fp^ ^ # ^ 
HlfcH45 Y^ PIT ^^Tf ^^I?^ yqT? CHT WcTT t i "^' 
Introduction to the study of literature "0-71 ??p]T J-\WQ\ STjcn'^ f ^ ' t f% TJ^^ ' 
90 
F^ F^R ^ feTGri f-" Thus in our study of literature on llic historical side we shall 
have to consider two things-The continuous or life national spirit in it, and the 
vanjing phases that continuous life or the way in which it embodies and ex-
presses the chainging spirit of successive ages. First what do we mean when we 
speak of the history of Greek or French or English liierature." 
l^mi^cjK (Free Translation) - " f^^t H mm cfs-TT BTzn^ cTR ^ ^l^ ^ W^T 
'cf7N?r i^R^-^ jc i^ TRcff ^ ^ 11 mm •?]«[ CTTF - ^ yimY ^ ^ T T V[^\ TR^KT ^ [ ^ 
^ f^-]clT 1 1 ^3^ ^ ^U nsTT ^cfcf7 3{rf^ , mf^cf *T1^ ^T ^J4P^ ^U^ t , f ^ ^^RT^t 
'^^^\^ era Ftcn t :^?i^  f%T?i 5 ^ " ^ 'cjft cgij ^jmr zfj isprrcicr ytR^r ym'cr ^e[ fi:^  T-CRT^ 
•. ^ ' ^ ^ c T ^ Y^^ FTT ^ ^3i?^ I ^ n ^ m ^ : •^fFt, ?<2,TH, cIMIcJ^UT 3TTf^ ^ ^•?f t^ !T^[ ^ 5 ^ f^iT[T 
Tjq^^^T 'arrarr' q^ i W^IT 11 ? ^ siaf i^ urar^cTK -c?^  z^fr^ T ^ ^ f^ TTjT ^ H T ^TIIT^ I 
f^ra^'^ ^^ 'arrar' -^ ffr wm f\ %\ '^^ w^^'^ri^ T^T 11 ifirrrg^iK •^^ 3t^c[K "ci5\ 
^f5^ ^JTPn ' tnlt l j ^ ^tqT^cTi-^ cf>y ? R ? ijet ^ ? l ^ ' ^] 3T^ T^YT3T ^ Zf,^ , 3|f£f^ ^ R T # 
^fezff "^ TJyf •^ g^cf Ft^ '^ 2.Ta.Tf?[ fefRI ^ i\ fcRTi^  ^Ei ^ ^ ^ YSm] ei^R ^ ^ ! 
^fs-M, air^^T ^Tfg^ m^ ^"^ y^f^ ^ 7 B1 ^'^nU t I ^IRl^ft^ c^W WJ] '^ Tfil^-fd QT<^ 
"cTsn elS^^TM ^ •^RI'^ TPR^ ^ F ^ y c[T? ^ •^ -t'TR^  ciJT^rF"f^ ^CT f^ ^ TIPTP^ S-l^ lfTq Q^~t 
H) qR. ^-^ Ft^ t i"^ ' 
T^ czif![vi?c[, "?n^ rfsrr "cjfecmiJT y^ 3TT?JCT Ftcfl ? cfarr "CR=fff ^ 'SJI ^ ^T^^t^ir^ ^ ten? 
^e[ ^ W t '^^ 3 | f ^ f^ rTR ^ ^ST 3rcFf ^H" ^ T-f^ gTFl ^ tcTI t I ^^^feli:! cTWcf 
•spi-ft-'^ '^ ft q7-cfr,#^-??t=^ f€\ ^ ^^^ircr ^rai "^  I cm^j^-mr, zfrrqfr yj-nrfi cj-ziif^ 
cfv?^ > ^ j ^ Tffa-T 3pqra 4l cR TrareTT & I"'" 
31K^f SI^CTR:- H ? 3rfcfTl\ Zf5T 3{T^f ycfTT^  ^, f^w) 31^ 111 ^cp Jj'^nmm ^ fj^ cf ^TT '^v'"t 
cpi 3Tf^ciif^?T 3fr^ 3ia|?T efc^I'^Tm ^ f^ra^!TR i ^ Tcn^nfct^ T-fTTFTqT"! (Closcsl natural 
equivalents) 5RT 31^CIK ^ ' ^ T 11 " ^ ^mTrfd^ 'iT:!\^ 3i'j"<?R <^fT ^ ^oWi ^T w^f^u 11 
3T^c]T^^ -^W\ ^^m^'GJi .MT^T cZ[f^ ?roq '^b^ 311"^  <T^ T I 3{^ i rK ^^ei ^ ^ FRTT ^ I 3|S,TIfT 
STJcTTcIip f^7[ y u m I f? FtrTf t f% ^ef ^ ^ ifT ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^g-lf'JTF^n-'HT^^ 'J-ff cfl-^ cffl 
T[?oT ^ I 3TT^?f 3T^^qr '^^  fef? ^^'^ T[^ ^ ^ yiff"^ &'^ cfT T?T ? -"^;?Wc!cr ifanTTftll ^ 
u R t H ^t^'r I 3T2-ri?[ 3Ti,crr^^ USTRTIOI ^ cfl ^ p ^ ^ o o i ^ 3fi^ ^ ^ 3 iy^ 3TR 
3i^crR- cfpT ^ •'Tr5n~'TN, i-iTKrpxT\nji, ^s-ir, ?Rujin sirf^ --jt qf7??f | \ 
W^ q^  3T^ c[R"cf7 ifTT ^^irf^T (Interpretei) '^^ % ! ^ 'mf^T ^RT f^^ WR mr^ 
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yzpTR c^  ai^cO"? cPT WcP5[ \T-'^ 'vf t 3fR ^^ fc l \ ^ T^TcFT 3TtR[ ^R^r^ t I " ' ' 
y^^ ^ si^ cTK ^ I (^) yrrs-T-^ ys:^ ^ ai^ cn-^ ^ ^ I siarfcT y?zfg-T H ^ei f^fprrft 
na-n ^T f^ •mT^ y^ cn^  ^ qro ^^  i r t ^ "gicfi t , [%^ T^ TS-I y ^&-"c[yiyT ^ y^frf atk 
^f^^yyi^' q^  ST^ I^T^  - "w? y^T? ^ ^^m^ ?Trf f: (^) ^yyiy^y^.-- w^ ^ ^ryift 
y^ 3Tf^ cyfzf-cT ciay ^ 3 ^ y^ycf W f aiartcT yryr y^ f ^ i y Kyy T ^ ^ ar^yr? y^ y ei 
?^ cy 11 yF y^s^ rgyT'? yy mj^ ai^yry cp f^yo^ it^ % i (^) ?f£yy^yT - ^ ^ f yei 
GiPTcyf^ rf y^ y FTy^ ? sif^ cyycT cTs^T UT ^ yyTsit y^ wmi 11 (y) Trxr^f^y? - i ^ ^ 
sT'^ -yK f^re^' ^ei Tyyrfl i^ ' cyyei ^'^ft-f y^ \ ai^yry ^' ey^ yy y ey f ^ T ^irj i 
^<i^^u| ^ f^ ^T ^ ^ Tjyf^y^ yr % y ady ^ 3i^yK ^^f i iyyy^ f\ i\^ ^yrfly i (^) 
TJl'^ y-jfy^y^ - Ttyfyrc-yy? ^y%ry yy ^^ri ^ ^ yycy^^yzf T^  f^tf%?T Ftm t , a^ rer: 
^yryy aT^yry ^ - y y y^y^ Ftyr yrfti:! i 
y^ryyi'^ yy yw y^ ly^^ y^ iqfT ygxytjtif 11 y^ ^ Tf^y^f y ai^yiy 
T^jfCT: iry^ yyy^ yy y ^ FT !^Ty)yT 1 TTy5 ^ ^ cR^  y M slty yay yy yef ?ft ye^y^ yyy^ 
^ ar^yry y^  1"^^ ayy^yq^ 11 ^ a i ^ yR- ^yftc-y y y^ ^ - y 4 y^ f^t s i y ^ ^ y ^ 
y^ yy ^fyufr i ^ar f\ RHy^  yryryryj ai^yR i^y^t 'j-ft ^ f e ^ y y ^ y ^ Fi w^^ i 
^15 3i-y yyyy -(y^) y'ffey^ ar^yry- ^f^Tf ar^yry ('^ ) y ^ ^ ^NT f%yT yyr 
ai^yyy y'y g'M %yT af^yiy yay (y) T;'y^  ycy {€rf] ^ M %yT y^i ai^yry) ( f ^ 
'^F^\yyi 3T '^Try' yi ^^yVyR^ ai^yry' "^ i? ^ ly^ f ya-rr t^m^ y^ -^ -^ i ry ijy^ 
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^T^cfK: yfJr^ -^ T t^^^^^T 
^WR ^ FTCTT t ? , ^ 3IS3TZR ?Tf ar^ cn-cT y f f f ^ f ^ c ^ ^ ^ ^ sf^tTffn 7 ^ f 1 ^ 
•HM c}^ WTF^ ^qf^-srfrRff ^f^? •JTFn ^ ^ ^ - ^ ^ m c^  wmm ^fF^ptfr 3-TTCTI^ 
fcT^n^ cfT^ TT I 3ft^ ^ fcTEfR^KT ^ 3{^- ^ ^^^ ^ 3T^c[K cfft ? ^ cfqj t I ar jcTR f ^ 
f^m? cT^^ cf^ft I 
3T^cn^ cfft ^ l i ^ ^ ^ ^ t 1 3TeFT-3TerT Vi^Wl ^ 3T^crR-\' ^' W-i^ ^ 3 T f ^ ' ^ ^ 
• 'TTf^ ?c)Tr| ^ I 3 n W ^ -ft 3 f ^ ^ - 3 f e r T ^^ FTfT t I ^ f t ^ ^J^f^ ^ T T ^ ^ q m' qcT STgcJK 
^ ?cf7T^ FtcTT t , ^ H R ^ ^^THCT 3 1 ^ C [ R ^T' ^ ^ ^ 3TTSJ^ c ] : ^ ^ ^ T ?klT t I ^ cR? 
3iT?j ^ f e ^ ar^cfT^ (si^^n^Fr) ^ ^ ? w^ri ^^ c\w^ ?Vcft 11 ^,f^ ierfercf ai^srr^ 
^' ' ^ l i Wl OTcf^R cTRRf ^ sHgT Ft^n t cTSH f f ^ f ^ ^ f ^ ^ ST^cTR Zift ^c }7^ c}^ift TT-C^  
cTR-q FTcft t , "cfT^ Tj^ "^^ 3 T f ^ cTRzrf ^T ^=P^ ifef%rf ^HKR ^  Typ^ argcrrc^ T^  
1 ^ H ^ ^ ^ f H ^ rra^ F=[ 3TT^ S n w r ^ f t f ^T Y ^ ^ , ^ r a I^ cp 3Ffcirc^ ^ ^ 7 1 - ^ Ftcft t 1 ^ ^ 
97 
^ \ T ; 3 T - - ^ 3Tpn ^ ^ 11 "'|, '^^ \ ?i^P "^T*-jt^' 'ill 'TinTTf '^-i^ ' cift T-f^ -^x^  •g'^ xi^ ?? 'i\ m's \ ^ ^ 
5T-i[p'c[Ti^ FH^ f I q rd 'm (qTcn^^f f ) 3-T]qr>=f •qrs ' ^ 3 T ^ f ^ 3{ITITF[ t f^T-iH "vj^ rci^  
i^rS ^ f t qiUTITT ^ '^^RT ^ ^ ^ST t - ( l ) cTR-Cf -c^  3 T ^ c T 3TR -^ I^Toft ^ ^ ^ Z l ' f Zfn aTfl-IffR, 
3Th (2) •J-TTtn-l^et^roT cp f c r f ^R W ^ T? ST '^W'cr F f ^ cjrHl "fl\^T>?[ I cj-R-q ^cf^r^^fT, 
cTR-Zf, x54c]|cJ-Zf, T^ ' -^T, T ^ 3 f h ^ q (y?^1f) ? ^ 3 ] f e F I Ff' ^^KTftTcf Ficft t . ^ ^ ^ "tTi"5 
•^t 31^^-R ^m? •^ rcf^ 'rr f I '(.T^TTR ^ '^'-"'^^A'^l'^ 'i-\'i^f^\]. ^ P ^ T ^ ^^v f l ^n , 3 t k cUPfTTi^'R 
^ f ^ ^TT3cP ^ W m i ^ ^ ' "c^f^cTrSl 3ff7 'vT^TcA a i R ^ K ^ T n 3Trf^ c^)5T ainT'^cI F[?r[ '^ ] 
3 I R F { 7^] STfJ-TcHftf-cT FRfT t I 3fi'7 ^"^-fF'-Rff CSTRT'T -^ ^ qra^rcT 3-TTOm 3T^^rrf%rr FTcfl 
98 
^3T# ^fTPf •^ T f ^ '^^ -J-f crra 3T-if TR-T ^^  ^i^^-ti ^ ^ Ficfr 11 •^en^^^ ^ f^ ^ 
TTTS ^ N ' ^ ^ ^ I ^i^^qRi ^) '^^ 1% i^ ^ K ; I If? fcR^^w iTP r^ y^F i^il >7^ \ ^ ^ e ^ n T ^^  
ifTJFT S r f ^ fcRK aft^ g t ^ ?1 3Th cl^ r 3iq^[ ZfyFT SlftT^ STX^ ^'TT ^ Wi ^ ^ 1 " ' 
(3T) ^ G F m f ^ ^ W ^ Nf^  aft 3?TWT4 Uft ^) ^F?-a^t ^ Wl^n?! ^ OT^^T^ 
(^ l - O ) ST^ ft ^ ^ -^ ^ eft T^cT t 1 ST-^mf^ ^IfJ ^^Tcft - g i ?Mcft f | ^ ^ T ^ 
•^cT^f^iji -ER ern:j st I ^f^Frf w^ wm^ ^ j ^ ^ ^ Y GTI^ a-fi i ^ < [ ^ ^leff ^ ^ 
^ T ^ - ^ T'f:' ^ ' ' ^ ' ^ I R x[F^ Y?T an I Wf ' ?PW ^ f ^ r a i aff, ^ ^ a-H, 3ttY at ' ^ T I ^ 
("^  1-2) c^f^ ^^1 ^T=ra ^ ^ M 1 ^ ^ ^fRT^^cf Pi^Ti^ feqrf^c: ^ ^ ^ ^ 
Srfsr^ R^FKT Rdl i l l I 3{MT4 ^ ^ cfr T t t - ^ ^q^T ^ ^ ^ E^TR % ? ^ ^ ^T^ aff, TR 
( ^ 2 - 0 ) ^? ^TT^^cT f^^^TR f ^ l l ^ ' e 3TTf^ t "(fIfT? "  2 - 1 ) w F ^ qrra  c T^ ft ?^f7 a iT f^ w ^ 11 w^iH arrr ^^r?f 84 ^ K f 
99 
?T^ xTZf) f ^ f ^ ^ c f ^^fTff ^jTiT ^ ^ f afr^J ? ^ ' ^ ^ K 3TTq"<?^ T 'cr^ - i^^ -Ff ? ^ Tf-^Vf 
?r^^n-B"^?n ^ f ^ f ^ Ti R^ TcTrit Y?"cfr t I T^-Tc^  31JcTR "^rf f^nT K P ^ I e[F.^ "vifl'cR ^Yf^ 
3TPK^ •^n weft 11 
<77H^  ^ Tf v3Lj>is|u^ f : ( ^ - 1 ) ^ ^ ^fe^Tfr 2^-TT f ftr^^ qfjaTT ^ e l H 
aif^cqf^cf cjTT 3lTcfT i^J[ t Slt'^ (^f-2) ^ ^ ci71 cTfTIRtcP 3T^eT t f^ \^ i^ ' I ^ F P R i m ^ ' ^ T 
Stk 3 T f ^ I? t t "i-TFTf ^ ^•?T W f^T^ RTT t I 
1 - (^ T 1-0) 'cM'^z'H^ "-jf^: 3Tf^rc^'^^ y ^ I 
2 - (;<!s[ 1-1) •^ TTcTR-W' ^ER^ fit--"^ aif^cZf^^ y-cf71Tf I 
3 - (^ T 1-2) c1Tf$cF7 qRu|[^: ^^TijfT]-cj7 TTcf5T4 I 
4 - ( ^ 2-0) ^T^^^'fl'^ ' i - ] ! ^ : yi-n^'tR^ y"c}5T4 I 
5 - (1^ 2-1) y f ^^Tc^ -^ 1 ^ ^ : "NlxTfTr^W ; f ^ I 
6 - ( ^ 2-2) y ^ c l ^ T R l f e y^TTcRY^ y ^ I 
100 
'^TT W^'^', 'ftl^RT', (^"41 1^ "^ T T^t^^T) ^ a r 3 fh 15^ 1-1F[ Tf y^^TTcT]^ RZfT' SUTfTS-f^  
^ ^ ^^^T^R ( f f f ^ T ^ ) ^q-^T 3TfVc^^Z[T yZfTFI ^ f ^ ^ q ' 4 1 ^ ' t I I ^ yjfTR (^r 2-0) 
i:^^ ("^Sr 2-2) '^ WH^V. y^^TTr^T^ ^TR^ ^fK' 3T[§1Ta-l^ " ^ j q^R^ T-\'^c.'^'<''^ 5 0-7^ oh" f^^ty 
j^y^?7^T^ f I Ifi:[f^ ^HH ^ e R ^ m ^ y^T:[ ^R^-tfy u \ ^ ^ Z^ 3T^\TK ^T^ v^, y ^ 4 
i'T\ ^jf^cT FtTi I ^ 7 T f W "^ yra ^ 3ir#\R7 ^^T[t^?[ ^1 y f ^ Z f f i ^ rTT" ' 
I ^ I X R $" T^Wl ^sP^ (qF?) 3fR (^) 3 f f ^ 3 fk ^" ' rd-Tl i^H 1^^  y^TR '>;^  
( ^ - l ) 3ft7 ( ^ - 2 ) T-r-'5^ '4 '^ y^-lR x^  fiay (^T-2) ^ Si'-fFfrl (<i[ 2-0) i^TR (^I 2 - | ) 
N[^^?RTxft T i^^FI ' ^? ' ^ 3Tk ( ^ 2-1) 3 l k ( ^ 2-2) ^ ^ '^-^y' y7 y .^yT[ ^ TT'^y^ 
y - ^ Ftrft 11 
^ yr^ ^cft 6 ^? t T^TRi yy "cyf^cp i (7y) 3fR (ry-i) q^  IttTyiyi^i M 'jjrrciTity yyf 
(^-2) y ycfyry yrRi y^ r yypr t yy f^i^^'yyTcy (^ Tiy ^yyr y, oyrp) y^  3fr.'Ty y?T 
"^fe •^  yyT?T: -yrtTy nay ^yai ^ y 11 si^cny OTTZ)' y yr^  ^Ttjuf qjcj 3i^yK v^] ^QTPS 
B^yi f^^ FH 3Tt? i?re: 3]?IT y fr-f yyri'^ ^ ate: TRHT t ^^rr % s^yTgyei f^ iyeFtyn y 
f^^syyj y-yj 11 "^-i •^ '-]fT^ y7[ yy ^T^piy yfft^i yy ^^y^ryi -fjfiierRfyy "^ Fpy i 
101 
cIT^ Tt lip KT^fM n f ^ l TfJef'-tfr f%PrFT ^ f '^f 'T^ i-Tfrff ^ t '3-1^ 1^ 1 ^fR^T^lfl yFrf ?'l Tf^i I 
•gflpTTT ^ ^15 ^t wff T^ ra'^ V^ 6[^ -^  irm f I T-fcrf^ Yurq-; r{ -^^ri "-^•TCTI ^ T^M ^ \H5IT 
'H Ft ^mrft t I :r?T ^ f e Ti qjaplu (1981) "^tetlf t I 
Sf^ c[Tc; yf?pZ[T cp ^T^irf cift ^ x l ^ c^  i M ^ ^ ^ cletl riETFi ^ M ^^ ~<] ^ t 
yT-gcT y^TT ^ r^iTr^ T TfT '^-tT t>^[^ 'HMsi s i ^c fK^ E^^  yf?Te-m ^^ 5TR? i^crrrT x^  yfrei 
sT-^ cTK yffr^ TT yr^qr TI 11 aT^y^tTn^^r^ SIHTR ^ ^ ^ ^y^ iP l^ i v^^ w\^ 1 1 " ' 
3T^c[K yfff^T ??T "^-5^ f^ ' I j , t efirJfHWf t^ fj^^-mm W6 "cp 31 jUT^ ^^\^^ w<r^f\ WiTl 1 
^ ? y f^ i lT XJ '^y^rft^I ?Kft t - ^^ ' ^TT^ '-^  etfrKi-iT'^ H I y ^ 1-1T^13TT ^ 'Jl? i^^Tf^ 3 1 ^ ; 
yf^4?"4 FTcft 11 ^ \ y^eft eiK ^ ^eT^Tiyr t w '^^ ^ N H ^S'-qyiyr Ficft 11 ^T I 
yf f f?^ ^ ^^mf^ ^RT TiTl^rai ^ ^^TTT t -(-'JJjRT '^? 1969) 
I 2 




3ia}%I -> > ^ yfc^lTbifT 
ftr^ yr?^ (^CT •yryr ^ ) ^'rar ^ y r ^^ ^ ^T^ ^  cicj-cn/c^^sr^ ^ f^mr^ ^ sFj^y 
yfd^fhiii y ^ i ^ ~M\ % I f^ "^ ^^ms^ s i y ^ yfrfyr •Hiyr^TH atk t^y^^iFf ^^  GT^TIT? 
^efyryr ^ yi"e; ^ sia-f TiiT^ryr^ eis-^myi y?r aif^ czjf??-?! ^fe^T ^ i yroT^ y ^ ^ i ^ 
eis-'^ '^ Tryi "c^  yys ^ iiwn wiTTi t f^^^ ^ f i ' ^ (eiEfifHTyT 5^) yRi'^ > "y^JT y^ f^?n ? i ' ^ 
cZlR^T ^ •^y^ t f% ^ 0 5, 3T£Tf?[ Sr^cTRyJ.cf-y -xITO 3,4, 3lK 1 ^n CTHI"' ^^ ^^T^^-tj t I 
i02 
"'];ef5-iw[ 5^T "qre. w t % rrcrai/ "^ c-i'37 ziV f-cf^ i-? ^ i:f"HYcfj ijtcf! ?, "giif^ TT ciiTjcircX'^ T 
(1) f^^^ •Hmi "c]-fr T-n~T'i\ ^T 3T-JCIK 'cb-RT ? cIC-lT f ^ ^ iTTEiT ^' 3{^ -(Trc? ^ R T 
(2) •J-IRFirl TfTf^frf •^-c '^iTl g^ ^H'cfTlft ^c^^T OT^^TKlf^  ^ 3]Rim4 "^Cf ^ 
FT^ n^1%TT I ^ % f c ^ ^ 3tt^ T T F l f ^ ^ ^^"-tT - ^ ^ ^ 3]^^rR ^ eft ^ ? 3?f^3TTcf^^^ 
t c^ -£[tf% ^ ' - ^ ^ f c f ^ ^ " tm 3 l h fl'RrtTTT^ •j-TiTsrr ^ fcr?\i^ I 5 N ^TeRfr f 1 ^ ? 1?^' ^ ^ 
(3) ai^cTK ^^?t ^WH I^ -JP-T^^ -q'TfTlN) TTS^ f^R ST^^IK f^^ Tet u fH ^ i[iynT! 
3T2-f -stk ^ y ^ ^ft cix^ 11 ^ y gTT T]?rc^ -ci f^ iT-^ r ^ 11 T^ i Ti'^ jT^y-rroU ^ 3{Tf:[N y? 
t : -
" To translate < is to change into another language retaining the sense. (Samuel 
Johnson) 3 i ^ ^ ^ -ijei W i •£??[ ' ^^ ^RH |"^ vT^ ^^T^ inyi ^ yfMckr f^R t ^ 11 
A translation ought to endeavour not only to say what his author has said, but to 
say it as he said it. (.lohn Coninglon) 
^ ^ ^ " ^ •^l? ^FT t 3 l ^ c [K^ c^ ^ 3 ^ ^ f^ii} Wl ?!T y^lTf "cPRT ^ t , l ^ x j RT^T ^ ^ 
^ cfT^ T t •^3^"^ R f ^ F ^ •'ft y^RT ^"RT "^> \ f I" ' 
3i^crR: ipt yffF f^T ^ ^ 1 ^ " ^ 3TTf^ ' ft cfl^ ^^oj 'Rift f ' yR fft^c'fy^, ^I^^R^, g^f tu^, ^c? 
^ # fft'^TWf ft f^T? R^T3[ Tfrft f 3ttY ^ ^ ^ W^ "^R^ m^ t l WJCT: 3T^C[K^" Ol^ cy-q 
^f^ft ^ ^ " ^ ^ft yiciT 11 31^-EiK^ ^ y i ^ w^'^fi i\ F ^ R I ] ^JRR y;g?y 11 
103 
<310 riTeTT'lTar feTcTT^  -^  G^ f^ T^R" ^fff^T ^ ^ 1 ^ ^R-q ^  t 1 ^T ^ ^^W< 
^ ^ " m t f% ^ •J-TRT ^ f^%^ Ft ^il'k ^ Tffl-g-R c[^ STT^H^fKlT BT | ^ ^ f^ I [ -^Tf 'Tn^ 
c^  3?^^ ^ I^^ f^7 ^T ^ ? 1 311 [^ ^ ^Fl^cfr c'fr "vjff ^cjnfy t I 1^^ # ^ F -^fr W[cl % 1% 
ulMci^K ^ ' f cT^ ^ y i ^ lT f^ g^I^ra^ ^^ "^iFram eft ^ l T - [ ^ t I ^Ff ^T? ift Tl'^ VcT 
t f% 3Tsf ^ f^£;rf^[ ^' ^ r a , t^, fef^ T, cra^, ^^'"'T cjiif^ - ^^ m^ Tfn f^-w^ ai^^n wi'^i 
T^TS IT? ^ ^Ri^ ^ f^ Tr-=T H^ fTT^  ^  TRK\ f I ^T f ^ ^ f i ^ 'H ^'^ ^e[ 1^^ 1 T^?f ^7 f ^ I 
cTan W f xj^"f£t^ crra-^ ff ^ ) i j ^ crrazi J^  fwr^fR 3 H ^ [ R ^^fR^ % i "•^ "^ '^ fi-qT^ fi 
•^IWFTRTJI- •^^ cfra^ W(^ ^, " ^ ^ £^RUT T^ qrS-fcRc^Wl q^ 3ITerK f^ ^-l^ cT ">3T?rqTqT c^|fl 
^"T^"4f cfTT e[§^^TM ^1 ? ^ l [ t ^ 3t?IYDT ^PYcf f | T^F stcR'^ T ^^IIKT: ([:"-{ W'-'PT^ V'l 
^qcn^^-^^Tcri'5-^, in" -^jj-cnii-zf, crRiisi£.T-qR'-q"qtT .3]?R^I ^"B ^ ^ ^ ? i (^i) fi^ t^ 
f ^ - ^ ^ 15^^ ? ^ f ( ^ ^ ^3TT^[Ff-^-Tc^"^T) (T[) IJT^ ^TfTli ^^"^ ^ZF>lt (^ =^ '^ 1 
^^TTTt^^-^Ff 3TlTtR 31clf^ ^T^ ^ elg-in-TTEfT ^^t ^ f e T-[ T-f^rrat^^ "cJRef f | I.1i 
TTPfFrW'^ ^ F^ TNT K i n ^ ^Tcff T^ v^l^T "^llflTJ ("cf.) •Him ^ ^FTJI yclTF Fl (^) 
^YcfnrsiT ^"t u ra i ^ ' F I I I have taken my meals, "c^  i%"-^ OT^I^CIK '^'^ 3TCHT S^TPIT el 
fef^T t ' ^ w'^inrqi ^ i^RT •§ I f%--^ ^ ^ 1 -el^ cfR^ F I T I " j ^ ^ ^ ^ n ^n f^^T 11 (-T) 
sra-f ^ q ^ ?^ I ITF 3Taf q^ T-qT^ efT ^ M y ^ R "cfft Ft: H l f ^ 3{af, t ^ ^ 3?af | 
"^ ef T^  cjepn - 3i^cn^^ ^ ^a^ ^ r j j f^ 3TraR sm^ w&o^ i^ ? ^ ^ ^ ^ -^^^ w-^ 
104 
?tcft t f^ 31^c[K J^ yl "^ ^ "^  ^^ "'^  ^ ^ " '^^  "^. ^ ^f^*' 'f''? "^ 61 t^ l •ifR M "<50 ??/^^ ' 
^f?? T?T Ft I 312-rfcT cT^ ' CM'4 '^'^fl^, 3{a|-f?lTATR cT^ H oIS-lft^T Tttrf ^ i-]'^ ?! ?1, f^-Ti 
^ ^ f c r - w c r w iHcTi 11 ?^ =f '<?7RD[ l^rf^ -nm^n ^ "-<<j">;"^q ciii"^  "N;-I'^^^[ "^ !ql:]Tc^  3renr-3iT''R 
^T ciilT?rci v i ^ w ?rsf[' -qoT ^r^eHT «?^ 'g1 cr^fe^ ?mi 11 •^^-RJ^^ arct^ iBn^^^^fi "^ 'iv< QM 
% I " ^ ^ g ^ i r a } - FfTT^ "^[T^4t T - R ^ ^ 11 q5"i cq ->J:J-^^ qb" 5,11R»T "•=[ ^iRRgrfi u^ T i^^ TQi^  cR.Ri 
Zf?r TT^ TCRT t I ^:J5H ^"l ^m^il ^RRH -^Tf^n\ t ^ 'Muse ' t I q ^ F i ^ 1^ ^dTR,"! q ^ ' ^ 
^ t I T R ^ ^ cTSil 'Muse ' ^ ^ ^ ^ r s i -l^^criT ^ tf^ifl F I f ? P ^ '<1"U oJe^-^r-STlT'l 
^ t^ ; fcra t ^> yf iW f I cR ?T^ 3T^c[r< it 'Muse ' ^ ^2,TR q'^ j T-RR-^ i-cft 3ft'^  \ R ^ ? f l ~<r> 
^^^RT ^R Tqjy[ f^ RcfT-17 3|^ 1%tf[ ^ ^ -gPFf I -vjra ^ ^ -cifl ^ ^ - c ^ ^ ^ q^ ^Rf tq 
RjR|t<i(,1l -"iTi^  '-T Ft I ^ 0 flTfT^Rff TTTcfrcfTeT ^ 3?^TnR - "F^Rf^  aifrrf^llvl F? V^v ^ t ^ f e f 
^ RF^-">SF^ frfrr-f^'CiFf, ^ 3 H - q R , SrraR-l'clxfR, Wl1% cgel, t]TffqT :^)T^ zf^  f ^ _ j ^ £ j ] ^ 
T?^ •Ht^ YfeRf^  1^ -ai1cRTf f£ t%^ TT^ t f ^ F>^ '^ cRRiiT ^ 3 ^ ^ ^TM Wm ^ f ^ ift fcrf^^ 
F ^ 1 1 - ^ y - ^ M ^ T ^ ^ c T ^ ^ M ^ iRF[ ^t ^f^fe^ ^ w m 11 vd^l^^uifsf V^i^ T^ 
£IR^ f^--^ m'^f^ ^ ^ %\ f^swi, f^q-^, ^£rr3# 'Legends' eft^ f^ ?cnRft •% 
T-flRfIrRP ycft^^ ^ F ^ ^ ^ W^ RFft t i m^f^ ^ ^ 3TTf^  fRJI-flfT^ cR[ 3T^R; 
ifFT 6^ ^frfe i^ - ^ T f I Y^-R45T lt^[WcRR[ fl ^-^^ % f 
t^ raTct - 3l5'c[KIfJ ^1 F ^ aTTcf ^ T l W m xRsRft w f ^ ] % t^cT'^ -TWr ' ^ WTTft f^fRt 
tTT 3Ta.TclT clTTef cf^ \ 11 '^nS '^T^ ^frlFT'ftf^ t i ^ ^ 3 l t ^ THS-f ^ ^ c^?t f 3fr? cbldl-rR-
^ '^J^Wl S\^] W<z^ eRr[?n F ^ ^ fl"-'^ ^tlffc^ ^ •^ TJ^ cl 3TT-'q^^^ cfiTel ^ 'fcTi-RcT' TT^ c^  
^ aial FTriT an 1^T^ tiif^R ^ i-RcT, f^'-^ arRJf F ^ "^T^^ ^ aiaf t '^^^^-152-7^' | 
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"^•A- ^•5^-4 3]'4 f l f f f \^Jl "4TI ^T"aii£l~cf7 -HirccTijui i r g - ^ t ^ ^ ' l l " : ^ "IT-i^rrog?! F! •JTFJ q'- "end 
a i q ^ oT8-"If ^^ '^^ 'TC'^' ^ f c f t i 3fR ?T^; ci^  K " R T ? TH^^^ f'J-f >:PT \Tn?;M7v " ^ 3iaf T[?"u[ ftrj-^ir 
^ - ^ < ^ fe[\^ m cZffef-cf f ^ T ^ z^ fcHT;^  y^q'-cT |3TT t I 3T?T: 3 T ^ ^ K 'J'tTx!?; ^ 1 " ^ ^ " f l ^ 3Tn?TTe:: 
W^ q"RT 3fR elS-^iTTtrf ^ ^ T l ^ ST^'^'R ^l-qr-Tiafefy ^I'si^ Vifl^l TTpn GTrJT'-TT 3iFRc!>T7 
Ftm 11 ^~crr?"^^'4 -^y^^ ^ "?T^^ t 'Receipt' I 3Tii TV<t ^ ^^T^ 3l4 F^ r TFC^ -T 
^ 3i^w7 # f^ mRcT "^^ 'Tf 3fr^  ? r ^^R ? ^ ^ 3T2.f 'yrf^' I[T ' 3 n ^ ' ^T 'Y^k' ^ 
3Tra f ^ ^^ i i 
^ 0 i-ften"'=fTaT f r ra i f t ^" ^T«ff ^ ' f - ( fe f^) "3 ]2 ' f - f t£rkT^ ^ f ^ ^ , cRi^ cT2TT ^ ^ n r f ^ '^ -fr 
HFfcP^T^ 'J-^f^T Ftcft t ^ ^ ^ ^ n ^ 'TT' •?T^ (^^^e f^ ) ^ ^ T ^ l 3T2,f Typj Ft?]T t 
c ra^ -"m3 ^TS^ ^ l^'JP-crgr-f ^ q ^f ^jr^Fei Ff-^ t R c;gi5 3iaf Ftcf l t cTa-TI ^ p ^ ^ Ft 
^ 1 ^ q ^ ^ F 3ftY ^ ^ W o o d e f ^ clSTI W o o d s ^T fe l I ^ ^Fd q^ W-^'^^l H s[;^\ " ^ 
^FTRT - cTR^ ^ q ^ Tja,]^--ijarc^ 7 F ^ q-^ ^IF-fPif 3{a| "CJTT ifTtT ^fRT^ f f^-^q^ ^ ^ R T FT )^ 
•q^ f ^ t q 3Taf '^ WUT ^fRT"^ f I ^THTf T^ • ^ ^ F T ^ 3?at q e f H FtcH t ^ ^ ^ 3Taf ^ I 
^i^TFTOlia-t • 3 f l ^ ' 3(1^ 'q-RI^' ^ ^Tii? sj^ TraT T^ 'GTW-TTTR^' I ^TRPT 3Ta.f s f t ^ f ^ ^ 
fell? ^ ^ t i ^RT-cf T^T cfff 3leRT ^^T^ #[ 3 i 4 Gf^ Tef ^ c I T t I ^ ' ^ T ^ ^T^cIK ^FRxT ^ ^ 
c^ ^ q ^ ^ F t ^ '^T#l"; i 31efq-3Ter^- Fql ' ^ ^ q ^ - f ^ I ^ ^ a H qiCf: ^ ^ ^FTRf 
f^cRt ^ 3ia.i t qrai-tqciT, 'liicRf' ^ 3PI[ f I-TT^-IIF^ I SITT^I q ftrrfl q^  Tfqq^ a-i 
Parents 1 1 
c[R^T ')-\cr - cITcJI-'q^ T\ £lTg3ff ^ Siaff q rjcr Ft ^ M F t I ^ ^ ' f ^ ' ^ T ^ q q ^ ^ T f 
s fR 'cfl;gqT"qx:; sqg cfq qq?qr'3f^? qq^FfT SP-f F ^ t I 'fiT-qlrr qqc^q f^TSJ^ W ^ q ' s q ^ 
^ ^ qq^R ^ 3Ta.i-qq qq ^qq f^ J i^q "e^  ^ q^?r Tq ^ FlTfT 11 qf^ srq^qrqq^ qq t-qpT 
?qT --^-^'^ ^ '-^ qficiT t ?q 3-[s.f "^  q^q i^~r FT W^ 11 
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ftfe^oT f^rq%[ Fl ^roT 11 W ? •^ 't'5^  ^ ^ r^<^ '^  3^Tf 3 l4 ^ ^trcp ^grf ^?cfT f ^ 7 ^ T 
J^ C-TCT: aiT I ^ ^ ^ V ^^ncT, ^T^cHrT 3] [ft; ^^R'T qfJT 5TH aTfcR^T^ t I ^ t ^ a ^ ?T^ ?ir^r 
^ 'ni I 'sift'-jf' ?Ts^ ^"gfrft ^'^Rf '>[^  3i^"c^-[ 1 3 i k w^ 3ia,f t f^ ^ ">jftc[ I cieg^^ 
^?Tc[^ ?T2-n cfr<? f^cf-cT-'5T0 ^efT^T^'5^ 'i=n\Z'm ^ ? ] 6 ^ H - " ? ^ ^ ^ c}?! TTETCTR ? t ^ 
3T^c[T"^cp c^ fefq 3I?II-^ 3TIcr?^cj7 f I ?^ '^imi ^ g ? ! ^ cfS^ T cTT^f^cl^ ^ "ffSTT l^f^ 
si^ -crrq' f%^  T m - 'A quarter worth verry and three quarters to carry' ^?t verry 
3th carry '^) ^^st^-fl ?11 " c ^ tcTl t eff*"M f l ^ ^ ^Fl^lcf ^ ^ \ i^KrfVJI W T^Tcf 3tl? 
^ ^ ^ ^ ^ I ^ i^f^ ^ f-f? ^'^^ H 3T^ f^ ?T F ^ -^ ^ ^ ^ R FT ^^ I 1%"-^  ^ ^^c^ 
t'^Fprpf' 3F}uf1 ^ ^-<ff\ 3T^^ rK Ft^n 'Married woman' I f%^ ^FiT^ ^"?^ ^ 
^qprKTjxjf T^ zf5T ^ \ f^ ^ ?Tn^ T^ia-T q^R-s-TcT FTfTT t I^F 'Married woman' ^f^ 
1T7 ^ T^Tft-S-Tcl ?tf1T I l | ^ cfT WK eferra; t^f^ ft^ ^ f l^c|T? ^ ! 7 ^ W f t T ^ f%"-"^  ^T^ 
''^'^VY^' ^ 3T^Ffrf ^ ' 3T7i:jTf[_ ^ Z^T:^ 3 ^ " ^ ^ 'Married woman' ^ s i ^ r T 
- Frailty thy name is woman ^ ^i^TgcTK FT'^ '"Cf^ eram'! #?'[ ?^ T^PT T ^ t ' I ^ Ff 
^rsqr^ ^ ^ f e ^ 3T^cn^ ^ FT ^ r ? ^ f%^ w 3T2-f TTfyf^ Tf ^ F^ r m^"^ ^ f ^ m 
^•^•4 ^ - ^ Zf)T 3 l M c f t I ^ F T C R ! 3fk ^ F f ^ ^ T[-"^ '»-f ^ ^q^ 3fiN^  WTTT eqpf ^ ^ 
^ t I ^HIHlRHcf? -^•^ •5-f T^  6l-^ en"c[ ^ ^ST •^WU ^ 3{a-f yf;}=.T[T ^ W sT^ cTTcT 31MI t 
^3^-5^ ^^^^ il^\-^ ^<l^^u[ ^^Tc[TI 3lt^ ^FrcRIT ^ ^ ^ ^ ^ ftefcfT t ! f^ -^ Tfcmt ^ 
f^ ^nsrY Tf^t "^TfT^m ^ t f l (i) 3Ta-f-f!i^ tT]"\^  (Expansion ofmcaning) (2) 3Ta-^ -7T -^tvi 
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( Conif action of meaning) (3) sia^ f'^ T^ ( Transfer of meaning) 
y^^ci Fr^ ei'^ fcn t m 3i4-f^^^^fR ?.t •^ iTn i^  1 ^^m 3i4 si^ ^^ i ^ i r fe^ l^a-f if :i]\^> 
^TN I ^n? ^' ^^3IT, SfeRft, "^^Wefr, ^ ^ F , ^ R ^ e f STrfq '^J-ft -^ "flK ^ to] ^FT ^ H 
eFfT I ^TFfr-lI ^a,H Zf?l ^cjfrf x^TTSR W^\ TB) \ ^K ^ '^^^ P'|frl ?/rf^ ^ ^ I ct?f T^TJTqTc^  
^Q] -^JiS; W! y^PT ^iWfc^-^^tef 3ITf^ "'-:i~7 3f2[ JT 'J-fl %^1 UIRTI t I <7^^c[ if 'TW ^U'Jl 
cTT^  cj^ 'Tl^^oTT' ^?T1 at 1%'-^ 3 fM iRWuff -,;:iTff 3f^TftrR "efTRt i lcsearcl i c)7i tpaf-vf 
Ft Tilt 11 3t4~fcmTr^ ^ y g ^ ^PTM CIT Tfff f fif^  -^ ci -gj^ T-nT -^^  Tt mf t i^ -gn 
^mm t 'cfw ^^T^ y^r-T stld^iiieii ^ ftf^^i ^ in i 11 ^'<^\ i%i(ri ii' r^fciT ^1 mi[^^ --K 
^TTlc^W ^H i^PcT ^ ^ ^ f ^3Tf^ 3ia.f-tFlt-q ^'^I ?1 Well t ^^\fjf^ ?T^ "^ 31^ ^ Zf^flj 
O i r g ^ ^ F fm I 3TWi55?rT TI -^ft 3faf if fq^b-iTj ^?rf ^ -&,i-i "<f^<f-W^] 3]R ^^T' 3tlf^ 
]^6c^ I ^fif^-^ji-^^Ti 3ff^ efs-fuiT ^ ^ft 3I2-f fclTiTR FtcH t GfTTf--)-! if '^iV ^T^ W, S]z^ i-|?4l 
?:fT f ^ ^ 5fW( ?">F[^  3 ] ^ ^ 3f2-f Ft ^W f I 3fef^}^l i^ Sf^T^ll sTTl ''ft 3f-if ftrcf^ fT-f f^ F^T 
^ji^z] 3fk c4^^r4 c;i^ &t T^^'^ Fi-11 fl-"^!" it ^i^C'i ^^ [^ i"H^ fT ^ y"cft^ 11 '^F 
el^^ ' t eftTrg^ t r ^"x'f g ^ M ^ yfcl^Ti2,f ^^ eqi"^ t"-n ITt^ Tf I 
(2). 315-1 ^ ^ x l ^ 3 T ^ c f ^ K f g^ 51]^ ^^rc;-^ if \&-'fmJ ?Tarr iftfTs^Tl ^^I 
Sffcl^f^ ^ Tf^ 2,1 cfT^ f f M t T:[cf cf5H •^fR^ "c|TT>ft ^rf^xR'T ^ SfPrcHTfrf ^ ^ Zf?f S-FfcTf ^T 
^ft f W m Ft^ Tf t I Wi=l R^lfrf -q Tf^Hf 3T4^q^W ^^ g"NT TTPTPJI 312.f cff^ ^Tsff qif 
fcT^t^ R-a-Tfrf ^' qfMefcf W< i ^ % \ 3faf Tl'^'E! ^^ 31--?fT|cf ^ ITq^ t t l ^ cfTrlTcT^ ~^F 
TT^vcf^uf ift-q-^-R ^ r n t I 
(3), 3taTf^?T:- f%T-tt '^ ft W<^^ ^ W^)^ cMcf xTR f^ ^ ^ grff -^>frcf7T 3T2,f T^ siaf ^ T^ 
c^^ f ?ft ^ ^ t^^TfcI srarR^t ^ t R t^fcT i f^eni f t t 1 ^ y^]^^ ^ ? T S ^ ^ 3T^cfK ^ } ^ ^ 
TfTf^  sf^ cn-^ ^^ cf^ t 3fif^ ^ f ^^ fT^ >^T -{im-^ w^TH i^cfi 11 i n y^f^ ^ ^ R I " ^ 
n ^ 3t^qri'5: ST^ciK^ rf'^ ft cf57 n^t^f t u1if ^ -vJZfrf ^j^ -^ T^ 3ia-f ^ ^V] Ft, 
"^N'Tt ^ FT"^  ^^ 3i^^TK"cli 3 r n fegraf Tt 'H-^W' ^^TOt t I ^ T t - ( 3 f ) ^ i t ^T^i^ ^ 3T2.f 
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?f7r y ^ t ^ irrffl^ JT ^ T ^ ^ T i^ " T > ' ^ •€n"q"< '^, k ^ ^ i r i" -^ TrrT t err ?^rcki 3ia-f •^icft ^ ^"i^ 
(^) 31 Jt^) ? 1 ^ sorry ^M y^^rr fg-r--c{i ^uqT Ff t;-kk ci-;^ ^ f^ rv i^m ? elf^R 3T-qY 
^ 3 ^ 8-f^  T^  - ^ ?T^- flTi T7TZ[: ^ ? ^ m^ fel'qi uIKTT t ">5T~t ?^ ^ ^ ' ' 7 1 ^ cTl Q[?3rEf5 ?TciT 
f^ JTfpft 5-FfcfT T S^mT t ^'ifl ^ 3l^"f[R ^ T T^^ x^ lcTT '^]'^ Ftcft t I "<?? ^ C H ^^  aikTl t 
f% 1-lT^ n"^ ' ^1-tl 3{el"^ ^ ^ ' ? \ ^ I T^IEn "c)^  ^T yST f - 31^ f 3 lk ^T€[^l, TR^"'T[ ^ c^'-rRfel 
cq|c^>JU|^  c[RZ[ T5P1T 3ITfq 3TTa I I ^ T ^ ^ 3]a-f ^ ^F^"^T gT? XJ^ m^T ^ f^^^^TTR 
'qi ^srm ?^7r< i^ q^ sntirRrf w i 1 1 i^fefq i^^ T-TRT •^l ^irnr^'^ ^ 3Ta-f ^ T T ^ ^m ^ 
^FT^e'JI YTScff "^ y ^ c T ^fR^ T-Ref ^ t I"" 
^15 yr^We^ S I ^ q K ^ ^ 3I^cfR yfffTCFT 'cfft rrf^ T-TTqiTT ^ g^jTR -^ ^ ^ f :_ 
H.De. Forest Smith- "Translation of a liierary work is as tasteless as a stewed 
strawberry. 
Showerman- "Translation is meddling with inspiraiion." 
Fitzgerald-"I am persuaded that the translator must recast the original into his 
own likeness-better a live sparrow than a stuffed eagle." 
Jowett- "All translation is a compromise-the effort to be literal and effort to be 
idiomatic." 
Dante-" Nothing witch is harmonised by the bond ofMuses can be changed form 
one language to another without destroying its sweetness. 
Showerman- "Translation is a sin." 
Wilhelm- "All translation seems to mc simply an attempt to accomplish an im-
possible task." 
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May-'There is no sucli ihing as translaliun." 
Sydney-" Ideas can be iranslaled but not ihc words and Iheir associations.'"-
^r^^T ^ IVxH--"^nT<3"[ (l964) "d" 3 1 ^ " ? t .ST^f;' iq-5?fq | ^ yf?jTZrT 
gfff)7TT c^ ViV^^ ^ ar^TTR ijef ^ffS ^ ^iclfl '-iTx^T I^ ^ ^?R T^^  v5"tToTST iTTf^ ?^ f^ r^ 
^ (^) ^ 
^ a f ? ^ y ^ ? ^ ^Tw:g' ?T "vJTRft t % ^"^^?r 3 I M ^ tf^iT^^f ^ i ? ^ H ^ ^ f^i[ gT<T FT 
3F-^cITc^ m^ ^fl T R i ^ "^Y^T[ c1^ -^M^ ^ ^ ? ^ ^ aTTcR^'^f^P^^TR 3Tf^ fTRT: ^ T ^ ^13 
cf?r "•rnPI ^ ^ t [ n i-ft ^TTTT t 3 th ft^ elS-7JiTM ^ ^c[^^-ef SI^^IK q^f^ i?^cf 5^-^ <T[ 
t 1 cRgcT: " ^ yR^^f •fi ^^p f f r l ye^5-T ^ffo^l ^iT^^ ^ ST-vfi-Th Ff ^rcTl t , ^ ^ ^^  
I M E T ^ t I yr'^ST "Sftf^ !^ VT1"^ '7 q l^ ^ ? "^ Tct t f% ^i^-J ^^FIT ^ R^=R T^ ^ Ft ^1?IT 
B, ^^f^ y^5-T yffp^T ^ 3i-j^R 3{^c[r< 'cf5r4 grq. ^ re ^ T 'T^I VIT^^ I ^ £^."^ p-T '4 
cH c^fFT w ^ "H?r#[ Tf^ i^ TT ^ ^?R ^ f l frrd ^ r ? I ^ " ^ f T^s-T yff? i^iT y r ^ y p^ 
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^ (^ el^ lT-^ T W'6) ^ eis-'qi-rrqi ^ i ^ 
(f^^q^) (ij;-=fTf-d-^ ) 
^- -"-^ •ici^ Tiur 
CP 
^ I T ? ^ ^ 31^TiT? ST-jcTT"^  ^ f ^ ^ ^ cll^ ^Tcf H ^T\ -^X^ ^^\ f _ 
f^-n^T ^ Firft t I ^ ^ ^el^Icy -% c^ a-'Cf "-TkiT^ fcT 31^-£[I^ 'kqfT^ f^fTll^-i FT a t flS-lT cTi-TT 
"-jmifi "cP ^'hf ^I^T^-f ? ^ ' 3]t? ^ R l f l k ?lMk?l T-S-nf^ TT gHrlT § I 
(3) 3rvl 1^ ' 31^£1K^ ^ef^k^n I^ ; T-f-'^ '^T ^'i el^-kkikT k ^ T i ^ l 7;^[^[nT I^k yq i i j l^'ikll 
cTSk" fekkcT ^ i f e ^ "ch" 31^xTR ? ^ n^kR \^k^f^T[ ^-?ck t t% W ^a-^J-JllkT "cp grekT 
-eki ?<iTkTfci^ - y f^icT Err?k t •JIB '^kk ^ ^=f s f ^ k r F k l ^ kcfrcf kfi ' k i tk I"" 
f^H^^uT - 3T^crk< kfMkqT q% ^^TE^V^^T k^ kkk'4 1^ nT?l?T k '^ki^ifd qo fcJ '^kfK'q k? fT;iI^  
V,^^^ ^ f^fl^kT k lk l f<T':gTkf as-k I'q '^^ ^TJT ^] ^k^">5n k ' ^ k "A !' i kkk? S l - J ^ ^ kWT 
^ ^ kSTl ^ f^ ?"eikUT 3im's^kf t-ckTk^kTk cfiik ^kkl^i I '^ fl"^ "3f -^':ir^T^] kk ckkcf HRZJ 
Sis-kk f^T--3^k ^ i R k i - ^ q k l k k , kk^^tl 3 k R '^^  T5kk-ra5 ik?kft,-T:[ ?r<k ^^f^iTI k'c^ 
krT(^ I ^ "k^ 31^kk"^ ckRkjfi^lk? ^T5k ^IT '^<^ 'J^k"\' "^ 3{4ck^ kick k I k'^Tk^k k? felk 
kkfkpSk ^TkkT 3lt? "<kkkkck I 'klclkk^ klkkkT k ^ k k l T[c:klc"f!k^ 31^kR ^ k ^ 3lf^J 
3 T 4 k?[ 3I^>J f^1 t I ^Ti Tkk'-tT k ^ - f t k 31k^^ k^ETkTSTT ^?I 3TR I ^ T k k"ik kl CkH 
\ 1 
•7TT-- V 
?p 3T^m?, fn r^aiq-'^ i, ^r ^jqjft^-Rif f RTCPT I^ BTIYCI M'^ p^ir-ft ^^^^FTI"^! q?i raltr 
^qrRROT f ^ ; ^ ^vr^v; ^^IFR^T '<^ '^^v^i'^] s '^^^ "c^iw^r qrfi t i r^n ^ ww\ ^c?t^  
3T"'Tl5Tf^ef^ t I ^ T y^pR ^ - ^ l ^ ^Js^af ^ ^ Wlft^l ^I^^Tlsf alt7 T^g-Zf-t-q'^HTaf-M^l 
g ^ ^ f f^^cfTi cflef^el tUFTT FTcH t I ^ j f ? H ^ ^ TTfypf 3?^c[K ^ cf^  ^ f e T^ 
^ c;gI5 ar]?:fRer[ ^ f^^rfn Tf ?^FTTT t 1 ^ ^[^ ' g ^ ^ ^T^ ^ F t f% ^T^crrcTq^ -^ f^ t ^3^ " ^ 
^ q ^ vPqwV^ f cfi ^ • ' ^ ' m ST^cITcr^ ^ 31^c IK -cUc [ ^^ ^ ^ TcIT--Trfq^ 3IT1- f |"'5 
^ T ^ ^ R - "T^eTqrc ^ •^-•^•?I ^ 3IS.f^tT, -^^-flTfFI ^ Tf[tIF[ -^ ^ Tt F t ^ ^ \ ' elS'^I'iTran ^f 
^ ^cf arf^ iciffi!-?! qfTT #q-R FI 3i^ cn"^ y j ^ f i ^ ^ F R ^ ^ Tn<i^ T T^  F^' ^ T ^ U ^ ^ 
^"qiR y^ •qi^ ^ f^ "^ y ^ ^ anTTTfrf cf?f "viq^ -^ -dTrr y^ KTR t ^ 3 i f ^ t t f -
q'^'tT ^ ^ , 74g: ^Tti^fi qci? xiTH"^  ^~< f^l i?T ^ ^ t ^h^ Diploma in lranslalion=--
oi'^ i'v^ ^ciqrc; in ^^Aw\^^ WC^'^'l "steps liave been taken loy the government to 
meet the situation" ^ ) fl"-'^ ^ ^ m ^ "f-fTEf^  '^ -J-ft y ^ c l f^ 'OT ^ TWcTT t , 
cbcf<^l^^ T-R'-^^ "4 ^ft: "nf^1% ^ "mT^ PlT ^PT^ ^ felTJ T i T ^ ^ ^RT ^}^^R ^ J ^ K ; f I" 
m^ "The meeting was chaired by X" ^ fel^ fl"-'^ •^  ^ ^ n ^ TTTEFTT "ai" ^ ^c j^ 
-cfft sTtTfgfcn ^" ^ v-rqrjihrf grfl^r ?tcn 11 <'"^  f%^M g^^?.^ ^ ^XR ^^ f%^  ^T?t f i 
^ # I^TT TiFU'^T'T ^ ' f^\' f I ^grf^t^T ?^ iTI^R^ 3TtFf-3{TT^ FtH t I 3 t l ^ ^ H To t ake 
a step ^f^ ir ?ff %--^ ^ "^f^~^ ^5Fn' i T^-f T{ TO take ^ 3?^I[T^ '^ JSRTT' ^TR^RT 
•»-]e[ gr^i, ^ '^ "r^ 3iq^-3{qi l -mm i\ ^'i^ ?rrfe"^ '^cfjujuf 3^  ^^q ^ qg^cr FT^ f 
f^"^ ^f&¥?T ^ ^ f%iJT ^1 -ff^ fnTTI m q [ "ik ^ O -^'vrffef ^}^TT^T[^, ^-^rR^Tf Slt'^ 
^TT?"^ If?[ yWTeft f ^ i ^WR ^ f f ^fR^ f ^ FH ' ^ q^^TR T I ^ ^ ' ^ q ^ 
f I q ? ^ FH ^ITTcf^f^^ ^^£R[ ^ ^-•^1-f ^ e'lcT f I 
cf5- No admission 
^ - Admission is not allowed 
^ 0 ^^'fl'nT^R ^ 3l"^TfR-" S]y^\^ W^ qi ^ K ^ef Tl ffleiR ^ 7 ^ 3I^f4r< ^hl 
" ^ j • 
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3fc[enT0TT 
/ 1 \ 
fcRTT^^ 
T ^ 
f^^^^lSlTJT T^R-^y-Dj • ^ ^ ^ T 
\ / 
^ m yjcj eifw yrs 
;ffi^ Tjf trRjn wHift ^ wm^ ^ yfff^^ sraqTRT^n ^ t yf^Pm 11 
3Tc|-£T-Run T^  ^iy-ra^ cfcp "^ e^l" yicf ci^ r 3ia| ?f?cr V'si ^teft elfcl' '^ fsRc^y^T FtcTT t I"" 
3JKxbK crr?c-;3 ^ ^ S ; R t - "i% 3T^-qK ' ^ ^ P ^ T ^ H t f^  ST'-JcfK, ST^ T^Tc;' ^ ePT 
3T^ y?TR#f^ 3 1 ^ ^ M WR^ •^f^ ^ i^ ef yT5 t 3tk ^ ^ ^?R y^ t : 
"It becomes very inconvenient to move to the section officer's 
table along with all the relevant papers a number of times during the day in con-
nection with the abo\'c mentioned work. 
(31) (cf^ ) It becomes very inconvenient 
(=^ j^ £^[a7 cj-ra-zf) 
("^ ) to move to the work 
becomes very inconvenient 
=^?WfR cTRZf 
=f^^^TcR ^TR^ 
Ipf^ eJ5-^  f^]^^ 1,2,3 
One moves to the section officer's table, 
One moves to the section officer's table, with all the rpapers. 
ii-
iii) One moves to the section officer's tabic, with all the relevant 
papers, a number of times during the da)'. 
iv) One moves lo the section onicer's table, Avilb. .all the ••clcvant pa 
pers, a number of tinics during the day, in connection wiili above 
mentioned work."^ 
"STO YcfF^ '-T|2-T ^"l^^xR '<^' 3i"2TiT^ ^ ^ q^ l ftr^ xFf -'-•JJiTR^ (l976b) ^ CH^^^ 3T^^ IT^ 
- > 
^M-yfrf-?T6c[ ST^cfi^ 
c^T^ TM yre eia-^ '^ -mT T^c^  
'-W^ 3TR - ^ W -gRT yT-vn%T ^ c f ^ ^ ^ ^H^TI") cfk ^^ ^ ^ ^ 
'f^c '^ERT' f^ BUl I - ^ W ^ •^fe 3TT£jf^ qf^  ?f9TT cr%"II^uf 1-TlT^  ' M ^ 3{^^fK w 4 qf^  
i i 5 
3 1 ^ f^-pTM et^ f l n ^ ^ P n ' (1981) 3T^ft -^;^IgT^cf^7 ^^iTPHl ^7[ ^ e f R i T f%^T t I -'^^]'^ 
'^ yT^ <T ^ 5[^ J7]-^  '<) t -
^ei •qwr cfT3 JudgcmcnL has been rescr\ ed 
wHpf cTan c^ -Rcq-f Judgement will not be announced nnmedially 
^ ? T q ^ t i^ 3RM?r n^T c^  Rescivcd w^^ ^ l^i^j fl^-c^ j-mn ^  ^i^ '^\-<:[ 
^"?f2TcT/3iNfa^[cr t , eff^ TR 3T^oft T^P^ T "cp ^ K Judgement ^7 ftrc, f r - '^ l 'iTtil H ?^rcpl 
t I -^ TScTT^cIR ^ 3 1 ^ c r £R ^ t f% ^\H y^TR Z^ 31^cn"5[ ^ f^TV aT^^r fT^ eiS-"Jfi-Tn>fT 
vjracl •^"^ t I ?^7 yZfTR ^ 3i^ZTR 3]|£"RTrlR ^^f f raK W ^f t ^ ^ fWcTT ? I 
^TS^-FJcfK ^ C;I^nfcl ^ ^ ^ ^ 3ff£Tcf7 TT^ PnraT •^T^g-^fram q^I 31Tcfl -^ I 5 1 ^ T ^ TJfTf^ 1^6? 
^^ t ^ cn^ 3{i,c[K ^) "3R,cn '^i-im" 'A^ w^ wm % i 
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efs-'q -^rrqT m^ 
^^ FCTcp-^  3lfeTfcf -cfff qp-Zf^T S q R ^ ' ^ ' l ? i ^eTHTt^ ^J^ ^ \ -Tsui ort;;-criRnT sftx cTq'^ ^TTx 
y ^ ^ Ft'T cj?r a i f ^ l t ^ ^ r ^ cirr^czfT -^ fr^ xTT t r i m ST^CTK qft zpizl^rfer ^ f n q f r c r ^ f^Tt? 
f I ^ ^ - i r f ^ 3Tf^ Vcqf^ ?T^1T i^ 31^Tf?f ^a^^-TS ^P1 3t^^fi ^] efcT t" ^iT '^enTre ^ ^ "q?T 
c[ft f ^ ^ ^ ^ 31^H 31>fi "cf^  •geHT ^ f^)^ Wx^ '^0 f 3^7 l ^ ^ ^ 31^^11^ iTI[fzf\ f^ t r fxW 
feRLqr |3n l^^ F^fl C[RIIT?T Public carrier W^ ^'-^'^l^ ^ \ ^T f^tRP t'mfl ^RH ^JT^ 
! I / 
i^r^' f 1 r^i'cT: vgcf •p'-feTi^ cp;^  sic? •circf'fft"?! ^rr^ci^l^ ^ f ^ n y^ff'?^?! ep g i x l 3r-iJ>rcI !?1"^ r^V-'^ H 
"g^ sfK^ cTP^ ra zrr "q-RTffijr rltifRcr W^Ci ? • - Il carries goods of ihc public == carrier 
of public goods. ^Yil"l '^ ^ 'ifl^ TR Wi 'W^ ^? '>l^ ^^ ITCTi t f^  ll can be hired ="I;;-^T 
^ \ i-] ; f^r T^ s ^ ^ i ^ H •Ji? ^ q ^ Ff ^ r d i '^  f^? 'eii^rcirg'-^' » T-P^-5;[ i:^ i ^ i^^f i i -R 
T^H q f fcTtT cUf^ cT ^> H? 3Tl'^ Tf^  T^  WH qcTF ^cKi7 % efl ^^T?"^ ^ ^ # f^ il^  q-'iTr 
3]^fa^ "^- '-Tl^ ^ ^"^' i^ '^ T '^l ^tTK^I ^^  ^ q i T ^ cill%T ^[^ H? 'V^^ FT ^RTT I f^  
3{^ fg-icT ^ ^ 1^ 'fiT ^FT ^T ^T^err 11 
qrsq^ ^ f?fT^ fzfrfl fTTtlfq ^ 3T^^fK ^f7^^^ 1 3n1^ ^^fR^ Sr-ff^fcT t I (^) 3T^^IT^ ^ r 4 
ar^f^rr qis ^ [ q ; ^ a M "^ T^ qR-T cra-n '^f q^R 3ini^: ^Tf^^i ^<5 ^ f^wlri i 
I I -cIF (^KfilTfl f^«,l1^ tvrRr*' ^R"^ l[F qlfK-ill "^ >Fq"^  FRTI t , ^;^ t ^ f ^ T-iflHTr^ RR 
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4'n3i 1%f%?r f I ^ 5 •TiGr! f^i?^: -^ Trt^ i ^i^fT ^ ^^tpi ^i T^ TJ^ I ^ J ^ 3ia.f^It Tfrrr 11 ?T-I 
y f^ f^4 t f^^^ %••-
1 - 3T0 l%vflc[ -cfffrf " 5 ^ TRPW T-fY^ pfT = l%o 3iin^gfif?ci" ^^-er^iThe rule 
states tliat= "^^ i^'fl^ ff ^ ? cifcR^ 11 
2 - 310 ^c[rcj^/f!5-c|cnTzi= f%o ^••^iTEJl/^^'^rrs^ : The meeting was 
chaired by X a-T ^  t c J ^ ^1 3TKiaTeTT ^ I 1 can not drink milk now= ^?Rf 3?^ ^?T 
3 - 3to ^5^f^J^cf/-qcfTTFT^lTrfd"^ f cT^ ^"^^'^1= 1%0 vJHc|Ic|-i[ (They arc 
further requested) to issue instructions^^ (<s^ ST^TItT t f%) •^  3T '^^ '?T ^ ^ qr^ I 
4 - 3i'o ^ 3TTJrRii=1%o T^^P«T= (This may be kept pending) till a decision 
is taken on tlie main f i l e - ^^ s^ T PTf^ eT ^7 f^'^ ? t^ ^^ {^^ ir^ ^f^-^) \ 
":y,-^-m^ T!p] lire; -^T^rrf^r^fH ^'RT " ^ ^ ^ n f^p f^^ n ^ ST^XTR 
ar-^cn^ q % j % ^^i £:nYwi ^ ' ^ ^ w^'c^^ ct^ Tffl^ T"^ jkTT vr'j^ ^ BT^H I "CIH^TI^ 
SHi^ ^ft ? ^ ' 31~o-^^ ? i -^f\ ^^-R ^ i rn ^ 3ia|yS-T 3lh ^'tell ^ 3{l-qFI ^fl i5"^ i"<^ ) 
yf^'fxT 'cfn ^'?T?Ttq t I iTf^JH: 3T";]C[R;- rff^ft[ ^ •^ •cj^ ^^ cpfT zVi;^K f^^'^W^ ^] V * 
^T a^-f -^f^ t [^ii0 S"RT 3T^ "cTT^  y f ^ T ^f\ cCfiy^ ^c^if ^ ~c3.TE^] ^ 1 ^1 T l ^ l t ! 
t;-
t 
(•^rei-trsi, -^nl^frif^, ^irflr^lcR, 
(3ifircq"v3^ ,^ f^^Fe^T^, fcrarn'eft^ 
(3{fi!cl|'^^, -^^tpn?^'", y H T ^ T ^ ciaTT 
^cr? -3]^^T? yffJ-TIfT ^^ 1 y f fr[ ^^ f^ IT! f^-T cfr^ cfa l^^  q^ f^ nTT r^ 53 i^,cT 
c^ ^ a r - ^ S T ^ S T mpf '^I sn^FvT FtTTT t I f^i ^ ^ 5 ^ 'F^ ? ^ \ ^ ^ a ^ l ^ ^ fA Cv 
T7Zf5 cfTf 3IIS.TR TRHff^  "cTail f l ^ ^ ^Tf^ f^^'dcm x'Wcf^ 'il'^'clW. yff}77TT ^ •gf^ -^ TMuRT 
cfR ^ T ^ f I ST^cfT? T^' ^TcTiTRr ci^n efS-q'Trtn '^ ?I6"5;T ^ v-t'l^e^lnT '^^7 tPTlr^i^" ^"1 
t I f^rR# f^X[ 3l^q-R- ^-^ -^^e^JcTT ^ t ^ Wi] W^W ^ a j i '^Fcfl t I 'sJT-f "^ 'PP^e-qcIT ^ 
' ^1 ycf5T'^  Qfl^ cIT^ y f f l ^ ^) (H-frffcT ^ F sfcTP^ tl i-f[ S M ^ H ^ t f^ ^ I J 
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^ ;r^^a Rh~!7T e-Ti, uTT icfT oi-fcj-re^  qR^ffr cf. f^:g-Ff[ A oi4 qfl^i^i -P f^fch^ri^i ^ i 
sT^ciK ^ ^rc^t cp oraf f^f ^-qi^ ^ T ^ t sT^qfTT aiKfu^ i^ 'i ^^]~-' 3TT[Sr£frr^ c]T?[" ailv 
Nephew 0 feT^ f|^"^t ^ "crt '?T5? "i^'^r 3f[\' 'i-TR^T' ^-qr^aa FT^, 3 { ^ ^ f%^^  
3T^c[T^ c^  T-R '^if ^, 3Tf£r^crrc[ ^ ^Tur^rtrr t , efsyT f^cfr '^ Tcfr^ TT' ait^ "*-TI^^T' ^ ICTTJ 
S i ^ ^ ^ ^ T^^ -^ ^^ T^ c[ Nephew S^qeT&T F B I ]p'<^ m ^ 3T^C[K ^ T-F^^f ^ --J^-^^fK 
cTSTT 3I2Tf^ TRur cf^  # 7 ^ ^ W^ ift W^lTf^TI cA " ^ t I W^ 3T2-tiim t OTlf^ 
3T^cfK ^ q re^ - "ai^cTR-^TT^^ft frf^xH ^ q r^^ ^ r i^FT?Fjyf T^TH t nan 
"^ i5Ti%sp7 im^m q^ q r s ^ ^fn '^-^ft y^^^ 3f^c[K q%nT 'cfrr ^ F f ^ ^ f qs-r 11 
ar^cTR^ sT c^ncr w^t w{^ %. ? ^ 4 t^ eft ^TDTR ^ f ^ P^Ycfr t -
3Trcr?uq[7m sfh? ^I^f 1 3-TTciiifgTTn '^w\ ^ q ^ 4icichJid ^^n^ t sfk ^ ^ ^ ^fcpti 
3?^cn^cf^ c^  T^ST t I q i ^ ^ ^ 3TTcRIT^i^ I}ft ijfcf ^ f?f\r 3T^cflR f^ T I^T WcH t f ^ i ^ 
qi-gcf^  c[5T Tffvci qc^ §-T 11 i f ^ ^f^R^ t f% qn j ^ ^ ^ t {w-^wi tf^-'^JRff^ 'fcR 
^ ^ t ) 3fR ^ 1%^fcflT si^cTR- cf5t 3Tra'? '^t?KfT t ^ •^^ c^  SUtJR q ^ aT^cfK ^ -efTllI 
f^rfcT ^^TN ^ W€\ t 1 ^T^ ST^^TK^ 3Tq^t ^f%[ '^ 3 | ^^R ^ T f n t cW TTS^ ^ f ^f^x^ 
q^sT Ft ^TcfT 11 cT? ^^ t^^ crai f^\\f%cr T ^ i;tcq 1 
"3T-^^R qf^"IfT ^ W^~^ f] t^\[^df> -^i q ^ t^rspRTtfl^ f%^ t ST^cTK 
^"efr ^ ^ q Tt' GT^ cTR Zflt^lef ( ^ f^Teq) ^ ^Tq ^ 3?t7 3T^c[K l ^5 lH ^ ^ ' q ^ ^ 
^ ^ q F t ^ , SI^cTK f^KTi t 'm ^?TeT t ^T f ^ " ^ f ? ^ F '^^'Hl^ ^ f e f^f^^ ^ c^  
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^ ^ T R -"^^ ^^^n f^c f y^l^xf '-rc[ - ^ Tl'^ '^ eq^T W< SlltTlf^cl t cl^ i^T '-R"f^RFrcf t I "^ ll1 .^'fo r^a^ 
3T^ri^^ er^ fa^ -cr t ftr^ y ^ ^ ^ ^ ^ R ^ C P C^^R ^ fert;^  i f? £ T R ^ - ^ f^ fe i i ^ ^ f M ^ 
f^f^cl ^ f?f3-^  W ^ I 
^?^HR ^RR T;R ymfqn ?t^ ci-RTT ya-T '^ TRi f f 11 ^? 3i^cn^ -czfrqi? ^ ycicf^ flr"5 
3I^clT^;cP cPT GR'Zf 'TT^ f i R sflCR efSTj 3TJ^ cZff-?cf i j ^ FlTfT T^efelT t I " " 
(M^c]K fcr5>Ti'=T t "<5^  3I^4?1 Fff "IJ? HR^W ^Iclff f f ^ 3T^c]K cfTT ^TFJ 
?^ fcm! ^ -rcRfiy y f fef ^ ^-j<m CTWTRH^ rra-n yRa-pfm Ftrn 11 STCT: >^I-T y^R 
^ ^ yRfli 
^sTRTrTcf^ cfft^Rf t ^T Gl'^lT^'^eTcp cfffYfoT ^ f^y^fTfcT FlelT t ! ^f^cTT^ f^TflRf t y ? ^ ^ 
y i ^ 'ff c^F7 \T^' 3T^ Br^r t ^1 ^-^^-1 ^^ yRcRf^?fl"^TfT T^  y^ TiPa-fT ^ ^ m:i \ ^T:\^ 
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cj?t 3T^clT^ c^ n f ^ F f ^TgT ^-rpPJ] f^T'^cp SFJcTr-c^  i^lzf •^--cr'-f ^ ^ f ^ i R -^T? n t -fff 
^"cTei^i ^ R m f ^ '^^ [5^ , cin"qRf^[^ ?."^ cziTfzf-cicrracfy W R ' en^ if^  ^ ) yo^^ cT?r 
3?f^-cZff!miI] f il ?^fi) mu^< -ifl 3T^ciK T:I^ 3^ '«TRrf5cn5}") ?T2:iT ^^R^ c-g^q -^^  vf^ n -^RH'^ f^  
^"t^Tel t ^Dtftt^ 3?tTf^fTfriI (iifiTcZlf^ TraT ^ i^--^ i-TT^ T "if^  ^frl T^ ' "^'^ cTS^IT fcl-zim ^ t 
ai^^TRft^l-c^ CJI^ cfT^ ^JKTT t , W f ^ ' efff^ fHTsn' ^' ^ ^ T ^ ^ y i^rcRTTefT aSTT fcRTq 3TPrcJ|f^ 
^ Sl^cH"^ ^ ; H f ^ ^ ^ t I (3) ^'^ # ^ ?T^ ^ ^ n W^ fllfsTef x^ iT^  Tf cp-^ ^ WfK\] 
t f^  3T^ciK yfli~^ ^ ;r2T^ ^ q p i ' f^c^fRT - ^ U H f ^ H t ^x"-]^ ^jmF], TifiTFoi" 
^ ? ] e f t Harr cftTRT ^ T ^ ^ g ^ c f ^ - 3Tf5^ cirf^ cT ^fK^ t I 
^fecf^T^ cj^ ^eFTT ^ i^qbdNlcTr ^ f e 'flpiJ t I ^ 0 3TTf^ n ^ l 7 ^ 3T"3^TR-''31 n,c]T^ 
^(T# TFra si^cin'^^ ^ TfFT^ ^fR^ Wei n?" I^mi siTrrr t f^  W' 3T c^n-cr tzj^ Tf "S^T TT 
cFT^ , If? fcmi 'ftrwMl^ 1 1 " '^ f^^ q"^  ^ zmo T^^ia-i -) aiq^ f i^riix' '^ws fq'^ xT 
f -I "3I^c[K Vifimj W' 3{ '^"r[ 3{^cIKq^ clfl g^cif ^ q "^ cfl^ elTrfT cpT HTTn ^^"Pff Fr?IT 
t I ^ T ^ Wc^ 3T^^[Tcr^ ^ 3T^m^ ^ \ ^ P t cfleff x ^ ^ qfn W N - ^ R 3T£.T[Z[^  ZfR^ 
311^^-cf^ t I W ^xHT ^ cR -^ q ^ ^ ^ ?I^- % ^ W T TT^ 3ia-f ^ W ^ -ft "^  3TT W^: " 
His work being tlie transference of tlic Ihougliis or ideas of a writer from one 
language into anotlier in tlie manner indicated in the original, the first thing he 
has to do is, evidently, to read the passage carefully a number of times, till he 
feels sure that he has grasped its true and collective meaning." ^ "^^^aj ^if ^ 
sT^crrc^ yftlTm ^ fscfr^i ^ q - ^ S R H ^ f^  - 3 I ^ C I K ^ ^ ^ ^ -^ srar ^m^ Tm 
W^i ^ Tnrgeil 3]sTc[T ^"cfg^^ T^s^  g^-Tf^ TT^  f^  ^ ^ - "The Second thing is to note 
the words which express the leading ideas and to hunt up their nearest, if not the 
exact, equivalents in the language in which the translation is to be written." ^^ 
^ ^ ^ a i Yl^ ^ '^^'cU~< y f ^ T ^ cjcft^ ^R^l ^ ^TlfT f^ - 3T^cfK^ "cf^  "^ jeT '^WTJ ^ 
^cft -^ T^TgRTT W%^ cTS-n Wxfi t ^ ^ 3i^ c[K ^ elFIT ^flft^  I "The third things is 
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to note the genera! style of the passage graveor playful, simpleor ornate, de-
scriptive, narrative or conversational, as Ihc case ma\' be and to reproduce the 
same in the lianslation." 
aitVc l^^ 'ci 'STi'i f [^^ m'm ^ 'i cif^ cf f^^ ^ ^T n^m at^ i^K 1 1 " ' ' i ^ ' i ^ "-i ^f^^R 
^ff^-^ft 3tq-^ fsr^lx yTf^ cT [q3^ ^ f : -
rim] 'dti'^^ 
i^ra^r I ^^rcRT f^? 
Ft^ ^ "^"R^ "^T^ ^ ?Vc}7x Vcf7 -^f^cT ^ ] ^ t , 3fR ^ ^-q ^ ^cj;iPc145 l^R q^ ^ T t ^ 
ai^ '-?? ffTrfT^fr^:! qg-T f I 3-T^c!K " c j ^ cTTeH 3t'j_cn^^ St^cfrq ^ ^ W^] t (aT^ cTTcT ^ 
3T^^fKcji ^ 3?q^ ^ ^7 f ^ W K ^ ^' f ^ ^ f^rmr ^ STT^ W ^ ^ Flcn t (3t^cfK q[?[ 
^ f ^ - ^ ) -^  Zjft^ ^^  f i l ^ t f^^W] 3?^c[K^ T-TPfR!Y^ ^ ^fR qM[: (ST^ITK ^ ^ t ^ l l f ) 
f5^1cf?fl t (37^cIT^ ^ ^ ^ ) 3fi7 3PTT ^ ST^clK '*n"4 cfq T^^ ^ T f [ j:q^ % f ^ CM^ qTR- q?T4 
ycJ(&T ^ yrla-i ^ i ' ^ " ^ 11 
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y^l'^ TRT qrs -"It may seem unnecessary to teach college students, who have 
been reading for years, how to read stories, plays, and poems. But works of 
imaginative literature differ from personal letters, newspaper articles, and busi-
ness reports. Literary work are likely to be complex and understanding and judg-
ing them may well require giving close attention to details, considering some 
of its relevant historical background, and even re-interpreting the essential mean-
ing before passingjudgement."-"* 
% H ^ f ^ (N4ounin) ^1 p^a-"^  t - " ^ m " ^ ^ s i ^ c n i ^ ^ f^ ^i if^ ^a-irn #1 
W ^ ^ f, sff!^ - ^ tjzj^  cg^iel ^fTl?cr ? F ^ i-fr F t ^ WrfB^ i" 
?^ I^ ^Tfrr ^ 3i'Trf^%cr -^ c^fi % i 
TRANSLATION OF INDIAN WORKS INTO RUSSIAN. 
E. CHELISHEV 
" The friendly ties betWeen the Soviet Union and India have been 
growing closer year by year. The Russian Public has long been interested in all 
aspects of India, and especially in the lives of its peoples who have produced 
superbmemorials of spiritual and material civilization, progressives in Russia 
have always cherished the cultural lagacy of India, have always manifested deep 
interest in its past and present. They always strove to give a true picture of ail 
aspects of its culture, and gain a better understanding of the besi things that have 
sprung from the genius of India."-^ 
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Educational Aims 
"More than a century and a half ago the great Russian poet A.S. 
Pushkin wrote that "The Russian people have never harboured course curiosity 
or ignorant contempt for what is strange to them" Developing this thought, the 
well known Soviet Indologist Academician A.P.Barannilcov pointed out that "En-
gland and France were then contending for power over India, and the Dcvelopmant 
of indology in those countries was stimulated by their colonial^ policies in that 
epoch and the subsequent period. The Indologists of Russia, on other hand, were 
guided by purely educational aims, by the Russian public's interest in the unique 
culture of India." 
In conclusion, we should say that the Soviet translators of Indian 
literature into Russian have undoubtedly achieved certain succsscs, but that they 
still have along way to go before they can fully cope with the tasks that will 
enable them to improve theair professional skill."-'' 
5TH ^ •^5-ft m?IT3ft-y?TRsn3T^ ^' Fl y t 1^^ ^?T ^ ^ R M 'CTKTV' ^^1 clq-: q|"crR -^ 
3I^c[T^- cf^  Tfgr^ ITJDf vjiilf,-] t I SfTST ^ ^^J •^ ^ e R R ^ ^ 3tKJIf^ ^ f ^ Si^cncT -^TM 
f^^  If? ai^^c^ ^ Ft cfr ?"H f^ j^fr "^ "^^  m^T 7^1 -^fi ij^ miifi | ^-rf^ir ^^ ^f^^j 
t I W^ f^TT c^ 3 1 ^ c T 31-ft ~^g?T ^Y5 ^ ^ T ' ^ T ^ t I 1983 ^ f%,eeft ^' I^J ^^Rf f^^c[ 
f t ^ ' ^ ^ e H ^ ^ W S ^ ^ 3{cRTY q^ cnrf^rR !:itl"FFr^ ^ f l T ^ ? t ^ TTitft ^ f^TFT 8TT: 
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1 - tSTO ^^^T ^'ffR, 3T^cfK 1^:^T^ ^T ^CR^T.^O 39, c[pft y ^ - R H , ^ 
f^e?t , ya-PT >H>!-*>!U| 1986 
2 - 3?^3f^ ^eff^, ^ I ^ o l ^ 3]^crrc[ ^ - ^ ^ 1 , 1 ^ 0 50, ^TscTcJrR y^f^T^, 
3 - 3T^ciK yf%^, si^ TTci 1966, j^o 100, 'HJTS^ 3?^ ~<Tr< y R ^ ^r yf^'^ i 
4 - ^ 0 ^ ^ ^^^r, 3i^ ;crK fegrp^ cf^  • ^ y ^ , j^o 42, m^ yw?R, ^ 
5 - 'cf^, i=[0 43 
6 - "npff ^^,(TFqTo) 3f^ qrR[ ^ ^ i 1 % ^ y f ^ r , 5 r^^  1997, ^iKcft^ GT^CIK 
7 - ' ^ 0 i:;[^0^0 f^ cr?TT2T 3{^^R, S^^cTT? cfTcIT, yTRT y^iTRPf,i:jO 18 , f^cf\, 
•'H'^ fcpTOT 1994 
8 - v5T0 i-ften^aT fe[Srrfr, ST^clK felH, ^0 103-104 
9 - 5^T0 •^ fteTRTaT fcmrr^, ST^^K f^^fpf, ^0 78 -80 
1 0 - g^lO ^efT^rEp? •mfe^ , 3?-^^K ^PeiT f^^PrT sftY y ^ K ^ O 61, rTSTf^ TefT 
y ^ R H , ^ f^ t>-eft, y a m T^^ I^ JPY^ T 1985, 
1 1 - <^0 T^^ O^O [cr?crT[aT 3T72:r?, OT^CTR f^refT,TJO 19, yj-TTcT y^}5T?H, Reeft, 
^7^^PT0T 1994 
1 2 - ^ 0 'J-fteTFTTaT fcTclT ,^ 3T^"£!K f^V\, "^0 180 
1 3 - '-^0 •^^T ^"fTR, 2rf^^fK f^ TfTr-Tf ^ ^y^GIT.^O 44,crr3ft y^}5T?M, ^ 
^ # , 
















^ 0 f^t^ TFTia-T frRlT^, •^ ITRTfeflff 3T^^rK ^ T^^ RT^ TP?, ^0 12 
TTPff Tji<T,("?[i^^O)^0 afrfW^i^in 1%?el, 3 I ^ K f%l?R ^ ^^Slf^qf? 3TRTR, 
^0 23 
^ 0 Tfn?PiTapf, 3 I T P T ^ RHC^I-TI 3 lk IWFT.^O 49-50, o tRPTT^ Wm\^, 
E.A.Nida, To Word a science oftranslaiion, P-166 
^TFff •yeT,(^^FqTO)^0 SfPWW?! f^l^el, Sl^ Jcf]^ ^ ftrfR ^ ^ J ^ t ^ T ^ ^TRFf, 
tJO 24 
^ 0 ^ ^ ^ ^ H R , SI^ 5c[T^ RicSl-d •^ !?f ^ i^M^ i^.TJO 54 -55 , W^ PTci^ T^H, ^ 
^ 0 ^^^T WHR, ST^cfK j^^grnxT ^ '^^^WI, TJO 62, cTTTjfr ; [^ f^H, ^ 
^ 0 ^ ^ t R ^TT?,(^-qTO) ^ 0 ^^M -^CR ^R^^,3]^cIT^ I^T^Rf T^R^^ 3T^ 
':IJT1%,T50 19, 3T^ef y^f5T?R, ^ ^ Y , ^S,PT ^^gRXJT 1991, 
^ 0 3 M ^ f%?,(^ =FTTO) 3]f5^FR[ i-TRcft ^ ^ ^Tf^r^,T50 176 f%"-^  f^ -^TFT 
sTogof^o aiefrrs', ^[^ 1996-1999 ^0 
g^ro ^jt?i ^TfR, 3]^pK RicgiTi ^ ^iq^M, 1^0 119, w^ r^^ f^ RH, ^ i 
C-iT^^[K ^H|RHC|7 q f % ^ , T^O 53 
^ y^f^m,(Tf^TT[0) afJclT^ •:^H|RHC^ q f ^ ^ , Tjo 54, iTRcf l^ aT^f^IK ^ f ^ , 
^rf%^)^0 176, ft-tl f^'WJ 3{OgofcfO 3TcfPl^, cp^f 1996-97, 97-98, 
98-99^0 
f ~ \ 
violet)! 31alcUc; yfi^ ^Ul 
V 
STpcrrf Wm^ ^JcFef 3 t k ^ ^ T ^ 3T^c[K yfijyZTT 
TT^ 5RrFT % I | I ^^ J^TcfTT ^ uFT ^fR[R f c p p ^ TJcf cZTNcf, t | ^ Tjopj ^fRK^ a r j c f r ? ^ c^ ^ 2 T 
"^j^cT ufr ^ arjcfK ^ W2T-^af •^^, f ^ ^ , T^^^fR c f^ciciiC; fcT^ 
3T^cn^ f!}7irr i "f%^ <-\\{^^M '^ ^Ri^ur' ^J^T^ H^rcj^uf j^^ prr 11 ^ ^ ^ a ^ ^ 
' f ^ - y i T c f ' wr<^ ^ ^ ^ 5^FcR^ 1 1 uf t 'R^eT 3U^ f^ ^ % R f "cfTT STJcfK t I " ' ^ T T ^ 
GTTefrcRT ^ ^ ^TE^ ^-afR 1 ? ^ ^ % ^ I ? ^ T ^ STMl^RT ^ ifT^ ^ 3 T ^ ^ ^H11^ ei^  c|, | ^ T 
^ 3 T ^ f ^ m R ^R^cT f ^ t | # f^ TcPTTST c}7[ ^ S T ^ f f ^ - "^^fefvif t 3t t^ % M ^ 
cf5T fcT^^ ^ gtTHcT: i ^ ^ 3TTefrEpTT sfhf f^T^pef ifTr SfT, -CR q f ^ - £ r f r [ ^ f^^FTcn ^ ^J^R^ 
^ f r r f ^ fcT^J^Rf f ^ - f ^ ^ ^ ^ 3 n I f t t ^ ^ ^ ^R^<ldl ^ ^H^Kc j , ^ ^ n ^ 3 1 ^ 
^•ciKl<^c|5 3Tf^P - ^ 1 ^^ ^cFefvifr ^ ^ f^-ar f rT ' ^ ^ ^:o€t aft | W f ^^f?RT SfT, 
^ - ^ > T T ^ ^ aft, ? ^ ^ f^R^ ? J ^ M ^ ^ 3 I K n H , T H ^ , f ^ ^ ^ r J T , f M S T ^ mf^ ^ ^ 
3Tc[cf5T?T f ^ I •STCT: 4 f M t cfTt ^\f^^^ fW:[^ J\R%^ ?fS^ ^ T ^ e j t f ^ ^ T P ^ ^ 
^ I ?J^FeRift y f rRT ^ fFq"^ cZTfcfrT S^  ^ , ^ ^ ^ ^ c ^ ^f^-a^frT ^ ^ ^ e T ^ Wo^ ^ 
3M5T 3TcRR f ^ # ? ^ f | ^ ^' aTTW^ ^ ^aTTsI T ? tfy gfrr fecT ^ I " ' 
#?r fFnf t6 f r j t ^ STl^vjft r{Tm -^ ^cfTpg qf%cT cTSIT 3Il^uft ^ f%^-^ s i t^ f%^^ ^ 3 ? ^ ^ 
^ argcfK CJR^ "^  ^ T^ w^ ^ i ^  f%^  fifteen ^^ rrm sfk '^ ^t^ ^ ^ Y ^ ST^^TK 
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?poT ^ ^ sTjciT^ ^ f j ^ cf)\ }^K=n ^ ? ^ ^ yr<f cjft aft I 19 cp^  ^ are^r^ ^ ?j^ eT 
^ ^ Xjcp c f j ^ ' r "^ f^ TlY? cpsf cfTT ^fWq" feRifr ^ ^^^^ ^ ^ i P l i j l ^ f M ^ ^ ^ ePft | 
^ cf??pft 1930 ^0 ^ ^T?^ ^ n ^ sR^ ^ 17?^ f e f ^ ^ I f % ^ ^ cfT^T^ ^ ^ ^ Zfn 
STRwr vEP^ r f ^ f t ^ |3TT STTI v 3 ^ ^ 1%?M eOef J|l^<Jl4l cA cJTFPft ' ? ^ ^ ' 1900 
^ ^^^T?T ^ 3TT^  aft I ^ J ^ cTR 1902 ^ ^ J ^ ^ '^JeRFR' cf^Fpft f^ THf^ fT c f t^# ^f^^pft 
f ^ ^ ^ c^  f r ^ F R ^ ^T^RT^ ^ M cf?r ' ^ ^ cA ^ ^ e f aft I 3it^ ^ ?f^ T^  ? J ^ C ^ ^ 
'T^TNF cT^ cJ5T ^ fP=R' f cT# I fp^ A ^pfefvift Zift ^fj^pft f M ^ ^ t I ^ ^f^?pft ^ 3 ^ 
^ 1950 ^0 ^ '\H^^<jdl" ^ IJlJ^rf^ ^ t I f^^ ^ -^ ^f^FT^ f e f ^ c[T^ ^ ^ 
?ef ^^qK Ft TOT an I ^TR^ ^FTclH ^ M f W ^ ^ s^  3Th ^iPT^efT ^ f^Wtq;^ ^ 
aft I ^^FeTXjft ^ 3 T ^ ?frr?RT TI "^ ^^  ^ ^ f ^ F l f ^ ^ ^FP^^ ^ f^^T^ t - ^ ^ ^ f^ 
^RTf^ cRTT cf?r ^ f e ^ t^rm 1?£TH c f ^F l f ^ ^ ^ ^ eft cft^ ^ F T ^ ft^^ f - ^ H c f t * 
'T^INF c]^ ^ TRU', '^dl^cl lcf l I ^ ? ^ ^ % # I^TW ^f^Fpft ^ ^ [ ? ^ ^ t ?ft 
'^dl^cJIcft' • ^ ^=T^^ ^HcfT I" ' !^ J,4-duft f^cRI 3 ^ ^ ^jy^pft C]TT ^c^m^f^ ^ ^ ^ ^ 3tt^ 
€IK ^ Z[^ cfT^pft r j ^ UPTcft eft ^fTWt TT?ft ^ fcfTJ ^ef»T Ftcft I ?[Tcft ft g4,|f^m 
\ c | R ; d ' c[^ 4, 15 /16 , 3FR?f 1985-3T&f^  ft ^ F cfT^pft ^ ^ ^cMf^lcf ^ ^ ^ | 
W ^ cT^  cfft 3TcRan ft feR#r ? ^ cf^irpft ft ?J^er3ft ft ^3^ f ^ ^ 
W%frITcP xf<fx [^ c^  ^ c ^ ^ ftefft t I f ^ 3TcR-sjT ft ^f^FPft l eR^ TJ^ t , ^ J ^ 3TcR-ST[ 
c^  •»=rTc[ cf^FPft ^ t I f^^ FTft^  TTcT n£TH t I ^^ fToTT >^TRT ft ^^ f ^ c^^lftl ^ iRf t aft | 
TFfET^ ?J^M ft ^^TefT ' T M ^ f t ^ eft sft 3 th W^efT f^fft%?q ftt T^^ T ^ f ^ s^  [ikj^fef 
c}ft ^ cf^ FPft ft 'T^MF cT^  ^ Twa' ^^^ ^R:cn 11 ^^ r^r?? ^ ^ f ^ t ^ ^ ^iK " ^ 
(fctcfft%cT) arrro ft f^tefft 11 a fk ffteR ^ ^ a [ ^^Tfr^ T Ft Wlcft 11 c]oFPft ft ^£TPT ^ ^ 
ft '^nsiRf cf^ cfTf F^PT^ ' Z^^ c p ^ ^^Tcfft cZiafT fcRF-ftWr 5^W ^15 t I T[^ ^ ^ cfft x^JM 
TR ft ^ fftef^ ^ ^ ^ ajT |-?pef ^ ft cf^Fpft ft y^frT cfTT ^pftyrpf 3\W^ W^ 
% ^ I f^?FTft) ft ff^frf ^W ^Hc^dl 11 ? ^ f ^ ^ ^ 3rcrft 3TN ft 3JH-<Hift FtrTT t ) 
?JZfer3ft ^ 3 T ^ ^^FT ^ STIR^ ^f^FPft ft t I y^fcT ^ 1%Rft ft ^ ^ ^ ifteRTI STII 
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I ? ^ cPT ^iT 3 T f ^ 1 1 ?I^ef uft cf?r ^ TT?cfr 3 t k STTfefT ^P^T^ aft | y ? ^ Tj^ t % 
?];cf--ef ^ ^ 6lK ^ ci^^iPiij] c j ^ ^ fcTd!'? ?^ff^ ^JoR •Jft ^ WST^ ^ f^ TTTKU 
% I w ^ c^  ^ ' Tf^ ^ ^ ^ ^ 3fhf T ^ ^ ( f ^ ^ ^ Rlcjif^d ^ f ^ ) w r n t ' eft ^Trf 
^cpe ^ w ^ ^?pft ^ a r ^ t ^ r'Fff ^ t ^ ' ^ ? T ^ ^ f^Rcfr # ^ T T ^ I ^  f%^  
^ ^^^f7? ^^ >TTQTT cf^  f%^ y^f)R ^ 3 ^ c^ ^ff?I^ t ^ I ^ W aroT ^ viM^!!-^ ^ 3 ^ £f|-^  ^cR 
^ ^ f ^ F^T f^5?T, "3rPTT WfZJ f^Ml^" W f ^ E^f^  3TtpTT FTST ^cTT f ^ ftw ^ V,W 
^3TT, ^ f c p IT? V'cf' f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ 2TT I 3TM ^ f ^ 
MRCIKT ^ ^^^^ irRrm an i ^cnqR-arr aft M 9 CT4 ^  ^TcR-an ^ eft aft, fifR •jft cf^ Fpft 
c^ a^Ff ^ w f ^ ^fcfcp Tfift^ ^ cJfFT ^ % ^ I ^T)?r^ ^ arfnT^ ftf^tr^ft ft ft f l ^^ 
Y ^ cf5T y a m ^ ^ c f ^ f - 3fk ^ W cJT f^t ITH^ ^ ^ f c T ^ XTcP 3ft^ TTrat ^ rf^-aT 
Ft • ^ f 'Siii ^^) 3ft^ ft '^fcra^ -p^Q^' cjTi ^ c ^ ft^ ftft f 1 3Nft '^w^ ft F^3 ^ ^ 
• ^ c^ TFT ^J^fvluft ft cj^ 'jft ^ fft^IT I I^fteT? "^cfcTvjft ^ K ^ ^^\[^^\ feRsf ^ ^ I 
WH i\ "^^^^ it^l # ? ^^cR^ "^^^T sRcfR ^ c^^l-ft ' ^ ^ 3 ^ ^ ' f t fcT^ ^f f^ a^  I 
? i c} -c^ cfft i iF yar?! ; i ^ f^ c p ^ srgcT cgu ^f^ Weft 1 1 
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3T^cfK ^ f^TTT!7 c|^ ^?^prrq f I 'c^eM-il" ^ 3TH^' ^ 3 ^ ^fW? ST^RcT |;3TT f ^ ^^ TfRT 
% I f ^ r ^ 3TFt ^ e f g ^ w?fr ^ f^rsTRT-wer ^ t^ m^RT afhf y W r 3TT^ I ^^m^, f^ f^ RT, 
afr afk v3RT^ s r ^ ^ ^ cf^ ^ ^ cj^ 'jfr SICRII ^ , r ^ ^ yfrnn ^ \^^\i-\ ^ f c ^ a^^ 
^ cfTT ^ cf5r?fr ?^TFT^ yxJlRufl ^ ^ Iffr t , •^fcf) ?peT ^ 3Tq^ ^ ^ ^ ?TaTT ^TcfySTH 
^ ^ ^ aTTcfTEfcf, c^ ^TT ^ ^ m c^ W ^ ^mf, ^RT l?r f ^ ^ TT^ I ^ ^ ^ 
'•^eRft-TfaTTcTcfr, 'uTTJR^ TT^^^Meft, HaTT ^frTgM ^ ^ ^ f | ^ ^ ^ ^ ^ STTefTW^ 
^^TRIT I ? ^ STfrr f^ 3ildl^HI W^^ ^ cf^ 'ft ^ ^"?ft ^ cf^-cj^R^ ^ ^ | 
^ 'TTcff ^ 1 ^ 5 ?TR?fk cTan f^TTf^ fe^ cfj ^ ^ ^ ^ W{^ ^ ^ W^^ 3TK[ I 
^ ^ f e ^ ^ i5c:cjR ^Hif^ cij Harr '^^ ^ i ?^ ^ j ^ ^ ^ a l k ^FsrfI^CRT f c t ^ ^ CT^ TT TT^ 
^fR^^ ^ ^aTTc^fJR cfr^ t , TERT '^ wfUcZR^ ^e^TcTfn cfTt viulMK W^ ^ W^-
W2T ^ 3 ^ W J # ^ ^W^ EM ^ 3TRfKRT EfR^ f ITRRI^ ?JEf--?l ^ ^ 3Tq^ T^fTH Efft 
i?q[^  3TefvJTRRT ^f^ c^TcRiT Efft R-m^TH f ^ I TRcH ^ W ^ H ^ ^ , W^i 3TPt-3TFr 
^ 3ttY ' T f ^ ?1"q Ef?r I f c M ^ efSFT ^ ^ ' Efft q ^ r q ^ cfft ^Hlf^riJ^IK^ Ejft q ^ ' ^R^ 
^^ETRTT, "^ Tf 3T]^ "?TfrfTcfJ W ^ q f ^ I y iu lddl 3fh? ^TFTcprcjfTf^ Cjft^nr^ E^ fcR ^ ? 
^ ^ J^EFeTSft EfTt ^5RUT E P ^ I iPijf^ ^ a i ^ Ef^  ^RiiJcl ^ ^5W^ ^ EUcT ^EfcRjft ^ 
^ ^ t % ^T^rf^ a^TExfefx^  ECTcZI EfTt f^TRcR Ef^ jcZi ^ SfeFT % ^ sffc^ ^ 3 ^ ^ cT? sTR 
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f ^ f ^ Fff ^ ^Tf 3PTR CA ^ F ^ T H Ft ^ I m^v^ ^ wr^ ar f^rrFcT Tifrr sft i t 
Slleil^cb Tf\ ^tSTcf^ TTTS ^ a^  I WS^ ^^ ^ F^fTf%rU c^  3TTT]T4 at \m^ ^ ^ e l ?cT^ 
\ji6ixi<>i-d twf^ f^ tmfl ^ ^2T ^ a n ^ ^ ^ 3nTT at ^rcf^ ^ ai^ ^fTH era Ftm 
t •^^ ^ ^ T ^ ^.^iPdch cTan oqidgiRcb wftan ^ ^ w ^ Ft^ ^ ^J^ra^ TjefcTcff f^nftarr 
^ f e ^ ^Rf^ Ft^ 11 w ^ f e xT^MN^ ^ ^ yrm i:^ ^r?^, ? ^ ^^^ e i ^ crarr 
OjOdcJK ^an - R K ^ ^fecITcr ^ ^ cfTT xyu^H q [ 7 ^ ^ qf^Ep^ aft^ TJ^ cfTJ ^  ^ ^ 
^ T^FT^  fxy ^ ' cf5t ^iftcRr fcTTRTcr ^ 3 N ^ unrm fcT^ ^ ?TFCT M^^MCH aih <^51cbN 
cRcft t crarr I^'I^PTT sfh? cqciFr? ^ t ^ arrzTFff •CR ^^ ERWT 'wr^ \mu)'\ wi^ 11 " * 
3:mgr4 YFf£r^ ^jcfei cf^ r anfcTHfcr ^mei f l ^ 3ITC#£RT C^  fcTcpM ^ 
^ f e ^ X?^ ^TTTndchill WcTTT te 1 ^ I ^fRK^ 3TTc#ER5 TTCT ^ ^ ^ ^ ^ F t ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 
^m^ ^ ^ ^ ^ % f r 5 q ^ ^f^frntf ^ ^Teft-^fcT 3TKT^H f^>m I ^ 3 ^ S r g ^ iTcf MRMC^^ 
HR-<1tcb cfTt ^ .sTTcT cfft W ^ ch(>MH| aft f% GTTefrxRT CJTT f%^ f^?n ^ ^ t ^ wft^ I 
am: ^ K r i - ^ TTcf f | t ^ ^ # ; f ^ a n ^ MRCJCIH 3TFr?ifcf5 >;HH^C|.>! ^ 3 ^ ' ^ ^ Tjf^rfr ^frg 
f ^ I ^ 3 ^ ^ TTFrenrii ^ a n ?TR^ xrct >^TR?fm Tpfftan ? T T ^ CJTT TJIT^ S I R R H j^r? -^ -^  
^ %gTmf cf^  f ^ ^ fsfnrr f u R ^ f^Rar OTM ^ sncftxi^ ^ ^ ^fr^xi^ t / ^ 3 ^ 
% 5 T ^ ^ x j ^ : f^TFHcT -I F t ^ f^r -^ ft ^ R ^ yTTlfcfcT t I S T T ^ ?J^eI 3TTc#ERT Tnf%o!J 
^ €t^ ix^^ f I 3TrErr4 F3TT^ yx^n? f ^ M uft ^ Ji-cm^ c^  ^n^ ^ ^ CJ^SR ^jflm 
# t f% "3Tmr4 TR^cF^ ?peT f l ^ ^ "^ft^ at | TPftaTT ^ ^ ^' ^J^T^ ^ i y f c T I ^ 
^ X 3 ^ TjfTcR We i ^ afT 3fl^ ^ 3T6f ^ ^ 3 ^ ^fRcf^ai TRTcTm^ t I S T T ^ ? ] ^ ^ ^ 
f r cfTcrf Trrf%riRriYf c^  ^ t t ^ 11 qf^ v^ci 3TTW4 ^im^-^ ?J^CT TTE^ aiaff ii arrar^ at i" 
^rf^^cT H-<^dR clHLlifr ^ ?J^f^ ^ ^ f%--^ xHlf^ril ^ a T T ^ WTerre^ l^^ FT t I ^ 0 
^HRCHKH W^ -^ ^pFcTJft ^ ^>Tcn^ c^  ^fRR s r f ^ f^JFT t I" ' 
i^^'^'H^r^ ^pfeT " ^ 3TTc#cRT c^  e lk W ^c^lPcIc^, f^rTFTRTcp T^ci 
c2TcfFrRcp cfTT fcr=f5f^ cfr?^ ^ 3Txj4 zft^ f ^ | ^ ^ i R d c ^ 3TTc#£RT c^  S P ^ r T ^^^ 
]3,3 
t I ^Rl^l>H feRJift WT^ ^ J ^ f t dc^ lc f t^ ^ffPTrf^, ^M-ftRlc^ cT2TT mfftcj^ x^Rf^-erf^, 
^f^Tft x^ u^\x]ii\ ^ KTH ft ^^iT w^ y^f^ ?frr?m ^ 5hr ft ^ J ^ T ^ ^f^eif^ 
f I gcT>!ft?m, \«H-\. w iu# TTznf^ ^ TP«ft •^ ^ a n f Tjft ^Ricbi^ uiid^iRci, 
^ a r r ^ ^ f e ft f l " - ^ ^ a r j ^nif^ cij ft ^T^HT ^-STH ^ ^ ^ ^ f i 
"^ JcfvT'sift ft 3Rft >Hlf^ril tepvf m ^ iHKdcltf c^  ^cfN ^T^T^fftcpft cf^ t 
3TR^ HHcj,x; l^ffftcT f ^ f I ft x[R ^W^ t ' ^lleftlR), ^f^feT^M, W ^ 3^7 
^efft t^Tff I sfTc'ftfcp, cfifteRRT T^ ' T c t ^ ^ ^ ft cfTTcZf ft ^f^fcT fxl^W ^ 3TT^ 
f^TPrft f I ^pfeTuft ft sneft^ PTT ^ ^EZTTJ ft ^ f t t W f T ^ ft^frf cfJT f ^ E f fcpin I •?J^ef 
^ ft ?ft TRcT c^  ^ f | : c lK ^ ^41cMx! ^^ ZTT I i\H-c\-^ ^^ PeT ft v3"ft>iH41' ^ ft fcf^TH 
cfft ^FTfcf c^  ^ a i sJnTT ^ J^TFsT'tT ft cftftf ^ ^ ^ '^ H'cRTft «r^c^ cjft T^cT ^ 1 1 " ' 
3 1 1 ^ ^cfcT ^ >HlfBfeiJch cfTlftf IfTT ^TTPjj xjcfi n^}7R ft ^ R f t ^^ TFTft 
y^nfM ^ m cfft % ^ ^ fttuRT ft |3TT arri ft i:^^^ ^CRT f^ft^ r^ c^  fcfrr ?]6^ ^ T J ^ 
cfTT wf t cfr^ zi^  fcfq fft^ ^^ xT f ^ ^ ft 3ft^ d^MxiiTi "^Wf:f\ y-c i^Rufi Mf^ chi' -^ ^ 
f^TFT^cfj f^TRTKcf? f^cfxT ^ I ?J f^vf uft ft ^^ TFTft ^ w f M f MI^CM cfTT >H*^KH c}^ qfftf 
cTcp %irT I ? ^ ^ ^ '^TFlfr TTf^ r^ PT' ft 3T^RR lEPTT cfT^ ft i Gfraift ^^FcT ^ ^TT1%C^ 
cft^R ^ ^ ft yft?r XT^  ^ iFrcnjyt irsr^ 11 "sn^frft ^ ^ M >HHICH1XJHI p^nf%?Ji ft ^ 
3fK f t f t ^ ^ ^ cjn m^rq arr, f ^ ft s i ^ TT?^^ ydif^ci ^ ^ t iM ^ ^ srg^Rft ^ 
^ , 3 T f ^ ft ^ sfp- ^ cT^ 3TPt ^ Tyzf | ^ 3 ^ ' ^ TT^ ;f[t}7eT 3TTdWcp) ^ ^ ^ ft 3Tqft 
^ ^ ^ Uc^Rlill cfTT ^?T^^ 3{TeftcFT f^lfT 3ft? ^ ^ >HH^A ft cfft^ d^fcHI^ ^ ^ 
f ^ ^ ^ f c R - f ^ 5 ^ 3i?ft cT^ ft^nftrTT STSTcTT ^TnT? 3ftY TcffTT? c^  T^TcT ^iPiF^d f I 
ft ^ 3ftY W f ft?^ ^rrfl:?^ ^ 3TXTR ^TPP^ fftf^ ft ^ q R R j d ft cf^ c[^ 3ftY 
TflxTftt ^Hif^riJ '^ ftc^lPdcj^dl ft^ ^ 3 ^ 3!£JRH ft^ ft Wft^cT ^ aft | I f^ T^^ f ^15 
FTft ^ ' f t ft f ^ f t f f t f t^ ^ ^ . ^ ftcfftufcH ft W^tR T^Tff cf^fti' ^ fTJ F-?JZf-e[ ft SFlft 
^HHIdlrHI m ^ 'ft M ^ ft ^\f t f ^ ^sf t%T 3TTETR 3fh? ^^ TTcf TTB^ f f t ^ t I " ' ^ ^ M 
^ cfft 3TTqftt f ^ ' r fcmN£IT^ cTSTT ftftTT^ aft 3lt? ft H r f t ^ f i ^ cfft ^jv^^ c^  3T^^q 
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m^^ ^ ^0 ^c> r . ' ^ ? ^ f% "^ fr>Ff5cT ^ ^f%cRM U I ' M I S T ^ ^ ^ STTefTET^  ?t T I ^ 
37^ TTPT c^  6fef TT? ^ ^ ^T'^ TcpR cf^ t sfT^ ^ ^ c ^ f I ^ clft ^HT^ cfTT ^ ^ W f ^ €f 
f ^ fuTfT^ f^rn?iTT 3T^^ ^XcT wf^frZR? l^ fcRTT yW?T ^ 3n^ I ^ f^??pft^ f5p?, Sf^cfT^^ 
cPT cfifcTcn ^ 3r^[cf STJcfT? f%^ 11 "vSRc^  TT'^ e^ l' cf5T 1^ TJcf5 ^ 3 T f ^ sfR 3]tWFi c f ^ 
^ ^Tf 3fr^ # ^ 4 ^ t ^ ' ?RT T?cn t 3 i k 3T^ TcR?f ^ ^ f e f^efcft YFcft 11 f | ^ ^ 
x^  cqW ^ ^Ir? -^ TcfKn I H^. ^ t Sfk 5TS^  I f? t " ^ ^ cfr?"q^  qf^ fcf J^jWcTT t I ^ 
uTTefT 11 ?f6^ :m'^ ^YFT 3Taf cfTf u r T ^ 3?k ^ 3fs| ^ TTF^ c R ^ Y?^ f | ^if^] 
^^ wflSf^ ^ TT^ ^H4Hkif 11 
^ 0 fcluRf ?J f^vf c^  3T^W?:- "?J^ c=Tvjft ^ W f ^ ^ ^ ^ 3 l h H ^ ^ ^ ^ 
1 % ^ 3TTc#cHT CJTT fcfcfTTTf 3^TT v J ^ T^Tlf^ cPjcZT f^jc f^ ^ ^ t I f ^ ^ c;^  ^eZR 
^ 3Txpfr 3TTetaT ^ vP?f^ HH)cl5l|p|cb OTSH^ f ^ I l f # W ^ t f ^ W f % f ^ R ^ 
s^HsjcSai cj?r cT f^Tf^xR ?Tefm cfv?^ 7 ? ^ 8^  | ^ TJ^ET T^HT^f l^Yf cf^ t Slfsr^ TcfTcJTR c f f ^ 
5^  I ^ ^ ITT ^ ^^cfT? ITT yj|R|cJl4) cf^ fcT ^ J^ TZjfr ^JTFTJ^ ^ 5m?T ^R ^T^ 9^  l^^^^JR 
^ s f c f r f ^ F ^ cf7?[ f!f5 3Tr£rTlf ^^Ter ' 3?^^ ^ fe l fT ^ 3TT£jf^ fp^ , ^ f^cTTSff ^ 
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m ^ 3 f f cf^  f^f^ TcT ?RPTT B ^ , # ^ 1 % ^ ^ T ^ T^T^  ^ ^ ^TM t ^ ^ ^ ^MJ^ti i\ 
^^HIchKl ^ t ^ cjTt ^ f e ^ 1"'° 
3Trar4 WT^F?^ ?jqpeT ^ c f t " ^ n ^ y w I M •^>TT '^ STTETT^ xTfTsp^ 
|3TT cJRcTT ^ 1 % ^ ^Hlf^riJ c^ ^cfTF ^ ITF ^ T^FrcT cfft T^RT ^ 1 1 ^JR f^ frTcmY ^ 
uiHuflcn '^ ^farr^t f^FfcT ^ uTTcrr t afh? -^ ^ M c^  fcfij CJF ^JaRrftrcfTn^ c^ ^ q ^ 
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1 % "OTefl'Ef^ 3 l h l^lsRIcfTR ^^ WT ^ ^JcfeTsfr cjft ^ ^ c^tfeT f % ^ ^ f e R ^ M^rcJ^uf 
f 3it? cglf g^p f r ^n^ cfTt c p ^ cA ^J^[cfft ^ ^ f^fTFrf ^ t I" ^ 0 ^en? f ^P7 c ^ M 
^ 3 N ^ fcpcTR cZfcRT cfv?^ f ^ cfTfT ftp "?pcK i f t f t ^ c^ ^ t 3 T ^ cT^ W ^ 3 { k 3Tf%^ 
w^ ^ yifRT fcf^ qr f% cjTiczj ^ 3T^^frr yar ^ f^T^  ^Bf ^ ^^T yar afhf arf^oiif^d 
yar ^ 3Tq^ Tr^rcf ^ 4 ^ f 1 ^ 0 ^ F T ^ ^ ?T«^ ^ " w ^ f M ^ w f ^ cjfi ^ f ^ m ^TR 
wmicjK ftc=ft ^ ^ ycf5T? Tra 1 1 " ' ' s^req^sRT 3tk chdiciK cf^ t c^ f^R ^ 0 H^ ^ 
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^ ?pef ^ ^ T?cp sfh? 3TT^ W d^imi f ^ ?Jcfvf ufr ^ ^ mMcfl •<Hlf^ <ri| fcmT^ff a tk 
cp ^ a r 3TFr ^; 6f^ ^  i " ' ' 
w ^ ^ at II CJIVJIC)4\ ^ ?j^Feiuft c^ ^ a r r fciT?T^ ^ T T ^ cj^ r ^ C J R f^^R^r t f ^ -
Wf^ ^fP^ePT cF)t Siici^ijchcll aft ^5^^ ^ ^JcfcPJft ^ " r ^ ^ t |3TraT4 ^ ^ e T T ^ 
c|ML|ifr cfTl cfjspT t % "^J^fePift c]^ ^cfTlcT ^Tclt^ cift 3T^an y p ^ cjft 3ft^ 31 f ^ aTT I" 
^ER cioTcZT cf^ t m^ c]ot 6fm ' f t ^jcfepjft ^ ^ a r r a f ! ^ yp?: ^ ^ ^^Tcft t | ? ^ ^ c^^?^ 
CTPJTM ^ f e R ^ f - "^mcZI ^ 3TK^ ^ 3fR ^J^pA ^ f e ^T^ f ^ 3TP^ ^ T-a^ ePTST, 
^PP^ptfr fcmpft cf5t ^ ap^TPPjyf cf^ YR f ^ l • ^ • ^ ^cFePift ^ ^ ^ ar^ ZTPPJ f^ 
fclW?£rNT CJTT ^ J ^ cffRTJT ^ 3 ^ efPloEP^ c t^ d^^iliJI | fuRP^ MRU||H -^^R^q -^ ^ ^ c}ft 
W^TPT c f j ^ ^ 3RTCTK^ T t l 
W f ^ ^ ^ 3TIefr^Pf^ ^ aTTETPf ^^Fef c^  yfrf ^Pfpft^ cZRcT f ^ i P ^ 
^ effffPTRPPT ^£Tf?J ^ •'ft 3PPT[ 'H^ y^P3 1 % ^ t (^3Rf^ ^ ?J wP^ft ^ yfrPTT ^ ^fri" 
HclH^-dch f ) ^PZT ^ 3T%Zj'^ 3PTT S^T ^ f p f ^ ^ # ? j^f^RT ^3 "^W^ ^fR^ ^ ^ ^ f^PTT 
ePP ^ ^ ^£Tf?J ^ cPt ^ t I 3fp£fra ?J f^ef ^ eft 3 l f ^ ^ J P n cpt Tsf^ t f ^ l l ^ ^ ^ 
^ T?^cfR vJ f^aTeT ^ cfR f ^ an I ^ ^ f e ^ 3?%ZfuH|c ]K ^ C^ f^R ^ETT^J^ ^ 
?|cfePift ^ ^ t a n ^ f e ^ ^ f P ^ ^ ^ uft 3R{rfti^ cZT^feT % ^ t W jcT^t^ ^ q ^ ^3cvt^ 
cti^cKxi-?^ cfft i:pfi^ cfR xTeP 1 1 ^ TT^  ^ ^cp^ ^{R ^ ^ ^ j f ^ t f% ^ f ^ c z i ^ ^ r r a K 
^ a f t ^ 6 f ^ ^R£T CJT^^ fer y'lpcr erajT cjMclRi^^ ? M xFf 11 f ^ ^ ^ " ^ ^ > H ^ u H I ^ 
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^ cjiRicii T^ ' f t f^ftm £2TPf f ^ STT Ri?j^fx^ ^ ^}Tfcmrr3ff ^ ^TTT? ' ^ ^ " m ' ^ 1971 
^0 ^ ^^ TFTfr yrllRufi ^•qr clKIUKJl ^ ycbll^ld f^ f^ TJT t I ^ ' ^ f ?frff m\' f^)T ^^^l-^f^TeT 
( ^ 1901 ^0 ^ 1929 ^0) ^cbdl^H ^fjftmT3fr' ^ ^ST ftefcH t I ^qPeTsft ^ ^T? TERT 
5^FKT ^ 1930 I^f ^ TJ^ Tf^? ^ ^ ^ ^ 3n 7RT ?tcn ^ efW? ^ ^ ^^^P1 ^ ^ 
u^frfrTSRTR f^Ptef E l W ^ " ^ I STTEJTzf ?J f^ef ^ cT^N^ ^ ^ ^ " ^ ^T?T^ ^ " ^ ^ 
6n?T ?ftcp STTI rl^r ?fr ^ y f fcT ^ ^ , t r ^ , • ^ , ^ f ^xT, ^ I J K , tRTT?, ^ZT^. ^&, 
eRTT, ?rn|t, tfjcT, •^ TRST, ^aft, aTRTm 3TTf^  cfrr f ^ ^ F ^ ^ ^ ^TR^ f I ^ 1901 ^0 cA 
^ W^ vJ^ Tcf^ t 31T5 16 cf^ ^ ^TT'R afr 3Tk f ^ W ^ c^  xFTjaT ^Tctcff, •q^TSt, ? R ^ , 
cpjf^ cfn eRT fcT^TR ^ R T>r W ^ |3TT 11 ^aJT'-
yf^frr f ^ ^ I ? ^ B ^ MRcjRfd ^ ^ I 
^ ^ J ^ ^ ^ -^arefr cfft ^RTFTcn •^»TT ^ cpjf^ t ^ \RHchH' T { ^ ^ f t ^ 
cP CJTRTJT ' T J ^ ^ ' "?FfEp^ ?J^M ^ 3TTT^  ^ ^ f T ^ # ^ ^ t I" ' ' 
W^ ^(rl^KH ^ Ft, ^ ^ ^ FT, fcT^TH ^ Ft, tR ^fTfcfm ^ ^^EH^ 3TcRZf J ^ | -^J^ef^ 
^ cf^ fcTrfT cf?r q # i T M ^ y ^ ^ ^ t : - i - " f ^ y^f)R 3TTofTT c}^ gzivITcR--a[T ^Mcj^H 
c^^cHicfl t , ^ ycpR f ^ c}ft g^ fvTFnfSTT ^^Tcrm cb^didl 11 w^ ^ ^ g f ^ ^ 
^SRT c^  fen? ^ , ^ cffr cfpfr # ^T^^-fcr^R ^ f ^ 3^^ t , ^ ^^^f^ ^f^ f 1" 
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•cJHc^K ^ feiT[ T-erPT q f ^ f ^ ?t?rT t I ^ 3 ^ m ^ 3 1 ^ ^ 3T2| fff^^ 3Tf^ R5?R ^ ^ ^ ^• 
^ f > ^ t I c^ cTef ^ - c f m •^  ^ "iTTcr IJT ^Hrc^K " ^ ' ^ ^ }^r7 SfCRT ^ f ^ " ^ f | 'HTYcft^  
WaT?TR=5f ^ 5ir5^ ?TR '^^TT^ STSTcTT ^ y ^ ' f ^ r j # B^tt STI 3 T ^ ^ ' <^ vifedRsid f "^^^ 
cf5TcZT f cfzitf^ vj^ TcfJT ^•^T^ w^ cTSTT Y^mTcn ^ arf^^pm ^ ^ s r ^ I K T ^ Trm % I 
^ 11 cfJTcZf cp] I I? crrff cfv?^ fcfrfT 5TT^f^^ y^ cfTjcq cf^ j ^ m y^ HTcf y;g?n t , ?Tf ^ f e 
?pFe[ ^ ^ f e g ^ fclcamelled t , W f ^ m ^ ^>TRcfrq ^TT^ ?TT^ ^ RHC^ITIT ^ 
^ ^ ? f r f ^ c}57 ^ ^ ^ ^jy^cfvT ^;=T^ ^^ iw^ RicbRid % ^ 3 i h V J ^ ^  3TT£TR 
f^fsper - f^R^T Wf let f ^ T?cj5 y£[Fl 3Tn 11 ^Tfl c^  3 P ^ ? ^ T ^ ^ HFcTT t I ^ ^ e [ 
fcTcffRT f ^ -e f f ^' f r f^TslTf 3 T f ^ f^FHcT FtcTT t I "fP^ f ^ R ^ ^ fihf ^' 3TrETr4 ^^e f 
^ 3TFFR ^ ^iJuHTrfT^ ff^ Tf% ^3cq^ Ft J^TKft 11 j^ ^^PtT-cJieTT ^' fcTEflTt cf^T T J t ^ 
%eT v J ^ ^ t 3 t k TTij ^ •mm ^'^t^ fcrf^ ^ >i^ HlrH4)c11 T=Tq^ ePTcfr t I f^fsptT • ^ ^ ^ 
^ ^ ^ cfJT^ cTT^  YJ^ feTSfr ^ feH?- '^ T?I ^ ^ f ^ € t ^3^ ^ ^ ^ ^ T^PT STT ^  F T ^ 
^ f t ^ ^ afr I fcmR 3 fk c^ t^ MHI ^ ^ ^' ^fPgeR ^fTT^ ^ f ^ ^ TPPWT aft I f^^ptr IIPJfT 
^ 'chRcii ^pn t ' ?pen5ft ^ qrFerr ^ fe f ^ f^rsptr srr i I J F l^ r^per w\ 1909 ^0 ^ 
\ H ^ w d l ' y f ^ n r ^ yc^f^ id |3T:-1 ^ f^liptT ^ ysPT ^TTt^cT ^^^ 'fp^ f ^ R ^ TneTT' 
^ ^ TFT 1922 ^0 ^ yP<T FtcH t I 3TTW4 ^ ^ M ^ ?^TT%rJf ^ f ^ 2 ^ ^ {^^ Ff f^^^ 
^3Rft cfTt 3Tipft y t ^ y f ^ ^RT ^ ^ i R i m 3 i h ^ T^^ Tcn y^PT ^ I 1 % ^ f ^ ^ 
m f l ^ ^ ^ vJ^T^ cfJTiJ ? ^ y^f)R cf=^  t I f l ^ i^f^Ptr f^TTflrJf ^ ^ J ^ ^ M ^ ^ f ^ 
Pi chid f^ W^ ^ 3^^ TchT ^ m ^ ^ ^ ^ Ft W ^ \"'° 
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3TTcr?If(fdli,>JiK v3^^ ^ k j fcr^^nT[,^£TR 3t2Tc[T f^RTcfT^ cfft y ^ f r t ^ScT^ cfT^T t I 
cTtcf^  m f ! p ^ ^^T 'wrr:^ ^ firii^T^ cyt^ f%t?^ yf^fMcRt^' w\ ^ f t ^ ^ y ^' ^ f t i ^ 
efPTT 3Tt^ v 3 ^ |c|>WK ^ 'Wf ViW^ W^r^ 3TTf^  viM-iJKiT c^  y ^ ^ ^ } ^ f |3Trcn4 
t HStl ^ ^ ' cj?r ^ 3TTcf^ ^^ fnTT t , vJTTm 3tt? uffcR c^  ^^ fPH yS'll'' ^ c^^f^ y f ?T •^ ft 
sRTsf^  xT^TH sft^f v3M-iJKH ^ | T^ cf7 f^f^nj ^ft^ I^Tct cITu[^ ^ y£TR ^ T H , •^ •^ TYt 
•Ef^^arf c^  ^xr?i3T ^ M fctfct^ yMMcRt f ^ ^^rtcprt cj^ t i vdM-iiKi ^ ^Jtr^  f^cpft 
^ ^ y f ^ - s r f M ' cfTt ^flFf^ c^  3TT^ f ^ \ f^TTcqem?! ^ feR y^^cT ^ ^ ^ ^ 
^f?m t I yr^fcfJ cfTT Tpf^fq^f sf^et cg^ ^TS'^ f t ^PTcft f , y i ^ ' g'trt i-TTcft' ^ e t ^ 
^ ^ c i i ^ ^ cfft vit^ arr ^Jcpft ^ j?^ \' J^RCT ^T^^' T^ ' cp^t ^ ^-t^Rtr t f ^ ^ jy-^M 
^^-^\i•\ ^  ^f^f^y f^^^H arrett^ ?J^M ^ f^r?T ^ %^^|f%^^ ^trflc^ 
c^  ^fel^m c^  OTa^f^ f^^ tef ^ cfpft •^ 3'?STFff ^ W t ^ ^STt^RT^ xi4-i|i>H ctatT W t ^ 
c^di-Tl ^ ^?tT =^rf f ^ f t c f f^f i^tt t , f%^ f ^ HHlijVi ^ ^ <?^ tczi, yireRfTTcq, ^aTT, 
f^ r«FtT arafcTT ^^ rt^ ?) ^ f^cR^y fct^^R c p ^ c^  VJM>!M r^pf ^ f ^ - f ^ y i ^ ^ TCT FT^ 
f cTF i:f\'m^ •<m^\ii cj^^i-^ &frt yrc?T ^ Ft ^ r ^ i ^ ^ ^f^t^^ czif^ xTTct ^ f ^ •»ft Ft 
^ f T ^ f , ^ f r T F t f ^ •>ft ctafT W T f ^ ^ 1 ^f^Ft^ eft TcTO ^ J ^ f c ^ ^ iff f eR^ sft "^11^? 
cf^  cf5T ^fP^q' ctart ^ f%^ c}Tt yFeft cf^ Fpft ^ ^ y ^^  ^ ^ ^ y^?^ ^ f^^^ 2Tt, y^ 
viM-^Ki ^ ^ ^ ^ ciF FTST ^ c t ^ ytr? I" ' ' •^JcJx^ ^ ^cp viM-iJKHchK ^ y f c f ^ ^ ^ " ^ 
eft, f ^ T ^ ym c^RTcn t ^^ T^eft •myt ^ Tt^^tet^rft ^^qkttznit ^ vi4-iii>fT 'Tf^if^' "^ 
^ 3 ^ gKT fct^ TjiT i^ fTctrg l^K ^ I •?pfct^ ^ ? ^ ^ f ^ ^ ^ ^^cra 3i^c[R ^ f%liT, yegn 
^ ^ y1ff>m ^, ^fcTFif^ «2M ^ y f ^ ^ eft f%zn ^a r ^ ^ ^ y r ^ ^ ^ i -TTy^ 
^ ^ CT2TT ^ y ^ T f ^ y g ^ yiTf ^ y r ^ ^ ^ 3 ^ ^^r^^ ^ ^ y f ^ ^ ^ ^?^ f ^ 1 
^ j ^ ^ ^ fst;^ ^) eTS3ft ^ yfrT #1TT ^ f ^ t , i?^ eft w=[^ ^ ^^'-^\9.^dp ^ ^ n f ^ t ^ 
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siarf^ iTTcr c^  m^z i\ v^?pf ^ fei^ fctTi;! w ^ m ^ fe^^ (^-ift-cfT^t ^ ^ 3?^^n^ ^ f ^ 
^ ^ cp^ ^ " ^ arcfcpm ^ ^ f ^ 1% ^ ^crq-^n^ -^w^ ^ FIST ^gic^ i irf^ ^ ^ 
cfTl^ ^ y ^ ^ ^ eft ?cRT RiRxJd t fcp ^ ^tTRcfk ^ f t ^ f ^ ^STTsf ^ ^^ T^ rftcf 3i['cfR c f ^ 
clTcn Xr^ m p 5 c n ^ M ^fcmrRrcli viM-^m ^ f e R ^ l "^  ^ eft ^ c p ^ xiHc^hK T=Pft7^^ 
>^  >^T^  Yt^rffef)' viM-iJKl f t f c W ^ffcf^ 2 ,^ ^ -^ HHcf HHlRl5lM ^ 3Tcfef J|^^l^il l ' ^ 
3RTcpRf cf5T y'cfrm ^^Tef^  meTT TRtfctT^^TJTT?fT^ viM-i)l>H I ift 'ifl Vi'^oJ^ «Sle1-ll Ft eft 
^ 3TTcn ^ ^ ^ an I ^ F •^ J^ Tcl^ T ^c[ f^^cfKT an 1% ?J^ ^ ^ ^ f ^ T^YT ^RcT W?l^ " ^ 
•»tr y M t ^ cZTT^ JTR cf^  eRTiR ^ 3 T T i : j f 3 f t 7 3 T ^ ' j t r c ^ f l ^PTcq ^ dW^'J Id ^ 
f^Tm^ TTcR-2TT ^^Tcf^ f^RRT ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ T p n ^ ^fcTT^ ^ ^ sft f ^ "^T^t^ 
^ I ^ H T ^ ^ ^ ^!T^ c^^a^ cfTt 3Tq^ ^ c f^eMd efTcft ^ ^TlTt^ J^cfcT 3TRf W t •^ 
UfcffecT 3 T r ^ ^ fi WT^ xnf%^ I c^ cTef 3Ti:pt xFR^ '^ ^Tf^-arfrr 1 M ^ ^ ^^fR ^ 
^|cHl(i ' TJScfr t ' ^ 3 ^ ^Wi ^ fefTJ uR f% ^ 3Tr5zn^' 3Tk ^ W^ ¥ \ ^ iTFFfT 
>tc|-cW'x;c1l^ 4cb cf5^  W^ t , cR ^ ; ^ 31K?ff gft fcrzi|cT cTSTT s^1%cT ^ R ^ ^ ^ ^ 
^ufdiJI f ^ ^ ?^<Roq cITc^  3TT^ W f c}7t XT^f^^ cff^ Tfm HHHHI W ^ ^ t ^ ^TKcft c^  
cTan c f t ^ ^^mft ^-cIlRufl f^THT c]^  q ^ F ^ c n ^ W ^ ^ ^ ^ cfT^ 3fcF) ^ I?i^ 'viM-^Ki' 
S f ^ 11 3 N ^ c^^^ cf)!^ c^  WRf^Hcf> f^ srarfcT 1910 ^ ^J^T^ ^ f e ^ ^En^^ f^M ^ 
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^ ^ ^ IT? Sfk T^TwrcTefT ^ ^ ^ ^ y^fr f W H l f ^ ^^ffcR ^ f ^ T ^ Y F ^ irrcHTaff ^ 
Wfn^ c^^sf^' cf)t ^ fvrqt IT? c^^ c^  cITR^ ^ 3 ^ TfcT ^' q f ^ ^ 3fRTT I f ^ - ^ ^^ TTf^ eH 
^ ffcmrfT ^ ^ ^ feTST, ^ fRM ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^?T t ^ 3 ^ f ^ ^ - f ^ ^ cpff ^' ^ t 
^^TeR^ ^ 3 ^ ^ cf^ l^ T", eftqf^  ^ 1 % ^ 3P^ WU^ ^ ^ft^ cfTTel If^ ^ ^ GTJW^ ^ ^ ^ 
#? t^ pv5 qf^ ^arfcmt ^ Ftcft wcfr f ^ J ^ ^fte ^ ^ ^ ^fn^ efprr 3ik ^ ^ - ^ ^ 
^^TR CJTT # cral' f^cR-aJJ YFJpftfrr %RT ?^PTT^  W\ ^ ^fmcfrT ^ £ T ^ ^HH^cl 2^  "^W^ 
yiRM ^ ^ ? ^ ?T6^ ^ t I ' \4Hl f^ch VJM^KHT ^ ^ ? T ^ ^T?^ c[T^ ^ f F ^ ?[aTT 3TTf^^ 
3TFeftcf^" cfTT ifr 3TPTM ^ U HIFCF 11 ^'^'^^ ^ W^ W^ f^P^R ^ v^M-^Ki c^  cft^ 
(3T) T fFTTf^ viM-^ KHT ^ ^ vdM-^Ki ^ ^ q ; ^ ^TH^ a^  I f ^ H ^ ^•^Tcf ^ ^ T ^ ^ f e 
^ l^ fTcfT ^^  3 r j f ^ ararcrr v ? ^ 3rK?f ^ fe r^ ^ TJ^T^^TRT at f ^ rF f ^?T-a[ afr? 
MiRc]iRc|7 uficR c^  ?rt ^ ^ 3 tk ^ffE^ f%r5f f^?T ^JR^ st i f ^ sfh? ^ K R ^ ^ ^ 
'^W^ ^ ^5ftcR ^ J^feETT ^fSf^q ^ ^ xfepr cfTc^  T P ^ cTan >HIHlRi1c^ 3TF^eR ^ 
^FT-^fT?^, ^^sTR-^R ^ ^ cZTWRf ^^ ^^  3F£Ff^ CJTTfcfr W^FJ^H^ ^^ ^ c ^ ^jftcR ^ 
l^f^W ^ ^JF^^F^ ^ 7?cF t I SrarfcT >!HmiRdch vdM-iiKH ^?T ^ ^ f F f F f ^ ^ F ^ 
^HIHRJC^ }^fFFT W\ T?^ TT^ En c^ cfuT FtcF t I ?J^ef ^ '^ ?TT ^^fF? ^ V3M-4KHT ^ F^[F? 
% ^ aFI 
(3F) ^Rl^l f^ch vdM-ilKHl' ^' ?J^F3ft ^ fcr?rF ^f%[ aft I ^3R^ FcT aF 1% ^ F^FR 
c^  viH-^Ki feRsT"^  ^ F F ^ , cfjaFF^R cf^ t i ^ ^ sfR eft FKr f t^ ^fcTlFft cfF TI#f 5FF ?tFT 
£^Ff%XT^  - ^ ^ 3ft7 ^ 3 ^ W f F f ^ f M r f ^ ^8F ^H F?t 3FFft ^fcl^lRH4) F>cFFT ?FF 
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^ f ^ f uftcR ^ ^15 W f ^ ^ f^ Rj^chld ^ f ^ t r f f ^ xR^ 3TT ^ f?T t - ^ ^ 
WT 3 th y ^ <J>T v3^ETcf^  ^ffTfrmr ^R^ c f j ^ f | ^ZFeTSft W\ ?^1 ^ fF^4 ^ f t ^ ^ ' ^ 
viMWJ|>nT cfTT clTffcfv?TJT cf^ aTTcTfg c^  ^fc[^q 3fh? elCT c^  ^W^ f % ^ ^ 3 T ^ cRf^n^ 
viM'^l>dT ^ v:FFf^ f ^ WcT CFTT ^ fcfiTcfxT fc l^^ t I 
1. tje^iclRj^fi y£TPT r^arfcT ^keT ^cj^e^JR^ ^ ^ w ^ 3fr^ t w t e , arfcf^^f^ '^ 
2. Tf^^ c^  ar^cf) MK -^qRcb f^fFgRff cf^ t TTif^ f^Kn ^ y^ TPf cia^ T S ^ mc^, ^ ^ ^w^^ 
vrfr ^ ' ^ ^ " ^ ' I 
3. ^fPTM c^  f ^ ^ - f ^ cpff cf)t t j Y ^ ^ f ^ ^ 3 f^ ^3Rc^ ^ ^ f ^ f ¥ ^ ^ f ^ cfT^, ^ ^ 
^H^T^ ^ cfJT ' T T ^ ' I 
4. ST^fffrf ararcTT f t c M f ^ l ^ # ? ^3^ff^ f^t^}7ra[-f?^ 3i%?T W^ m^ ^ ^ ^^{^'-•^ ^ 
6. WW:^ c^  ^J3TJ^ ^ cgf^ ^^ TcT yaff ^ ^ • q r e R 3fh? fx^T^ ^ f ) ^ cTT^  ^ ^ TTT^ U t ^ R 
"3TrE?Tlf Y R r p ^ ^^FeT ^ viM-^HH ^ WicWcll, ^ c jn^d l cTSTT T^grTT ^ ? ^ ^ ^ ^ 
sffcT yR«T i\ f\ ^ ^ f ^ 2TTI T J ^ vial>icRff ^fcl^KH ^ W\^ 9\x\\i\ ^ f^ST^zp ^ f e 
cfv? ^ I Hf^ cfrfeT ^ H ^ ^ a n ^ W2T 3KRIT I?cf ^ % i n FlTTT, i r f^ 3 n w 4 ^•^el 
^ ^ U cf^ ^ - (^jftcR) Wlf^ f5TcT f ^ FTCTT eft ^ ^ ^ % f % ^ vjqr^KH ^ k ) ^3R^ 
sT^ arra^ '^ ^ 3 R W ^ y ^ ^ R ^ ^ 11 CTSTT sry^ f ^ r f ^ ^ y f ^' c[? f%^ Trr%eq ^ 
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^ f e cf)T 'SpW^ 6R ?^Ff t 1 ^ "1 ai^^ddld T^TTR "^ \ ? Sik ^ j ^ ' ^ ^ " ^ ^ ^ ' ^ f f^ ^ f e 
^^^^ ^ ^ ^ term ^q^ t , ^ f c f f ^ ^n i^cbill tpa^ff g ql-^rjn^ft ^ ^ ^ ^J^FTT 
yfcr>TT "^ vJt;.'Hircl<T fcfnn I: l I f f^ T[^ Fen3ff ^ ^ vdM-i)Kil' cfTf t ^ FtcTT eft f % ^ w f ^ r ^ 
^ f^cTFTFT ^' ^ 3 i h ^ T-e^R 1 ^ ?Vcn I ^2T ^ 1%--^ NHl^ aTT cf^  ^ W t ^ ^f^rlT 
•^eTH m ir^ I i?RT f t ^ "^^ '^ f^5efT ^ TH^ RT ^ "fftfcT^ [^-n-i •*fr f^^^ t nan 
^ f%^ t I ^ 1?^ cf^ f ^ r ^ t f^ 3rq^ ^ l%RR 3Th TcnsifR ^ ^ 3 ^ ^ -^J'xSffeRT 
^ f ^ ( f^KTI 3 fk cf^^) '^ ^^ ^ W^ fcfym t I 3{TW4 T R ^ T ^ ?J^ef cf^  ^ a R f 
% -"c}K=n ^ ^'•ft 3TFP^ qr^ f I ^ ^ W 3 T H ^ ^ ^ f , • ^ ^ m ^ t , •ifrfrrao 3TFp-^ 
^ ? ^ eft^ fTtcrT? 3 f H ^ cfTT ^ ^ i ^ t I ^ ef t^cvR W^i^ ' ^ ^ F ^ 3TTc^ ^ W-"^ 
w^^ t , ^rijiRj "diRcicb Tf?^ tK ^ ^ ^ ^ ^ f^m^ fci^^H f^nn t aft? ^ f^ftfcT^ 
cfTefT ?T6^ sT^ cijiHcf, 3Ta| T?MT 11 ^ f c ^ ^ ^ f ^ ^jfR fcp ^ F ^T^^ 
F ^ T«R cA ?R^ ^i\^^ 3Ta| ^oTRTT xfemT 11 ^^R ^ ^elT^ ^ ^ K ^ cA ?yFI c[PTO 
STT ^ r f t # ? ^5^ ^ ^cT^ g^ T;J^ # R T t ^ cfnTT cPT 3Taf eft aTPxT ^ t i ^ ^efTTT 
^ ^ TFT t # ? cpsf ^ WS^ cfTI cfZfT 3iaf F t ^ cfft^ ^ 7^ f^TcpclT I ^ YTtcr c^  
^a r - ^a r ^ 3Tsf ^ ; g ^ ^ ^ T^ t" I f ^ r ^ ^ fcmr? f^f^ F ^ xj^ TUT 3^ af TTF^ 
^ f ^ cPT TTPral ^ 1 ^ I H H ^ TT^ f^ TcfjTWftcT ^ c P ^ yp f f 11 3TTf^^f?M ^ ^ ^ R SPf 
cT^ "cIF Rl^Ricl #f Ftrn 3TraT 11 W^TcR alt? t i^wpg^ '^ -^U^ft i\ VJSRCR g? f^R^xR 
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FtcTT ufT Y?T t I ^ ^fTM fcTW^ ^ SN^ ^ f e ^ Wei ^ 1?T^ f3TT t , 3 i k ? # ^ 
i rd wi 3TTuT ^  ^ 'w? c^  3rra yiRiraT r^? YIRT^ w^ f^cn 11 ^fK^ ' ^ ^^fraft ^ 11 ^ ^ 
^ ^? j^cn f^ Tcprr VJ^T^ arprr f^ y^ JTFf TJJ r^ \ cj^ err ^jfrcR CITT T ^ aT^ r 11 ^ f^tcR ^ 
fPTR 3T^ ^ar t , cRTH 3rra C R ^ ' s^fTcR ^ fe l ^ viMijljfl t 3fh? •^jftcR ^ yinfcrcT 
tfRcft f I 3imFf ^TPra^ ^cFd cf^T cfiST^ t f ^ - " f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ •^ ^fK^ 
^ f ^ t I F^ ^ ^ ^ ^ c f ^ ^ 3Ty^-3TTT^ t^ i\ Wm\ % cl^  WU^ 3 T ^ ^ fK^T 
Ftcfr t I [^^ T^cf5 fc^RI^ ^ f^m^ cfT^ HT ^ f^^ eff t , ^ f ^ ^mflc^I cf^ IfT ^ ^ I 
c^dlcbK ^ uft c T ^ t cT^ RlxjKch, -^^^Wi 3iaTcn c^l^fPl* cf^ I ^ I f^vjft CR^ ^ 
W ^ ^ ^ f^Rft cTf^ cpt sRT^ ^  ^ cRcf TTcfnn, Wmi. f^^YHTB era, yera ^riJlR 
^CT ^ ^ CfTT f^[F-3Tf^ ^TTxr yFcr cf,^  ^ ^ ^ ^ j ^ CR^ w^ >HH^HI ^ w ^ Ftcn 11 crrfcici 
^ FtriT ^ t f^ ^^ ffcR ^ Rf^iki 3r3^^ r^ra1' ^ STIETK y^ J^IW cbdic^K ^ ^ T T T ^ ^ 
3Ty^ TERT y x ! ^ f^J?cTT t eft ^^Tcf?! T^FTT3ff ^ ^3^ c^dlcbK ^ 3Ty^ s^fTcPT, 3Ty^ 
cijRklrcJ, 3Ty^ 3TT^ 3{^mJ WT^ ^ ' ^ ^ ^ ^fR f^ TeTW^ ^3^7^ T?W^  j^fTcR " ^ ^ ^ '^ ft 
^ ^ n f ^ W^ W\ S^ITcfr t I 3TcRr? ^ f^fW 3 H ^ ^ ^ FTcIT t I c^dlcf^K ^ ^ f ^ 
^ ^KTelW ^ , ^FRT^ y ^ f r f cTaTT STra ^ ^ fTR-fcT^fPT , cr?f^-?IlT5f ^ J^^ TWn cfTt^  
c^^^ # ^ I c^dlcMx! ^ ^fFTM cf^  ^^ ftcPrT ypfT t W? ' f t ^cP^JcfT q^ ^ ST ^ i f k ^ f M ? 
cf^ f^Tcf^ cTT 11 f ^ 0 d l 0 K ci^ T f^ TePTT f c R ^ 5TFI F^TT, f^TcT^ x l T ^ ^T^'^f^ F t ^ 
^Jcrft ^ y^ TTcmTefl TERT CT? y r ^ ^ ^ i " " ^ i s j j^^ w ary^r ^ ^ ^ N^ , ^ r R ^ y ^•, 
3Ty^ '^•^i ^ ST^ cf5^ f ^ 'WH' w^^^ t 3fk yK^R<R^y ^ M y y 1 ^ ^ ^ 
• ^ F^ 3ff7 ^ ^ f^ cf)t eft Fmr- 3Ty^ i[^ ^ f M f ^ ^ ^ f M y y f ^ ^ j^yf^ ^TcT 
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"cfK=n ?T6^  ^ >TR?fm m^3ff ^ imf^ '^w^ w^ ^^ra ^ y ^ ^ Ftm ^ren sir ^?^ t , 
^ geFTT ^ f^^ rqft T^ITT t I 3 { ^ ^ ^ cfTciT (Ar t ) ^ 1 ^ ^  I?<!lW ^Y?cfi' ^Idl^O ^ 3 T R ^ 
r^?1T t I -^J^ ^ ^ 7 ? T ^ cF)T gifrrT 'cjft?Tef' ^ ^^ cTef Mijfijcj|xff 5^ I £ft^-£ft^ ? ^ ? T ^ 
^ c i J I ^ I T^^ c^ ;{TT2T ^ ^ cPfr 3 t h ? ^ 3^=^ cR^, T=[f^ , fx[^, WcZf, ^ ^ , 
^ rU cTan •'TPSFri ^ [ ift fc l t rH ^ WT{ 3 l k 3TT^ ^ ^-eTH ^ 'qTT?^ (iTI^-^' - ^ y i f m 
^ X^QU f ^ viKcl ^ 'crfeRT WQ\]' W^^ri W^\i^ f^ HTT ^JTim t I ' % c ^ ' "?T^ ^ ^^ 
? ^ ^ ^ ^ J^JTKT f ^ c T t 3Tk T J ^ 3T^^ ^fn^ 3Th crfeTcT ^fK^ ^ M ' 3TT ^ f I 
Flrfr t \w^ f^ ^cHT t f^  F7 y r ^ P^K^ T ^ ^3?^^ ^ ^ R ITRH f i J^KTT s^frcH 3lk 
^f%Tf, OTTcR J^^ fKTT-'CJff^  OttY IT^ ^ f e ^ ^UTHlr447 y % z n f | f^RT^' 3Rn£Tr?W 3fk 
fcrf^T^ cfTtft -^ yfcmr cjft ^TTcRlRnn Ftcft t I ^ ? ^ T ^ 3 T ^ y^fcT t ! cTSTlf^  ^ 
fMcT ^ fclv^HHI3Tf ^ WcR ^ f^ fcf)IfT 2TT I ^mm STJcIR ^ ^ W^-^ ^ ' ^ i ra ' 
^ cf^ an ^ ^Jcx^^ f ^ m uTTcTT 11 ^I^Rjd ^ ^ f ^ a r a ^ ^ a n ^ arg^TN T{RC[ ^ ^ ^ 
f^HK t?T ^ V ^ 3 1 ^ ^FT? ^ f^t^ TK tRT^R ^FtcIT ^ c^^^R c ^ ^ J^TTFT rft •^ HTT^  ST^T^ 
•>TM ^ " i ^ ^3Ry^f W^] ^ 3 n n ^ ^ ^ ^ WR^ ^ ^ I •^W ^f^ ^ ?^TJF)TTT t f% H R ^ 
^ 'TMSff c^ 5 ^ '^ 6fcT' ^ f M c t ^ ^ ST c^TR- ^ 3TTcr?If^ fKTT W ^ ^ ^ s f k ^3Tf^ 
3Tfcrsf7R f^ fTITTI 
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arjcfK w\ f^jeRT: "Hif^ yfjf^m 3fh? -nm] ^-^rer ^ xsq f^ -^^ j^nnT t , 
^ f ^ 3r5c[K ^ ^HHcJliJ ^>TTf^ ^ifffnj] t,3TH: ^31T^ H H I R S I H s f k •>TT^-fcr5fR ^8T t 
cfoffcp grgcrr^ T?^ ' T M cf^ t^ ier 'ft t 3TCT: W^ ^^ ^ ^ ^ %ST^, yftrsr^, 
siHiRcMd ^ ar j i j i ^ ^ fcrftn^ i j ^ K H f^?T 11 •»TR?f ^ ^ CT^'TP^ m ^ ^TT^ ^ ar-^cn^ 
3Tf5^ ^ v ? ^ ^fR^sT ^TR ^ ^ ^ CJTR^ sTjcTTcr ^ % 5 T ^ ^ fct^^ fcm^m ^ ?^ 
yrqr 11 yf^^FT c^  arjcTK fcm^r^ teRrt ^ artzrirff ^ cft^ ^^ TYUI ^ q ^ ^ y ^ f ^w i ^ 
t ^ f I arjcTK fcj^ra^ yRf^ 'HcTJ I ^ R H 'cJl^f^d' ^ ST^CTT^ C^ 3TT£TN y^ -^ f^4)RHd 
cm ^ ^ 11 #fTcfi " ^ c}7f arjciT^ cm ^ ^ ^f)^ WCTT 11 ^mf^ ^'m^ w^ y r ^ 
cZfcRTFT ^ cZJcRTT^ ^ i\ ^ ch^dldl t CTSTTPT ^3Tfc^ Wt TTFrc[ e f V ^ ^TcfT^ ^ ^ T ^ 
' T M f^TRcff f ^ - f $ [ ^ ^ ;^ j^_ , : f j ^ ^ ^ F T f ^ ^fTfW cA f^ -«Tfrr ^3^?^^?^ T f M 3TT^  I 
^ 0 ^ g ^ ^wi g^ cr)ST^  t f ^ - "3r3crK cjft yY^qri - ^ 5 ^ 11 
t^ier cf?r %TR cf^  cb i^-D y f ^ f t t ^ ^ cTajT cf?r 3fn? ^ ^ ^ J T ^ t f^' KHCI 
^fPTM ^ 3T^^ ^ ^ siteft Weft f I ? ^ ^ ^TJHH cm? Tfcfj^ f f ^ ^ R W ^ W^^ ^ 
^\H\{^^ s]Picji4cTT c^  m^^ fOT ofjciTcr oucj6i>i cm UT^ W ^ q i ^ f t '^mj f n r 1 y ^ 
^ ?Rlo fet%cT y^TMt M TTRRT t STJcTK W^CRT c^  ^ N f ^ H ^ f ^ ^ y^fTM ^ W ^ 
^ FJTR c]^ y ^ ^ mxfr^ f ^ c^  Tfvni ^ , f l t r r f ^ Rld lc l^ ' l ' c^  ^ y -^  ftc=mT t I ^W^ 
6fR ^ W ^ ?ff^ # cT^  ^ ?^tTfR eft^ Tffcfj efWt c^  ^fPW ^ 3TT^  ^7 T I W ^^  et fe^ "^  
arjcTK ^ I WRW^ :^lc1l«fl ^' ^ ^ ?^ =cfPT ^ ^2T ^JTR^ f t ^ y^ l}Tt%T mm^ ^ 
3Rfr ^ 3r5cfK p I cfi ^ ^ y? argcfK rr^ ftcn t w i ^ f ^ m ^ - ^ ^ ^ ^ f f 
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3r^"5j 'HT^aff ^ srjcjK Ft^ CT^, V^^ wr[&i, •qxsnff ?fan TR^^CT a t h a i ' d ^ ^  '^ 
^ yRifeci FT ^rm 11 f^rf^ " ^ i> ^ 3TTf^, >!4i'^ ^Rich, ^lui-TlRich w{^ ^ 
15: >^TmT3lt ^ f^ f^UT WfIT 11 ?^. ^M ^ 3^ f^ mT4 ^ ^ ^ ^TJcfK ^ 3TTCRIRKTT Ftcft 1 1 " " 
c^  f^T«I^  3Tf^ GT^ cTK ^ I sll^Rld ^ Wm ^ f^Tfir? cjft f^fsT^ 3Tf^ t^TmiGll-' ^ 
3T^f^ Ft^ cTTcfr ^ TPiT^  g^ cTcf^  f I ^ ^^f^ 3 n ^ f ^ ^ ^ ^ sHt^cH ^ ^ f e ^ 
^T^M 'n^sff ^ ^ ^ - t ^ ^ feR 3T^c[K Ft^ erit I s H k J^^ feRft cffT ^ ^ ^ fMrT ^ 
3TeFr-3TcFT nPEfT ^ f^TPRT FPTT ^ ^ fp^ Cjfk ^W f^T I ? ^ 'g^ ^ 3Tf^ ^ 3 | f ^ 
3T^cfK Ft^ eT^ 9^  I 3TT[^ SfK ^ ^FfcT if^ YFT STTI s t t ^ ^ 1 % ^ STJcfK ^ T f ^ ^ 
fP^ srgciTcr, clft^ Tf ^r^cncr, Tff^ TT argent, FT ?# s^  i l^ rreiT mm ^ s^m^ Ft T ^ 
^ I argcTK CPT f^^ TcR sffcr ^^ft ^ ^ •^FT am 
5lFT-fcr5fF[ cfTT 1 % ^ ^ cTT^  ^ fen? eFTTcTR U^FT^IW ? t f I f ^ ^ ^ f ^ ^ W^ 
W\ ^ ^ ^ Q\-^^ ^ ^fcT f^?ft ^ f e ^ ^ t ^ ^ 3TRTF ^ 2TTI -^  ^ f ^ ^ 
5TFT-fcl5TP! cf^  ^m^ 'HRcfrK ^ f e ^ ^ ^ ^ cR Tf^ Tjj CJTY^ C^  qOTJcft ^ I ^TielT w f l c ^ 
^ 6 ] ^ ^ c^^^rt ^ f ^ t^ ^ ^ ^ e m ^ ^rg^f^?^ f^nr sir ark f^Ten ^ ar^^f^^^ 
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^^ f ^ t^ cfTT a^ rjcfjTOT 1 % ^ ^  y^icpr ^ f^?T an J^^ TCJ^ T ^?i^ g^ ^F?t^ ane^f^ ^f^ef 
^ r^fpT c^ i^cfjt ^ argent cj^ t TTCP W^ ^TP=Rl ^J^RFT ^ 11 Rj^cjRi^idiiT ^ mdijfhM 
^ ^^ TT^ cfTf c^  ^ I ?^<Ri ^ K c l ^ i f l ^ ^ 'f^ ^ ^ 3 n ^ ^ f ^ ' -5)1 xHR 1880 ^ ^e f ^ ' ^ 
^^TFT ^ arjciK fjJyzjT I ' t ^ f^ar' (Henery V) 'f^ ^nfenR' (Kinglear) tn^z 
(Hemlet) atfs^ (Othello) v^ feTCR^  #vjR (Julius caesar) f^ Ef^  i^W^^ s (Rechardll) 
^ ^ ^ ^0 ulJMiaRRT 'xlHIcb^' c^  3T^cf^^o^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 3TR ffhf^RHviH' qf^  
' ^ f T W t ^ F T K ? f ' ^ T ^ M^l^ciK ^TFR ^ ? f t i^TTf%^ cfft W?f aTTcn^ f | ^ : - f ^ ^ f t 
vrr^aff ^ arjcrr? w 4 w\ ^STM^TCT ST^M ^ 7 t I ? ^ n f^^ R 2,rm^ ^^^ wi ^ - ^ 
arjcTR cfjr4 cf?r 3fk ^^ETT afh? CFFTT #e[?-Tf5r? ci^ cjft VJR ^ ^ ^ 3T^CIT^^ SR TTTT | 
^fR^ cTIer ^TJcfT^J^ cjft T^H ^ c f i f ^ ^ cffl t ^ ^ ^ fp- ^ cfT^T aft | ^ 3T^cnr^ 
^ Tj^ ^PT^ FtcTT t f% ^ ^ ^ # afraid ?j^M argcTK--^ ^ Tjfer cfnif ^ ^^ nr??^ 
2^- ^ ^ fcp 3TTvJT « I ^ efrrT F^R?T ^ f I 
^TFfcT 6f^ Y?T t 3 i k f l ^ >{ilf^riJcbK ?ER 3 f [ ^ ^ ^ f ^ E^TeT ^ t f I 3TmT^ ^^e f c^  
argent ^ ^ ^ g w ^ >iHH^ cbxi f\ % I I T ^ f^THf^ n t lar^cn^ ^ ^ei ^ ^ ^ ^ ^ 
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^ tcf5eT cfft ^ [ ^ c p i> STJcTK -^ ^ST W f i ? ^ # W^^ ^ ^ ^Jt f c R ^ ^i^[teT f^m^f^ 
377=^?Jcfc r ^ 3T f^RFc{t ^ldl«[l Q^  3 ? - ^ ^ f^cptTclrR ' ^ J M ^ i?|%^pf c^ 
' ^ u R f 3ff^ ^ f u f ^ ? R ' '?McP ^riTRF f^ Tsptff cl^ SrgcIT^ (R W c f t ^ TfO 4 1 1 - 4 2 1 , ^ 
^cTT^ 1 7 1 2 ) ' c P e q ^ cPT 3TPT^ '^ :TPT TT ^PlTT I f^ TTlflfr^^ a^JcTR ^ ycfTRH 
t]Kicjil^c|5 ^ q ^ '-^nmit y^rrfM Ttf^ rcfji' (1905 ^0) ^ |3TT arri ^ 3T^CIT^ ^ t^i^iR 
t I ^ ^ ^^feT ^ ^?efT 3T^c[R TTpfj w q eft ''-fr W 3^^ TJf?l 3TT^ tfTt t ^ ^T^ "^ Ty 
cfj^  3T^cfR c^ fenj cfzff ^ ^ ? eft vJoR If^ t f% ^^3^ ^^ HW^  'of^' 3fh? 'cheMHl' sTlRr 
^ ^3Rrfr 5 ^ ^ ^ 3 l k ftR vd-ll^c^' i^ lc1l«{l viol^lc^ 3fh? #?T4f ?TcTT^ ^ I g " ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ J I ^ t I^ ^Rf^  eni"^ f5QfR 'cbc^q-ll' - ^ fcTETR ^ % ^ Ft I ^Tef^wy V[ZZ ^ c^ f^R 
TTO H l^cflxl y^fTR cfcfi 'cfJo^FTr' cfTT f c ^ R ^fR^ cTTcTf ^ ^ ^ ^TRRT t ^cPeT^ft 'Wo^^' 
cf^  3TPR^' c^ ^ c ^ y f^RDT ^' ^ } ^ f - "qiddil cf^  ^FR^ 7 ^ ^ ^ Ft^n 1% ^fK^q^ ^ 
3TT^T^ ^ MJ arf^mr^ ^^c[eT ^3RT 3 T T T ^ ^ t , ^ •^fe ^RT ^3^^T^ F t m t I"" 
WrWi J^^ TcT ^ ^ Yt 8^  f^ HCIVJIMKUI c}ft e^TT ^ iTjefT cTaTT ^ t ^ ^ 
NilH^T} CRI 3TTf^  c^TfTcfJ ^ ^ I TrTRR ^ cTSH YPfcT^ cfTTf cfJT ^^f^R s f ^ ^ STJcrKf 
cf^  3ltY 3 T f ^ STT I ^ a r ^ c T T ^ cfft ^WR] H ^Jcl-dvjfr ^ ^ 3 T ^ cfft ^J^^ f%^ 3fK 
^3"=^^ TjfcWT ?TfcHT ^ ^ a ^ ^ ^ ^ f^n??^ ^ f ^ I •^ JcfeT f^r c^ ^TJcfT^ cf^  V ^ 
3TWT^ ^ ^ ^ ?1^ ^ ^ t fcf7 ^ ^ ^ i n TcRT cm ' I r ^ - ' ^ ' ST c^TT? ^ ^IR^ 2^  I 
c[ vJ^ TcfJT 'TTcTTJcITcr ^ U|iJli,c|K f\ W^ f sfh? ITaTFRR STT^ sTTcT •»ft ^ f ^ T^c=T^  t I 
^ c T ^ T ^ 3T ;^cTK ^ ^?^T^ ^ ^ cT^ 3TT£TTt^  3^2cHK ^ f I f l ^ T^£T ^ ^T[ 
fc^TT^ ^^ filel ^ 3TraT4 ^cfvr ^ 3 t ^ ^ ^ T ^ ^ ^fFI^ST 1 % ^ ? 1 ^ # ^ ^ ^ l ^ 
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6R T[zr f-- ;^^ 'Sn^ ^5ftcR'/3TrER^'/3TTrfpTeI' 3TTf^  f^f^peft ^ ^P^m^ ' ^ f^r% 
^ Ff ^ >HI>^^R|c|) ^ ^?rf<ff%T Ft ' ^ J ^ f^^ fcTW f I ^ ^ ^- i lc l^ l lp j^; c ^ ^ c^  
^ c^^ f - vjft ^ \ f ^ ^ f e ^ ^ S^  I f ^ ^ f e >^  ^ ^ ^ TR 3 f f f cT^ -e f f ^ ^ ^ 
^ y ^ ^ ^ ^ ^ efT ^Tu^ cfTR^^ cfJT ^ ^ 31rJcrK 'yTTfrf m ^ E F ^ ' S^^ fTg^ T 'f^ RPT s i k 
f ^ I^H # ^ ^ ^ f ^ 'm I y p ^ ?fcTFR7 ^ TR^frf ^' 3irE?r4 cf?f 1 7 ^ 3 l f ^ f % I ^ y^TM 
fleiPichi' c^  c^^ cfjT 3r5crR ' y r ? ^ c^ m ^ ^RI^KH' ^^ TFT >^  1 % ^ 11 ^ ^ ^ ^ 
1907 ^ \Hx|>Wcfl' ^ y45|f^|c1 •»fr | 3 n t I ? ^ ^ cPT ';5H' ^Ty^jfr^ :^ Hc^lf^ld ^ 
sfri ^fMT ?^Pf €t0 ^SfcRTcT ^ g^:?T^ 'HT^^ f t ^ , ^ ' ^ '^ fFHT y i ] ^ f^8TT' ^=IR ^ 
argent f%zfT i ^ argcu^ ^ ^ ^ jr^rft T R H T^cr ^^^^^ t f ^ ^ ^ a r t^ f t ^ y ^ 
f ^ 1 1 " ' ' ^RlJ^lRich cTSTT ^K-^fclcb f ^ ^ ^ yfrr ^J^T^ apg^ JFT f^ r^FTT ^TF^ STT 
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m^sTTeTcTTTf cfqtcfTHTR H^l^-^ c^  ^^ fTefT J^^ RTTTT W] f % ^ ^ l t |M>l t I 3T^RT ^f<R^^ ' ' ^ 
cf^  fxra i'i5i<b^ ' ^ •»TT^  f^JTR fcf5TfT I grreTHpft ^ ^TTTT^ rFfKff ^ cfTTlTef I IF ^ W ^ H ^ 
f % ?^T^ ^ 3Tcrr ftr^cTT aft,3TeFT f^P^ JcTT aJI, ^ cf? f ^ ? f t ^m^ ^ ^ ^ Ft ^ I 
^J^ yTTTift xlMcl'^ll' ^ t f^TT^ X^ cfJ BT^ Y T ^ ^ 3RPf?[ % ^ f^TTO f^TTTf t?T STT I 
cf)Fr^q ^ ^ ^ : TTiSTR 3tk crFeft'cJ^  c l ^ 3 tk f^MldiJ ^ ^ ^ R T^TeTcfT ^ Y T ^ ^ l ^ ^ i sft^ 
^ f a ^ cjft^ Tef cTcp q^lfblTl ^ ^ ?^T¥T3t cj^ t fW^T ^TcTT^ ^^<^ aft I ^ 3 ^ ^ fcTST^ ^ ^ 
e i t f l rq (WFT^) ^ c^  f^^ sRT^R ^ n ^ ^m?ft sft I ^ ^ ^^JT^ t f% ^ 600 ^' ^ 
^^5T6l y -HT^ c i ^ ^ ( F ^ CT^^ ^ ftcTT) arr^^cR ^ ^Jiuq c}r?^ s ,^ Tjicff cfTT srf^ Tcf^ R f^TTefcfT 
^ ^cfr? 5fFT^5f ^ c^  f % ^ cfcp an I W c P ^ ^ cf?T ^ at I ^ f ^ IIF fcTsra 
^frldl>HcMxlT Zf^ l' rmf ^ fcT^ TFT t fcf? ? m t ^ T j ^ c m c ^ a ^ i f r i f T ^ ? ^I^ll'cb ^ 
^ ^ cr?fr F t ^ 'iPT ^ e ^ ^ y t e f^cTFRTfT f ^ ^ f ^^T ^ ^ % ^ t -
"The king of central Begal, who was probably a scion of 
the Gupta dynasy, was a worshipper of Shiva." 
^ y^ f5TY •^Ri^ iR-icb argTTPT eft ^ ^ cm ^ TTRCR fi TF s^ricn 
11 fct^^ R-am' 3N^ ^IcTFrn ^' f c T ^ f ; -
"The details of the campaign against sasaka have not been 
recorped, and it seems dear that he escaped with little loss, He is know to have 
been still in power as late as the year 619 but his kingdom probably became 
subject to Harsha it a later date." 
^Rl^KH ^' ?1W^ '^^Z^ tc\. ^ ^ I g f ^ ^ 3 th f^ R^TRTWcft y f ^ t 1 
y^ ^ ifriFTfT t cRH? F^ c^  3Uf^ WiW{ZZ cjfr 31i^lRlchi a tk ^ e t ^ y? ^ ^ ^ 
^ 11 viM-^I^Hcf^K ^ ^ ^ ^ t f ^ c[F ifrTFrn c^  ^TYI i M t ^ ^flcft ^ 3T^T^ 
i:)i 
c^eM-il ^KT 3IRl^ ^ f ^ W:^ f ^ ^ 3 ^ ^ | sftl? ER ^YF^T y^PT £T4 a^ I ^?T ^ 
^ i r t 6f^  ^ ^ T-'iiTft?r 24" 1" '^ '^w^ ^ ^jcp^qro ^ 3 T ^ ^ -^if q ' f ^ ^ f^ ^^  t ^ 
fcHRsId ?T?tTclo ^FT^ ^ T c ^ viM-ilKi ^ f%^^ mm^i t [ '"^J^ef ^ ^ ^^ le l ^ ^r^ 
3nf^ tR T^ uf ^ q ^ ei fH ^ ? ^ TfifT t I ? ^ ^3TF-"j:n^ ^ ^f\ f ^^^cH t 1 Yraief '^T\ '^ Jwf 
•Hfrrft ^ 5?Tc!rcrfcr^  s^  •^ fri ^ i ?ft ^ "^?f Y^RT iM^^m ^ ^nrri f ^ sr^ cTRcf? ^ RT 
? ^ 3 i h ' f t fcTJ^ T^ ecrr e[T ^ 7]^ t - ^ T^PIT ^ ^ I ? ql^ cRTFT ^ ^ ^ q f ^ F ?fcr?T^ 
TcRT ^ M ^ I ^7fr ^ fT^ fcrf^T^ ^f^^ t I ITF ^ f ^ ^ ^ft ?frnrR7 ^ STTETR W{ t , 
f^RFf^ ^ J e ^ ^ 3T^cfR^ ^ 3TTT^  3T^crr^ ^ f%TTT t I 3 I ^ f ^ x^ ^RT ^ -^ ^sTRT if^TRR 
^faT^ ^^TeT Tf i f t ^ cTtf%^ ^ 3TeJTmN ^ ST f^tTT f%f^ FT 3imTz} ?JTc^ "^  cTe f^TRfr^  
yf^-arfcT ^ 3?^ ;Tfr? fr f^^^ i ^?rRf5 ^ 2^^'m^ ^ f t ^ ^ ?^ f^r^R^ ^ ^ y ^ B^  TITH 
s^^-^m-^^-cfK w^ WT^ iP'^ ^m ^ ft ^ ipfi ^TrfM ^ y^frt ^ KTH f^f 
? J ^ c ^ ^ Y ^ t I ^ f^ ^ ^T^ f f ^ 3itx[ '^^ Ten ^' 3T?FT-3{^FT 3iaff ^' y^ erfetcT t 
?ft ^;J^ ?T6^ ^ 31'jife 3iaf ^ I f ^ ^fR^ cTlen ^"^[T^ ? I i ^ ^ ^ e f ^ ^ Y ^ t I 'SPFf^' T[6^ 
^ ^^ TeTT 3is| B ^ t ' f ^ ^ f^Rft 6fT£TT ^ ^ ^ ^ ^ , f ^ l%^cft ^ ST^e t cf^ 3?4 
y^frr ^ isn ft, ^ J ^ ^ CTR^ f^-^irt ^ ?rs^ y ^ ^ y^ 3T^II i^ryr ?Tcft ^ f t ?^rTi: f 
(31^0 ^elTT^^ 3^'^ 111 '^0 45) 
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3TT I^T4 f^FTEp^^^M ^ ^ t ^ •HRT ^^  "The light of Asia" W\ 3T^ "ciK 
' 5 ^ - ^ r f ^ ' c^ ^ ^ •^  f^fm\ % I ^ 0 3TTf^ ^TufR ^ ^T^ ^ : - '^I^-rrRcT' (l922) SHW^f 
•?J^ FeT ^ 3T?ir=TT ^H r^cH^uf 3T^f^ TERT t I ^ "^ K W f ^ 3Tr4c^ (1832-1904) ^ 
cblciJiJ^ ' f^ c^ TT ;^ 3ff^ k!(^|i|| (l89l)'cf7T W^'Him ^ M^li^cJK t I aT^cfR^ q[?r "^fe 
1 1 ^ ^TOTJcfK ^R V^fcR ? M felRsid "R W^ 3ff^ TT%in' cfft 3n£TR elHIcb^ i j ^ ^ 
c^ 'TTcf)' ^ ^=q^ ^r^ CJTT Tfr ^ ^IfFT f^lJT f^RT 1 1 \ ' ^ cTCjf^  W OrgW ^ 3 1 ^ ^ ^ 
r^dtcT ^ cT^ 6r|cT ?gBf T ^ - w ? cfvRT '^] w^v^ ^ TT?T 1 1 " ^ ^ a r ^ ^ IJN) i\ 
^sTM t fcp ? ^ ar^ciT^ -fi ^ "^ cgYj i^-T?7R cfT^ in ^ ^ ' ^ y^frf ST^MT^ 
cfyfcT ^crq cfTT ^Fcl^ ^e>^ fcpRTR 6R f^TlfT t I "^f^ If^ 'TTTf^rajRm^ f^TTfa^ RTT' c[r?fT 
arjcTK ^ ^rgcT ' j ^ g^^r^ cfTj ^^crc[ anErr? C^^R NTCIT WJ] W^ ^ U W ^ ^ ^ f^^ czf 
t I ;mT ^ ^ tW ufmr t 1% ^ ^ ^eHT ^ GTJcTR 3^?FTT ^ ^ = ^ ^ FTcTT t I ^ 
f^ ^ Ef?r 3T^ aTT ^T J^cTK ^ ^ ^ ^ t I" W^ "^ ^f^N^ t ^ ^^FcT^ 'HNcfk cR^ c^ 3ITEIK 
tR T^ cp fcT^^ft cZTfcfrT JNT fcT^^ft '»TM ^ ^ ^ t sfh? 3 T ^ f ^ 4,^ -d<^ T;[^ -tTRcfUf 
c3lf^ I M TTcf, TTT r^cfk ^HM ^ x ^ "T^ t I ^ g^Ffr^ EfTJ ^ ^ [ ^ ^ >^TRcfm ^ ^ - ^ f t l c f ^ ? ^ 
3nf^ ^ fcfnHT fr MRRjd ^ ^ FT f ^ •jfr cT? arjcTK^, vjft •HKcfm t , ^ ^J^ cf^sff 
^ qf^xrq cf^ t ^eP[T ^' ^ 3n f^TcfnTT I ^ cfjR^ ' l l g - r l l ^ ' ^ TcRT ^ 3 T f ^ ^ ^ ^ 
t l ^ 0 % n e T c3n^ cf^  cfJSR t f^ - "3TFfe^ Hdl<iJ ^ ^ef ^STT ^ i f ^ - cT^ 
^ f cT^r f^ ^ f M c{^ t I ^STT; "iFTcn^ ^ ^ cj^  W^-^ ^ Vif^ t % f ^ - ^ ? ^ 3^TT^  
f^ffW ^ f M t cPT K^ TRTOT ^ Tpf ^ vJ^T^ T^cTcTK | 3 n 2TT I ^ 31T^e^ Wt^Tf ^ t i n d e r 
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a Palsa tree in the palace ground ararfcT y^fR-^^TT ^ 3T^ vpf?r ^'^ mef-'f ST ^  ^ 
^ ^ F T ^ fcRsIT t I NlH^-fJ ^JqpeT^ ^ eff^ uildcj^T tp 3T^^TR ' ^ f^^ cR ^ ff u T ^ 
3?^-MRf^d 3Ipfc-^ TfT^ ^ c M ^ ^ •5-TNcfPTcn ^ ST^-TTcf ^ ^^Teft tR f, TR ^Jcj-^T^ 
cfR^ c^  feR 31pfc-^  ^ I^FRM c^  IRT A court of pleasure (^TTR^^-^m) p^r 
court of pleasure (TpfR^^-^m) ^ "^Y^ ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ arr^ aft? i^-TRT^ qf^  
^^' ^ irarjcrr^ ^ ^TT^ 3?T[C[K ^ f%^- ar^cTK cf^ t artRft ^ im ^ ^ef y f fcf ^ 
3T^^e f ^Tef f ^ T t I i^ TTT cfR^ ^ ^ ^ e r 3 f t Zfft •^<[x:&--^ y ^ 1 % ^  Zf^ T^ c ^ ^ ^ ^ T t I ^ 
^RT ^ t l ^ ^•f^cR'f ^ ' ^ I g - ^ r i ^ ' ^TrlpTT y^TTcmTeft if^ TfiTT t I STpfc^ ^ '^cfi f^  
y^a^ ^ feRsH":-
"Softly the Indian night sinks on the plains 
At full moon, in the month of chaitra shud, 
When mangoes redden and the Asoka buds 
Sweeten the breeze, and Rama's birthday comes. 
And all the fields are glad and all the towns." 
"f^m^ ^^ ^rf ^ ^ 3Ti% f ^ e [ ^ j f^^T^ I 
W ^ 5 F T 1 % ^ f^Fft ^ c ^ ^ y j^Y ^ 3Tfr[ T^ TTft I 
3T^fRT^ ^ ^f^ 3 l f ^ ^ ^ •JRWcrfer R ^ T ^ , 
^ ^ ^ ^ ^f^ ?Jj^ ^ ^> TT--^  ^Ichl^H mi I 
^cjxr Tffejcp TR% ^l ^ t eft "•^y ^ y " ? T ^ ^ ^ I 
rlT^ ya-m yef^ TTRTT-'^R ^ f ^ ?Tei^ f^^sTlf, 
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f^rera ^ '^ argent '^ ^ ^ 3TrqT? TU^ JTS^ f%^  "TRII 11 ^^ CT ^ 
cjcfra iqlcfrT ^ c^ef ?cRT clTFT T^^TT t f ^ vJT^  3TFT enel Ft uTT^ f q^ ar^clT^ ^ ^ " ^ 
^ ^ f 3 t k Tja4t TT? fiYT^ ^ qFc^ ^ 3Txpft ^TcW f ^ ^ tc^ f I ^Jd f^' ^ T ^ ^ cfof^ 
W T 4fcfTT ^ c ^ r f ^?RT cf7?T TRTT t % ^ ? F M ^ 3TT^  ^7^ TTPT HaTT ^ 31l^dK^uf ^ 
cff f^TlAJT f t f ^Vii" i\ ar^^TH g M PlR^Jd ?kT 11 ^jc^dufr ^ ^ ^ TI-'€T cj^ ^ ^ I 
^ f ^ ^3R xO^^TN wfli\ ^ t^ ^ f^rar^ eft W f ^ T: I^ 
3fr^ ^ ^ ^ - ^ ^ M t I f % ^ , ^ ^ ^ M f^Tc^  T^fT t f M t ^ Yt^ T I f ^ ^ ^ ^ c ^ f t 
T ^ t I ^ W^ # ? ^ ^ ^ i=raT t I ^ ^ Mlf^ml' ^ ^3ftcR ^^^-fR7 t I ? ^ ^ T f T ^ ^ 
^fjf^tefcR^ v^^ W^ cf5T ^ Ulv^chx! 29 cf^ ^ 3TcR^ ^ f ^ I ^a f cTWm ^ feR ^Tef 
^ ^ • . -
"Oh summoning stars! I come! oh, mournful earth! 
For thee and thine I lay aside my youth, 
My throne, my joys, my golden days, my nights. 
My happy palace, and thine arms, sweet Queen! 
Harder to put aside than all the rest!" 
"F t^ ^ S f t 3TM ^rpR c^  ^ cTT^ ! 
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r dFm t f ^ 3TM 3TnT^ ^ ^^ VsR ER, 
^ ^ ^ ^ - ? TrinTeT c]7T ^S-H t f ^ : - "cfTTcTTT c^fTq-" c}7^ ^^TO 
t I" ^ vdcil^\!U|T ^ I f? ^P7^ Ff ^TcTT t : - ^^THTcr ^ ^ cpt iw^fR f ^ ^ a , f ^RT 
Channa! what thing is this who seems a man 
yet surely only seems, being sobowed 
so miserable, so horrible, so sad? 
c^ TReRTT cTan 'ff?r5'>i|rFjyf f^mrm 1 % ^ '^ ^ ^ OTJ^KT ^ cRfTTpr t : 
^^ f5?T t ^ • ^ % t ^ ^ ^ [^fr «ii\^: 
fcrf5cT, • ^ , HefR, I ^ , cf^ T^eT sff ''Icl'llcl I 
ar jc lK ^ >^Fr e^^ ^^ f ' f t f^ n?eT ^ t W f ^ 3 T t ^ ^ iTTcf CJTT 3 R T Y ^ ^ f ? ^ WT^ 
Queen Maya smiling slept, and waked no more. 
^ ^ ^ ^ >fTt^  H^ "^^ 3^TTf^  ^TTflf I"'* 
3Tk y^frRTf q^ ^ ^ ttTH ? ^ t I f % ^ ' T M cJTt STT u^ft ^' ^ ^ePT f ^ t l?J^eT 
"But, when the days were numbered, the befell 
The parting of our lord- which was to be-
Where by came wailing in the golden Home, 
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Woe to the king and sorrovvo'er the lend. 
But for all flesh deliverance, and that law 
Which who so hears- the same shall make him free." 
"^•SI f ^ ^ •^"P^J ^ ^ "J-FFfH ?TT[^  
^ T R ? ! 3 i q ^ ^ 7 sTR "Eft^  ^ ^ 3ftR f%6TI^  I 
^ T ^ t W q t ^SraR T r a ^ ' f ^ ^' mfl, 
•?ftci^-f!t^ef alfrr •»-]:^ i7, y ^ TRi 1 ^ ^ ^ n f l i 
y^Tcjff ?TT^ 5 ^ ^ ' WT^I ^TcffiieR 1"=^  
^"^T^ f I " 5 ^ - - r f % ^ ^ T ^ Y^ gSTPT Well t I ?Tr^ yf^frl f^^PT W ^ ^ T e l c r ? f ^ 
STTtt ^ c ^ Tft^ ^^^TR ^ ^ afri^JR I 
^ ^ T ^ ^ ^ elsRcT ef^ ^R I" 
" # t aTf% ?R{ 3ft fcR^nrf ^ wrrf^ ^TR, 
^ ^ ^FTef^ ^ Tf I -%T T^ra f ^ ^R I 
W sfpEf RP^ f ^ 3TTCRT ^T^srrfcr eft ^T, 
^ e f r ^ y^TRT 31171 ^ ^ ^ cfTFcf W ? I""" 
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^ ^fFT^-^fPT^ TTN: ' t t f c ^ f^T^RT cTSTT ^ f ^ I ^ ^ ^3R ' f t c f j ^ xH^ f I ^? f t f ^ ^ c ^ ^ , TT"^ 
GT^cTRT^ -^ FcRnq ^ y g ^ "^ f t ^ TTT^ I " ^ 5TH ^ c f j ^ ^ P i d d l FT c^^ ^ 1%'Er^  ^ 
f^FTSTcTT t fcfT ^ TJ^ ^ ^ ^ f^Tcf5 ,^ ^ft ^ ^ ^ J^T^ fT?! ^ ? ^ ; ^ ^Enf^i;: f^ W 3^^f^ 
^?ITcfv? f ^ ^ f^Tcf^ m t I" (cTwH 3fhf ^feni^ f ^ r a ^ ) 3T5TH ^ 3 f^c f7N ^ f^TcT^ q^ fcHTJ 
c f ^ v j i^^cl ^ 1 1 " ' ' 3TmT4 ?JcfeT WT f ^ ^ ^ ^ ^ HCJVJ1MKU| ^ ^ ^ 1 ^ f^^Ncf) 3^-
cPT 3T c^rK % # i ^ ^ M ti:^] cfJT 4RuiiH ^ an I wftoq ^ ^ f^sff, (^^ Rj^ ^^ ^mcnfi 
Tjc^ zf?r ^^ f5K ^ ^ f^rrqfj ^ ^ ^ uncfr 11 'f^'^ y^Ei' ^ t w f ^ ^ f e cfs^ n t^iiPi^^ 
uTTfr TgcTT eft f l ^ f r cfTT cl5i|p|cf5 afJcTK cf^ Tlf ^ uTT^ f^c l41 ^ ^ ^f^ ^cpr[ FtcfT I ^ J ^ 
^ ciif^di cf)T arj'^ TR cR^ w^ ^ v^ ywci ^ uTKfr 11 f ^ - ' P ^ msrraff ^ 
arf^oi jRxl ^^FTTOff, e c r f ^ , cfTWf cfTt WT?T^ c}7T 3 l h efS^ '^\^] ^ ^Tef^ ^ ^ f ^ f ^ 
feP? fuTwr^T? 1 1 v3rcxlcf5tf% c^ c^^Icfff, 3TTc#£jcfff HaTT TEHTcF5Rf ^ eft ST^cfK ^ ^ 
3ft^ i^ jit cR? vjc[T#=T f ^ ^ ^ f afk sT^  ^ f - • ^ ^ czncRTrf^ arjcn?^ # 
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1930 ^ 1940 ^ ' ftfJc:^Yc^ IKT 3 1 ^ ^ ^ 3 T ^ f ^ ' ^^ l^ iJ Id sff-qj WJ^ ^ I i n ' -J^  
^^FPT^ ^ ^ cTsf^ ^iT^cfK ^ I ^ ^f^re?t?R^ TJ'?!, ^ f ^ ^ T P P ^ ^cT, ^^^ER, ^Wi ^W^ 
^75^ , •ptf^ STY mer^p ^ , i q x ; n , J|iim^-IK, ^VJIHI^H frTcITfl, % 9 M TPPT ^^J^?^, 
^T?^ P??T y^mr^ f ^ t ^ I ? ^ f M 'Tfkfl' ^ ^ft 3 { ^ ^ 3{^^IK I V f^T^ T^ T M ^ f t f ^ 
^frldlRHch ^JTR^ 2^  I ^<ra 3TmT^ ?i^f?f dr^ lepR ^^SR 3{^cTK^ ^f)T?fr^aT ^ 3 ^ ^ yfrf 
W^ f^?l5T T^Tcl ^ ^ ^ ^ a^  I 
#f y ^ ? t ^ f ^'^ ^^'lP^ ^ cR? ^ 3]leil-^HI ^ •^frT ^ 3{^^TR ^ i-ft ' ^ ' ^ ^ 1 ^ 
^ 11 ?j^ c=f ^ ^ i fK 3TM UT^  ^ 3 i ^ c n ^ ^ •)fr^ ^ ^ ^ t 3Tk era '^^-^K w^ 
^ W ^ i l d l q? KJR J^TTcIT t eft W^^ y^ c^TT t f ^ ?Tf 5 ^ ^ ?TT^ GTTEIT^ ?J^eI ^ ^T^ 
sT^ faTcT y ^ ^ ^ I srg^iK cfft 1%? y ^ ^ ^ T R ^ R ^ B ^ ^ ^ ^ ^ t - ^ M ^ ^ 
^ t I MRUIH ^ F T ^ t f% ^ CT^  F 7 3 { ^ W ? ^ ^sJ^t^dl q^ >rt?f y i ^ t 3Tk ^ ^ ^ H ^ 
'crqTKTft' y? •»#"^ f r ^f^ m^ 11 3{if c[^  HT^ '•^r^^' • ^ cfTm ii^rwr ^ YFT t ^ 
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^^-^ f tcT fcT^^HkHc^^ ^«T^^ 
cfn f^TfR ''ft cj7?^ f, f ^ ^ fcTcfT? EIKT3ff cf?r Tja^sr-'ga^oT m^ ^^T 2|T 3fh? W^ f^Wf^ 
^ STSTfcT f ^ ^ H PicJKft s^ fefff ePPFT (^0 ^ 624 ^0 ^O) ^ XjftcR Zf^ lef ^ ^ ^^>[ 
i#T3rF[ c^  ipTf ^ ^ XJT^ c^  TjcfmR cpT 3T^ T^TtJT ^ OTY^T Ft ' ^ ^ ail ^ ' ^ 
r^f^ fxTmefr u H ^ ^ ^ Ftcft afr I f^FT£T ^ ^^ TufSTpff TIuPJF aft, f ^ 3{^ TT^pft^ ^ ^ ^ 
^ g^ fTRT Wen t I"' ^nfef f^TTf%rq ft ^ y?rFft TFTET ^-raT^ ^ T^Ff 3TTft t I f^ f^ ^^TR 
^nm^ c^  1 5 ^ ft ftt 3Nftt f^METpft ^ ^?M^F ft ^ f^GfT 3?k ^ ^ TT^T^ ft ftt 
3 T ^ T^^uft cf5T Ctrj^R^ f^^n I ^R^ITR ^Ef^4^ ^ T^^ cff ft - " KJTT ^fR^ F^RtT ^ y^rcl 
3 R # FW? ftfftf ft ^err 3^TT an ofh? K3^  ^ ^ ?TRH xlTWeR ^JT^PJF 3TaftcT "{IwfR 
ft ^ FtcH an I >FraT^  3TuTTcRrg ft Snrft ?TRR cfTTef ft TfFT£T ^ f^ftm cfn 3tk ft^ f^^TR 
% ^ I ^3^f t ^?Tef y^?T c^  ^ TFT cfTRft YT^ cfft sjirft f^^lld xHmi^ iJ ft f^ ft 
fftcTT leRn an cTarr s T ^ ft'ET ^ T P ^ ^rm ^TR nn^r cfft fcr^ jR qcnran ft^ ^ KJ^ nR 
cRf) i^ tcTT ^ aft \"' ^l^m^ ft 7Mft^ cZimiRct, f^ecfftiTT ft ft^ ^^qft nFrcP^^ aft I 
drcblcft^ y % ? cznxTR-^^t ft ^c f f t ^i^r il^'Wi cfn ft^ST ^ ^ |3TT an I"' 
W\W\ ^'^ cfft YMftk cfft ]^fft iirnfft f^u aft I ^TRfcp f^TFSftf^  yiTc[ f^Rft 
^ nFc^ ft^ ft >fFJnft? y£n^ a^  i n n ^ ^frare ftrf^^Rn^ ft ^3^ 41d^Mi ?TWf?nR cfft ^rm^nft 
^ wcrft ^fft%?r cfft, antn 7n>^ ftft ^ y # n ^ ftt ^ f^ , n^ o^pft fttcm a i ^ F ^ 
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cfTt Tcffcf^R % J n I f ^ eft ^ ; ? 3TTT=fr -cJlRcM c^ fFT ^ ^ ^ R T r ^ # ? 3TRf I 
3T#cff ^ 3Tq^ epf c^ ' ^c f 3 f k fcPTZT' cf^ ^ ^ ^ ^ f^-aR f^f^m a l k ^R^f^T ^^nzfTy 
f c f j ^ I T?^ 3Th vJTFT ^?MTfR ^ - 3 ? q ^ a ^ ^' s f t ^ £T4 ^ i^^eTT^, c f ^ ^ ^ ^ 3 f k ^RT^ 
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HFf eRTrm I ^fp[ qcfTR c^  ^ 7T sfhf 3ptTfcr?c]RTf ^ F2T^fR | f ^ , f cT^ , -^jn, 3fk ^ q ^ 
3n£TR q ^ ^?Ref ^fcTSf ^iftcR f ^ ? -qR^ ^ 3 T T ^ f ^ | cf? qf%cff cfft vrT^T ^ ^ ^ f R 
^fTch^ETRrri c}ft W^T ^ ^TR^TT ^ ^ W\ M ^ ^ ^ M ^ , ^ ^ f ^e f ^ T R ^ f ^ 
^3RcA cTpfr eflal sR T i^ I"" ^ qfF ^-q- an ^JR 3TT^ ^ fcpWeRT ^ ^ R ^ f R ^ ^TfaRT 
•qar ^ mm^ wi feRn an afk ^KT »^TP?CT ^ M^ >HC^ XI ntcrrcffr, f w r ^ 1 % ^ TR ^ r i 
W^ ? ] ^ ^fanftcT ^fR feTCJ a^ I i:j^ ^ T^fTST ^ >;-imivrij ^ 3 ^ | t ^ cTcf? ^eT n ^ an I ? ^ ^fnef 
^ 3 n ^ ^ ?cR (jnif w^s{\ cffr xj-qo ^TijR j^nfrT ^ qifr aft, ^ # ^ ^ ^jmal FT ^ mcft 
aft I ^ ^mfrT OTlff ^ 3 T f ^ ^ c f r 3fh? r l ^ aft I ^ ^ ST^zp Y l ^ cf^ f c R o R f^ f^ lTT I 
^ I d l f e i j T cfcfi fcTuTlf q ^ fcHJTO c}Rc^, ^?T f^ c^ cJTcrf^ -STrr ^ f R ^ , ' ^ n ^ ' ^ •^m^^ ^ f R ^ , 
^3RRf cf^ ^3qun^3; 6RTc?R oCmnfT ^^ftcmsff 3 i k ^afcTTFf ^ ^sftcR cR^^f t ^ ^ ^ t'^^ 
^ f R ^ t^TRcT c(7t ^TJI? 6RT feRn an I ^ ^ 3fh? n F r # ? ^ f ^ ^ f T ^ TTfy^ra ^ ^ ^glT=ft 
aft, cTF siTFRff CITT fclYTtft an | ^ xHHJciiij ^ M ' cjn nHcH an ^ ^?cR cf5^ , ^ WTW^ 
^ [^TaiT cfTt, ^ W ^-arr cfTt I ^ #c j wfr f ^ ^ ^ q ^ i j v r i ^ ?^ n ^ a^  3 lk ^ 3 ^ ^ 
c#rff cfft 6 i ^ cf)i5 % r f t 3fh? cn?^ cptRTf ^ ^ j ^ ^ fR f ^ f an|3n!ff c^  ^ m r yerR 
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f c r f ^ f^^ eTT3ff c^  8 ^ ^' ^ Yr3=PJ? cjTi -^aTR ^FrcPJ^f an | f ^ y ^ ? ^ ^ [ ^ ^ f ^ H Y M ^ ? 
cf^  3TcfRTWcT 6r?T nkcITJTjf STT 3fh? ^FTRTTf^ t ^ ^ CilRlRcW, ^ T-anR ^ yT^frRo 
f^^ W[Q\ ^ HncfH 5^ ^ ?^Ff! |3n ^3^ w{^ "^m^ y^ fM^ ^ ar^sn 
afr I e f t n - ^ , efli^ jy f^ f^R) T ^ c T j j v ^ F t n ^ t a ^ i y ^ ^ c f r e n c r ^ ^ , n ^ ^ ^ ^ ^ 
^ cffef ^ an I ^ ? i-\Hi-H\ ^ ^ ^uft ^ W^ ^ aft I T^TT cfR^ ^ r^^ 3Tiq^ 3ny ^ 
Tcpf ^ ^m^ i f t ^ TFT?Tcn an i ^^m w^ ^ r^? #EmT an f^ tcft-^crnr ^ ? T ?^  ^ Jn^n 
3fh? ciF ^ ^ r?en ^ n r , sfh? ^ F CTTT ?ft ^ : •jft m^ ^ f% ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ srfeT ^ ^ yxT ^ r f ^ 3ik w^ T-an^  yn?[ FT ^ n r i " ^ y i f^ ^ "^TM ^ ^ R ?N 
T^Fn ^ mm an I cf5u efm ^ uvsw^ CR ^ j^ncf^  ^ n i ^ cnr CJR^ a^  i ^RTI^ TR ^ ^ 
^ ifF f^R cf^ ogaf eiemn afk f ^ r ^ sr^an n^m ^ ^ ^ f^cmn inFra f^cr 3T?cra\y 
^ "^RncTH ^ ^ c^  CHWVC* ^ r f ^ ^ ^3yt?ff ^ ' ^ ^ -5 l fe [ ' ^ITH^ Hdl4>loM ^ ^FqicR 
% ^ t I 3T?craH ^f^FT c^  H^IMf^d f I v J ^ ^ 3Ty^ H ^ I ^ M '^Is^-xlf^' ^ -JTTRFT ^ ^ 
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^Ig' c^ uf^, f^ffn, fcfclTf ^ ^qff^ - ^ ^ HgimRPicjl-oT W^ ^ •^Tq yrgcT fcfTIiT t I 
'5^- tT%T' ^' ^'IcJI-l gig' ^ ftcZT uftcR c^ "•^ar Wt " ^ 3 ^ "OT^^ft' ^ WP^ % ^ ^T^ 
t ^ 3 ^ ^ ^3^^fT 3fh? ^ gciiJiJI^ Ft ^ f I 'g;g[-^cT%' ^ c M ^ t % teft' ^ ^ ^ T ^ 
OTJIT % 7 ^ 3{k 3 T ^ ^ ^ g ^ ^ I u R ^ ^ ^ ^ W R T f% ^ ^TIT^' ^ ^ ^ F t ^ 
f 3TFr^ •»fr F t ^ ; CTW ^ [ ^ cfTt ITRTT ^ f^ ^ 3 ^ f ^ n^f)N U 3 W ^ iTRTT ^ I 
dlchf^d ^ "fTTcpTT c^ y^RFT y ^ W^ ^ f^ TcTrT f I xFTsfTT TTF^ ^ R T N cf?I ^^ RcRcfT ^ 
v3^^T^ cfH^ >^#frf c^ yfcT ^ M ? v3?T^ FfcTT t , s f k ^ J ^ ^ ^ ^^T F t ^ ^ 3T i^Tcf 
FtcTT 1 1 f ^ 3TTcfTc[T^  cffT <^H'H1J|1' C^ yfcT # r r Ft f^TcJnft t - ' •^CT^ ch>i-^|rHcJdl Yfrf: 
•FTR '^ l^cRff, q ? ^ , icjulld f ^ , •pf to # ? T H j f ^ ^ T T ^ cift ^ c f T ^ 3?TJcT 'g^ 
# ^ ^ ^ f^ fcfjef q ^ f I W cfuh 'g^-^Er%' c^ 14 ^ ^ f^ eRTT 1 1 " ' 
^ ^ chiefly ^ [ f ^ ^ : >HIHM ^Tf^^ : 
l ^ ' - - " 1 ^ ^ ? I T f e ^ 3Taf 'vJTFT "^q '^ m '511-1 ciH' FtcTT t , ^ c R ^ ; ?^fR ^ , ' ^ fc^ 
^jyrf^ t , ^ N ^ - ^R%r (?f?T?^) ^ TfpTT m^cTT t f^ ^clchld ^ cRF ^^ TfcT^  ^ ^ 
STff^ sZT ^'^ Ft^' I cfcfHH ^ ^ ^ ^;3cq^ | l ? g ^ f^frcTH ^ TJtcFr Tft^ ^ ^cTI p 2^  3 l k 
I ^ r f c ^ ^ TftcTR cfiFT I^TTcn 1 1 ^ ^ ^ ^ ^T^^ cfiT ^ 3 ^ ^ f ^ J^TRH t , eft ^-IIHMcl: 
an I (1) Hlf^^Hdl ^ 3T^ r^TR ^ f^HWd ^ % Z H ^ c^ ^ cf^T ^?T ^ 1% ^fRFlcf^ 
Tt ^ 3ftY '^ZTFT cl7 qf^rFf ^' t I ufr ^W^Yi cfTgclTcfT STT | (2) ? ^ "^{£21^^ c]^  ^JcrR cjTT 
•HFT ^TaRNST ch^dldl an | (3) - ^ M ^m ^ar ^l^roTNar c^^dldl an I "'° ^ 3 ^ ^^ TfTO ^ ^ 
^ 16 STI eri uR^rec a^  i ^ wr^ ciiwci ^ ^?[ c^  ^^ TFT ^ srfe^ urrfrmt ^ ^^ TFT a^  
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2^, 3Tk ^ ^ ^ ? r r f R cfv?^ cfTeft cFJ^ ^ ff^ef ? T f ^ ^ sft I ^ W^TT^- 3T^, H^?T, 
W?f r , ^ ? M # 5 ^ , f^Teel, ^ f ^ , cf??? cIT^^ff, •qf^fTef, ^f^fc^, ^ ? ^ ^ , arWcf, OTTcrf^, 
YMtTpfr f^2TT4t 2;Pr CT2TT cg^ ^^H<\ c{?r ^ jMerpfr aR-errjfr 2fr, f^M^ wurr^w^ ^f^^ 
^ 3 n 2Tr ^ > ^ - •Rex=T cJ^ ^?r3TOT^ y2TTRraT •^ g^ TTcTcff sft, 'SfR ^' ^Tfclfr YMETpft ^Jm "^ 
^ afr I 45Kllv;1 c^ f ^ rn^ T^  T T O ^ ^ c q ^ |3TT 2TT I cglE? c M cfTT ^f>W^ % f ^ c ^ fHH 
•TTcf c#fff ^ ^cTT ^ a n 2TTI ^c^cp ^?FN 3 i k TTR 3 ^ ^ y^ST 3 T i ^ FTsff ^fv?^ 2^ I " ^ o R 
^' ^ c ^ ^ 2^ I ' " ' 
cj^ r ^ ; j f f c^  ^=T ^ w^ fcfnj] Tjnm 2TTI ^ ? ^ 3n^T^ ^ ^ f%^ w m 2^ f^ ii^f-
^TH ^ ? ^ ^ U >^TeTT Ft f ^ ^ ;^^ tf%?ff ^ J^JRT cfTH 2TT 3fK ZfWTpff ^ ^^ 5T ^ f ^ 
c^ f e R vdoiHll^cT ^ f T ^ 2^ I f lRT cTH ^fg^T^ ^ ZT5T 3 T t ^ ^TRT vJTTcTT 2TT I cRPT f^THTuT 
^ 3 P ^ cfv4 ^qp^ ^ «FT[^ p 3-TfT37«iY t # ^ ^ 2^ I efPT 3 ? ' ^ ^ 2^ 3 t h cT? ^ ^ y^f^M 
^ W ? " ^ 2^ I ?^5T ^ W ^ t Wf4t •»ff ^ T ^ •^ f ^ ^ ^ I ? T f f ^ i f ^ - ^ EFTcTR fl T\^ 
•cfrU Wf^ ^ I ^ ^ 'm VJd TT?H er4 TTfTSTT WcTT 2TT ^TrfeT^ ^ - • # ^ , -^ft^, f ^ ^ l ^ , 
cf^mefi ^ jerxT ^ ^ q^  cFrm f^r^TEfr? ^r^ 2^  i [^51 ^  oTWcn ' ^ ^ 3ptr fcrwra if? ^CTT 
3^TT 2TT fct5 utrr ^ Rif^ijT ^ m t ^ cj^ t w ^^ R^f^ cft 11 eft^ ^ ^ ^ - e n l t ^m-m^l f^irr 
^ f ^ 2^ I ^ T ^ l ^ - ^ H ^ cT^ J^CTcTM f % ^ c f ^ 2^ 3#? ^ ? STTcT i f ^ W r c T ^ ^ ? T ^ Wef t 
2ft I cfT^ ^T?^ cfTT 3?i^ THT ^ J ^ 5 ^ c fT^ i l fm ^ ^ ^ - ^ W ^ , ^ ^ c]^ 
o 
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^ ^3aTfr TRcT ^ P)c||RHijl' ^ ETlf^^ uffcT^ T^^ "^ THH 3 T K ^ ^ ST^^fR^ ^fR^ cTTeiT 
• ^ an I ^ ^ fcrfcrsn cran s f f^qm an ^ aft I ^ R W T fcfjf%m: annrM f^en^ ^ feR ^ 
^ i r f ^ ^?^^ n ^ 11 w^ i\ yajn cfjt arf^rcRR ^ c j j f ^ ^ a n m ^ at f ^ ^ J ^ ^ 
cfn f^TTT$n WRn' an i ^ ^ eft sfnn^ (^qf^^^m 5 # l ? r cpff^  mc^ ^??T ^?r?^ ^ ararcu 
^ 3 ^ ^Tt eft^ T ^JTMeicT at f ^ ;nq epft ^Riit en arf^ Tcfnfr cpff ft' P r ^ ^mm an i ? ^ 
^cfrR f t c f t ^ clftf^ c^  ^nf^cf' ^ c H cfft arqmft CJT^ fcITt^cT: ft eft"n at f^TT^ ^ ^ T ^ f ^ 
'^?#?n£n^' cf5Tr vjncn 11 ^ ' ^ ft xrcfy n?T^ ^^^^ ir? an 1% y a ^ ^ fcnj ^ ^ f 
ypcft^ t f ^ a n ^ cm arj^jR^ c^?^ c[an a n ^ crepft im >in*ra "^^ a^N^iicb ^fnr^ 
Wen an, cT^ f left^ cfftf^ c^  arj^nr? r ^ cnet eftn ^ y^PR ^ ^ftpft ^ ^feT ^ i ? 
gcfrT w f t at I 6f|£n a r f ^ ^ ^ c^  cfTRTJi cr? ft^ ineft ^ r ^ n?Tcr ^ ^ yrft st, 
y^cr f^ y^^y^aft cm yieR ^ c}^' a r t o f^^ an i ^ f t d k c f^tf^  cm ^jftcR-^ny^ 
^fRft cnc^ ft ^ •'ff^ szn ^3^ ^nn^ eTcf^  v3iFeT yam w\f^ ^mt ^ arftan ^ a r f ^ ^^ ^ 
aft 1"^' ?Tyfcme cm eft i f ^ eTcf^  cf5?^ t f% " t f ^ en in^iw erft cm a ^ cR^er: ^^c[^ 
^ I?t^ xft ^ p m eTcp f\ ^rftf^ef an afh? cT? ^3^ sff^^iJf^ W ^ - ^ f P ^ ^ fcReJcf ^TFR 
ft' 1 ^ ^ Tn " 0 ^ w f^T^ fJen an fuRicm tn f ^^ ^ sftcR arftj^fnR apeffft^ cfTT-f y^ '^ f^ft^ 
an I c^RT ^meT ft "q^, ftpf, ' 2 ^ , ekchi , ^[elRl^i , ^fcr^i^f^mR, mg^JTlTR^ anR ^ ^ 
3T^RI^C||>H1' ^ ftt a r f ^ ^w^ f^ Wen an i"" ^ ^ ^ ^mcT ft ^^^ ar^tftft^qM ^ ^ 
^ un T^ s^  I yftcf T T ^ ^  arrnfeT ft^ arft^ ' ^ ' ^ ft^ w ^ ^ e e l ^ ffteift f f ^ ^ 
^3^ f ^ c^  "nReTcn^ yra ^-l^l'f^el ^f^ ^fR^ at I 'uneT^' ft ?^=Rft ^^iCn ^ c ^ ^ ^ 
^fen^ uHeft t vifh? ' f f t fef^ y ^ ' c^  a r n T ^ •ZT? ^ffpf^ eT^ y | ^ W ^ t I ft^ '•^^' ft 
i^KHchl' sHRT aTrznwf ^ >^TJT, tft^f ;5T^aft ^ ^H^, ^  cm ^Rii. arcm^ ^ ^ro, ^ ^ ' 
^ -^ anf^ i f ^ ^ f ^ l ^ w ^ncf5^ f I 5 ^ ^ ar^^JiRji^ T ft, ? ^ ^^ncj ^ f ^ f c ^ ^ 
'yf^oft' c^  vi^^iKui ^ f%^ TTFfcT f ^ I eiWf ^ 'yrfef Tr'-af' ' ^ ^ ^ yr^' ft ^ ft^^ 
^eT' anm t vJ^ frft "ftt nRcf ^^^um -^ f ^ ^'eft^ y^m^ ^ ftTeft ^ xTErf ^ w?ft 11 
fci^rftf ^ Heii^ >iHK ^ ycm^ cjft efjcft cm T^CT I^RT 'araiftV' 11 
^FR^ wcra^ ^ 0 5 ft fcran t - citi? £Tft ft ^ y^m^ c^  ^  cm i-^<b\< 
fcf)in Wen 11 y ^ '^yengi' " ^ 'aRny^iu' ^ ft ^^cf^f E^TR ^ c f f t fM aft ^-^ 
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W ^ ^ cb)^iii ^ ^^ GJfT TTTeTF ^  c^T ^ aftl '3T^q«ir5I' ^ ^ WSSi ^vf\ ^ ^ 2^ 7, 
fuMc^ ^ ^ ^ T F J anrn t ^ ? ^ ^ an^ cneT ^ cpt 'g7iHicj^K<^' c}ft ^5TT 
cf?r •^ TTtfr afri •^ x^ CMHCJX^K ^ c^  s ^ r ^ m W R e i W r r a sn w ^ ^i ^ arr^ pnr?!, 
f^THcT, M J^,c|jf TTci T^cTTfcT cfTt -^STH f ^ TRn 2TTI f ^ "ift 'ST^WTFJ' ^ '^'^ " ^ '^^PT 
^Ig' cT^ ^ ^ W^ Wcfr afr I ^ f ^ •^TT^ ^5J^ ^ ^ t i t ^ ^fT^' ^ ?-2TH f ^ WTTT 
^fxr r^ c^  cZff^ |3TT c f ^ ^ sfhf f^TrfPT ^PTT^ ft^ ^ I ^ m^ : c f ^ xr^ t\ mWi 
cjvf^ s ,^ ^ ; 5 ^ flf5^ ^ 2^  ( f ^ ifKT ^ J^TfeeT cTWf ^ f ^ ^ \ ^ q ^ 2 )^, ^FfMt^ f 
•^ FT ^ P ^ 2^  3fR x i T J ^ ^ •»?[ ^^ "cTel ^^Wfaff C]T ^^-^UMKI' ^' f\ f^ fcTRT ^ f ^ 2^  s f k f^ STT 
^ 3TTErR ^ ^ y M ^ ^f)RT^ aTf^RKf? 'f^=R^' ' ^ ^ 2^  |"'^ ^ 0 fcfe^f^fr^ ^ ^ 2 ; R 
t f% - "^?^ ^7j ^ cf)^ ^ ^ T ^ ^ [ ^ % # yzfTR 1^ ^ >Hll^ eiJ f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ I 
^ '^W^ % f^ qifel T T ^ ^ 6 f ^ ^ 3t?T f^<rq f^ftcFT ^ ^ c^  # ^ ^ ^ f ^ ^ ^ CTER 
?^TfT^  uTT^ f cT^ lT 'ST^'N^', '^J^H', '^frl^crlch' OTf^ ^ ^ ^ ^ ^ CTPR f^Tc^ f I " " ^ F 
2^  3 l k ^ ^J^? f l r ^ 3fhf STJ^ OPft ^^=RR ^ ^ ^ F t ^ 2^  I 3IcRc[ ZTF f ^ ^ f cT WT ^ 
Ft I ^fcra mfeT ^TM ^ f ^ ^ ^ fcr?tT^ ^ t^c=ft ^ Ft^f)^ 3T c^f7 eftfcTiff ^ TJ^ f ^ r f ^ 
^ ^ y^ f ^ cfJYcfr 11 c[F ^ ^OTf%frZT^ ^m # Ft ^ t , l^ffT^ TTTEZPT ' ^ '^^ tpff ^ 
"^ntcm ^^S ^ 3#rHtcT I^^ TeT ^ OTuR^ef ^ ^ wf^rcf f ^ T^HT ^ 3ft^ 
cbcJlRjcl cf7^ £2n^ ^ ^ f ^ W m 2TTI ^JR c p ^ ^ £TTf^^ STF^tePT 3TRT^ FtcH 
oraTcfT HdHdldxll c^  fm ^R^^f^ C ]K f^t^IK f f e f T 3T2TcrT c f ^ f c R K ^ fcT^i^ 3 N ^ 
Plf^xJd % g T ^ c^  y^nYT2| I J ^ ^ J W ^ TTcfsFntTRTJT ^ ^OTt^T ^ ^ 3TR^ ^f^^m, 3lf^rcfKr? 
T7t%5J WTcilr cf^T ^ y ^ %IJT WrTT I ^ ^ ^J^^T ^ y^TEpf ^ 3Tf£j^ ^TFWtJ^ F t ^ 
?ft ^ftcH ^ f ^ yyif: cf^ ^TcT cfj^ ^ 3 i k ^ ^ 2 T R ^ T t F ^ f ^ ^ f ^ I ^ f ^ ^ 
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oiTcrf^ -aTcT ^ q ^ feff^sn^ WH] ararcTT f%^ ?fj^ ^  3r3w? '> f f ^^ ^ q ^ en^ ^  ^ ^ 
^ ^ ^ ^ cfft ^nrfr I sfT^m ^ ^ y | ^ i^Mt^ T i ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ aft 3fK % 
^ ^ f ^ c f ; ^ q -^ ^ cfj^ ?TcTTf6^ ?r^ ^g f^8!cT ^ 3TT^  at I ^fftcR ^ ^ ^ aufcmfcf W e i 
^T^ ^ ^fPft TT^' ' f t •?T«Wcr: fcHf^sl^ ^ fcT^ uTT ^  a ,^ ^ ^ W^ 3T£2T^R-3T£3mR 
cfft iRWRT ^J^> ^ T ^ W ^ ^ # y r i f ^d aft I"'" "sTT j^uT 3TarcfT ^ f ^ Er4 cTan ^TfM Slfff 
^ W S r ^ r f ^ y^cHWf c^  3^frlRcK1 v3^ f ^ ' ^15 ^ ^ cZjfc^ ^ W ^ ^ f ^ R ^ at fuT^ 
' cJ^ ' cPF Wcrr an I ^ eftn f c r f ^ fftcT ^ ftR^ 3Tarcn vj^T WT^ ^J^CJTT W f cfft 
TcRT ^F? t ^ I ^ ycJTR 3 N ^ ycTEPit' ^KT ^ ^ ^ ^ j ^ cRxft cTaTT ^f^ 3TRR^ ^ 
x|^>WH4t ^fc£Rff cPT f%T^ ^ PiH>W^ c^  ^ M T ^ ^ 'ft, ^Wkflc^Niui c}R^ ^\^ i T ^ " T^  
cglf ? ^ f ^ , f ^ ^ ^cfTR cPT H^rcji^uf ^ ^^ eft^ft W f t cfTgT ^ WfKU t , 
^ 5flW^ vJTTfrr ^ F T ^ at Off^ '^ ^T '^ cf '^r^' - ^ W^ at | f ^ W ^ ^^TPT 'H^MINv^ 
WTW^' ^f^ cfRcTT an 3 fk ^Ffcff ft ¥^01 ^fR^ ^ c^i|c|K W ^3^?T f ^ W^ at | ft 
^ I^TTZT ^jftcH cf5t ?ttcfft ^ T|^ J ^ I - ^ ^ cFTef q^ 6 f t ^ ft ^ W 4 ^ feR ETRTZj^f^r^ 
^ ^ tRRRT y^ ErfcTcT cfft aft ^ fft^t^cT: '^HR', ' # e l ' (^ftel) ^ ' ^ ^ ' ( f^<rft) ^ f^ gTT 
5 ^ chlcft-i SfrMci? TTf^-aftrT ' ^ ^ ^ ft r [ ^ ^ w ^ a R % f^ - " i f f ^ 
WeT ft 'TRcT 'c^ 3 n f ^ ^ ^ ^ W WT efflgt c^  G^TTcTcf^  TJ I ^ , fciffft^cfj T]-I?^ aft^ ^HlPiilT 
^ 3Taf?TR^ ft ii^ fcTcTT t I G^TKT^  i> ^TJ f^TR ^rfftt^ c^  HlfcHc^ f ^ R ^ ^ at | u f f t t ^ 
^ yarr ^ aft I f^RTH ^ ^fMT f^TTcT ft T?^ WK ^Rfcff f^ ^RTT c ^ an ^ f%^!TH ^R 
3^TTcTT 3fh? ^ ^ fttr^ ^ cfft^ •^ FTCTT ?ft \i>l-|cbl Hlfeicfi YMT t^cTT an | uft uTftt^ i f t^ 
• ^ uTKft aft ^ B W Hlfelcb ftt YTuTT ^ FTfTT an 1 % ^ - f % " x f t 3TcRR XR fftRTH c#n 
^fMT ^ ft^ f ^ n cfRft at I ^ WeT ft •^?TuTT cft^f ^ f t l W ? W s f ^ ^cf5 FtcTT an | 
^ftep? ?^ T?cp iffcf cneft cfft c^TRFn? FT^TT ^ W T an I ^n^n wt j^^ nsi w ^Rfcft f%^RTT 
feRn Wfcn an, ^ ^ w r ftfcf w g % m 3?k T I W W n^ft ffterqpR era ^iRft at i 
^ f t ^ - ^ ' f t 'nvjn ^ cfR cfft nro 'ftt cfR f ^ cfRorr an drarcn f^Rft tnf^cf) ^ i r ^ ^nn 
tR f ^ IfRcn an I cjlc^cf^ld ft W^ Wm "^"^^Y^^-^ ftt at I ^ J ^ ^Tfra fftRT ?R? CfR O^TITTT 
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"Tfftrm j ^ '^ 3#r»-Tfcf cf^ ra ^ '^^ |^f^ ^ war -war TT?J •4t H^CTTT 5^  1 
f % ^ 'cf^ at I ^"^ cj7Te[ ^ efPrf g^t i f ? ift ^ J ^ Tj^ qT f f ^ ^ -^TJ -^%f)-^%^ ^ ^ -^ f^  
M ^ W^ at sfh? eltfcWf ?fcf^  cf?r s^ftfcTcfTT ciTT TciWR ^ i ^ feRIT '^f^ at I TttcR ^ ^ M 
3 # r ^ cfTlef ^ f ^ ^ ^ ^TNcf ^ f c r f ^ ^fsT^ft y^^ff cTSTT ^ ^ ^ ^ «fT?^ ^?ff cfTT ^ 
^ o T ^ ^TR?r ^ war TFTcf^  T-a-nl^ ^3n, ^ ^=FRt cf^  M ^ ^ 3^TT cTan M ^ ^ R HHlRc)9 
^J I^^ R cf^  ztR y^ler ^ ^ 3 tk ?Tfc^ war ^ W ^ f ^ czrawif ^W^ ^ fct^ F^ RT '^ ft 3Trr«-T 
^3IT I ^FR ^J^ f N f yra ^tcTRf ^ 1 ^ F ^ at 3 fk ^ J ^ TT^^ff ^ WeT, cJjcTfnf^^ 
c^  ^ ^an wf^rrsTRUT ^ ^HcPH 1-ft ' ^ W^ at | Tffcif cin 'iff 3 ? ^ ^ ^TeTT f^TFccf an | 
Tffcr ^' eft^ TJcfj war f^ fc^^^R 7 ? ^ at | T j f ^ ^ ^ ^ ^i:icf^ - ^ ^ I 3TTHTff7 ^ 30 
^ ^c f57 100 c g ^ , ' ^ cTcfJ T?cP TfJTf ^ 7 g ^ S^ I ^ c [ c f ^ ycfTR c^ F t ^ sit ^ c f i X^-i={^^ WH 
cb6elWI an Uift f ^ =^FR c^  ^Kf an | cHiJ T^rf yc^p^T ci^gdlcl at uft % #RT ^ T^RT 
F t ^ at ntcf ^ ^TRf cTW5 xTRFTTF F t^ at | W^FTTFf ^ Wf cftn 3 1 ^ - 3 ? ^ ^ y?J ^RT 
^ f T ^ at 3 ^ 3T^T^ ^^ ;v<rcT ^ Hll^cj^ e [ ^ W?: W ? ^ at | " ' ' 
^"FTcTPr ^ ^ cfTl cf^T : 
T^^ar t^F c^  3T^w? - •^FT^ ^ ^ ^ ^--Ff ?TRm cf?T ^' ^3fr an I 
W5n ?j:^ER 3tt7 ^5R^ w^ nFmrai ^ g ^ at cian &T%I MRCJK ^ at i Y M T ^ J ^ E T ^ 
^ i f c f ^ at I Tj^jn ^ ^ ntcR an, ^ e i "?Mii an i"'^ ^f^weci ^ f^mR f%m I ntzi t ^ 
F t ^ I f ^ ^H^I 1 ^ ^^f m^ ^ ^ ^ ^ ^mq ^ t ^ ^ ^5ftcR ^ ^ mF WRT f ^ ^ \ ^ 
^ WT^nr I HIcfl ^cfef WcT f ^ ^ ^ c^  iT?^ncT IJftfcfcT ? t ^ I '"^IW^ c ^ ^ 3?<sJclRd1' 
(BHRIR ^rfar^ <f[^ , eRrfrr s r ^ y ^ ^ ^ n ^^m4t ^ ^ i " " 
W--^ : 
51^ ^ ^jftcH ^ cfJFT^ 5^^ cf5t nrnr H^mmi ^ R I ^ J ^ ^ ^ ^ iqF^ 
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^ YM ^ ^ t ^ ^ ^ - - ^ Fiaft ^ ^ 3 ^ ^^ -t '^ ^'^^ ^ :^<I^  ^ ^J^ Ftcft f I 
^--•^^cf^ ercioi ^ ?fr?T d>!+ii[^ RiM i^(£ii-iiiji^ cM>; 11"" 
According tojEncyclopaedia of Buddhism:-"First of all very natu-
rally comes the legend of the dream of Maya of which we find several representa-
tions. The sequel to that legend, that is, the story of the interpretation of Maya 
Devi's dream is also depicted in a number of reliefs. P. 19 
3Tt7 T[^ Ft ^ T^«-fl^  I M m^ f^ ^ ^ ^ ^ TfRT FT^ ^ STKJ eft TT^ ^ 3Ti=R R^TO^  
"^^f ^ ^ ^ ^ wm ^ ^ ^ ^ F ^T^ 
^rrarro ? R T:J^ ^ I-T^ g ? f f ^ TTTT I " " 
ff^T^ Ft ^ I ^ ^ ^ ^ M ^efTc^T^ W 5 T ^ ^ ^ 1 M ^ ^ a r , ^eTT^TTTaft ^ W^T ^ 
^ ^R-eTFT f^f^ 1 •^cTc^ F 3 i k f^^ f^ TcTcR^ ^ ff^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ f ^ "-^ f^  sft I fcRtJcT F ^ ?TTef 
cPT 2TTI cTF ^ f f ^^FR cTTeff cfft Rrif 2TTI ^ 3 ^ ^ "^cf^ 3fk f^^ f^ Tefcnf^  ^ efTTTf cfft F^IcTT 
aft I ciF ^ ^ ^^ T an | ^ ^ 1 1 ^ CR t^a^fR t ^ 3tMp<d Ft f^^  1 cR ^^FT ^ ?^W ^ ^ 1 
MRX^IRCI^IGT! rfarr TRitrftT^f^rf^ ^f lct CR ^ n i ^ ^ | i C P R « [ ^ ^-^ ^ XT^ TJT C^ w?i ' 
^ . ^"ef ^ I 2 : 1 1 ^ T^-^ ^c[ c^ ?T&^ ^ : - '-t^TT^ TJI^TH aft | ^(^ ^8rU aTT, f ^^ ' 
^I^fW aft, TTrpf f^^ STTI ^ ^ TJcfj ^ f ^ TfTjeT T^Tef ^ST ^ ^ 3 1 7 ^ ^ Ft ^ I 
? T R ^ ^ ^ T ^ ^TR ^ fElRcT aft I t ^ cfft ^ w ^ ^ T^RiTT cfft i ^ : ^ i tcft ^ ?^EGST VJIM^N! 
? n m F^ctcf; ^ ' ^ Tj^ I ^41- ^ <lf^^l Fia[ ^c^T I ciixiqedciT ^' 3n ^ ^^fTel ?TRgT 1 
-iclMedclT ft 3^r[^rq-'?ftef ^aft etft ft^Tef ^TR ^nft | 3Tc}^^Rm ^f\ ^ ViWi ft^^ "gi I 
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w^ ims] if[ c^  q ^ Frar ^ afri T»TfCSTH i;3ni ^ ^ ^ E^fiYf Tr^ rsfFrr ^ w^f urra 
^ ^ ^?Tf^ Y ^ I - ^ ^ ^w^ f^ f^ m I t^PTcfT^  TcM w^ ^ 3n ^ I g^ p^t ^ ^ 
^fTT^ cTRT f^RT 3ft^ cfJFT STTWT ^ ^ ^ r ^ cf^ t g r f ^ ^ f | ^ yifTj^ ^^^f ^ ^jppj 562 
^ ^ tcPT^ T]^ f%f%T Mleic^ Tl ZTc: 3?^ I ' " ' 
g ^ 3 i h ^ |vJ>fT ^TFT^^^ ^ ^ f ^ 3 f f ^ 3 1 ^ ^fe^fTH %JIT I ^JoR f ^ cfft 3ft^ 
? ^ B ^ ^cfRfT I ^W ?J^ER ^ ^eT 5 # | ? r a^  cTWcJ^  cfTJeT ^cR^ I ^ q?n WJl cff 
^ ^ 3TTT^  I ? r q ^ ^ RH51KHI ^ - ^fTuR 3TTWt ^ ^ ?^FT cf?r w f ^ ^ t ^ 
TTFT^ 3T?craH c^  ^IZc^ ^ : - T M T ^  f^ W\ IfTTeT tcfef ^ T T ^ ^ 
^ I^RTT I cfCT^ ^ \ ^ ^ 3 1 ^ ^ \ ^ FTSrt ^ ^ feTm I FTsff ^ %?J F^^  f ^ f ^ ^Sm^ 
%?J ^ ; R T ^ t^J^fv? rTR^fr F ^ I 7MT f c r f ^ p I 3Tc?vFfTm r l ^ T ^ ^rpifr? Ft ^ I 
t ^ I cTF ^15 fcrai? ^frf^ eFt I ^3^T^ 3 f f ^ cReT Ft ^ I YTSH s^ri%?T Ft TT^ i ' ^ 
MR-cjiRchi3ff cf^T •g^ a' 3Tr?^ Rj ^ ^e[ ^n^ i wr^^ C^]<^^Q\ ^ f e CPT^ C^  g^ynu^d TR 
fefc^ Ft TTifr I f^luTT ^ #c?T c i q ^ ?TFK R^fcTKt vilHch.: ^ T T ^ Ft ^ t I ^MT ^ ^ W 
' ^ ! cfZTT ^>Tfcr^  ^'c^em-?! t ? ^ ^ f M ^ cNT^ ^ %?]; cITt TR T^cf) ^ eFTT^ ^ 3^?cTY 
f ^ I W ^ ^ ' T f ^ t ^ ^ f ^ q^ efST^ ^ ^ ' f I ^ ^TFT^^^ ^ ^ F t ^ f ^ ^ J ^ 
wm ^ ^fcfcT ^ ^ ^ n I T[t\ #^fcrR ^ 3 M • ^ 3mf! aft ^ ? T ^ I '^f\ ^ ^ • ^ ^ 
cf^ cITRUT t I 3{N #^>TF^^mTcff f I 3 M ^RTc^ ^ ^ ^ ^ cJTf t ^ et^ I c R ^ ^ ST^T^ 
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3Ticr ^cZI 1^1^, cRH, ^nuH, qieR, q^cR cfft ^cff, 
'f%;^a| ' cTT ' ^ a f f W ^ H N T^FT TJT:]^  ?:rYt I" ' ' 
f^ f^ ^ TTlfT I •?TuIT ^ WTFPff TT ^ f ^ cfTT ^HICITZI C ^ W F ^ T ? W ^ sfT^Wf ^ ^^^Tel 
3TT3 5fT5M ^ T eiaT^ 5TKn ^ I v J ^ ^ ^ ^ T R ^ f ^ ^ ^ cfTT fcTcJT^  fcffin 2TTI '^B^' 
nt xijfKRff NTTviTi' F^nr i ^ vn^^^ ^ eft ^mr ^^ i 3 T T ^ wrsm ci^w an i ^fra^ f^^  
J^N[TCA ^^ 2:fr I ' ^ 3N^ 3TrfH ^ ^rar i f ^ c^  ^ r a amn, i ^ ^ eiaFff ^ £3:IR ^ ^ 
5 ^ ? ^My^MIci cfft ? f t ^ ^ ^ c f T ^ 3Tait?T W % ? i ^ ^ ^ ^iftcR cZTcftcr ^ ^ f > ^ I 
"wfr^ f^ ^i crMt f^Tf^ , 1 ^ ^ ? ^ 
TTfrT ^ ^ ^ # q ^ t^f^ S^TPft ^Tlf^  I 
t c F m ^ t Y?cT ^ Tf ^ r f | q m I"' ' 
cftf^RR^ ^ uft V]R|bi|c||uf| cjft aft cT? f^foa f^ 3fk W ^ c^ W?T f ^ 
^ w c T 6[i^ -^ fTKn H^mmi t ? r^ rrnr ^ R ^ t^trr? ^y^ 3fk f ^ f^TFr ^uii MRI r^ftcpft 
c^ ^ a r ^ ^ U t ^ 1 ^ T^TOT I HIcl^H cgTTK 1 ^ f^Tl ^ \ ITS ^ ^ 3i^ i\ ' ^ ^ 
3?cf^  ^ ^ ^ ??"<^ 2^ I ^ ^JcqcT, 5 ^ ? ^ : ^ q[c^ ^ S T ^ K ^ a^  I J^^ f^cPT f^<R ^£JY 3Tty f^ ^ a n i 
f^Hld-4 f^ STcT c R f ^ ^gft c^ ^f^^ J^<R ^ c ^ ^FR^T ^ f^<R afT I ^ TfT%T a^  I ^ f ^ 
^ g ^ c q R ^ a^  I •^  Vcf7 i f tuR I T 4 ^ ^ ^MT^ a^  I ^fm ^ f ^ 3TTxR^ ? 1 ^ >^TTc[ ^ 
c#fT IJ^TR a^l ^ ^?M U^TK cf^  f ^ vHfrIrr a^  I 
176 
•?j^fvT^ c^ a i ^ T f R : - cgTfR 3Ta.Tt?T Wm^^ ^ ^ ^ ^ f 3Tr3 cp^ ^  ^TT ^ ^fTj^ 
Yr5-u T j ^ ^ H T rn??n an i cTsf T^TGTT ^  ^ r P ^ cf^  ICTT^PY ^ ? fsmr? f cm^ 1 % ^ f ^ 
fcr?crrf^ wu^ "^  ^ ^ ^ f ^ R R aft w^ i 
11 eft ^T^^ f^cT^f^ i j ^ TcR ^ f^)?T T?^ ^ ^ ^ f c f i H t , ^ t ^ , g ^ m "m fcTEra ^ 
WT^  ^ ^ w ^ f 3fh? t r g f t ^ ^ ^jfHciT t , f^ ^Hch-i ^fm fEr?c[if^ 11 '^ ^'HH ^ 
f^STT TJT?^ ^ f^T^ '^ I ^ i f f^n?cnf^ ^ ^ ? ^ ^ cfr c[^ ^ ? T |T? I q f ^ eFf cf^ ?^ 'J-T f ^ 
FTnr ^ ^ ^ ^ c R cfft tr^TRPfl I "^cR X f ^ T ]^ 3fhr J^TT^ fr? T J ^ ^ ^^Tfl^ T ^ ? t ^pr | cR 
3fraT4 ^ " c R ^ " •gH W Tf-^ f e f # -
"^' ' ^ ^TcR Trra^ zffr ^e i ^ ^ r^^ ;£[TTr 
t M TcR ^ , ^ ^ ^ W ^ ^f5^ f^rf^5 ^ ^ : 
^ f ^ c^  c^ c[eT f ^5i# cfl^ cpjf 3lf^^PTfr I" 
fcRcnf^ S\'i^ ^ ? feRI ^ T? S-^  f ^ ^ c R fcr%T ^ ^ ^ ^\ef ^ f% ^ 
T^^ ^ m ^ iT^ 3T^^ f^R)ijT ^ f c [ f ^ ^rgfr, •qlarur, •^c[, j^r^ ^ TftTy^zf, 3?nfeff^, "^r^, 
M T ^ I , ^KlTS17-fcn?r?, H^£T, CRT feff^ 3fh? ^ ^ , ^g-T, ^TFT, W ^ 'qf^ cPcR ^ ^ T ^ ^ 
3iaR q ^ ^ feRsT f c ^ S-'r I ^3R^ '<f^ i f t aTS-R U3T ^ STT | c|cR i f ? ^ ^ ^ ^Pf W^ 
a^ I ^ f ^ ^ • ^ ^ r ^ - t ^ B f ^cTT^ cTF ^ ^ 3TFt - ^ ^Ele]^ I ^ ^ sfR ^ f ^ rf\ x T f ^ T5 ^f^, 
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^6[ ^ f^ ^ ^cTf ^  zfT^ t ^cR -^f^ -^ ql^ iFT ^ i[R ^ ^crmr | ; -6 f r^ g f^ 
3T^ 3TRTH M R H | U | WcfT^ ^ W T ^ " I 
^ c ^ ^ r f ^ C T TJ^ ^ ^ t j eTFcT f 1 
^cT ^ H ^ ^Tf f^^ ^^\^] QH^ 1?^ 6 f ^ , 
^T c[x[^  M e l c^ feR3ifT cf>^  t ^ W mc]cf | 
^ ^ feRiJn ^ XT^ ^zfj !^Ti[ T^ fFiTT STlt I 
c[Tf ^~t ^ 1 ^ FTn TTcf^  3l'T]ef ^ ^ TTPTcT I 
^ f ^ ^Te^ I ^ T^? g f ^ ^ ^ t T R X^T CHH ^ f ^ ^ -
O 
11 '^ ^ ^^ ^T^ F^ ^^rann I cj^  ^ ^ ^ ^^ 11 •^  5 n ^ t , ^ eft M ? T ^ ^^i^f^ ^^ 
178 
3^TT t I ^ cf^ "^  ^?^ ^ Ft Wf^ % I 
2 R ^ cgTTR c^  (jrgw? - "^ jTwr R T T ? ^ ^ ^^P[R f%;^4 ^ ^ s r • ^ ^ R 
Sfk 5^H?TT v T ^ ^ ^ ^ eft I ^ ^ ^ T ^ TT^ZTT ^ f t s r f ^ ^ ^ I 7K?rT ^ FcT 
icfcfj;^ I 3TRTrzft ^ XJ^ ^ 3TTcf Fef ^cf?^ I ^ST 'il i^^uHT ^ 3TTT^-3?TT^ #cf t ^ Fef 
iTcf?;! I ? R I srf^ 1^ , ?c^ xT^, 6)ld'^ ^ ^ , "^TlfM ePff ^ I Fef ^ E^TcTT^  if?r ? t ^ 
cPfr I te f t ^ vJ^ ^^ TTF 3TRT |"^^'^'TK c^ T^RT ^ST^ MR^IIRC^II^ ^ T F ^ f^ T^ fK^  (iTr4! I t ^ ' ^ 
ePff ^dc|5tfu|Vffcf cfTT TRNtF I 
"^CT ^ ^ "^if ^ c[T^ cJ?Rt fcfxTR uftf 
• ^ ^ uftcR cg^H cfR cPT^  ^ F e ^ era 
c ^ # ^ Rh>iiH ^ R M ^ T R T ^TKCT 
<1HN ^ ^ Nit S^  f^ f^^^TR 3TTRT q^f t^ c^^ ^ ^ T^ f I ^^ cTeT If? 
^fjf^ CJTRJ uftq^ IJFR cfv?^ c^ fefTJ cR ^ f, H? ^ if^ Tlf ^ ^cfK\ ^ f ^ ^ ^ Yt 
t I ^ ^4ef t e t t ^ ^HT ^ t ^TJ ^ uft ^Rc^ cf^ ^ f ^ ^yif f ^j^i; q ? T ^ ^ ^ C R T ^ 
f I IT? f^RT - ^ c l v ? c|cR # T T ^ t f% f^RTpff cfft Y t ^ ^ ^ ^ r # ^ cf^  Ftcft t Sttv: 
^NHT^ VJZIRT cfTR eft tcTt" cf^  ^jft^ cRcft t I cT? BcT T^ ' xTcRft 3^TTcft t cf? cglj ^ 
^^acft I TTpT Tri^orrzR q^  3T^^Tr?:-?Tv?rcgJTR ?rz2iT qy ^^ ^ wr^ K T R g^r iilRiiiT 
^ ? R ? aft I g - r f ^ vJo!Tcf ^^a^cjr? ISTR-^TR ^ c R Tfjff I £TTf^ cf^T c f t ^ ^ ^ ? t 
^ I cfJTTN x p ^ ^ ^ 3TI]^^ t t t ^ ^ I £TTf^ ^ ^TEfR^ ^ H N ^ K I R 3IRT I 
2^  I K I R g ^ 1^  2^ I ? 2 ^ tR ? S ^ ^ 2^  I ETTf^ f^r ^ ^ H N cf^T H ? ^ q " ^ ^ ^ R I ^ 
f c ^ l^jf^ rR-^xJoR 2TT I c[? -^Jc^ ^ ^ ^ f^MT ^ ^RT q | ^ I^ TRH ^ H ? f^TcT ^ ^ cTT 
3TTTcRf ^3IT I l^el r U R cfR ?^MT ^ ^ i f R ^ ^ ^Tfl 3TT^ I ^ J^ncTT t ^ eft^ T ^ R ^ 
^ ^ ^ q i I f^Pfr^ ^ q|^IcIR ?^MT ?^fcf5 T]T7 I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^^Rrf^rW ^TRI ^ I 
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vm^ y^ c^  yjcR f ^ ^ y t ^ an^ 
^ cffr frp?# f^N^, my y^ 3rTY ^ ^ i 
^m;^ cfft HVJIR'I f m ^ ^ ^ .fifpfr-
'•xrftt ? ^ f ^ ^^ 1^1^  ^ ^?T^ ^  " ^ 
^ ^ ^ f R f M cfTclj FTfiit OTin eft eff I" 
'^^TN fuRT ^ar c^  ^ KJPT ^ ^ t ^ P at I ^ ^ ^§T ^ WTm ^ 
^ 1 6fTcf^  3fN[ ^art' cfjt W ^ W ^ ^ aft, cTiff f ^ ? i ^ £ R ^ f^JTcT ^cJcT ^ 
ri[c|bijc||uf| -m^ 3TT^  I v j ^ f^ TjeT ^ ^ ^prR cA 3 1 ^ ^ TJ 7]TT | 
"cT^ 3T^KF y R 1 ^ ^R^TclR ^ ^ i^T^ 
cfr^ VfcPT 6 f f ^ ^ OT5TT ^ y f ^ ^ ?T6l 1"^' 
•^FTcJT^  -qiS 3T3N? cf^ ^ 1 ^ cTW YMT ^  >^=FIcn^  ^ I ^ c^  f c ^ c M ^ 3 f f 
^ T^FcT s P M ^ cf^ 3TT5TT ^ I WT^ Tj[^ ^ cTcf, -^INT f^TKT cTef, # f N T yf^T cTcT cfTT an I 
cTFf 44 F5TN ^ ^ cJN^ cfTeft f ^ ^ ' ^ f ^ ^ % ^ I ^ ^ 3MNT3ff c^  ii^j^^m % f t ] ^ 
•^cRn^ff ^ mfrT, 3 f e i ^ ^ ^ ^ MR<^a1 f % ^ INT sT^ TTJf y i j cTTsff ^ f^cTcT, 
H^Ki"^[cd ^ J y ^ W^ ^ I ^ 3 f f -^ 3T^^ef y^HT^ ^ fcTSN cfN^ at I ^^RN ? ^ 
^ 3 f f ^ i f t HFeff ^ 6ff?T y^RT ^ at I ^T^ ferfff ^ H N ^ Tf'^ ^ r q ^fRcft aft | 
" x ; ^ TficT f ^ ^ '31?]^ E^fc^ TcT' ^y . ' i n f t 
? W uTFf T?^ qo^  ^ T ^ ^ H^^ fK=T ^ ^ I 
^ f c|cN '^mt^ •HT '^ ^fTWt y^TR ^ 
xSy 3ft7 Tj:^ cfNcT^ f e R ^ f ^ N ^ ^ J T ^ | 
?Pft J^TRT f ^ cfTT I:T^ ^Jc f^f^  f^RRTT y ^ I fuRT^ ^TR '3T?lW J^e^ TST' an | 
"^J^ J^r^ TcT Tf ••^jull ^ f^RT ^ lij^ fv f^ Ff uTTcfT f I J^e^ Tcf c^  tTT^  ^^HN y^fRf Ft^R 
•^jyFN i i t s "?% at I Tra ^rnfr •^jyFN ^ VJTT T ^ aft i c r ^ ^jr^^ ^ TT:^ ?^  ^^nfr ftjy ^ ^ ^ 
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"^ S-ft I '^'HR ft ^ im ^ ^j^Rft ^^ w^ fe^ ^ I '^m^ ^ T ^ ft^ ^ I 
o o 
^^TR ^ ^ ft ft^l ^ c ^ T ^ FT T^FT sn 1 cfF ft^ ^ cftcTI ft ^s[ ^ t s^ 1 ^ ^ c[? ^ ^ 
T^Y ^ ?TY^ ^ oft eft ^jfter ^ T ^ sft I ciF ^ T ^ f^icrft sft I ^ j ^ s\iv[m w ^ Y ^ ^ i 
•^^fTR ^ ^ : T I R ^ ^ a^ I J^ERT ' ^ ^ ^^TPT ^'?ft?RT STT I 
" ^ ^ ^ 3TT^ ^ c R ^ffftftr f ^ I f^ft tRT 
3Tfrr x r f ^ ft^ Yf% ^ ^ ^ cfft ftl 3TRRT | " ' ° 
According to]lEncyclopaedia of Buddhism:- "The relief shows the 
Prience Gautama and the Princess Yasodhara standing opposite to each other around 
a fire over which they joined their hands. Behind the bride probably stands the 
train-bearer and near the brideroom a musician blows a pipe. The figure seated on a 
stool is either priest or king Suddhodana.'T.20 
^ y^m? T^-^T^^ftoT (^Ig' ^ ^ ft) wfcf Rl^K^ ft ^ fer^ f^ 
" f t o a f ^ ^ ^^  f c ^ Ft ^ f I f ^ ^ ^PoU ^ ^ ^[ft^ Yt f , ^ ^ 3TTft y^ f^JTT 
^ f t ? " YTW ft -gig cfft |cn^fR cfiFT- "^ fTTcT fti^ wfrT cnr^  f^>F^ f , 1% f ^ a f f^^ft 
Rle^ q[7eTT3ft cfft ^ f^tt^ SRR %{f ftt^ ft f ^ Ft ^ t f , •g^ f ^ fftTSRf ft ^Zfj ^ 3 ^ ^ 
^TTsrft Ft?" 
"ftteftt '^=^ fsfFf^ "cR^ F^rft # mi 
Yfe ^ t Wt 3Tcff^  FfTT^ ^cR ^ ^ I 
iT^ "^ ?r 3T^  ft[^ # ^f^'fn ^ g c g ^ , 
^ y | ^ ^ ^ • ^ J^TT^  ^ F T^TcT F ^ I 
Jil Wi ft ^fTT^^^fm^ ft ^ ^ ^ Sf^, 
^ITT^qfK^ ft y t fftg^WT cn1% R^IMH 
f rR ^M "ftf 6lfe uft ^ ^ clTcfft ^TcR |" 
ftc[ ^ ^ f t ieq ^ [ f t ^ ^ ^ t I ^ T ^ ^ ^ f^Teq ft^ ^ fefXT j ^ ^ " ^ 
f f t s ^ ft, 3Tr3T "ft ^mcTft fft^ ft 3?^^ f^Tcq (qfRcT )^ fft^srr^TiT {•• ^ M T ft ft^ ^ fft^^ I 
^ ^ ^ 3iaT0T-ft£T, ifTef ^ t j , ^J1F[ft cTrft erjcrffftftf Zfft T;jZ[ft%ci' qfR, cftftf q^ ^K [ ft 3{-ZI 
£T^£ftfM ^ ftr f f t f t^ ^ r ^ y ^ R ^ f^Tcy W^ ^Jffter f t R T ^ W f • ^ R^ ld l i ) cT^  
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fcpcRfr : 
^^TR ^ ^^ y^ r^ ^ I cfF ^ ^ at f^ gn ?^ TfeRJt 6 f ^ ^ Ft I 3IKJT 
^ll>rl^llcfl ^ii. ^ g^ T IT? ^  t , •^^ 3 T ^ ^ 5^W it I ^^TR ^ £ m ^ ^ ^ ^ P ^ CFT 
"^^T^ H^^ ^ xf?f5 f^?cT t ^ ^ g^cll f ^ , 
fcHTfT cTf^ 3fh? i^TTcT, • J ^ ^jftcR 5rTe?T f ^ I'"" 
IT? ^jftcR HiiilcJH t SraTcTT W F^RTN f^am t , ^ ^ ^T^ f ^ M^cJTT 
W uftcR elJFT ^^ TT 11 ftv? qp?! efr^ ^  ^ W W ^ f ^ ^ ^ f ^ ^^ cf^  ^  ^ ^fTN^ 
f I Jfv? cR uTT^ f W\i i f t ?^ [Tcf5\ ^ ^FRUcn f% IT? f^T«I Tr5>' f ^ F W t ^ t^^ fv j P^TFTT 
11 %gTa| ^ %' ^ i f^ H?^ c^  ^Ef^f^ ^ ^JR^ Y?^ f I ^3^T^ =^H ^?TPT[ J ^ wmi 11 
Y '^^TCR fcl^R : 
F? cRg f ^ ^ - ^ s:ft I tfT vfcR xm M^if^iif ^^  f ^ |3n an i xfrw ^ ^^RT? ^^ fen? 
T^TcTT an 3fh? ^ ^ cffr^ 3 P ^ vTTfTT an | ^ T ^ ^ ^ c[Ff ^ ^ ^ ^^ RIT an j - ^ ^ n ^ cTFT 
^ PicbdHi xnr<^ 2^  1"^ ^ 
"w^ ^ cR 6n?r wii f^ ^ ^ F ^fnfr--
182 
^ n ^ T^ ' ^ e f T(^ afti Tfpf f^T^TT rp^l c M ^ TTuT^TfTI^  ^ " ^ ^ c}f\ encRTT 
aftKHcf^Hlx! W[ ly 3TFt ^ TFT an, cf»ft xlHcf^HK ^ ^ f e V ^ ^ ^ 3 n ^ T^? 
• q ^ |T3Tf^ 3fTr - ^ 2^ I T3^^ c F R ^cf?r aft I c^ ?T ^fR ^ cRF q ^ s^ | ^ ^ ?rft? 
f c T ^ an I ?rft? cfft Tft^' W cr t^ ^cfft aft I ^gft c^ u t c R cjft cRF ^ifl^ ^ ^ 3 ^ 3fRft 
aft I cfF ^J^^ ^a4t cfTT 1TR an 1 xreraT-f^ 5rN[cn cT^ cfiT m ^ an I 3^Tf g ^ ^ ^ ^^ren ^ ^ 
aft I w^ ^f^'^\ x^ sft, ?TfP? T f i ^ an I - ^ ^ w ? ^ ^ram ^3^T Ft w m an i 
cgTTT? ^ f^ yHfJN ^ ^ q ^Dft ^ t ^ an I YKrTiTcR ^T^A ^ f ^ aft | fcfen^ g ^ R 
^ 3 ^ f ? ^ q ^ a f a^  I sfTRai^  ^ ^^TR ^ feR ^pf ^ Tjgj ^ ^ ^Fc^ ^ ^ eRcTT an? 
TM^^! ^ 3nq ^ w ^ ^ an ^^^^ an i 
3n^ 1TR ^  cTsf -njn % 
c^ ^ ^ (^^) ^ f ? 
YM^of ^ ?pft7 ift ^^ cifTT ^ a r mUJ ^Tyr l CJT^ ^ZFnft uHi^jfl I ^ f ^ F ^ ift ^ ^ Ft 
^ • • f t I 
FT ' ^?T^^ ^ f ^ SnTTcjft ift ^ 3TcR«n Ft^fi | x!|ulchHK 3n^rr4 x l f ^ |TT r"" w?aft 
^ CJTFT ^cncR€in y c ^ ^ ?T#? ^ OJTR CR ^Rft a^rcft 11 ^!MCJ7HK ^ ? T ^ wi'^ wn i 
^ ^ sftT ^ R ^cTcfft cfTT viedi>M ^ c f f M ^ ^ 3 ^ ^ ^ Yt at t ^ R T m ^ ^^TTT ^ e f vJc^ : 
? ^ ^^I^ c{7t tlfcFcfTR t I ^ ?rftT cfjt f^ Rcf)T7 t I ^ y cfTTT ^ ^ ^ ^rnr^ 6Rcn t I 
^'HR ^T^TfT Ft Tn:? I ^ uftcR ^ T^FW £TcIxf>T cf^ I 'H^ % R Ft ^H^ I ^ ?Tft? ^acff 
^ sfnr s T ^ I srqRT ift?T if^TU I t sfteT ^ % f c } ^ t , ' v3^ ^ ^ 3^RfT ^ f ^ ^ 
Tf^^ cf^  ^ ^ q 6RT f ^ 1 1 ^ ^ n ^ •'TF f^TeJ ^^cbi ^h\H ^ ^ ^ ? t ^ Yar ^ c^T^ 
e f t ^ c^^ cfft cf>FT, cTF W^ SU ^ I cgT^ ^ ftfr? l ^ f ^ ^ I T R ¥^ fTW qfft "^^ OT ffcfTC 
cjft I x^STT CT^ ^ ^ ^flWr aft I f^PRaft ^ar cTTm I ^INcjiHIx! ^ar q^ >fTcnT Ft^fR f^eT 
f ^ 1 ^15 ^ ^ ^cTc^ q ? cgT^T ^ ^ f e TJcp ^> f^%^ czrf^ lxT T? q ^ I cTF c q f ^ " ^ 
FTar 1 ^ TR T ^ an I cT^^ ^ cfT^ TF TFT an | ^ cZft^ frT '^^^ T T ^ ^ t ^ a^  I ^ ^jTRft 
183 
# T ^ ! ' YTufcgTyK ^ ^TRaft ^ T^I^- "ZfF 5 ^ ^ ^ ^ t"? 
'3ftF!' Y M ^ ^ 7 ^ erars ^ ^T^frrr ^rfw i ft^ ^ : ' ^wm ^ ^^r ^ ^ |3TT? 
'cfi[T ^cfef ^ r ^ eng ^cf^q" afh? J^CR I^TT t ? ' 
' ^ cgTTR ^Ffr T^T5f ^ F t ^ I g ^ ^ F t ^ FT ^ f^^ R SnwT f^T Ft H^^ PcTr t I 
' ? T ^ Tn^ T ^ "efTRTJT t 1 TcR«r 1<TH ^ c ^ t I ^iffeR ^ T^T^ cTcT ^ ^ ^ ^ '^ft^ ^fRniT t ? ' 
^ f^TR ^ ^ qf^f^ Ft ^ J ^ I 
11 3TT^  Tr?r f^R 15^ Ft ^ 11 ^ , Tt^, czTfH, czn^ ^F t^sr^fR -^fr TfFft ? ^ ^^ T^CT 
" i ^ - ^ J^3FT ^cR gf^ ^ sFirfr, 
^kfc [ ^ f c T uTTfeT ^ ^ ^ft? f ^ q i ^ I 
f^fpFI RcTT^  Wf[ , ^^f^rl F^ 3^?f ^ ^ FTef I 
•qTE^  fttefTTH ;^:?fT?T ^rra^ c^  ^ ^ gpfr, 
F ^ f ^ 3ft % ^ : ^ ^ ^ ^J^ ^ 3fFft !"•" 
184 
•^ T T ^ 3T2ft ^ I eiW "YPT ^^TFT TfeZf" W^ ^f^ ^ ^ \ 3TaJf ^ % ^ '^^^ c^ lER clT^ 
fcTefN cfv? ^ ar I ^fR ^::?I Tji ^ t ^ s^ I 3Ta:S^  c^ ^ST W^ cfj^ -^fl-c^el a^  I f^TuicgT^R 
" ^ T ^ , •zr? cPTT t ? 
3Ta|f r 
' ^HT, IT? czrfcfvl ^XHRKTICI t F ^ 5 ^ t I cTanf^ 3Taff W( ^ f^fT^TT t ? ' 
' • ^ ^ ^ ^f^n t , f ^ ^ ^ ^ I ^ cftcp rRTT f^TZn 1 1 ^ ^ ^TRT Ft ^ f I 
' ^ c^cfj^  W f 5^TT ^ f ?' 
'ftlfvJH xTTFcJvf 1^ ^ ^ ( ^ c^ f(>n^  I f t ^ ^ N:^ f r FfT ^ ^ ?RF T?^ f ^ ^ 
"^ ^ ^ f ^ ?^!ft ?R¥ E^RTT uTT^^? ' K W ^ ^ ? 
^^TR ^ £Tcfcf5T WU i W r ^ cjic^HI ^ ^ aft f% ^J^cfH F ^ gis^ ?TfK T^EJ^  f ^ 
f ^ r ^ ^ Ft ^ ^ T I ^Wl clot g^T %lT?^fteT Ft ^ I W f ^ ^a^^TT;^  c^ 3TTr^ >TFT ^ 
f^TFRT ^cfR TjEfT ' ? ^ cfTFT ef ^ ^ f ? 
'TfmpT' 
'cTFt P^TT FTHT? 
"ITF ^ T ^ 3Tf^ vSfTon ^ ^ ^ Ft ^STFTTH f 
^^ TNaft ^ ^ar ^Elen' f ^ I £JeI ^ ^ cPft I cg^TN c M , •?lfr^ ^ cRF ?K^ Ft^n' ^ 
t ^ ^ ?RF ^ ^ T I TTRaft ^ cglQj ^ o f ? ^ f ^ I '-^ -m T5?5 f^Tcf^  Ftcft TF^ft? 
cgTTR ^ fcT^K ^ TcR ^ TpjT I " ^ l FT r ^m j^aft cfTT f^cT? T^ToT an % ^ a f ^ 3fCRT ^V^ 
t ^ I 3 r c f ^ 3T?cff cffr ^ ^ , -^ iTRafr cp^  ^ I 3 T c T ^ YTuTTTaTTT^  ^ - H l R i j T ^ t ^ I 
3fhf ^ ^ ?tcT cPFpJf ^ , ' ? ^ g ^ ^ ^ i i f w l d Wa ^ I ^?T^^TTY ^ f^^ FT: ^ ^ ^af eftcTl 
^ar W m I YTuH ^ t ^ F e T |3TT | ^ ?fm ^ar ^ ^ cfT^ STTUTI T T ^ ^ f^TT^ aft ^ ^ ^ 
xMMc^lll eft 1 - ^ ^ J ^ cJTt s n t ^ f ^ ' f T ^ ^ ^c!T3?t 1 " ^ ^ ^ ^ TH?? ^^it SfTqi 1 
185 
cZTTf^nrf^, "^Tr??T cz i f^ ^ ^ ^ M CJTT cufci^H^i ^ cj^ ^ t n ^ r'' 
^ I >iMc{)HK c}7t 3ft^ ^ ^ 3Tmr ^ ^ vJST H ^ I cjTt^  gi3q ^>iHfw1c1 ^ J ^ TTPg^ 
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^ ^ ^TF^ I ^ i g ^ ? c)F ^^5nm ^ cj^^^ ^^q ^m^ epff 1 
f^f^ I J^TfqWeT ^^ f^  ^57 ^ iHl OT^ I c[Fl ^ ^ 3mFf ^ an | f^wn c^  fe[TI ^ - ^ 
E^ren^  ^ aft I ^ft^r ^ 5 T ^ n ? ^ ^ ^ n ^ a ^ | c r F f ^ ^ i?Rn ift ^ aft i 
"W^m f^iTfef S^N ^t% ^ ^ T^ Tpnpf :^ ' ^Ji^ l | 
^ n ^T?F 3fk 6n^ 3nf^ ^ ^ m j t ? f^ mif^  
^ ufF cTF "cff^ WF ^ ^ ^ ^ ^ ^ tef^ I" 
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sfrf^ RRxf uR •sfrf^  ^ar c^  w^ ^%t cfr ^ J ^ a rq^ ^Teft ? ^ ^ ^ i w^ 
' f t F^ • ^ Ft ^ 1 uf^ ryef c^  ^J j^ sfTET 3 fk -fR q^J W f cfFT 2^  ^ ^ ^ ^ I 3 l h 
^frf^TfRxi c]ot rff^cT Ft^fR ^ ^ M I efrf^ RTfcf ^ q^ft ^ i ^ q^ ^cnTTI 1 q r^ ^"-cR 
sn^R 6R TTi^  I ^frtt^RR^ qofi q^ aniFf c^nr f^R t s ^ i ^ q ^ ^\f^ ^er ^  ^^FIT yr i 
TifR rn% "^^ wm, Fr?i w t T^ef umj f ^ UTCI ? I ^ ^ J I T ^ ^ ^ T ^ I ^ qr^r ^ F ^ T I -
^qf, w^w!. cfm, ?i^ £T Trw ^ Tj f ^ f^5f^  I" 
6ftf^-[ccf TTFcT HJH •^ STTfH q^ t ^ ^ I fcRT f % ^ T^J ^ ^ 3]xrft 
cfq^WT ^ eft^ Ft ^ I ^tf^t^fTr^ ?TPTT aTTfR f^ST st I ^!K ^ ^Tjm % ^ , ^ J ^ f ^ 
<^ Rx1iiT ^ g j ^ c}v?^ cfTT I ^ eftT, •^ JTFT, "W^, t-Hcf, 'TO ^3Rf 3TTf^  ^KT f^ fT^TO ^ f ^ 
^ R ^ cPT I ^ ^ ^>[PTO, cbeMHl ?fc{T#??fT ?f?nclcr OTOT I ^ ^ P K ^ sft^ft 3{Tlft I ^ST 
"f^ W 'TOcTFT vJR ^ £:ZIH ^ ^ 'TO; 
cTsf xfwmi ^rq ^ ' ^ ^ wrq ^ nq aron i 
^ wt ^H^ H i f f ^ 6 i ^ q'5 ^ 3{t^ I " " 
'TOcfTO cfTT GTR F ^ c f n f ^ M 'fr OTJf! f ^ 'TOcfH Slf^rf f g ^ | 
t f ^ q ^ ^ ' I •^  ^ fffif '7^ n:ciT^  ^ crq-ror cpt ^ cit^ ^ iTcfft i c^ qf 3TT4t, ' ^ q f ^ Ft ^ i 
? i I 3rf^ ?rf5ft c^ 3nciM arrift q ^ ^frftnTr^ f^ -er? t ^ ^ i c f ^ r W ^ ^ ^ ^ w ^ 
^^mfr q ^ , eTepnaft ^ dd^i^ f i OT^' ^ ^ J ^ ^CR ^ tfrf^cr WFTI zoii q r ^ 
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cR? ^ ^ ^c^ a^  I ffR ^ ^ ^ f r R f f ^ ^fJicTJlf ^ f^^ TNFR^ ^^ 3il^HU| %irT f % ^ ^J^T^ 
? t ^ ^ f ^ ^TPvf ? ^ t I ^ ^ f c f l^aR FTcfr t 1 ^flT R-aR i\€\ % I TTRlf?? ^3x1YtcR 
f^-^R Ftcff 11 ^ ^ ^ ^ WH ^ ^ Ft uTTcTT ^ I" 
^?Teft^ 1^ ' •^ eT cf?r TeT ^ ^ ^ 3TT ;^ 
y ^ f ^ f^MlcH t ^ ^ ^ ^ ^ ePTT^  I" 
" f ^ f^ " ^ ^cg ^ ^ iPTcrT^ ?TTr^  
^ ^ ?lff cT? ^ 3TWeT ^ ? 3TTTR ^ I 
M ^ , cf5\^ TT #Ei iR{?r ^zff f^^rg^ zfft^ ^ I" 
^ : ^ 3 T ^ ^ c^  TTIST ^libH^l %ZIT I ^ f^Tcf^ t y^Ff ^ ^ ^ f ^ sft I 3TTM 
f t c f k ^ ^ sfri &^£TT 3fh? RyRTT, ^ w n , ^?T?JfHf^ ( 2 f R f ^ ) , i^ft^Scn, ? f ^ , a^-T, CTSTT 
^^cTT ( ^ fT^ arwil^ ) 3TTf^  ^ ^ ' aff | c f ^ f^^  ^ ^ ^ ifTf^RTc^ cfft BTI ^ T f ^ I W ^ 
c^  ??Tt 3T^ra ^ ^ 3TRR ^^ t ^ ^ I TfTR cfft ^ ^ ^ 3 H : ^ cgU ^ ftTTT? qT4\ I 
'"^t^ yf%cft Wef T^R ^ ^ ^ ^TPft 
^ ?]tfrr 3Tfcr OTa, crrg ^^ :gV?R eiFfr i 
yg ^ '^FF^ ^ f e ' ya^f ^ m ^ ^ yr^, 
'fTcfJef W?TxR cf?r vJfRfT'nlrr y f t d W I ^ 1 
' ^ ^ ^ f c f "fTR' " ^ ^ y^^ yra ^f^ 
^^ TfcR=fR t ^ ^ • 'FMR YTTcra ^ f^ f 
y^ z'z^ % y^?T yryFT f^Rm Ft^ fR eft^m 11 ^3^ yCJ^ R ^TR eiR j^ict F ^ R 
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^xychx!, sitf^ c[gT y ^ T ^ Ft ^^TJIT I ^ar I R T cHef 3 t ^ cffT cT^ f F t ^ cPft I Wm\^^ ^'^ ^ 
^ tcR cTTeT 3t^Tt ^ ^ TpTTI ^TT^ FtcTT 8TT v M Wmt ^ ^JW c?^ " ^ aft I 
"^FTcTH ^ y a m I^TFT ^ ^ ^JT^ cPT 5TH ^3n I T^WTfr J^PT ^ f ^ ^ g 
] ^ f e ? T ^ I aTf%^ H^FT ^ ^FTcTH ^ ydViJ>H^cMI< ^ 5TH ^SH 3fh? ^HPR ^ t?TKI 
irtf£j^T?^ "^ 1 ^ I ^ l"**?Tf ycfTR TftcTTT ^ ^ ^ ZN^ vjftcR W c I c^ 35 ^ cf^  ^ W!J\ 5IFT 
3T^eT - ^ ^ "fTTR^  ?^Tf^  ^ W<^ ^3n aiT | 
cbRle|c|>kl, r^pT^ : 
" ^ 6f^  c [ ^ - ^ W^ TcT ^ T ? ^ ^psftER 
^ ^ fcRF ^ ?TT^ HIAJchH iftrf % ^ H^ I 
Wi% Wf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fcRjYfrr I" 
«ftf^mctf cfTt c b R d c l ^ ^ rifFT f ^ If: c ^ Ft ^ c ^ S^  I TIW ? J ^ £ R cfTT 
^ ^ ^ ^ ^r:i?T 1;^ I J^ET? ^ E R T "ifr ^ c^ fcHTt^ ^ cZiTcgef Ft ^ ^ aft I vi>d<t'l 
^fR ^fRTR ^^ ^^ fTJf an I ^J^ WU^i ^T^TcfH ? M ^ c^ ^ cR ^' fcT^R cjr? ^ t at I T^MT 
?ft cTt cf^ ?R7 Tm] I ^?r5n cj^ t f^^n f^ c i^ ^  cf^ ^^ 'ft ^ m^ i ^?MT ^ TJCP I ^ 
^T?^nc^ ^ 3 T K f M ^ ' ^ ^ R ^ c { ^ 'ft eft^^fR ^ aTTOT I ^fR c [ ^ ^?T^ ^ , cf^ 
^fRTcfR ^ ftefTI ?^MT frftcRT f^ I ?^MT ^ ^ cf^ pf c^ fefXJ efTf^ RTccT c^ ^fT^ 
cMciviciiift ^ ^ ^ I ^?raT ^ T ^ an fcp 4)|Hvdc{|4t ff ^ ^ ^ TTRT^ ^ f ? ^ I 7MT 
^ * ldvj<l41 ^ WcTTOT f^ ^' 3R cRJ ^ 3 T K f M ^ i ^ ^cfTf f q ^ ^ cffT^ ift C[TTRT 
^ CMTm I ^ < ? ^ 3 { T ^ Ft 3 t k ^ vJTHm f f^ ^ ^ I ^ cfj^ f cf^  ^?T^q^ ^ ^ ^ I 
?^TvJn ^ W t '«tt1^RTct[ ^ J^TTcfR cf)?^ fcfj ?^MT cf^ t ^ TT^T t 3 t k ^ ^ ^ F ^ TJcf, 
sTR r [ ^ ^ ^ ^ ?^sr[ 11 cbicHvicjiift ^ ^wcrr^ ^ ^R\ ^5TRR ^?MT cf^ r ^ f t ^ ^^TRTT I 
eftf^ f^ TctT ^ Vm^ ^Tsm^ ^pf?tc=f^ q | ^ ^ f^tvJPTT «PTnft I ? ^ f ^ P ^ ^ cbldvicil41 
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^pT ^3n I f^^ ^^TR ^ cfTftTefcRg 3TFFR c^  fen? cf^ ^ c||Rji|T ^ 3 T ^ ^ ^ , 7 R ^ 
'^m ^ ^?T^ ^Tc^ I W l ^ ^ ' f t afE?^ cHFif £TRW fcf5^ | % ^ 8 f c^  q | ^ tpf 
HJKCIIRH^T ^ ^ T ^ TJW cffri v^^ TfRcn^JJf ^ ^ ^ H N K " ^ f ^ ^ H N f^ 8TT f^TPT 
^ IftY ^ f^ CTT HffHT 3TR«T f%^ I 3{q^ f ^ xINcbHK cffT f^ 8TT ^TFT^ ^ eiWf ^ 
O 
a M ' R 3TFff I ^ToT^^TR 3TM cfTRm cR^ft ^ at, ^f^T^R^ f^^Hmft at I ^ R - g i R ^ f^ aTT 
'TT^ ^ ^ I ^>Fr ^ I f? ^fRmR ^TM^W^ ^ qfxIT I ^?T|cf f^J f c ^ ^ ^ ^ I H^TK 
IT? ^ ^ I cHgf -^ t ^ I -^ RcfTT f ^ ^ - cT? ^  vjft ^ ?^TvJq c[iT x!M«^HK 2TT I vift 
3f e T ^ erwf ^ f R^TOTI ajT | 3TM cI? ^^c f T^cT Y?T 11 ? ^ ' ^T^ ^ 7 M ^ f^tcRETT^ 
an I f^RT^ 3 r ^ f^ajaft ^ f^air ^ F M ^ I 3 T M CT? ^^ f^ran TfnT Y?T arr i ^ S R T 
c^  3 f f ^ ^ ? ^ ^ ^Tc^  cT? 3 f r^q i r i?^ Y M T C^ ^RT ^ ^ i ' ^ f ^ ! STNCPT ^ f^arraR cfR 
Y?T 11 c f j ^ - c f r ^ cf^ ^^-^^ ^ t s 7 j ^ I ?^MT ^3^ ^ ^ ^ 3^TT I T T ^ efTgY Pl<t.dch>l 
^ q ^ l ^?MT cfTt J^TKn ^^^cfR if[^ ^ Y M T c^  ^ xfef ^ 1 ^^ TuH F R K H ^ c^  ^RT 
^ ^ , f ^ 3fh? 5 ^ 3TPT^ f^TFT^ ^ ^ | f % r ?^MT ^ ^ f^ajcfj an I ^?MT ^ ?T8T 
^ qr^f i f R leRIT I eJteT ^ ! ' ^ f^^ TT ? ^ ^ 3 T ^ Y M ^' f^ a^TT W y ^ ^ | -JTrTcrH ^ q 
^ ^ I ^?MT -[ ^ : ^ ^ , '-^ effwTcT ^fR^ ? t -3 f t? I' FHRT cm aT^RT cm 11 W^ 
cm ^ c f ^ ^ fi^aTRnfr ^ |3TT I f ^ ^ ^TRf i ^ ^ ^ ^ ^ar XFT f^armra -^ fcfm i 
sftcT- '^ ETefr f^TFcT T^  W t I cf^ ' T K J H cf^ t cZfcRafT 11 f ^ g '»ff ^ I' •pTm ?^TW ^^T ^Y 
f ^ I x!T^ f ^ g ^ cTarr crarFTcT ^  war >!M'HCH ^ aft^ 3TTRR ^3TT I vJirmtq ^ ^T^R 
T]ul ^ 3 ^ I ^^luHRfK ^ crarFTcT ^ ^#3^1 f^^^ I T R ^ STTcfR cTaTFTcT cfft c p ^ ^ ^ | c^ cRT 
xTTfel T^KTT ^ ^ E R T 3?^^ qfcT "ntcR ^ ^RT ^ 3TFtt I MRVJUT ^ ^?T^ TMT ^ 
g ^ ; ^ ^ ^ R ^ ^ fcR ^5?T n ? ^ 'TTfeT men ^ cfTFT- '"^ cfztt vJTT^?" ^ ^ cfn ^ H H 
an I ^ c t^nn ^ 7 f^cT ^ n ^ at, • ^ ^ ^ cp^r ^ I fcr?t? ann? n^ ^ n ^ mrfr ^ 
g^ : ^j?T ' ^ ^fT^ ^T^ t eft 3 n 4 ^ w 4 ntn^Tt 1 ^ ^ an^ q^ vj^ Tcfft C|-<HI ^ ^ f t 1 
'"Tncn^^ ^?T^ m m TT f^fcT^ c^  fefrj ^f^ 1 ^ ^ ^ am^ ^ a r r r ^ f ^ r ^ ^n%5f a i k 
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3Tr?PT fsiwictjx: tcf ^  I ^Tr%5r ^1C^JIC^I<!JH ^ T^^ sftY STKTT WS^ % ^ i ^mteRr t^f^ 
^ ^ f ^ sft I TTTcT cfi^  ?T^ tcfr ^ ^Rcffr M e n ci?r afr i wTcn^ cj^ g ^ ?TPXT sfr i 
3 T N ^ c^PiTO cTf^f Ern?T3T f ^ f I ^ j ^ i f f ^f^T^n^ CR^ETRT^ Tfvi t e r m I naTFTTT 3TcfiffTm 
^ I ? rJR cpaT ^ efiF? ^ ^ I ^ E R T ?Tan YTW ^ W f ^ ^ ^ ^ t ^ T c T f ^ 
Y? ^ I" ' ' 
^ 3T^ >Trfcrcf f ^ ?Ffr ^HRl fc lu^fc l I I" 
STTI E^Rcf>T *rn^ ^-^ an I V3IJT^ 3TMcf7 an, fcmr? an 1 w STST ^^^^ an 1 •»TfmFf c?ft 
yfTvs-Tn c^  n^Enci^ chRidci^K], m cr^ ?p?inf^rcf7T^ ^ ^fRi an 1 '^ >TfTcn^ ^ f^an i n ^ 
^3^TOT ( ? W T ^ ^ ^ 3#? f^ tSTT Tf?W ^F?^ ^c^ | f ^Sn ^ R T ^cfnjj ( TfT|eFR7 ^rPI^-' ^NT 
^R^r^ viLi^^d f^fnn I sfT^Y ^c^ I ^^T^ ^ Fiar ^' ^T^ ariTT f ^ I cTanncT 3 n ^ ^ fe l^ ^ I 
WHw ^ ^ ^ ^ ^EfeRn Y?T I c^ cTci ^^tcR zf^ ar^ fTcT an 3T--gan ^ r ^ f^^g ePicn an 1 T ^ 
# ^ f ??T an I cTan^ TcT ^ ^ , f ^ f ^ ^fan^ n^, 1 % ^ ^n^R qr^f ^ c '^^  I ^ ^^^^ 
f ^ T f t I f^ jcTT? cfft t^^T^ ^' eFTnr f ^ 'T '^Tcn^ ^ ^ iqfT^ ^ fcRT I cfr^" ^  ^ ^ [ ^ : ^ rr^f 
Trf%?T ^ H R ^ciH>kicb 'T^Tcn^^  ^ arj^fr?^ ^ R ^??T an 1 cTarmrr ^ r ^ c^  ^ a r fcfgr? ^' 
^ | t [ T]^ I fT j^ijarf' ^ f^R^ iTT? % m , ^ ^^^ ^ , 3T%fK^ % i n 1 ' F R H ^  nr^r ^ 
form I ^ r ^ m ^ fcnj wsi -^ 1 cranTm ^ g ^ f ^ ^ m r ^ y ? ^ fcfrzn '^trvFin ^?TJT 
cT? ? n ^ an I 
'ydu-Mi e M ! ^Tnc[H ^ 5^: ^ ? 3RRn^ cf^ ^ j?fT '?f r 
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^gcRTuf ftfffcf^T 3TfT=r^ Ft^ cITcTT 2^1 f^HWJ fcmiF ^ ^ f ^ F t ^ cfJeTT STT I fcfcnF ^ 
^CT crf5f ^ ^ r R ^ cfTT^ T^  # m £Trm fcfnjT I >HI>llRch vjftcR ^ ?^STT^  ^ 'T^ T^ZfT | 
^T^ cf?T TR W^XT^ cPo^TT^ ^ 3JJX!4T1 STT I cf? f%nTT T^FcT 7F^ 5^  I ' • F T ^ ^ f^ ^T^ 
c^  ^9T [^H\Q\^ mon TT^  ^  i ^ ^ ^^r^ g^ ^iRcn^ ^ T^ T^ ^ e p ^ cf^ t 
f c l ^ l i l l I ^ ^ ^ sftc^ | " T ^ ^mr uT^T^ cbeijiuj) 5 ^ 3 T f ^ ^ ^ ^ sft I' 'FT W^ \' 
MHc\H "^ TRT Ft ^ I ^ ^ ^ i??' ¥R "^T^ ^ 3ft7 ^"?^ I "^^ 'i<\nd>\ ^ ydRjIcI ^ ^ 
2^1 ^ R ^ H^ T^?f cT3f c f t ; ^ STT I cbfi^dcltk^ ^ 'RcTR c^  aTR^R ^ T^TcTcTf f ^ S^ I 
^^ ^ ytlvrHI c^  W ^ YTSTT 6 f ^ ^ |XJ| y W ^ ?ftcp fcfJIfTI ^JRq^ chc^|ufl ZfTy 
'TT^ q ^ f ^ J ^ ^ 'RcTR ^ fcpf^ ^ T^sq- g^F ^ T^cfTT | ^ T ^ T^RTT ^ cTSTRrT 
cp^  arflTcP f ^ ^ - ^ ^ c^  fcT^ T ^ ^TTT^ ftfrZTT l xfTfeT cfft |cTT^ I ^5^ W=[^ ^?T^ 
cf?r srrg ^^CR^ e C[^ cjft sft I ^ ^ ^ H ^ M I I "^ f ^ c^  ^RT vSTraftrt?' FT Y T ^ 
TTfRT Ft 7T^ r •^R^ W^^ - '3TT^ ^ ^ ^ 3T%cPN ^ ^ f ^ I' cTF c f ^ f ' 'WWfi ^ 
ijcff^ T^TTJI ?TSTT^TcT ^ S r m y r f ^ ^ l rftcr? X T F ^ I m ^ FTST ^ feRT, 
^ E R T ^ ? T ^ '5^ ^CTT cTRft I cTSTRcf ^ 3ft^ ^ f t ^ fcf^H- " ^ cJF ^^FT^ f^tm f I' 
? T ^ f ^ c^  ^ T ^ ^ W I ^iRcfT^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ I ^ IfT^ 3TT^ TJR w t ^ o M 
q;^ c^  ^JRI cf5T >HHI^ Ix! ^ ^ STT I ^ f^^ FT STT- ^?T^ ^Jc^R S^TT 11 "^T^ rcTT^  3TT f^R ^ ^ R 
^ R ^ Ft ^ I ^-STR f%^ i V T ^ cTSTRcf ^ if t l^ ^IcT^ cRT I 'TTcTT c}5t f^<sil41 sTTcT 
cfTt c f ^ CRT I ' - W ^ ^ ^ 3Tf^ rcf7r? eft I cTSTTfTcT ^ K7R ^ f ^ I cTF E^TcT^  ^ I 
?T|eT ^ ^ ^ 4 t ^ arft^W? ^ , srftRJR ^ ^TFCTT ^TCRTT ?FT I cTSTT'TcT c^ ^ST >HlR4,^ 
S^  I cTSTT'TcT ^ ^ T T f ^ ^ ? ^ •^ ?TfcT cfJt U f l l ' ^ d ^ I' mR^-^ ? T ^ ^ U d f ^ c l F^R% 
eRT I ^?T^ ^ CJI5T- "JTF ^m %?' ' ^ ^ OTf^ T i^K 11 f ^ ^ ^ W o T ^ ' ^ ^^T f^^  
t r ^ ? ^ s r f ^ F ^ cpSR t - " -^ Twri ? J ^ £ R ^ TfTc^ ^3TTI "^T^ W^ STfrfwfcT Ft 
^nrr STT I a n ^ ?T|eT ^wi ^ ytifwid Ft TPTT i cfF 3RTST Ft ^Tm i V R ^ CJR^ ^ ^ 
^ ^ TT j^ I ^ T ^ -^^ f ^ ^ ^8T t j iR* i ^v!^ si^  I f^ a^rr ^ M ^ S^  I T^TCTT^ V J ^ ^ T ^ 
3Tf^Hlc||c;c|>t)H ^ ^ T T ^ ZfR^ S^  IxTT^ ^ 3TTg 3T^r?F cf^ c|^  ^ I ^^TcfT^ ^ ' ^ ^ cffT 
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^iR twi % ^?TpT cfft ^ f ^ MRMCM ^ TjTft t eft ?TfcT ^ c^^r? 3T^ercR ^ yt?T f ^T^ I 
f% ^OfoT eTR? cT^  cT^ # ^ ^ I f ^ t ^ ^ ^ ^ 'leT ^ aft | " ^ ^ cfK? cf4 ^ T R ^ 
" ^ ^ 'TTTcFT #??T T^TcPI 'jqfcT # ? 
^ W t 3ft? ^TfTitcT t ^ £ft^ — 
^cT^rT 3 T H ^ S T l f ^ 5^T>TT ^ ^^Tsf eftT 
ET^STT ^ra ^ M ' ^ ^ ft vft iftfT I " " 
f ra ft w^ cm ^ i^ TftcT wmr^ 5 ^ t ^ ^ f I ^CT^TT, an^r^ arft^ 
^iT c^  ^ ^ f^rsi E^Tpft ?RT^  t ^ fci f I -mw^^ ^ ^ oftftf cfft erft ^err c^  ^ ft 
NdM^ i^ ft Y t f |TJcf5 W^ TTTcnFT c|K|u|,{fl ^ ^f^LJdH i^JKNH ft fcTgN g > ^ s^ | cfFT 
^j|cjiH ft ft^m'fttif fftajaft cfft ^Trft?? f ^ - "f^gaft ^ ^ o r ^ cf^ r ydlwiciT ^ ftcR 
^ c fR^ xfft"^ I ^ ^ # ^ , TjnrRT, ^ 2 F ^ , 3 H T 4 , 3Haft ^ g ^ , c}7FTcfKHT3ft ft 
F^PT ^ ^ f e M F t ^ t 3 fk uft ^ ^ , 3HFf ft cFPTT 11 ff t^^ft ^ ^tftt' # 3T^ ' ft ^ 
J^TNv? cT2TFT?r ft T^WJHHMf a^Y^ T Picbldl t I uff 1% 3 f t ^ ft ftST^ cfTcH, 5TFf ^ f j ^ cTTcfl, 
:^^ mTT ^ feR 3Tf^ ^ ^ fcR MTTT ^ 1eR 1 1 " ^ l^g^jft ^ arrft t - ^^PH ftt 
^ t , uRT ft'r ^ ^ t , o r^f^  ift ^ t . f^R^ ft! ^ t , 3r fM ^ f^tft^ fT ^ t , f M 
CJTT fM^T ftt ^ t , ?-?OT <f^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ fftcHT ftt ^ 11" 'FIcfH ft ^ 
^F5^- ^ f t ^ iftcfR ftcTcPft^ fftgaft ft 'FTcTPT ^ cTrTTf C}TT arfft^P^^ fcfym ( 
"VcP ?^TFR TTTc^ T^  i lRcf) | TTTf^  ft PlvTlchl T ^ ^ ft fftclRT ^r? T^ 2^  I cji^ 
TncfH ft l^gsft ft c f^- "fftgaft ^R^Jirgr^ frr ^ 'TTCRT ft ^ ^Rft ft 'T^T^ ^F^T 
^ y f t ^ Ftcft t , H?H ^ T MRUIIH FtcH t , ^ 3T^ cT (f^raW) W<] WU ftft cTTcft ?tcft 
11 f f tg ^ m%X! f% cTF f ^ c^  3TTcT ?t uTTft ^ , Wf^ ^ aTTfPPT ?t uUft ^ ? ^ ^ c f ^ 
fcmr? zp^ % ftft ^rg c^  i f ^ ft ^^RW ?t ^?T^ 11 ^ y^jR % T R W^^ ruft^ f^ 
cfzn ^ ft 3Tft! ^ 3T^ T^eT £fft t , f^ FTcPT ^FPT ^ ^ a n t a f k w r f t f t T T c T ^ W^ 
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3T^?TeI EPff cf^ r y ? m cfR^ ^ fen? clF f c T ^ ?^5fT ^J^, IJ^IeT ^ , vioHl^ fc!<ai4 cTSTT 
^fcT afh? >H'yvjiiijH ^ c^fxT Ff I "" ^F\pm WWR^ ^ vjqmcb s^  i arpr^ ^ v3Mi>Hcb ?t^ 
W2T s^ I W F m c^  ^ t f ^ ^fef ^  riHrchK ^ yRi f^ ^ ^ ^ e l ^cf5t sft I ^ 3 ^ 3TFFR 
cf?r cfTcT Rvjicfl ^ cR? ^ J R ^ ^ ^eT TflJt I vj^mcj, ^ ^TT^ T3^ ^ ^ 3TT^ ePt | 
fcf)^ I 3 r ^ " ^ ^ 3imBd f%^ I f^cfPTcT ^  c M ^ ^rtuR ^ ^ a r f r T T C ^ ^  ^ 
Y?T I'FTcIFf cfjt ^W ^ ^ ^ 3TT4t I ^ ^ f ^ "m^^ ^ ? t ^ STT^ n ^ 3 ^ 4^T^IC1IM f^ f^ JTT I 
^ 3T#cT q ^ ^ 7 ^ fcf^ ^McfTT f^fcrW Ft 7T7IT | i f f ^ 3T?JptT H^TlfcIcT ^3n I ^ ^ t^S] 
i ^ ^ ?^7?r ^  5 ^ ?TrfR 3fh? viM^^i ^ ^ czfflfxT f^ icrWr w<\ cf^ ^ ST7 i ^ ^ g f ^ 
TTTcn arr i ^ 3 ^ I^ITERI fcf^fj, CTF ydvriii ^TJT I ;J?T^ yjivrMi eft i ^ ^^ T^T^ 'T^TCIPT 
t^TTcft ^ 1 t^I icf t ^ ^rm cf5c1-qcf5 T^FT TffcT ani W t XJcfj 3Pfr? ^ l^cbK ?FcTT a m 
^ ^ ^ ^ ^ f ^ t?TTcfr ^ 5 ^ c^  ^3^?T ^ ^ , •^  • ^ ^ ftPSJ sR T]-^ I v3^ ^ ?7^ fTIf 
crfwTzft' c^  ^ -^  3T^ fiTc7 ^ ^3T7 I ^ f ^ ^ ^ 3rffr? f ^ 3ft^ RiJcl^K t m c f t ^ 3^  I 
3TcT: " ^ 3 ^ cfFT ^TT^ cfTT f^T^^W f?}^ l[7 I ^ ^^^R cfF 3 l k ^ 3 ^ ^  ^ f^ S77 ^ ^ f f ^ 
2^  I ^ f ^ ^f^^Jf 3 N ^ ntcT ^ f^ a77 3ft7 v3^Ff^ ^7^77^ (rfJcfcT cfi7 ' ^ ) # 0 7 ^ ^ 
^TF^ sTTF^  ^cfj^f v5n ^  sfr I v?f6f ;3^ TcF?t ^ ^ ^ f ^ c^  3TT^ cPT >HH|xlK ^ g ^ cR " ^ ^ 
^3Tf^ t r f ^ >^  ^rfnTF fct^^ f ^ cfF W^Pi T 3 ^ f ^ 3 i k ^Tf cfft ^ITFHT ^ I g f ^ ^ 
v3"^7^ ?WT ^  ^ 3ft7 cTF TTcJ cf5^  cft^ TTTTT | ^5R I[F efTcT | ^ c^  T f T ^ 3TRft eft ^ ^ ^ 
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f^^  J^T? n a m f ^ m 1 1 f^g ^ ami TTrfft, MJ^^JICIN % z n i ^ ^ 3 ^ ^TPT ^rg ^ i" -trcfT CTR 
"F^f •^', 'F^T t ' , 'Ft^"^ ?^ , W f ^mf^ ^TF efTcT; 
g ^ T?^ W W f^TW ^ ^RcT STTcRT efM 
? f ^ ? ^ ^T? f^rr^  ^ W^m I ^ ^ ?^T6l ?>fT 6n?r ^ ^?TWr, ^H eft iRT xy^ ^ ^f^ 
W f f^ F^' f^ f^ nRT cfR^ 11 ^ sfTcT ? ^ ^ cfr 3Haf Ff W ^ ^ I ^ f^g cf^T 
ZT# cfKf CJJ t I 
" ^ f^ 'FTcfm ^^JcH ^ vJH ^ 8^ 1 ^ ^ ^ t ^ fcp 1 ^ T7^^ 
^ ^n^?T f^fT, c^ TRIT ^fRTI ^ ^ ^ ami ^ ^ 3 |k ^3^T^ %KT epT ^T^ I 
Hf^HplcbW ^ f c R ^ t f ^ - *fi^dc|>ki T^  ?^T#T 6f^ p >H-iJHIK (?Tef) ^^  ^ ^?m^ 
3T^^^^8Tra>R cfjjr^  f - f?fj 5 ^ c^  ^ifR ^ ^ Y^ fT ^ Ffm I ^ ^ 6f^ # 'TPJcft 
2TT 3fk 5 ^ ^ ?^^ 3TcRR ^ IKT ^ y<f^ fc1 %IfT STT, fcfj ^ ^ ^H^JHIK cf^ t rfR y^^R 
^ n ^ cfR Tfc}^ f I ZW^ ^, •^I^ ?r^ ^, t u ^ ^ cTSTT ^ ^ ^ ^ I >^Wc[H ^ ^ ^ 
? # ^ ? R ^ 8 ^ 3 T m ^ ^ ^ ^ ^ n ^ c{^ ^ ^ ^>wcrm c^ ^  ^ T ^ ^ ^ ^EITC^^?^[^ I ^ cf?R^ 
2TT f% ^ 3 ^ MRPiclfui c^  tT?WcT nam f^TfrT ^ ^ ^ T ^ ^T^^^: cTT^ FT Wf^ i"" 
^Jj ^TT^ iT^ TclFT 5 ^ W ^ ^ ^ fcTFR cfR ^ S^  I eft W^ ^ f^ ^ 
f ^ - f ^ nt?ff ^ 3TTcfR ; 3 ^ XTKT cfvm^SH eqR # ^ ^ fcTTT ^ ^ ^ ^ | -HTTcrH 
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#?aT a rk •H^WI # % ^ « H ^ i »T^ TcfPT '^^ ^ t^ajaff cf^ ' r a ^ft^ xrci f % ^ cffr 
^ f^ST f^TT am i^PTcrPT ^ f^ajsrf S^ q f ^ a;)T -"TTT ' f t f^fiTcf: ^^TTfci'R'gf^?^ 
^ ^ f ^ ^ ^ f f%- ^ ^ £T^ XTcf - ^ cf>t YR^ ^ uTT^  cfTc^  ^^77^ ^ CJTT MRcilMI ^F? 
f ^ ^ ? ETRT^  c R ^ f |"(WrcRT ^TFT-I ^0 IO) 
?^ 7TiT •5T f^rm cFT g^ar^ t f% - " 5 ^ ^ f^ajaff ^ cf^ gr f ^ IEJT^  ^ ^ ^ 
a ^ H^Nuimfrl T f k ^ - a^fM ^ ?^Tchjam H^IUVJIIMRI ^^ frcT^ f I ^ 
^ j ^ qjcTT an I ^ ' ^ ^ 6fN ^ ^ F^t ^ a n ^  cf^ m a f ^ ^  aft, 1 % ^ 5 ^ ^ ^ a n ^ ' 
^ aft I 3PTT ^ ^^fT^ ^ N 3 M ^^T^aTN^ ah3TT^^ T? ^ f ^ W f ^ Wi W^ t\SU ^ aft | 
^ TT^ JTT? ^ ^ f y a R f^gTjfr aft I ^ f^^Tfff ^ ^ a n ^cfr? ^ ^ ^i-\{c\^ yfcT^ ^ ^ R ^ 
xfT?^ ^ , cpjftfcf? \ J ^ ^ 3 T ^ f ^ 5TH ^ W ^ fcRfT 8TT f ^ W # cf^ elK f^^ ^ 
^PR^ ^ ^ ^ ^T^T^fN 3TT ^^TT^ 1 ^ ^ T ^ m^ Tfc^ f^fcfJcft I ^ 0 f^|c|xjx!uieild ^ ^ ^^ 
?T6^ ;^ - 6^ ;g- cfTT ^ufTcH ^ ^ cfJT 'ft^JR 3T^^ efrfEj^ Tc^ ITcrfeTT ^ 3 T f ^ ' fK iR a:fT, 
f ^TWr yr<T ^fr?^ ^3Wt efft^ ^ ^ ^ aff cTan ^ ^ ^ ^?pr?TT^^ cfTJ ^ft^JR ^J^T^ 
3 T f ^ ' f t u R an f^TWT gRT cR ; E R ^ f ^ T ^ eTPT |3TT an {"'' 
MRPicjfxiT : 
^ ^ "TfTcrr^ ^ f ^ cTw^ ^^rracT i 
'^f56r| ^?lunjf 3 i h cfK^ t?TTcft vJTT^ , 
^ m f ^ 3ft WcHfcft Tf gJU f ^ I5T^ 
' xn^# fJ I ' fIfcTFI fcffcTET ^ 3 ^ 1 ^ ^^ T^TcfcT, 
f^^ f^ZW^ ^ ^ g ^ ^ ^ W( encfcT I" 
'FTcfH ^?TTeft^ ^c^clJJiH ^ TJZH cfFT ^T^TcfH ^ cf^ ffcTRT f%^ I c|fc|Ic||^ 
2 0 7 
^ R ^ ^ ^ ^ffsR f%Z[T I f^mr? ^ f ^ cFt I 'FTcTR ^ SP^JRT ?TFxT ^ ^ ^ f ^ - ' 3 T F n ^ , 
fsrzi! ^ f^f^\T] FtcH 11 ^ ^ g ^ t^ cfcbid ^ •^ ^f^ f ^ an i ^ MRPICI1UI ^ J T ^ 3TT 
T^RIT t I cfr^ ^RM ^ W c T ^ MRPlclfu] ^ ^ I 3TPTT^ ^ a f f ^ "^ W^ I ^ J ^ iFTcfR 
E^RTt W T c R ^ ^ F T R ^ ^ ' I ^J|c|IH W f ^ ^ , H^NH T ^ X T ^ q ^ " ^ J ^ ' ^ ^ f ^ ' 3 T H ^ 
?TraT ^ ^ I f^m^ 3TTTR ^ t s ^ I f ^ga f f ^ W r ^ ^ ^ CFT I ^ J M I H ^ 3 T P T ^ 
f ^ ^ ^TFT ^ iPT^fJ ?1M ^ ^ K f ^ ? f t ^ F R ^ viMcldH (TfTSTT ^ T R ) ?TTeT ^ R ^" c [ ^ f^fcrfT^ 
y^cr ^ ^ I ^FTcTR ^ ^ ^ F T H f % ^ I WeT f ^ I ^ ^ cT^ ^ 3Tm^R ^ ^y^ I 
•HJNIH ^ Z f ^ : ' ^ - - ^ ^ 1 2T^ Trqrr f I rJKMl^ fsflTT eft I ^' 3TNFT ^f^WT I M>\^H ^S^ ^ 
c^^ ^ I •»FRH ^ ^ f ^ . 3TPP^ ^ ^iftcR ^ - ^ T T K J H fcRt^ Tf^rcf ^ ? ^ f I ^^JfTcTT ^ 
^Hn! ? l W F^RT ^ , •Jf? cfr F T ^ ^ an I ?TfR ^ I^RTcR FtcTT t I ^ ^ ? ^ f ^ WHT ^ t I 
^ ? •g^f^M fcTerR ^^151711 ^  ^J?^T^ ^3n t ^^wm fcRm BWT I ?Tfr^ ^7m ^ era: ^m^ 
^ ? S^WH^ t 3TFF?'?' 3?T^T^ ?TPTT a^ T | ^F jc fH ^ cfT^: '3TPT^ ^ ^ f t ^ F R ^ T e ^ ^ 
TJTT f^^  W t - c [ % E ^ ! 3TM cTaTFTcT ^ MRPidW F t ^ I' 3 T H ^ "^ ^ ^ f l H ^ K ^ ^Revff ^ 
W^f^ W^- 'cf%ESf 3TM ^>FTTR MRPlc^ci ^^t I M R P | C | W ^ T^TcT ^ ^ ^ ^TR ^^^TPf 
According Ic^-Encyclopaedia of Buddhism:-" There are a few other 
griref-stricken monks near the feet of the Master and by the side of the cot is 
Vajrapani represnets as faUing down. Next to Vajrapani one can find a person seated 
in meditation whose identity is not clear, hi some of the rehefs from Gandhara one 
can find a coffin in which the dead body of the Buddha was placed immediately 
after his death.'^  P.23 
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c1<^^^ic1 "^FTcTFT ^ffW '^Rilcl ^ ^3^ f^5?, • ^ ^5lHm'5l| iJcH ^ HT^ ^ I f^cfrcT K I R 
•^ ^J^cp? ys^ TT WTR ^ yPRT ^ I rf^al KTH ^ -^^JU^f^ 3PfaR ^iFTc[H MRP1C|[U| cfjt 
nr<T ^ I •^ T^ TcTR ^ MRPicifuT ? t ^ ^ •^H^T i^^ f^^ pq 3^1T l^ fTFTtcT f f lH ^ cPFT- ' u R n 
M R P I C I W cfTt ITTRT ^ f r t ^ ?W ^ ^fr^. 'vSc^R 3 f k ^^T^ ? t ^ cJTc^ ! Wt ^3?qR 
^^RT cTSTFTcT T:?RP|cifT7[ ^ ^ T ^ |T?, ^ WR f^ft^ ^^ TcTT ^ I ^3^ f^TR^ Y t m ^ f3TT I 
^HRcfR c^  HdmRP|c)IiT 3TrfR ^ TR2TT ^  W ? ?t^ ?^Tf^  3Tf^R^ cTafT 3 T H ^ ^  £T^^2TT 
^ j f ^ ^ ^ ^ T ^ w^ 3^TT 8TT, ^ j ^ f ^ ^ ^igcg y j ^ fan afh? ^ 3# f ^ f^cjftrr i ^ 
^ 483 cT^  ^ •'FTclR ^ H^mRPicjW ^TO f%^ I " " 
31cm: W^ W^ Wf^ f f ^ |IgT5ft ^ f^TRTT cf5T ^^y s f ^ ^ 1^mR HSR 
^ ^ ^ 2TTI ^ T ^TFR ^ TRT y^ f ^ ^ jfT^pff ^ M 3T^^ SFff cR yfr lMK-i f^H^ ^ Y?T 
STT I f^RT^' f% "?Fm5f ^' ^ cfTeft f ^ ^STltM' ^ P l ^ ^ ^ ^ 7 ^ 1 ?t ^?T 2TT, cTaTT ^ fFTM 
T^  ^ cne[T ^ 3 ^ E^HTt' 3 fk ^ ^Z] cTSTT ^ : # ' ^ T T I ^ STT I ^ ^ ^ ' c^  Pic)KU| ^ 
•# ' R ^ ^ig" g-RT 6ft;g- cTif ^ T-arry^ c^ TT^ \ f ^ r ^ arj^HR t f ^ cb4cbiu^T ^ 
•^ofcT: ' ^ ^ ^T\ ^  I ^iRcfR ^ ^ ^ TT^^ ^ 3Ty^ ^iftcR cZ f^fcT ? f ^ c^  3T c^(7 ^ 
^^ HTcfR ^ig ^ m i r g ^ ^ ijftcR Jf^ r s r f ^ cfw 1 ^ ^ ^ y r f ^ t\ STCTRT ^RT 11 
^ • ^ • ^ f 
1 - OTxnTj ^eig^^, ^ig afh? ^ i g srf, Tjo 15 ycf^ To ^^rrofr ^mftrq ^JTCR, 
2 - y??17R ^Ef^^ , eiti^ TrrflrJT ^ ^fltff^lrr^ ?Ter^, iJO 9, wfl?JT t^TcR 
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3 - ^iFV^ -^fm, ^ ^cb l c f lH x!|vj|J|^, TJO 1, PRfJTO fsT^K f % ^ TpeT T?cf5T^, 
4 - -cTfr iJO 4 
5 - aTTETFf -clc '^ >ir^, 5 ^ 3fh? sffe ^A, ^0 44,ycl7T0 #^TTcfr -dlf^ci l ^?T^^, 
6 - < 1 R ^ cgTiK, 5^cblcJ)H <M'[^. ^ 0 7, ^c{7T0 fcTFR f | ^ Tper T J ^ m ^ , 
7 - ^TF^ ^ ^rffsr^^rff ^rrdt, i ^ r r f ^ 'ycf^r^r' f l ^ czjRsiMcm, ^o 6, 
ycfJTO xft^F^n fcTOTHcH, c|K|UK^_ f | c f k ^fTf^vf^ 1966 
8 - cTff ^ 0 17 
9- Encyclopaedia Britannica Vol -4, P.27 
1 0 - CSTRFf x f ^ ^ ^ , • ^ ^ # ? i f t l ^ er4, TJO 44,^R5T0 #^Trc f t "^TTft?^ xFT^^, 
1 1 - t l H f n ^ c l^<M'^ 4\, •»FFFT l ^^^O 3 2 , ^ ^ 0 ^McbHd ycbliJM, f^roft 
1 2 - cT^ TJO 5 4 - 55 
1 3 - qxi^jxIIH ^ ^ , « f t^ ^ifBciJ ^ >HK-^fcl4) ?TcTcf7, ^ 0 9 ,^?TTf^ 'TcFT 
mofcTO, ^cHI^NK 
14- B.C. Law- India as described in early texts of Buddhismand Jainism 
P. 504 
1 5 - '^^Wtn wITcTcp "^Wn. 5,^0 130 
16 - Rhys Davids, Budhist India, P-141 
17- M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. ILP-3, 
University of Calcutta 
1 8 - q^^^Ff r r g ^ ^ , it^ ^ n f l r q '3p\ ^^TT f^cTcp ?TcR5, '^ O 40,^ l f^ r iJ WR 
1 9 - EFff^T^ ^p t ^T^ , -iFTcfFT 5<?, TJO 84, c^fTTO xiHchHcH yc^li^M, f^^wft 
2 0 - 5ffmr4 xT^^^ , 5 ^ 3 jk sit^ Er4, TJO 84, iJcfTio 'iHlniofl >tiif^ rAj ^?T^. 
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21 - 3Trtn4 wg~#T, 5^ 3lk sfhg tr^, ^o 95, Wfno ^ fft^ neft >Hi(^ cii ^fr^^, 
22 - ?^aT f ^ , 1 ^ 3lk ^ ^ ^ , TJO 95 
23 - T ^ a r f ^ , 5 ^ ^sn, Tjo 3 
2 4 - Encyclopaedia Britannica Vol-4, P.28 
2 5 - H l^cf^ fcl 3T?cra^, 5 ^ ^ i f ^ ,-gO 2 
2 6 - ^Tfcl - ^ c i l l - m , 1 ^ ^ , ^0 2 -3 
27- •armr^  ^^r^ i^. it^ ^A ^iff^, tjo 2 
2 8 - -3TRr4 >!H^n{ ?JcFef, ^ ^ f^RcT , ^0 6 
2 9 - 'H6\4>\c\ 3T?crak, ^;g: ^ c f f ^ ,Tjo 17, ^ ^ 0 rfl^lilHI fcTgTFrcPT, c||^|U|>^ 
3 0 - cffl 
3 1 - >H^0 ^ 0 ^ 0 sTFT^ , 31Mcbd MR)<+'1, f ^TRR 1965, •^ O 23 
3 2 - anxTFjJ W\^^ 1 ^ . l ^ - t f f^ , ^0 8 
3 3 - cT^, ^0 10 
3 4 - qr^, ^0 10 
3 5 - 3fr£rT^ ^^T^ ^ , 6ft^ £T4 ^?f^, ^0 3 
3 6 - aPRT ^^TK, ^C^CJ^ICDH ^fM^J?, ^0 86-87 
3 7 - 3:[rErnf VJIHT^TJ ?pcT, 5;^-^T%, ^0 17 
3 8 - Yirgef infJC^TT^H, 5 ^ ^ , ^0 5 
3 9 - -JFTcfPf 5 ^ ^R-?IH41 viftcR, ^0 15 
4 0 - cT^ — 
41 - 3Tftn^ T P m ^ ^ ^ . ^'^-•rjf^, ^0 26 
4 2 - cH ,^ ^0 37 
4 3 - H!!T^3r?^€ftT?, 5 ^ r f f ^ T J 0 30-31, n ^ O r fh lP^fTfcm^ 
4 4 - 3UW^ <\Hz\^ 1 ^ . 5^'^Erf^, TJO 52 
4 5 - ^ J ^^^RH x M t , #=^r?^T^ H^I*|ciJH, iJO 29, ^ ^ 0 Hlcfldld, sFTR^ft^rff 
^ 2 ^ TfO 203fcf0 
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4 6 - K-JTMcPcT Mf^c^i, f^W<R 1965, ^0 24 
4 7 - cjTTwr4 TR^r^ ^^. 5^'^^fi^, ^o 70 
4 8 - v-«jc|K47,-?J^ HNWH ^ST^, ^Ig^-rff^, ^0 7, 3T^0 -^^^d "TcPT, cbdlfrl-UI, 
I t o "?T0 200^0 
4 9 - T^^ST f ^ ? , 5 ^ ^2TT, TJO 34 
5 0 - -T^, ^0 36 
5 1 - 3mn^ ? P r a ^ ?pc^, 5 ^ - ^ l f ^ , TJO 100 
5 2 - " fg^a f f ^ , • g ^ cloaiT, TJO 46 
5 3 - '501 f^ T^TcT, 26 (WTSvyrgoT) 
5 4 - ^ ? ^ S I f ^ ? , ^Ig ^2TT, ^0 127 
5 5 - 'W^T^ ^ # ^ ^ , ^ ^ £r4 ^ ^ , T^O 5 
5 6 - SnW^ WJzT^ ^pcT, 5 ^ - r f f ^ , -go 135 
5 7 - 3TTWr4 YPTW^ ?J^ fcT, | ^ - x f f ^ , iJO 148 
5 8 - fcf^ra f^ mcf7, H^N'JI 1'i:i 
5 9 - WYW\ ^ ^ -tlR^HiTr ^cftcR, iJO 151 
6 0 - Mx!^ J,x!H r i g ^ ^ , sit^ >!HlfBeiJ CIT^  W ^ f c T ^ ^TeRJ, '^ O 101 
6 1 - ^ ^ a f f ^ ? , 5 ^ ^ a n TJO 191 
62 - armr^ wjr^ ^^. 5^-^ff^, ^o i48 
6 3 - 3T^crK^, ^ T ^ ^ 3 T H ^ ^f^kfe^IFR, CiTJar? Picblil, ^0 24, PRfJTO nm\^ 
•^ TTT, cbdcboll 
6 4 - 3TTuR7cf wBlcbl, cfTf^ cf? 3T^ f> R>H^^ 1965, ^0 118 
6 5 - clff, TJO 20 
6 6 - ^^m VCcmn. RciJIcKIH ^ ^ t^ fcT P^T ^?<rS^, ^0 173 
6 7 - ^ 0 %crcR^TeneT ^ ^ , STTEfTjf ^ ^ ^ t ^ 3?k ^5FT^ 3T^U^2TT^', ^0 60 
6 8 - STTETRf ^ H T ^ - ^ ^^fcf Wt€\, 'Wjf{ 'Ati\l^u'\\ f^r»Tr ^ 8 3 T q [ ^ 1976, 'JO 395 
6 9 - 3Trcn4 ^rqp#T, 5 ^ Sft^ s j t^ £r4, ^O 49 
70- ^ 0 3n f ^ ^Tufk, arjcTK %?PTT afk f^^ r^ ,^ j^o 124 
/ \ 
V 
srmpf TFf^P^ ^ e r cffr 3T^crK vif9iT^] crm ^ ^ - w f ^ 
f t ^ ' ^ ^ ^ - ^ f ^ ^ 1 ^ ^ ^HHIdl^cb 3tt^ >Hlf^ri|cbK ^ ^ 2 T ^ ^ T:^^ cg^ ToT 
TTW x^TY f^ !>m I argcTK lA ^ f e ^ ^ ' eft ? j^?r^ cjft ^ ^ ^^frrai 3 T T ^ f I ^ ?^ 
^2.pf ^ fi}^ _ " - ^ ^ - x f f ^ ^37 T?^fcR 3Tpfc^ ^?T "efT^ 3Tfi^ xrf^rqj' -Ef^  % ^ 
ZfTRZrrjcfK t TcTT?^ 3f f^ T^ f^ FTT' ^K 3?pfe^ ^ TJ^ ^ [ ^ q f ^ TTcf 6f|;M?ff%cT f^fcf t I 
f^^a-TcT: cTSTT ^y f^cT 'm^^^ 3TflfnT f ^P^ t l"^ FR XJ^ gfcR 3TPfe^ W[ ^pfT 10 ^ ^ ^ 
1832 ^ 3 i k ^cJJ 24 TTT^  ^ 1904 ^ ' ^ I ^ J ^ ^ ^^^ ^Rf^^tT^ f^ aTT f ^ ^ f c M s f k 
^ j ^ f^an 3ff^m qfr^ fcr^ crf^ ^neRT ^ y r ^ ^ i cf? i^ zf, M c^bK aik ' ^ ^ 2^  i ^r? 
XJ^gl^ STPfc^ ^ " ^ 1953 ^  ^ ^ i t ^ ^TR^ q,^ ^<bK ^ ^[HHlPlcl f ^P^ ^ fifT I ? ^ ^TR 
cl^ "HTYcT 3TTcR ^ - ^ ^ T J ^ cjyffeM ^ ftf^WeT f ^ ^ ^ "^^ ^ ^^ TfRf c[? ^ grgj^ ^ ^ 
S^  I ^ 1961 ^  TTg^ fcR 3TPfc^ ^ ^ ^ ^ clfPT ^ 1 ^ t f ^ 3 f k cfTiRT ef^^ ^ "^ I 
^ j^n f^R cf? vicft tcfUrrq^- ^^TFT^ SK^^IR ^ ^ ^ 77^ I ^ 1873 ^ ^eft cefUrro ^ 
ct-^ f^ di3ff w\ 3 i ^ M ^ ar^cTK f%^ I f^ ^=n^ affq^ CR;^ ( I 8 9 I ) R ^'ar ^ ^ 1?^ s r ^ 
'Tt^ TRT (1895) f^ r q r ? ^ ^ Sff':^ Tfrff (1865) ^ ^^ c ^ ^ (1891) ^ ^ TT;^ ^ ^ ^ (l896) f^ 
4-41 H^H ^ f^^S^ (1899) 3?Tf^  J^^ Tcf^  H r^clLj^ uf ^[THT^ f | ^fR i^ ^ f^cH 3TT^o^ ^K\ ^ ? f ^ f^ 
e f ^ ^ 3TT^ ^ f^m] (1889 ^ O) ^ t f ^ ^ R yc^lRld ^ aft | f ^ T ^ ^ ^ f ^ ^ G^PTcT ^ 
T7§T?TT ^ ^ ^ ' r ? H m ^ £J5 ^ fT^^ aft I ^ 0 3TTf^^ ^ ^ c^  ^T^^' ^ - ' ^ ^^x r f ^ 'TT^ 
3it^ ' ^ XT^?m 3ipfc^ cfft nfeg- 5^?r^ f^ c H ^ m^ XT%jfj cfJT ch|ciJ|j_c|K t I vjft 
^ 1922 TFT ^TFrft y-cllRufi ^QTi^  cjKIUKff ^|YT ycbll^id ^3n a^T | ST^cTK ^ ^ f t ^ ^ 
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t\ ^ ^ ^ T K ^ 617^  ^ 3 T 1 ^ ? J ^ ^ ^ WcP5f f ^ T R cfJT 3fr 'HM f^Tc^ eTTcH t I ^ -^[^^ 
^ ^ ^ ?^BT t IT^ ^ ^ 6TT^  ^ ^ ^ f t Tfr?R ^;g- ^ T^fcT ? r ^ ^^ JPRTT c^ ¥ ^ ^ ^ ^ 
^ t I '^T^rfr ' aft^ ' T M X T ^ "^ WtTft F t ^ ^ ^ TiT^fR 3TTuT ^ ^ 1 5 ^^f^ ^ J M 
^ ^er fe^^ ciTcft ciFfr ^ ^ ^ ^ i=r?cfr 11 f ^^ wicff ^ ?TfRT ^f j t^ m ^ 
^ p ^ - ^ e f d v'JTM B ' ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ I ^^rfen? 3 T T ^ ^ H ^ - ^ ^ ^ e f ^ ^ ^ ^ - w t ^ ^ 
q^TcTH ^ ^ ^ ^ d ^ ^ 3 1 ^ ^ f^TsTRf ^ 3|eFT-3TePT ' 'Tr^sff ^ feRIT t I 
' W ^ f ^ ' ( P a l Cars) ^ "^ FTCTFT ^ I ^ ^ ^^rf^ ^ a i ^ ^ ^ TT^ T ^ | ^ |" 
w^ f^5f ^ f l i ^ 11 H i^cbR 3f?crafr^ ^ H^icbM ^ ^ ^ ^ fcRar 11 ^ Rigul' ^ 
•m^3f f ^ 3T^E^ flTcfT a^ I TTST c^ ' m W Y ^ ^ 3T^HT 3TcFT 'H^x^ ^ % fl, ^SW^ ' ' j t e r 
^ W^^RT^, a^-cff^ 3fh? ^ efloft 9\m}^ ^ W^ -^^f^ ^ p F e f ^ ^ ^ t ^ ? ^ ? ^ 
^ 3 ^ ^ H^TcfcT 1979 ^' f?'^'»TM ^' ^sptf WcZff ^ 3T^>TTcf cfft TJcff cfR^, xR=Tcft ^ W5E? 
3 T T ^ f ^ ? [ ^ ' q ' m ^ ^^ TiSTT T r m ^ Y ^ ^ ^ J ^ 3 T ^ ^ f^^ TcIf ^ f t ^ M^li ,c||< ^ M 
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F^T ^f^ ^ ^ f , '^'^ 3iT^f srgcTK t ^ J ^ ^cT •HTcif ci^ ^aiT fT ^ , ^£TR ^ f?l>m ^rm 
3 T ^ I ? ^ m ^ t ^ f^^lNdli^, 3Tq^ ^HT^  ^ WT-?Tf^ 3TTf^  ^ W -^aTT ^^ FeT 11 ^ 
TT^ q ^ T5T t 3Tk ft^, i rR ^ ^ i ^ f^ - "^? !^ ^ ^ - x f f ^ afk Light o f Asia ,'^\^ 
f%^ ^ Ft^ cTR^  W^^ 3T^f^ 1 T ^ ^ ^F ^^^?PT t , ^ ^ FfTM T^PHT t I ^^efTSft 
" i r a f t ^ ^ ?^T^T ^ ^ • ^ ^ TTijT t fcP TJcfj Wcf^ f % ^ MciT c^  ^ iT ^ ^ T T ^ TTF^ Ft 
^FT ar^^ra" ^ < n q ^ ^ M ? r ^ CTFT wfef cgi? t ^ ifrR zfj wsv^ ^ ^r^ 1 1 " * 
3?T^ argciTf^ ^ r f ^ ark f c ^ - | f ^ ^ ^f^Y^ ^ STT^ t ^ 3ik ^mfrr cf^ t ^^-^^ftfrr 
WJ^ cTRTTcRW ^ t T^frf^H ^fr?^ ^ ^T f ^ ^ - ^ ^ ^f^ ^ ^ t I ^^^cT ^ f ^ c^  'FftF? 
a r f ^ 3TcrfR ^ ^ ^ I T ^ f\ YFTCP^ p^pcT ^ " ^ CTT?^ aff^ XT^^T' - ^ argcTK c^  f c ^ ^ i 
sR f^RT RO ^^c^f ^ '^c^^Rd' ^ MtJIjciK ^ 'TT^ 3T^clK ^ f^ ^^ TT, srgciK cfft 3 T ^ 
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"Softly the Indian night sinks on the plains 
At full moon, in the month of Chaitra §hud, 
When mangoes redden and the Asoka buds 
Sweeten the breeze, and Rama's birthday comes, 
And all the fields are glad and all the towns. "^  
" f ^ I ^ ^^ t ^ t j ^ ^ 3?f^  f^eT ^Jftrar^ I 
tTR^Fif^^ feoft ^ ^ ^3^17 ^ srfcT ^^nfr I 
^fm^ ^ ^ i % 3 ? f ^ ^ ^ <^|x!i|cj[rl flfeFTT^ I 
^IRT £^Jcf5^  T T ^ ^ ^ e f r "S^dq ' •?T^ ^ ^ I 
cTT^ a^TTT ^TeRf) T^RcT "H^ ^ f ^ ^TeT^ R^isllcl' ( 
• ? ^ YfRT 3T^c[R Tj 3TmT^ ?j^cT ^ ^ w ^ ^^ ^^ ^ arf^TczratT 
c^  ^^ cTT 11 ^ ^ t e J^^ czirr'-sT 'f^  eiT^ 3ffqy xrf^ RT' ^ (Edvijn Arnold) ^ fcR^ t : -" 
In my "Light of Asia' I related the story and displayed the gentle and far-reach-
ing doctrines of that great Hindoo Prince who founded Buddhism."** 
Ow, when our Lord was come to 
eighteen years, 
The King commanded that there 
should be built 
Threes tately houses, one of 
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hewn square beams 
with cedar lining, warm for 
winter days; 
One of veined marbles, cool for summer heat; 
And one of burned bricks, with blue tiles bedecked. 
3 T T ^ ?pFer -r ? ^ CRT M'R-dilT ^ Sr^^TR 3TT^  M'f>c1ill' ^ ^ W^m^ f^mj % | ? p c T ^ 
^ ST^ciK ^' cf^ T ^ 3 T T 'm m^ W^ ^ ^ y^frr ^ ^TTr?? f%l^  ^R^cT f^F?^ 1 1 
cft^ •JJER 6|f^ cjft 3IT5TT ^ ^ c ^ cR 
^ Tjzii eft ^ci<K iM^ Tj^ •^c^ 3jjer 
TfysRTTcT ^' WRT ^ ^ ^ 2 R r 3?t ?ft?rcT, 
eiM ^'^ ^ if^ ^fURT •JTcR TpftF^, 
mcRf ^ c^ ^ f ^ ' ^ q ^ ^6[ ^ ^ I ( l^-^srf^ ^0 15) 
^ R-srfrr ^ clTjf^  f^HT t I 3^Pf ^^fTR SIcHTF c]^ ^ 3?]^ cffT ^ R cfR ^ ^ S^  cR W^ 
^ ( f ^ ) ^ 3 ^ Y?^ ^ fcR ?fR nm "HcR sucii-^ ^ arr^n "^ i •q? •TCR cft^ f^t^ cjff 
a f t f ^ z f ^ ^ ^ ^ ' ^ T p f t z f T T ar^ TfcT cfRTcn sn i " ^ ^ H^^ -tfrnmo^ ^ ^Uddcii 
^ ST^ '^ TcT f^RcTT m, ^ f ^ ^ ^ '^W^ ^ ^ ^ ^3n STT, 3fk ^ST c[ft ?RF v:ivjvrc|cH 8TT | 
?fr?RT 'TcR cHcT ^ ' ^ N^  f ^ c T STT, ^ sWcf ^ ^ cR? ^ ^ H ^ ? ^ an | ^ ^ c [ K ^ f e 
^ ^vjHlrHcbcIT ^ iT?^ R-^xlK 3 T T ^ ?J^fef c^ ^ W ^ c f R "^c^rjRd" ^ PicHdl 1 1 
^YcT •'TTcrT cTSTT '?fa-"JI^ >TRT ^ ^ ^ ^ ^IrT ^ 3ncy ^ t I q^ Iff^ 'f^ c T I ^ 3ff^ X^flrm' 
cTSTT '^c^xjRd' <?^  ^CT ^ f e ^ ^ ^ ^^ TR cfr fcrf^ B W f^ ^ C ^ 3TT^gTT ST^cfR ^ R Y 
t I ?TR5[ T^ ef ^^R^ ^ ? t % ^e l ^^f?T^ ''TRcfk 'cR^' 'S^ 3TT£TR ^ T ^ f c l ^ ^ cZfftRT 
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^^ef, ^0 265, 66) 3TTW4 ?J^cT ^ aT^^lK fcW^^ ft-U-l -^S^T^ ^15 i^ f^r^f^arT cTSTT 
c ^ ^ ^ n^dcll t I ^ ^ 3T^crKf 3T2TcrT 31^^11 -^Rlk|<L|c^ WTcff ^ 3TTerR ^ ^J^T^ STJ^fK 
(3) j^^ eTsft w?^ s^  1% argciK ^ ^m] ^ ^ I C T ^ ^^^^ ^ ^fr?^ 
Wf|n^ I qo ^J^eT A "cTT^ 3ff^ i ? f ^ " ^ ^T^cfK ^ jT^ ^fR^ ^ ^ ^ fezfT % 
^ ^ - T T ^ ^ "ftsR f jRn I cfir Tcra feR3^ t "?T^ w t ^ W ^ ^ cZTcTgcT ^ ^ f I" 
^ J ^ ^ ^ fn^ WSl t f% ^ 3 ? ^ ^ ^ 3?ef^ ?5K f%^ ^ ^ 3TT^  cTTc^  T3^ ^otcT f ^ '^T^ 
t l 
sT^qTcT ^ ytrr^ fcr?\wT3ft ^ I M ^ H ^ ^^m^ t - ^ ^ M ^ H N % R ^ WTFCT ^ 
^ ^ ^Prd 1^? 3T^e^ ^ Silver Lamps 'e^ Jm ^Wt ^ cM^ f^ ^TT t , ^ TR^frq wf%rJT 
^ T^ JRT ^t^Tt ^ f c[Tjf^  ^ra- ^ FRn I 3TeT ^J^fc l^ ^ cf^^R ^ ^ W ^ ' ^ Je^^ f^f^^ 
t I WTW-'^ Jl'^W ^ 3|iT^ f^^ cZJ ^ yc^fcf ^ if^T ^ ^ ^ f ^ 3Tf%?T f%^ t I 
'^ ^ Tf^ef ^ f f ^ # ^-l^ chK ^ 37'TR Tfffft P^RTcT I 
^ ' W| ^ chWKH ^ W ^^TTcRT ^f^rra HrJIdd T^TcT |" 
3T-IT ^^TeiT ^ ^ F f - ^ ^ y^frr-f^TSFT ^ STcRK 3TTXJ f , cT^ ^jcj-dufT 
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^ xim^-ri ?Tcf-^ ;^ aft |" '5;s^-^ff^' ^ ^^cTT^ ^ y f l r T f^raw ^ aTc^Prf ^ f ^ e T ^ 
T?cf H'HN^Mcft 6f^ f ^ I J^^ PeTSft ^ cjldNxiui ^ n q i f ^ ^ f ^ c^ 3 T ^ ^ ^ T f ^ sft | 
^ n f ^ ^ J ^ :gTYT ^ ^ TT^  yf^xT^ ^ "g l^ -^ r f ^ ' 3T?^T^ y^lcj^Mcft i R 7]TfT | T ^ 
Wherefore, around that pleasant prison-house-
Where love was gaoler and delights its bars-
But far removed from sight, the king bade build 
A massive wall, and in the wall a gate 
With brazen folding-doors, which but to roll 
Back on their hinges asked a hundred arms; 
Also the noise of that prodigious gate 
Opening, was heard full half a YOJana. 
And inside this another gate he made. 
And yet within another through the three 
Must one pass if he quit that pleasure-house. 
Three mighty gates there were, bolted and barred. 
And over each was set a faithful watch; 
And the king's order said, "suffer no man 
To pass the gates, though he should be the prince: 
This on your lives- even though it be my son."^ 
" ^ ^ m?^ w , ' ^ ^ ^ 6f£R •JTifr, 
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eff^ cfpffsTT? F l ^ ?R ^fn^ WT^ I 
xnt Bit c|cR, # ^ r^rfl ^ f^^  w t 1'"'° 
^TTrqr f ^ I tR 3T^c[K ^ c|,K|J|KH ^ ^?Z[ cJ7[ ^ f l e T ^ ifSTRTa l^ cTof^  f | ^J^eT^fT ^ 
^ ^ ^ aTT^rm f ^ T I t t ^ yfrT^eT ^ F I ^ ^ ^ f gTf -^^ \ ?j^fef^ ^ ^ F I ^ ^ " ^ 
Where of they told the king: "Our Lord, thy son 
Wills that his chariot at be yoket at moon, 
That he may ride abroad and see mankind." 
gcPN flfrm 11 
^^ TTu ^?T ?T^  ^ m ^ ^^ # " ^ ^mfr 
' H ^ K I V ^ I t era ^ H K ^ ?t5JT >^Tn^ , 
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^^TR Wl T=H ^-rR ^ ^<iR ^ felTI f ^ f ^ Ft ^?T t I ^^TR ^ ^ ^ ^ ^ T ^ R if?f T H 
^ ^^IfT ^ TFRM ( ^ ^ ) ^ T^Pfar q^TR ^ f^  - F f^TFRM WHR ^ ^RI ^HF^ ^ 
y i fV lT ^ ^ ^ ^ fei^ cUlcg^ ^ ^ J ^ F I ^ WTF? ^ qTlcIT^ RT^ T ^^ iRR 3|TRTT ^FR 
^FcTRT m ? ^ F I ^^FfR ^ IJcT^ ^ SITFIT ^ t f% "^"RF^ ^ Wm ?TTRT ^2T T T ? ^ f^RT 
^ feT^ ^ ^ R f^^T ^Jmj I 
^^RT ^ ^ TTZfJ ifR ^T^^ % ^ 4 ^ ^I?T ^ ^ f% ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^iR STTO) 2^T H T^^ nY ^ z f ^ cf^ ^c^ 1 YST t M - t f t ^ ^ ^ ^ eT^ I cT f^t ^^fTR ^ 
^T^zf^ TR xi^ ^cH 3 T K ^ R;«yi^ iq^T sft^ ^ ^ f ^ T ^ Ft ^ I ^ ^ ^ R ^ w ^ ^ ^ ^ 
cf?[ ^ Y ^fR^ Pic|9d(?l t m I J ^ TTiff cfTT ^ ^ t I T t ^ ^ " ^ f e l c R ^ t^sRR W ^ ^ i ^ 
F t ^ t 3Tt^  f^^ rftrr^ f ^ TTc[^  g ^ ^ t^sraR Slr^fsT^ ^ : ^ Ft ^Jfl^ t I ^ ^ ^ H R 
f^Tf^ Ft^5R ^f^^ t -
"But that Siddartha cried, 'Let be! let be! 
Channa! what thing is this who seems a man, 
yet surely only seems, being so bov/ed 
So miserable, so horrible, so sad? 
Are men born sometimes thus? what meaneth he 
Moaning 'to-morrow or next day I die?' 
Fmds he no food that so his bones jut forth? 
What woe hath happened to this piteous one?ii 
^ f 7 ^ z|cR g z } ^ " t f l ^?F^ ^ ^ ^ fe ^ef? 
'^f^ ^?rcT TTRsft ^ c F R c I c}R ^ c ^ c T - -
"^f^ t ^F ? i \ ^ ^ ^ ^ # <^iM^, 
f ^?T, ' ^ , ^Reft^, i f t ^ f^RTef Cift HdJilcl I 
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^nfl ifr^^ fteici ^rra^ ?T^ FT? eRiFi i 
r ^ i I -I -TTT -r*- Trr*-7T -AV -S- TTrft -rf-j't^ -yrr-rr 0 " 1 2 
f ^ ^ ^ # ^ [ ^ ^zff ^ T]7jt t nsTT ^ ^ ^ ^ # fcm^ 3n ^ t I 
"But shall this come to others, or to all, 
Or is it rare that one should be as he?" 
"Most noble," answered Channa,"even as he. 
Will all these grow if they shall live so long." 
"But," quoth the Prince, "if I shall live is long 
5hal! I be thus; and if Yasodhara 
Li\'e fourscore years, is this old age for her, 
Jaltni. little Hasta, Gautami."'^ 
f^ r^art aiarm ^ ^ ^ i^^ # ^ - ^ ? 
^I^T ^ • ^ ^ ' ^ ^TT^ c^^ ^ •^T^fra, 
^'^^ V^ f^^T^ e f l - ^ J^FKT ^ ^ ^ ^ I" 
Y t ^sftf^ FfT| t f c f ^ ^ ^ GTcT ? 
f ^ ^ f r l 3 f ^ ^ eft Uft ^ i f tm W ^ , 
URI cjT^ ^ P^?T ^"t ^f^ ^ t 3IFI •? 
3IR ^ ^ ^ c T ^ ^ ^ ; ^ wm ^ ^ I"'' 
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^ c R ^ ^ 3 ^ p[cp^ w^ ^^ Tpr f^  P^TT ^ f[ ? r a ^•ifr ^ F t m t STSTCTT 
^ ^ 1 % ^ TJ^ <?^  ^TRsft ^ ^JJoR f ^ Tf^ ^ f^ TcT^ f ^ ^5fr^ t ^ ^ ft^ ^ 
^ ^ ^ ^ ! 3 T ^ \ oT^  ^M^. ??1" ^ ^ cfcf ZfF - ^ ^ ^ i f t ^ ? t ^ t I ^ TFfl • ' 
(cb'i-clciH) ^ ^]TFT ^ ^ qT^M I R ^ I 3Tr3! cfF ^ ^ ferar f ^ R T ^ OT^ f^TH ^ an l^cR 
cTTTO 3TRv? ^ ^ ^ F ^ eP\ sff^ cfF f^P^ ^ i-ft ^ ^ ^ S ^ 5^  1 c|cR qrt F? ^T^ra ^sff 
# ^ ^ 2^ I filR TT^ 1 ^ t 4 t ^ ^?^n^ 3TRT I t ^ ^ Y<[^ ^ sfTcT YMT ^ ^ ^ I 
TfTJTT I^TF f^Tcf ^^ r^R • ^ i ^ Ft 'Tm l ^ J ^ T F ^ : -
"Which when the King heard, at the gates he set 
A triple guard; and bade no man should pass 
By day or night, issuing or entering in. 
Until the days were numbered of that dream.'"^ 
^ ^ ^ ^ ^ F f^KT, "ETR f^ cTT f ^ m ^ ; 
^ F ^ , feTFT^ :^?^T^^ ^ ^ ^ tuT^ i 
T!Fr5*?a1 x^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ij ^ c R ^ vi^TKxn Q\ eft i ^ - " ^ ^r?^^mt£RT, "5^^% 
TTgeT, c^Rlelcj^ ltj^  v;^^ Jru^ ^ Tf[F I^;gZfR 29 ^ ^ 3f^-aTT ^ % ^ 2 f cWWT ^ feTTJ 
"Oh, summoning stars! I come! Oh, mournful earth! 
For thee and thinei lay aside my youth, 
My throne, my joys, my golden days, my nights. 
My happy palace-and thine arms, sweet Queen! 
Harder to put aside than all the rest!'"^ 
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" F t ^ ?ngfr 3TM "fFPT c^ TfT^ cTT !^ 
e^FTcT ? f ^ 3TM 3nTrft ^ ? ^^tcR. £1^, 
^ TT^'sfr s f k ?1^ ^ ^ ^ rIfFT "m t 3TaTc[T TfllRT ^ Y ^ ^ ^TT WT^ ^ ^ cTT^  ^ a f t 
11 srrf c^ ^ foT^ -
When the morning star 
Stood half a spear's length from the eastern rim. 
And o'er the earth the breath of morning sighed, 
Rippling Anoma's wave, the border-streem, 
Then drew he rein, and leaped to earth, and kissed 
White Kantaka betwixt the ears, and spake 
Flill sweet to Channa:" This which thou hast done 
Shall bring thee good, and bring all creatures good: 
Be sure I love thee always for thy Love. 
Lead back my horse, and take my crest-pearl here.'"^ 
^ ^ ^ Vi'^fPR f%^:-
Q^W^ c ^ ^ ^ (H^TFTI ^Y^ ^ 4 , l x H , 
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'^) f^?EJ cTTT^  f ^ t 3TF?r cJigrt qreT ' ^ ^ 
t % fefFTTt ^ ^ ^ ^ ^ 3lfe[ ^ H ^ , 
CMMRf ^JTfT^F^ ?pPc[ ^ "tf? ST^cIK 'Jef ^ 3ITETR ^TFT f^R f%m t ar jcfK 
^ ^ c f k 3ft^ " ^ 4 ^f^ ^ f^5?T TpTT t f ^ ^ c R ^ ^ wm ^#f^ ^ ^3?R • ^ 
s f k "aiT^ T^^ r ^ W ? ^T[r[Tcr ^ Z f ^ eFl" ^ H R # ^Y5 3TM ^ H ^ f^^TT vi>Hcbl ^ K ^ 3Tfrf 
^ ^ ^ F I ^ i r - ^ ^ 3 R ^ 3T^^ fT^ ?T f^ ^ ^ ^ m t 1 ^ ^ ^ ^ifl^R ^ ^ i i f ^ ^ f r [ 
T ^ cRF vivjIMR j^RcIT t I STT^e^ ^ ' ^ ^ R f ^ 2 T ' H feRsTT^-
"Lord Buddha sate the scorching summers through, 
The driving rains, the chilly dawns and eves; 
Wearing for all men's sakes the yellow robe. 
Eating in begger's guise the scanty meal."^' 
TTTp^ Zf^  ?RT f ^ T f : -
" ^ 'Sk ^^iFTcfH 6lf^ cf^ lZcT ^fRlel f^ I^m c}y|, 
^RerRTfu mt^lxl qiTRf, -qrf^^ J^TT^ t TTTET ^ I 
' ^ ef t^ f%cT erf^ ^frfeR cRR cfT^ TiT ^Tfef THCT ^ 
^ ^ ftc#r ^ ^>M ^crf^ ^Rnf^ m W T^TcT ^ I " ' ' 
• ' - "R^ 5 ^ J^TT^  3 tk ^R^TIcT ^ ^ ^ - ^ ^ i f r j l TffTT^ IJTT^ f t f ^^ f _ 
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# ftef J^ITcn t ^ 3 ^ W\ ^^fv? cf^  ^ ^ ^ ^ST cTTCRT 3TT"^ I^  I^^ r ^ t I TT^Y^ ^ ^ 
TTfT^ J^fT ^ ^ ^ ^[T^ ^'^Tef ^ ^ T C ^ ft^^ f I H^kHI ^ ^ ^ 3I^qf^ ?fT5m ftel^ t W 
WTcfTT 5 ^ ^ (TTTT^ q^ TR?fT f^cTT^ t I ^ tcT ^ W ^ '^ fR YET t ^ ^ t ej5 ^ 
?NT2T[ f^^  Y?T t I^H T^^T^ Wl V.'^ v3<ldx:u| ^t;5:tzj f: 
"Thus would he muse from moon tide - when the land 
Shimmered with heat, and walls and temples danced^ 
3 T T ^ YTH^-^ lim ^ ? ^ "^ TTf^ xT '^ " ^ ^ ^ ^ ^ 3{^^m^ f^!^^ t : 
YH TR ^ f ^ ERT, ?jq tf?TSf^ ^ errq I 
'^^ '^ T^ ^TT^ TTYcT YRfK^ ^ F R I ^ cRiTT^ I 
1 1 rJH^Hldl tJ5 ^' ^TFIr^ ^ ^ y g cffl 3nYT£:R[T H cfl^ t ^ |T;f f I ^T^ W ^ ^ ^pf 
SfFfe-^ ^ feRsTT -
"Pure life, pure thought, pure joy? or how should man 
Be better than the Karmma-kand, which shows 
Hew he may strip passion and action off, 
Break from the bond of self, and so, unsphered, 
Be God, and melt in to the vast divine; 
Flying from false to true, from wars of -lense 
To peace eternal, where the silence lives? 
But the Prince heard them, not yet comforted."^^ 
yirrci^uf T^cf j ^ - , ^ ^^n f ^ f:-
"^ f^ FcT ^fef i f f YPT rfft i Ciff ^ ^ ^ !^T^T, 
^ ^'cpf ^ f ^ ffJTRI: - ^^ ^ f ^ TJTTci I 
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if^fcrar ^ eft g ^ VJIIPI^I f^R r^r?T; 
3HW ^' ^ 3ltY ^ ^ ^ ^ ^rfel J^TR 
^ ^ f rR o[^  iTRT y g ^q^TTT #?T ^TcfFI 
•J-'RIT ^ yf^Tft^ ^ , ^EI^  f ^ TTR i f ^F I 1"^" 
T^?IciTT 5 ^ f^g-TT^^ ^ R ^ ^T:I ^!e[^ t I HgHrHI ^ ^ ^^T^t ^ftY vi>ii^eil ^ 
CRT ^ TTK ^f^^ |IT ^^T^Tj^ ^ 3fK E^fel ^ 1 ^ f I «ftf^RT?^ ^ T T ^ ? ^ y t ^ f ^P^ I 
Y M ^ ? ^ 5 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ I TJ?^  5 ^ ^ T^efT 3TT <^:1T t I f ^ f ^ ?T8T ^ f^aTPTr^ t I 
3? f r f ^^^ 3ft^ r\T^ t I 6[tf^ RTec[ ^ ^ ^ f^«R 2^  I ifrf^RTc^ ^ t ^ I ^ f ^ eft^ ^ ^ ^mt 
3 ^ T]^ I ^"rfsnTc^ m^ f^r^fK^ W ^ f I 3TT^c^ ^ f e R ^ : -
" Winding beneath broad-leaved mahila-trees, 
iVlid thicl<ets of the sansar and the bir, 
Till on the plain the shining sisters meet 
In phalgLi's bed, flowing by rocky banks' 
To Gaya and the red Barabar hills."^^ 
yo ?J^^ ^ ^T^ ^Tf ^ yr?w[ ^ ^el ^ ^ rfR qf^ FcRjft ^ 3 T ^ ^ ^R 
^ ^ 3 l t £ ^ f^TFfc[ t I 
"3R FtcT cTT^  cft^ ^ ^ qicT ^ H^31^ ?1^, 
f^^fiZ 3lt 3 t ^ ^ Zf?r ^wtH cfTt TTFTT q^ , 
^0 ?^^el ^ ST^cjT^ ^' ^^CTRT' CMk WT5^ IfH i f ^ ^P[€r^ Q^m^ f^f^^ 
t I il\f£:RT^ ^J^c^m q | ^ I ^fs^rar^ Z[Tt xi>h^eil ^TP^ 3TTin ;^ ^^TT^ Y ^ p f l ^ £IT, 
I J t ^ - I f t ^ t ^Flf^^T sft, W ^ ^ M t y aft I ^ ^}^ ^if^ cf^ ^ y ^ ^ yrif: i f l ^ ^ 
^ 6f?cn arr i w^ ^iic^ ? ^ ^^ q^ ^ ^ f^ ?^K^ ancrr an i T ^ ^ yjs cpFf^  rfi;^ STT I 
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W^^, 3TrfH cFTRTT, Wtf^  ^if^ f^ftcT T^!FT?^M 3TRWT f^ t^ T^T I 
31T^e^ ^ feRsrr:-
"MANY A HOUSE OF LIFE 
Hath held me- seeking ever him who wrought 
These prisons or the senses, sorrow-fraught; 
Sore was my ceaseless strife! 
But now, 
Thou builder of this Tabernacle- thou! 
I know thee: never shall thou build again 
These walls of pain, 
Nor raise the roof-lree of deceits, nor lay 
fresh rafters on the clay; 
Broken thy house is, And the ridge-pole split! 
0elusion fashioned it! 
5afe pass I thence- Deliverance to obtain."'^^ 
^ ^ c T ^ ^ TJcT "^ H^T ^ pf f^sffRTf ^ 31^qT^ ^ ^cf^ f ^ t : -
F J^F^m l^ i^ f^  31^ ^ % t IX ^ f^  •'T^ ^ 3 ^ I 
W^ •^^  TI^  cfrf^  erf xTF^  M f ^ ^FT^ I 
cjwff ^ £-"ra •jwr, f ^ ^ HF ^ i i ^ ^ ^ ^ ^ 1"^' 
?];^ef^ ^ ? n ^NF ^fcfxPft ^ 3T^^fK 15: ^fcfxT^' ^' cf^ %irJTT t I 
f^?RM 3^:^ TSf?r 3T^[crK ?Tf^ cT ^ ^^ ^ c R n t I •'FRrR ^ ^ ^ c^[LleicJ>i^ I5t^ ^ : cf^  Fl 
^ f I g?ft£RT trier ^ fM^T ^ TTPTer Ft ^ ^ t I ^JTT^ m ^ s^fVcR ^:^sFFT t I 3^Tf 
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f^TfRT iFrcrR ^ ^ cR n WWT\ f^^^ ^ f, 3ih CHq^  f^T^ W\ Tjq^^ t ? t T^ I ?^MT 
•^w ^ sftftT^^^ ^ ^j^.Ti. ^^T^R cT^ ^ ^ •^rm! #§• efr^ •»=n"crR ^ ^ -^ wr^^ ^ 
W^ Hf^vcjL^Tjf i:n^ f I 3TFf-^ ^ ^ Books The Seventh ^ yTT»-T ^ feiigT:-
"Sorroful sate the sweet Yasodhara 
All those long years, knowing no joy of life, 
Widowed of him her living liege and prince. 
And ever, on the news of some recluse 
Seen far away by pasturing camel-men. 
or traders threading devious paths for gain. 
Messengers from the l(ing had goneand come. 
Bringing account of many a holy sage."^' 
mf^ Tf^ ?i ^ ^ 1-ft^  ^T[ ^ ^ 9iij<[^ I 
^ fef^ ^ > q[^ ^JR 2T^ 2-Tef ^g^'eTT?!^, 
^ • H t ^ ^ ^ ^ t^l ^TTcT ^ A ^ 
^T nf^ ^ ^R^K W^Tef f^^ 2 ^ ^ |"'° 
t .f^ ^^?f^ W^,^ tRpfl ^ cR? Ft 7TZ[T t rfj- ^ ^ ^ # cff 3|^g^ c^T W^ ^R\ ^ ^ 
^^ f c^ f%^ ^15 uf^ TR ^ ^ 3i]crr I Ypm-'? ?J^CT ^ 3 1 ^ (ji^cn^'iian na^r cpjfTT %ifT 
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3 ^ ^ f^IRTT[ ^ 1 ^ ^ IFR • 5 : ^ i^ r^  f ^ ^ M ? Yff t I ^^fvf ^ ^ ^KT f%^ ^ 3r2cTR 
c^ ^TTO ^fs:r-cr;5-T ^ nVa Sn^ cfr ' ^ ^ 3TTT^ ^gleff irgTI €\ \ •J-TTTCTH ^ TToff TTV 3fnfR 
"Lo! ye shall read it in the Sacred Books 
How, being met in that glad pleasaunce-place— 
A garden in old days with hanging walks, 
Fountains, and tanks, and rose-banked terraces 
Girdled by gay pavilions and the sweep"- '^ 
TTgTST^^ ^ ^ f^TfT t : -
"^4^f5TeI ^ ^ M | ^ T ^ ? areT 3]frf ^ " i ^ 1 
^j^ \^z\ ftfxf c p ^ ^cj ^nf^ ^ ^ ??f, 
^eRT ?^FcT ^JfeRJ^, ^TvtcR ui^H-i ^ f r ^ | 
cRTcT 3 { ^ ^ 3TfeT ,^ ^ ' ^ ^ ^ Tl"t?TT ^ ' ^ I 
^ J^cT cfTYUT ^T^i-l^H ' ^ ^ wfe GTTTT | 
^fW^ f ^ ^ f^KT?T ^ ^ YfcR^ qr^ 1"^ ^ 
^^r^ cfr^ ferai' ^ ^arr ^ w^^ s i ^ ^ s r ^ ^ ^ ^ \ •^  feRfi ^ 
Kill not-for pity'ssake-and last ye slay 
The meanest thing upon its upward way. 
Give freely and receive, but take from none 
By greed, or force, or fraud, waht is his own. 
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Bear not false witness, slander not, nor lie; 
Truth is the speech of inward purity. •'^  
I^TT ^ ^ ^ ^ t ^ ^cil^ylil, i jm! 
f^RcT ^ •^^ "^ "^ t Wc! 2^T ^?Trf^ 
^ ^ ^> ^ ^ ^ Sff g ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^\ 
efr^ T ^ IJeReT ^TftrT ^ ^ ^ ^ ^ ^ •=TTf%^! 
t^ ?3,^  ^nfe ^, ^ ^ ^ f^^ ^ ^ I 
w^'^ ^M, ^ ^ ^ t j^^ gcn ^ mf^ \'' 
^ t ^ ^' 15^ 3 ^ I5T^ 3Tra^ ^ ^iff ^ ^* ^ ^•jft cTZfT ^  tiT5f f I If5 ^'^ ^^ i^^ 
t I TTJ^ ^ IT? TrfK m^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ™ ^ t ^ ^ ? ^ ^ v^ fj^ HPT ^ ^ TRTR 
?^ ^t'^crai ^ ^J^ef^ ^ ^^T 3it^ ^7r^ ^ 3 ? ! ^ i f^ f ^ t I ^ 
f^T^"cn ^ ^0 ?J,^ eI T^xT f^f^^ I^TTT ^ T^ T^R" sff^ STJE^RF^  yiTrcr^ "t^  ^ ^ "H^ t I SI^^TK ^ 
3lf%TrT, ^ ^ 3lk ^JR^^, ^cTI 3lt7 ellPT ^ ^rf^uf ^3fk^ "cTRfTH f^^^ I ^J|c||H ^ I ^ ^ 
^ ^ t^ TRsft ^ ^ ^ 3^TT 2TT, ^3^ f ^ ^ J^gc^ f ^ 1 ^ 3^TT 3fk ^ 3 ^ f ^ f ^ ^ W<\ 
S^TT I ^TII ^ 483 ^ T^cf -^pTclH ^ H ^ N R P I C I K ^ R T f^ f^ JT | WmF]^ ^ ^ ^ 3TRTf 
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Here endeth what 1 write 
Who love thef^aster for his love of us. 
A little knowing, little have I told 
Touching thcTeacher and the ways of peace. 
Forty-five rains thereafter showed he those 
In many lands and many tongues, and gave 
Our Asia light, that till is beautiful, 
Conquering the world with spirit of strong grace 
^ f%Z[T t l 
GTITRT ^W\ ^ ^ '^ 3TTfT ^ 1%^ £TT^ , 
31ldlRhc1 t ^ r f^ 3TT^ "^"^ fTcT ^ I 
3:[^c[K H •J-FTcTR^  '^cg g M ^ t ^Rft ^ 1 ^ ^STT ^ fpSf Zf^T ^ ^ t I 
'T? !?^ ^15 ^ ^cnfeW cmf ^ S f t cf^ 3 m TT^  y^ £r4 ^ f^TPvR W^^ ^ \!t I ^e l 
^ T^TcRf! qf^ ?f '^ f^^  Tyz[T t Our Asia light that till is beautiful, ^ y^ yo ?J^eI 
^ ^ ^^ Wl 312| '3IRTrfJtnT t W ^ STPTI # " HcT ^  ' -^^ ^ ^ '^ ]%Z[T t I ?^ 
The Buddha died, the great Tathaga to. 
Even as a man' mongst man fulfilling all: 
And how a thousand thousand lakhs since then 
Have trod the path which leads whither he went 
Unto NIRVANA, where the silence lives."^^ 
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^PRT aftft ?(T?f ^ •q ^sf^^ ^ w ^ ^ , 
W i rfaTFm-^rf^, Wf erg ^ ^? ^ ! 
W5t ^ e-TfTT, crx[T, T^  y ^ ^ t f r I 
?TR^ t ^rt ^WIcT ^F?KT ^ ^ ?rnF5fT ^ F t m I ^J^'ef ^ ^ ^ ^ 3tfcm ^ f ^ U n t o 
N i r v a n a , w h e r e the s i lence l ives, ^ ^ T ^ c f i ^ ' q ^ ^^'-'^'^^ f^^'^ ^ f r [ ^ ^ ^TfTT '^ 
^ ^5TRT 3TcRm 8^  I ^Ff^ f ^ ^' ^FflTTT^ ^^ yfeT 3FPIf q p ^ ^ H ^ ^ ^ afll B ^ T ^ 
2 0 1 
1 5 ^ = ^ ^ Jf)f!m] ^ ^ q ^ % ^ , ^Wf^ ' c f l ^ 3ff^ ^rf^rm' 3|g f^7F,-cT ^ IF^ft^f^ t I ^ 
H^\do\ajt -^ vRT y^ T^Teff ^ ^TeR f^ f^ ^ t , f^RT^ y ? ^ ^ TPf ^' U-"^ ^-^l^ J^nrfT t I 
^Tj 3ffY T5^ -'^W\ 'ip-tl '^m^ M^ l^ MxIl x^  fcT^ f I"" ?J^eTTjft ^ 4,fcldl ^ ?-2IR TR 
% ?^^cRft ^ i?^"^ ^ ? ^ T M ^ 1 1 ^ei ^fef ^ xyc[7 vd<i^>;ui .^-
"Eyes lighted with love flames, alluring smiles, 
In wanton dance their subtle sides and limbs 
Revealing and Concealing like burst buds which 
Tell their colour, but hide yet their heart."-''* 
"H^ ^T ^fc[ ^-^ ^' ^Y^ , 3TERR ^Tp^ oT^ ^Y f^^ PT, 
Love llames W\ 3T^ [^K ^ R ^ ef^' ^ , ' ^ ^ f^rT' f^T ^^ RT11 
^? R^^  ^ f^Rdl ^ R ^ ^ f^^ROT t I cfl 3T^ I^K^ i^ [R ^ W^ T^FI RR ^ ^ R ^ ^ T^R 
?^RTTT 11 Subtle sides and limb' ^  '^^3^'^ ^ ^ ' ?r^' ^ 3fk subtle W\ '"^^ K^f^ ' 
The thought ye cannot stay with brazen chains 
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A girl's hair lightly binds. 
(Light of Asia P-17) 
O 
('5^-^Tf^' 150 16) 
brazen chains ^ feR ' # ? ^f t^I^ ' girl's h a i r ^ fcR '^feef-ctiRiPi-'s^^T ? r ^ f^^ f 
And their eyes mixed, and from the look sprang love. 
^F Tq^ '^t^^ "^ ft^ f^^ '5fri% TnnT 3^T1TT ^ 1 
3ira ^ c ^ Tfy^ ^ ^ ' f ^ ^ ^ 31T17ER I 
^ 8Tf^ F M 3Tt f^er>R # ITTTTR ^ R | 
^^ W^-S ^^-TftcT TR R R -^T? I 
TT^ ifhf ^ ^ f%? 3ITW ei^lfrr ?ft # , 
^tclT ^ y^ TTcT 3TFI W e R f^^ FTT f^^ R P' 
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^fR^ FT? feTSn f : -
Have good will 
To all that lives, letting unkindness die, 
And greed and wrath; so that your lives be made 
Like soft air passing by." (Light of Asia.P. 229) 
^{Tfe^ FTcTT t 3 l k ?T^^^ f ^R? f t f ^ 3Tf^ f^eWf ^ 3l^^fK eft ^TfT^TcTgra ^ n ^ W^ 
" The nautch-girls in their spangled skirts and bells 
That chime light laughter round their restless feet." 
X X X X X X X 
Subduing that fair body born for bliss. 
vJ^'HT^ ^ ^ ^ ' ^ ^ eH H^ # elMNd 5^TTef f | 
mv ank ermg 
full of, my golden bangles part and fall; 
The jasa mines in my hair wither to dust. 
^fTT^ -c^ c^ ^ T H 3fj ^-^ TP;T 7^ f% 
fp--^ 3T^^IK ^ '^ fT^ ^R ^ ^ T H 3 l k ^ ^ ' ^' 3T^yra ^ 3TfelRc^d I53T eft t ^ , 
•^}T^ c^ -$• ii HTf^ ^ T l K ^ e f yil'tTT •Jft t 1"'° 
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"Yel still came 
Teh shadows of his medication back 
As the lake's silver dulls with driving Clouds." 
"•Ef^l ^?w| ^ Tpm Wicf f^ cTT f ^ ^if\. 
TTPI^ ^ef ^ c R R yrq ^'^l W^ Wit\" I 
"While over the waving fields that murmur moved 
Which is the kiss of Morn walking the Lands" 
"^ ^^ ffq^ T gf^  effe rR? d^d^ ^ T^^?^, 
^ T ^ ^ TIT' ST^xIMidcTl ^ 5 ^ ^ ^ - " ^ f 
Lo ! Kama waved his magic bow. 
cR ^T^FJT 'SJ^ -^ ^ w:f STN 3T^TT I 
^e f 3 1 ^ ^ ^' f^RTRT 3F1W t I ^eT 3I^uf r ^ f ^ ^ 1 5 ^ T[ tc|- i j | d C^ H ^ T [ W ? T t cf^t 
3{^cn^ ^ ^ I t? f^T^Trn ^ ^ '^^ cJTT.yziKf t I 
The soldiers clanking past with swords and shields. 
J^TM tf^ S M «ff^  ^ T j zfft ^^^chlil I 
7< X X V X >< X 
Where the sniart potters beat the noisy brarss 
For lamps and lotas. 
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4tfe ^^\^ W^ ^^ ^ U^ cR ^rf^, 
^ T R efr^ s f T ^ P ^ £RcT ^ W 3ITf^  | 
Cfllie^ ^ 3 ] ^ f^ icT ^ 3^TTfTT, ^q^_ ^ ^ , •?^^, tlTTzp, Hn41cb i^ui_ 
fcfxflerT'TRi 3TTf^  3?eftRTi ^ ^WT'^ 1%^ t I fl^4l ^ f^f "^J^eT^ ^ '^ 3^ JTf afcT^ fTRT cPT 
•J[arReTH TFnrt^ ?T f%^ t c^ f%^ 3 1 ^ ^ 3Tcf^J^ ^ ft^ "^ T A m^ cTT^  ' ^ 2^  ^ # c T 
f^ ^ t , ' ^ ^ ^el ^ ^ ? '^ fR^ ^ - .... Where the teacher speak wisdom and 
power. ^Tf^ Hendiadys '^WW' STci'Sf^  ^ f^RT^ i^Rft ^^Tl " ^ ^^i^^ix^q, -^y^ ^ ^ ^ 
3TFt V.^ T i ^ ^ ^ ?T^ ^ricRf^ ^^TT W^^W^ T?I f ^ W?TT t - ^ ^ ^TR, 3lk = 
sft .^^ Ttrf fTR ^ ^ c[R^ f t ^ ^ ^ ^^PR 1%^ ^Tm f- "STKS^^ ^"^ "HY^ 5TH 
^^FRFT 1" n i ? ^ II? t f^  ^eT ^ 'JTTcfr ^ -jft ^ K[H ?^^ IT l^lfT t I ^\^ ^ ^ ^TRoft 
3T^ f^K H ^0 ^^eT ^ m^fTJ^el fsfnT^ €i l ? ^ ^ ^^PT f%^ t I ^J^T^ 
-mm ^Ef^ i;^ ?ji^ ^^-j-Tmr 11 ^ ^m^ ? T T ^ ^ f^ fnT^ ^^ rw-fr? feR s^ , ^ ? ^ ^ r ^ 
' ^ I ^ f ^ ' • ^ 1-jf^ ^ ^15 3T^ £fr 3fl^ ^ a ^ ^cfr ^ cTRcT^ ^ f^f^^R ^ ^PT^ FT J^TTrlT 
t I '^f\ ^f^R^ I f^  3Tr£rRj YPra^ ?J^eI ^ 1TM ^ ^ ^ y ^ M cf)T Trf^^-M ^ t I 
^ 3 ^ ^ eft 31^ TT^ RX[^  f^fcf t 3lk ^ 3iyxlf^ ^ T ^ y K \ ^ ^ ^T?^^ I ^^ef ^ ^R[ 
ff^^JTm ^ ^ ^ - y ^ T R -•^T#ERT, ^ y i f ^ , 3TefcbKHifl 3lt^ ^'HT^i^ t I ^ ? ^ ^ ^ 
^ y f rP^ ^ fefi? ^ ^ 3frY ^ ^ •)tt y^c^ ^ ^dcl^dl I cJK-dcj ^ ^^ Tcf^  Vfj^ 
3ITO ^f^mr ^ g^ a^ f ^ 3i^^TR 3i^ cj7 iTNcftif ? T ^ ^^ ^ 3 ^ k f^jifj 2TT ^ ^ Chuddcr, 
BoJiaras, swarg, Kapilvastu 3T]f^  | q^ 3?i^ i5fr ^ ^ ^ f c T ^ i^&<|cjefr 3fk q>iRjx;H|,^  
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^ - ^ t ^ Bi-idal coach ^ fef^ '^?FT ^ ^ ^ ' 0,Lord ^ f ^ t 3TFf^^, ^<nTft. 
Regents ^ fe i^ ? R e f ^ ^ f%^ g^TcRT, dIcJolRvlill cf^  TTFM f^mr t I ^ " cT l ^ 
F? •JTRT ^"^ ^TT^fcT^ M R ^ ^ I ^ ^TRRT ^ TFifl^ ?tcfr t , f^RT^ '(f^R^ ^ ^ T [ ^ 
^^fcR an^e^ gft myr y^ f^t ^ ^ ^ ^a^Rn 11 ^ y^J^ -^^^-^EII^ ' ^ t^rryr y^ 
TTRcT ^ TTT^I'TRP MX!H^I 3lk y f ^ ^ ^ yTRf f ^ ^ ten t I'"" 
"iRiiR 5 ^ ^ 3fK?f ^^ ffcR ^y^ ^y1 cT^ fTRy ^ TTc^  ^H 3fk •Jf^ ^^n 
^ 3ytTR y^ TT;?;!^ 3yie"S ^ 'W^ Sffy^ ^flRT' • ^ ^^RT ^ t I 'M'mM^ 1 ^ W^"^ 
-$ ^5TR STcRT? S^  I ^ ^ ^ W ^ ypft yp5f ^ f c ^ 3T^y^ ZJ^WT ^ -H^ 3^TT 2TT |^5^T^ 
^jfl^R 3 l k ^RZF?f cTlT^ ^grft ^r f t eR? e M ^ ^ R ^ ^ ^ y 1 ^ y i ^ y ^ T ^ J ^ \ 
? J ^ ^ ^ ^ "^IIW''- ^ITO T:if^ RT' •Jfy fP^ ^ 3T^cTK ZR 3Ty^ 3T^ZfTf^ ^\f^ ^ VfW^ 
f^ |3TRT4 YRR"- '^ ?J^cr ^fT?^ 8^  f ^ f ^ cfFfr 1^  cf^ wtl^ fp^ -JT]^ Y R ^ M 
^ y ^ ^ r f ^ ^T ^R^tjy ^ } ^ ^ GTT x:^  t ^Rft yp f l ^' "HRyR 5 ^ cf^ ^RYW ^ 1"'^ 
CM^ '^-TT ^ ^ 11 ^? yrfsT^}^^ yfa^^ y iw ar^yR ^ i srfir^ ^ ^^[?R^ ^ aysy^ 
^ f^57 R^T TRT y ^ ^15 ^^iwR w[c^ 11 3T^yR y ^ wm m^ ^RR^'S' ^^ y-er 
^ f%^^  i^TR ^ yyjR 3lh y^frra^ y? M y OTR ^ ^ f i iP^ ^ ^'^^ ^ ^ 
y ^ ^eR f^R r'^c^^Rd" yy yycin^yR ^y^ 3TR?f argyR ^RfeR C R R t f% 
T3TR y f^rr yy >fl"d^ ^^--^ vii^yK-yr4 ^ er^yR ^ Tyar ytyj5 ?^FT 11 3iy^ yyt y f^^  
y?l yyT-j-|ft ^^ cyy^ ^ 3yw4 ?jy^ ^ ^ yTTcyT^ yry yy ^ t fey RETORT 11 j^y-'eRfi 
^ Meji^qK yy ^yyR ^ I^RR y ^ c^  yry y ^ y^^^^ y^ c^n t f% y? ^ ^ ^ f%R 
t ^-F y^TR y^y 11 y? 3i^yR yy^ ^RC^ ayRrf^ y r^fcy y^ f^ yft ^frf cff t y? 
f ^ R T ^ y ^ y^T "?T?T^ " y ^ 11 T R ^ R ?jyei ^ t?ft l^?ft ^n^-f^f^TH ^ f M t 
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Zirr iff "cZIcRTFT" ^ sf^ fRTT I ^ TJ^T^ "^H^<iJe1l" ^ ^ ^TqcTT Y ^ t I ^ ^ ^TT^ 
^ «^rcT " ^ ^ f[ "^^ f.' •^f^ ^ fcmt ^ "?^ f{zm^^ c\ wef •^', ^  i argent 
^u^P7 T ^ •j-fr 11 
Wfr5f f%^ m^c3? ^  ^ q ^ ?Tf^ ^Ft^ Ft, F^fffeR ^0 ^IH^-ri ?J^ Fef ^ W ^ 3 N ^ aflY 
1 - ^T^O ^ 0 ^J?^ra^ Z^^^^. 3T^ 3^ TR 3 t ^ 96-97 ^efT^.R^UHxl 1998 ^ 0 38 
2 - £T^^-^ ^ m ^ f t , i - T T ^ 1 ^ ^0 1. ^ I ^ ^ H d y^f^T?H,f^wft >iH\<bx!"l 
1950 
3 - cluim\0\i TTF^ ^ xlH^-^i^K-l ?TT^, ^ ^ rjRclH J^O 7 
^ ^ . f ^ c f f , ft^flU TfO 1962 
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^ f e ^ ^ 3 T f ^ ^ ^ aft I f^^ TcZI 3ft^ f^^ Toq c^  a ^ H vjfl ^-afH ^^TT^ ^ cfTT t , vd4'^KH 
1 % ^ 31Tc#ERT Wft^ ^ ^Jcft^ ^c«TH ^' ^FRa| >!HHIdl^c[, •>„ =-^ > 
MI^^CI T R ^ P ^ ^ ^ ^ -^STR >HC|TT1H t I TR"^R^ p^FeT ^ f^"-^ 3TTc#ERT Z^ #5f ^ V ^ 
T f ^ m^m\ -^ 3nT«-T f^f^in l ^^ft^ 3T?2R-^, Hllelch f ^RR , ^T^RR^ ^ f e 3fr? fcReT^PT 
arpEIFf ?R^-cr ^J^CT cfft TT^^TT i-TR?ft^ 3 f ? ^ f r ^ f l q ^Tftg-iT yunfef^Y 
fcT^Ff ^T y^TR y;5T S-n I yo ^pe f ^ 3ireT'r^f^T3{T W] Sicm , •^ rc'JT f c r ^ ^^ 3TTf^  
W\ ^TRcf>^ y^fcT c^  3?^NTR # ^ y f^^T ^ZJT t I ^?T^'>-];fcf, ^TT^^cH, ^ T ^ H H U 
3TTf^ T^^ c^T^ f ^ t f ^ ^ STTcTt^^ ^ ^THS-^ ^ t ^ T f r T T^FT ^ ? c t f I y'o 
y^ y ^ T f^ i iT i 7TH^-'? ^pef Hr??fr^ 2-t, i-Tn?fr^cfT ci^  3i^--zj ^T^CT a-t sr^h 
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^nlccrc!^  H-MUI^^;^ HT^^^ ^TH ^Rt?? 1 1 " ( f ^ ^ ^o 54) i ^ ' ^ ^rt Hiilciiciicf! 2^  1 
^ iflf^chi if^ yrtrpq ?fr ^  f ^ , H^IY j^fTcR fTsn ^ f F T M - ^ ^ ^ ^ f ^ t ^ 2^  I w f ^ 
3IeFT ^Ir?^ ^ 1 i ^ ^ f ^ ^ t ^ I ^ ^?T^ dlcbcjlcfl ^ ^^ ii f^TIT^ T T ^ f ; ^ cf^N^ 
^ ^ c T Tfirra i^)^  w f ^ ^ 3lk ^ f ^ ^ qarsR ^ \ ^ ^ T ^ ^ C^ f c ^ ^ w^r^ ^ 
CHT^TFI ^^eT f^RT^ f^r«fr? 3fk -m^ ^ ^cT^ f r ? T ^ - f c R k f^^ ^ s^  I 
W ^ ^ ^ ^ 3 ^ ' WcN^ ^ ^ f W T H sft I fcTgrraff T?TT ^' ^ v J ^ ^ ^ T f J f f M ^ Tf>] TT^ 
^TT3^ fcRMT afT f ^ ? ^ H^ 3TT^  ^' ^ f ^ ^ f ^ ^ W[^ ^TefT I f l ^ TfTf%?q-^fRTR 
^ 3TrEn4 ?TcfeI cfft yfrPrr ^ ^•^^ cfm qf^ f%RT f I p^FeT uft ^ 1 ^ c ^ ^ 3n^ ^ TTf^?T^ 
^ ^ q c^  fcfofrm ^ ^ q ^ ^ T T ^ cTarr qrfsr i ^ ^ ^ # 11 
^ r^|cT # cf)Toq wRTfr y<t»ir i^d ^ ' Ff ^fT^ 1 1 ^ ifr ^jqrcT^ " m ^ ^ antrr? r^? FR 
^Rl^KH" WT^ HFrcf^^ Y^RT t I ^ ^ ^ « ^ ^' 'fcRcT yq^I ' "^JH^ ^ ^ g^ FcR?i t I 
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"^^-rTR?T" (1922) 3nr?Ff ?pcf ^ 3T?£f?T 'TFr^PJ^f c^ fcT 11 ^ f^T? 
k;^fcn-3TFfc^ (1932-1904) c^  't>\c^U'<^ 'f^ en?^ aff^ vl^rm' ' ^ if^Jwrqi ^ f^f^ 
TTiTT cbioiii^ciK 11 arjcTR c^  ?Mzf7 ^ f r argcTK ^ en^ ^ ?peTvjft c^  f^cRf^ r I T R H 
^ armm Ft^ CFTCTT 11 ? M •»TfTcrH 5 ^ ^ MftcR i^ci r r f ^ m cM^ %irr ^^RH 11 
^fR^fcT c^  ar^cfjci 6RT f ^ 11 ^ ^ T ^ y^fer f^r^Fi 3T?ir^ Tif^ef^ v^ ymcmreft 11 
^ ^igvifr cm •'ft TfR^ tj5^ I 
^ T ^ ^ ^3xM cA aff I 3TraT4 ^ i ^ x j ^ ?J^-^ ^ ^J f^T ^ { T ^ 1941 3nf^cPT Tjf^TrT ^ 
^TTFTT TTT^ ^ 'ER ^ ^ ^3TT I ?J^feI0ft ^ f^ STT ^ ^ f U M ^ f^TS ^^ TFT^ cT?#eI ^ | 3 n I 
f ^ T R ^ ?Jcfc=T ^ ^ ftrSTT 3TR«T ^ aft, ^ J ^ I^TR^ ^?T ^' ^?#5( ^ 3fh? ^f^TT^ cf?r 
f^rTEST sft I ^poT ^ ^ f ^ >!<ra ^ ^?)Ffxlft ^ ^ ^ f t ^ ^f^^^rT a^  I ^ ^>ddHMl' ^ ?R? 
? T ^ J ^ ^ I ?^Tfc^ ?J^v5fr cA flraTT -CM ^ T R ^ f % ^ ^ ^ Ftcfr? ^ ^ 3^TT I 
TTa ?i^cT ^ y^frT 3T^^ f ^ x^  yfcR^oT aff I vJ^' 'vJ^, ^?^R^, ^ f^T^ TJT 
^ ^ 3Tt? f%^ t ^ ^ c T TT ^fTF^ ^ H an I ^TT^ ^^F5)TYt' ^^ W'H^^: ^3^T^ TTcTT ^ 
y»TTcr an I ^^ Tcf?t JiTcn fcr?cr-f2)^ici n^i^^fii ^^w ^er r fk ra c^  CT^T ^  aft I 
?j^civ5fr ^ f t ^ ^ ^ ?cprT 3 ? ! ^ ^?T?^ ^H an f^ yRl^ ^Tcfi cf)aTT3ff ^ uTsf ? ^ f ^ 
^ sRsRf ^ q-^^ c^  fcTTJ i n tq fcfrzn eft IT? ^ ^ ^' ^ cf^STT cfjt ^ ^ ^ f T ^ f % ^ ^&TT 
2 4 5 
^' ^q r fFT ^ oTT^ 2^ I ? ^ f ^ cfjt u R IT? «fTcT m ^ f ^ cff ? ^ ' ? ^ ^WR ^ ^ 
f a n fuRT y^fJP' W^ '3c^ 3?^^ g ^ cfJTTTef c^ ^cfq^ c iJd^K IT? f3TT STT I ^ cfTg^ f ^ 
^ n f % ^ ^ yfef 3ff^ 6f^T I T J ^ ' ^ "^^TER cfit I 5 rm ^ f c T " •^ TFTcfJ T E I ^ ^' fePTT t , 
'F^gcfr t^m Ff ^ 2ft I f ^ ^ ' ^ c T c f ^ f t y^fTR ^ u1l i |>d^ld. ^IT^^HIc|M<|>H ^ 
?TePTT, ^ ^ g c T "elsn HI^T ^ft';?, Mp-^d ^?fTRfq[^ f t ^ ^ ^^ S?T 2^ I " Sf^ ^nPT ^ ^ GTTEfPf 
YTfi^--^ ?i^e[ f%^ ^ ^^ wf^ 2^  I 12 cf^  ^ arrg ^' f^^ '^ r^r i^iH^^d ^ " t fMt ^ 
^ ^ ^ ^ ^ CJTPT^ fcTcfT? "ifr ^f^ f ^ ^ Tp j j I ^cfeT ^ 6f;| - ^ ^ CTT 2^ I ^'cRT 1958 
^' ^ ^ ^ e P ^ f^RPT ^ e T ^ ^ c T i^ ^T^^Tel ^ ^ 5 T T ^ 3 x f H cfft I ^^TFT ^' 3TPf^ 
^ / ^ ^ ^ c^PFT^ ^ ^ ^ ^ w q ? ^ ^ ^ fe^^ f^ c^ jj^  ^' '?ErT^  ^ f e ^ t ^ 3 ^ " 
V^kPT ^ ' ^ ^ 3n^ ^ % ^ ? H ' •^ '^ FniR-2pfrjT cA \ ^f^' ^^ TP^ TEpnaff cf^  jfpm: 
f%7TT an I ?J^feI\;ift ^ y^fcT ^ ^frF 3Tf£^ ^ n STTI TRRT 1965 ^ 3TRT ^TTff cf^ 3Ppft 
3 f ^ ^ 3fh? f%^t ^ fjf^rn ^ yf%^ i t ^ I 
? " ^ ?J^fcIvjft ^ iWl^^H ^ E R T cf^ 3 T f ^ 6fcl f ^ 1 c?)T?fr ^ 3TTcf57 
? ^ P A I j frPrr rTfT^ ^ i ' g ^ ^W\fl y rJ lRuf l ' ^ET^ cA ^TtTT ^ ^ ^ "^eRfT 
TP^TTcp^", " W ^ P f l " CT2TT ? f r f? r f l TI"'en ^ TcpTT cj?f | ^ XJ-'eTt ^ ^ a T - ^ 2 T IT? 
T^T^ Pf7 xi^Hl i l ' ^ f ^ f^Tdt 'T^ 2ff I ^pf^vj f ) cgBJ f ^ cPf) ^TPlfr y^^lRufl y % f n i ^ 
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^ I "^cRT 1914 ^ ?JcFeI vjff c?ft PliJ,f>d fP^ c^  aTHjar ^ ^ Ft 7T^ I cfTF^ f f% T:Tcf7 
65 ^ ! ^ ^ 3Tq^ TT s^fT^R i ^ ^ ? ^ t I ? ^ ^ J ^ ^ ^ TJoT? f ^ STT:-" ^ 9 T ^ c T ^ 
£Ffr 2^  I ^ cf7r?f1 I f f e^R PP^ ^ ^ 3ff^ vjflcR ^ cfTRfr fcf^clfcr^neRT ^ ^??qfR f % ^ 
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?RT T5RcTT CJTT crfPT f ^ f ^ ^ YFT SfT I ^ J ^ ^ F ^ ^ ^ ^JfTcU ^fTft-^TT^ ^fE^ ^ sft I 
3 f ^ ^ ^ f^ 3Trm E^TR ^fR ^ 3^  3 l k cf? f^-^WI-ft HTcT cfTt 3 T ^ ^ ^ c^  W Y t 2^  I ^ 
^ "HKel'^ ^ cf j^ 2TT f ^ : - "3T^^ "TTvJT ^ ^ Wi j I " ^ arfeT ^Trft, ^ £T^ fcf^TT 'ETfeT 
J^fRT ^ srfrT ^ n f t I I" ^ J ^ ^frfra ^^T^TM ^TTTcnrJI f^TRRn ^ y^ TTcT NFT ^fTT^ sTc^^ W\] I 
^T^TM MxJ^xil 3fi'^ «^cidlc| ^ tftrj ^ ?JeRn 3^TT ^ 3Tqr^  3TcftcT ^ aft^ ^ l ^ d l , eft W^ 
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- - - : • ^ '^t^, f^tuM H?^, ^dl^NK, rT^ar ^0 , 
1980 I 
1962 I 
^T^O ^ rgM, #cTRm : ^mtcRM TPSTTcfcfr, >^TK?T yc j^i^ H Hf^, aTcff^, 




f t ^ , cf^ftef^ 
f l M , >i'4IM I^< 
^tt^, ti^^^i 
W^^ 
f^ fTTRI^ TT 
W^, fW^ ^ x:iH^Ti<WH 
W^. H ? ^ ^ YR^T^^^nRT 
W^JO <^tu|M-< 
^T^TR^fr^M, f ^ c # , f^O ^ 0 2016fcro I 
cfRM^,1360 I 
y^^T?H,wf%pq ^-STH ^cHI^HK, 1969 I 
; ^ T ^ T ^ ^ ^^TTcTefr, y ^ T ^ R , '^T^ft f ^ ^ 
f^O^O 'm^^ 2022 I 
iU<b<^\ 1963 I 
^ f^FT^ M^lRufl qf%If^, Gt^ 54, ^TFlff y ^ n f M 
TTHT, ^rnVft, f^racT 2006 I 
^^ TFT^  yxJiRufi q-f^f^, u H c | ^ - 3 T ^ 1976 I 
^TFI^ WxJlRufl qf^ cfTT, ^Tcf^-R^HH^ 1973 I 
^m^ W l^Ru?l yf^ RTT, R i^HH^ 1972,^TF[^ W^lR^ 
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W^O ^ 0 ^ , TPff 
w^Q t\o Tj^, n^^ ff 
w^]o ^ 0 "ycT, ^ npfl 
Wmo ^fN^, %cJto 
f^TTqro %fT2ff, 3M0^0 
TFTTO ^J^M, ^H'lKI-l^ui 
W ^ O ^ 0 , f ^ 3r3Tq 
^JT^O ^ 0 f%, T^FTcR 
ar^cIK ^HlRict^ qf% f^>T, 5 T^ 1967, •HNcfr^  
argent trf^_f^ecft I 
3T^cfK ^HlRHch q%f5T, ^ 1965 I 
arjcTK ^MiRicJi ^Tf%^, SFRcT 1966 I 
fB-^^l-dl-^ ^HlRHc,b ^ qfef^T, c f t W ^ fcT?!^ , 
Ri^cjRldldil I 
3T^cfK M ^ , vJen^.R^IHHxl 1998, ^HRcfk 
^ 3 t ^ 6,7 uUcj-Jl, qr?crfr 59, 'tl^Wril T-i'cTK 
c^mld-^, HlcHc^cixll 3TPMI 
3TM^ f7^^ cfTf^3f^f^^;RT«r? 1956, MRcHcfii^ H 
>H i^Wdl Mf^chi, 3TTn?f, RndH^i, SR^^R. [^ii^i 
1962 , i^^i^A ^ , ^ d l ^ l ^ K I 
>!H*^ dH q l ^ I ^ ^HlRHch •»Tm'-67 W^ 1,2, f ^ 
^JTlf^ ^Tf^cFT, ;raFT( 
3 # ^ >^1Kcft, ( f l ^ ?ft^ XT^  ^ a i T ^ c f l f ^ 
^ f ^ ) 1994, 96, f%^ f^TTT, aTcf f^ gf^t^R 
fcr?cr%JTera, 3T#fT?| 
3TTc#EHT ^MlRicb q%PT, 3 t ^ 73,74 3T f^56R, 
R>iHH>!, 1989, xIlulc^Hd ^R^T?H, f^ccft I 
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^ 0 fcmr^, -jfTeiPiTar 
TFqrO ^ 0 ' ^ S 
y^TK, c^lfd^l^i 
5 c # , W ^ cfTlf^ 
^ 0 W^. ^ ^ 
^ 0 H T f ^ , c^^efRra^ 
cRt, e f r ^ 
^ ^ , TPT?R^ 
Amos, Flora 
Sir, Arnold, Edwin 
l^erft, 1988 I 
l^ivTlc^Hd m ? ^ I c r f ^ l ^ , f^ TO?r, 1965 I 
: • ^ H ^ ^ f^ , Wcbl^ H, 5lMH'J,^d fcTO, cfr?7^T#, 
: %^ 3 i t ^ ?T6^ c f ^ , ychli^n, TT^o 'EP^ ^ ™^ 
^ F q i t f c # r ^ , ^ f^et^, 1987 I 
: |?cT 3 T M f l ^ ^ McW^H, 5lFFF5eT feff^t^g, 
clK|UK^, 1969 I 
1986 I 
^ K N d l ) yW?H, 5)HHUv^d f c # r ^ , cflYnT f^r, 
y^TPTi 
English Books 
: Early Theories of Translation, New York, 
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: The Light of Asia, Turbner & Co. Londan, 
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